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ZEMLJA U RITUALIMA I VEROV ANJIMA SRВA 
Apstrakt: 
Verovanja i rituali vezani za zemlju su 
sistematizovani, analizirani i svestrano 
prouceni {polozaj Zemlje u Svemiru, 
naseljavanje, poljodeljstvo, lekovito i druga 
svojstva). 
Pokazalo se da oni ne samo da 
odrazavaju pogled na svet coveka naseg 
"tradicionalnog drustva"' vec odgovaraj u na 
vecna pitanja coveka о smislu njegovog 
postojanja, uslovljavaju njegovo ponasanje i 
usmeravaju njegovo delovanje. 
Юjucne reci: 
Zemlja, Haos, orijentacija, kuca, zr·tva, Majka-
Zemlja, setva, zetva, lek. 
EARTH IN ТНЕ RITES AND BELIEFS AMONG ТНЕ SERВS 
Abstract: 
Beliefs and rites connnected with earth have 
been systematized, analyzed and studied in аП 
their aspects (the positioo of the earth in the 
uoiverse, settlements, agriculture, medicinal 
and other characteristics ). 
It turned out that they not only reflect the 
view of the world of the man of our "traditional 
society" but they also give answer to the eternal 
questions of шаn about the meaning of bls 
exsistence, condition bls behaviour and direct 
bls actions. 
Кеу Words: 
Earth, Cl1aos, Orientation, House, Sacrifice, 
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Zemlja, ta нporisna tacka sa koje covek posmatra svet, na kojoj zivi i 
koja ти prиZa hranu, zemlja bez koje nema zivota ni njegovog opstanka, 
prisиtna u realnosti, ispunjava i njegov duhovni zivot. On za nju vezuje mnoga 
verovanja, povecuje јој rituale, prinosi zrtve, boji је se i od nje ocekuje i trazi 
рошос. 
Uvek i sveprisutna, zeшlja је nesto sto se podrazumeva, nesto od cega 
se polazi. Njena иloga u duhovnoш zivotu naroda ogleda se kroz verovanja i 
rituale koji su јој posveceni. Medutim, kako је postovanje zemlje bivalo i 
polaziste za druga verovanja i ku1tove, ono samo је cesto zapreteno, 
prikriveno. 
Nesumnjivi znacaj zemlje Ьiо је, zacudo, retko u ziZi interesovanja 
naucnika. Ukoliko је ona i razmatrana, jednostrano је osvetljavana. 
U nas verovanja i rituali vezani za zemlju nisи sabrani na jednom 
mestu, niti su kao celina razmotreni. Koliko mi је poznato iz dostupne strane 
literature koja se bavi ovom proЬ!ematikom, slicna је situacija i и svetu. 
Uocena brojnost verovanja i rituala и kojima zernlja zaиzima centralno 
mesto, njihova rnnogostruka i raznovrsna prisutnost, kao i nejasnost poimanja 
zemlje u nas, podstakla је тоји radoznalost i navela me da se pozabavim 
ovom temom. 
Semanticki rec "zemlja" u nasem jeziku oznacava zemljи kao nebesko 
telo, zешlји kao prostor zivljenja, zemljи kao njivu i zemljи kao elemenat, 
шaterijи . Preciziranje znacenja se odredиje kontekstom recenice ili nekom 
sintagmom, ali se i tada konotirana znacenja ne gube, vec se samo potiskuju. 
Ova semanticka znacenja reci "zemlja" sи se, s obzirom па postojeci 
шaterija l , pokazala podesnim za odredenje predmeta mog istrazivanja. 
U centru paznje u ovom radи sи verovanja i rituali sa srpskog, odnosno 
jиZnoslovenskog podrucja. 
Ро odredenju verovanja i rituala posvecenih zemlji, pristupila sam 
saЬiranju materijala. Polaziste i osnova bila је grada sakupljena и 19. i 20. 
veku u srpskim i jиgoslovenskim oЫastima i objavljena и etnoloskim 
puЬlikac ij ama: Srpskom etnografskoш zbomiku, Glasniku Etnografskog 
muzeja и Beogradи, Zbomiku za narodni zivot i оЬiсаје Juznih Slavena, 
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Glasniku Zemaljskog mи.zeja u Sarajevu, kao i mnogim drugim. Korisceni su i 
podaci sakupljenj za Etnoloski atlas Jugoslavije, koji sи, kao i licna terenska 
ispitivanja иkazali na opstajanje verovanja i prisutnost obicajno-ritualne 
prakse i и danasnjim vremenima. U neldm slucajevima i nasa narodna 
knji~evnost bila је dragocen izvor. 
Vec је pomenuto da do sada nisи na jednom mestu razmatrana sva 
verovanja i rituali posveceni zemlji. 
Malobrojni naиcnici koji su usmerili svojи ра~nји na ovu proЬlematiku 
najcesce sи se zaиstavlj ali na uocenoj slicnosti izmedи ~ene i zemlje. Majka 
Zemlja, radajиca i pro~diruca, dobra i zla, obogotvorena Velika Majka, 
prisиtna u verovanjima rnnogih naroda, probudila је znati~elju naиcnika, ра su 
verovanja (rituali) koja se vezuju za taj aspekt Zemlje najvise razmatrana. 
Pomenimo neke od tih studija: Dietrich "Mиtter Erde" (Majka Zernlja), Е. 
Neиmann "The Great Goddess - An Analysis of the Archetype" (Velika 
Boginja - analiza arhetipa) i Е. О. James "The Cиlt of the Mother Goddess 
(Kult Boginje Majke). U radu Petra Bulata "Mati Zemlja" (1930.) razmatrana 
sи verovanja о Majci Zemlji u nas i na sirim slovenskim. prostorima. 
Medиtim, iako se u ovim studijama Majka Zemlja povezuje sa 
zemljoradnjom, narocito ~itom, ni u jednoj od njih se ne pomilljи verovanja i 
rituali kojji prate obradи zemlje. I u nas se oni razmatrajи kao potpuno zasebna 
celina, kao napr. и radи В . Cupurdije "Agrama rnagija и tradicionalnoj kulturi 
Srba" i u okviru оЬiсаја uz setvu i zetvu. Srnatrala sam da ova dva "kruga" 
verovanja (rituala) treba proиciti naporedo i sag \edati da li se i kako 
pro~imajи. 
U ostalim studijarna koje sam koristila, osim Micelove о zemlji kao 
prostoru naseljavanja, verovanja i rituali vezani za zemlju sи razmatrani иsput, 
kao deo neke druge proЬiematike. Tako se nekim pitanjima kosmoloskih 
legendi, kao i pitanjima poimanja prostora и tradicionalnim drustvima, bavio 
М. Elijade. Razmatranja о Zemlji (uslovno planeti) kod naseg naroda 
nalazimo и studijama N. Jankovica "Astronomija u predanju Srba" i Т. 
I>ordevica "Priroda u verovanjima i predanju Srba". Dragocene podatke о 
geofagiji nalazimo u radovima М. Filipovica ''Geofagija u nasem narodu" 
(1924.) i Bela Roemer "Geophagie - ein Jahrhundertaltes ProЬlern der 
Voelkerkunde" (Bela Remer "Geofagija - vekovni proЬlem etnologije"). 
Pri razmatranju i pokusajи razresenja pojedinih proЬlema veliku pomoc 
sи mi prШile studije i radovi nasih etnologa: У. Cajkanovica, D. Bandica, S. 
Zecevica, S. Kиlisica i drugih. 
Verovanja о zemlji zabelezena и drugih naroda poslШila sи kao 
komparativni materijal, а proЬlemske studije Elijadea, Micela, D~emsa i 
drugih omogucile sи smestanje naseg narodnog "poimanja zemlje" u . okvire 
opsteljиdske duhovne bastine. 
U nastojanju da odredene proЬleme objasnim, slиzila sam se i raznim 
enciklopedijskim recnicima, kao sto sи: "Rjecnik s imbola", "IIustrovana 
encikJopedija tradicionalnih simbola", "Srpski mitoloski recnik", 
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"Encyclopedia of Magic and Sиperstition", "Recnik grcke i rimske mitologije" 
i dr. Takode sаш, pretefuo za prvi deo rada, konsиltovala psiholosku i 
filozofsku literaturu, ра cak i odredene studije iz oЬiasti fizike. 
Zelja mi је Ьila da odredim i sakupiш sva, ili gotovo sva verovanja i 
rituale vezane za zemlju. Da sagledam njihovu rnnogostrukost i raznovrsnost 
sto се omoguciti da zemlja bude spoznata iz svih иglova buduci da је 
pojmovno slojevita. Pretpostavila sam da је to риt do otkrivanja "poimanja 
zemlje" и nas. Jer, proisticuCi iz "poimanja zemlje" stvara se i odnos prema 
njoj, postovanje jli strah. 
Tako sabrani шaterijal prиZa ne samo mogucnost sagledavanja kakve su 
predstave naseg naroda о zemlji, vec i kakva znacenja i koje funkcije imaju. 
Postojecu gradи о verovanjima i ritualima vezanim za zemlju 
sistematjzovala sam na osnovu racionalnih konotativnjh znacenja reci 
"zemlja" ј izlozila ih и cetiri dela: 
I Zemlja- planeta 
П Zemlja - staniste 
Ш Zemlja- hraniteljica 
IV Zemlja- elemenat, materija 
Ovakvom sistematizacijom grade verujem da sи obuhvacena sva 
verovanja i rituali (ili njihovi tipovi) posveceni zemlji tako da tvore jednи 
smislenu celinu. U okviru te celine svako verovanje (ritual) ima svoje logicno 
mesto i moze ravnopravno da se posmatra. То prиZa mogucnost da se 
sagledajи njihove slicnosti i razlike i moguce medusobne povezanosti. 
Materijal na kome su istrazivanja zasnovana cine verovanja koja postoje 
Ш su do nedavno postojala, rituali kojj se obavljaju ili su jos uvek 
prepoznatljivi u redukovanom oЬijku jJi, rede, onj ciji sи se tragovi sacиvali u 
nasoj narodnoj knj izevnosti. 
Posmatrani su u novije vreme, dakl.e manje-vjse sinhrono, ali sa 
saznanjem о njihovom polihronom nastanku i uocavanjem promena koje sи iz 
toga proizi lazile. 
Sakupljeni i ovako sistematizovani шaterijal sam detaljno izlozila. 
Prilikom analize vodeno је racuna о svakom verovanjи ili ritualи, о 
pretpostavljenom vremenи njihovog nastanka иkoliko је to Ьilo moguce, i о 
drustvu u kome su nastali. Takode se vodilo racиna о njihovoj funkciji, kao i о 
dosadasnjim naиcnim razmatranjima о njima. Na prvj pogled, posle izvrsene 
anaJjze, cinilo se da verovanja i ritualj vezani za zemljи cine cetiri gotovo 
zasebne celine, "sistema". Medиtim, bilo је opravdano pretpostaviti da veza 
izmedи njih postoji, jer svi oni, ti "sistemi", zajedno, иstvari , stvarajи i cine 
"pojmanje zemlje" u nas. 
Otuda sam, naslucujuci tu povezanost, pokusala da otkrijem viseslojnost 
ј znacenja ј namena rjtuala (verovanja). Put ka otkrivanju tih, na prvi pogled, 
nesagledjvih znacenja trazen је ј kroz simbolicko znacenje odredenЉ 
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verovanja ili rituala, kao sto sи simbolicka znacenja oЬlika, zivotinja, 
koriscenih predmeta, vrsioca i иcesnika, mesta i vremena. Pretpostavila sam 
da си posebno kroz analizu simbolickih znacenja odredenih elemenata s jedne 
strane dиЬlје i svestranije osvetliti svu slozenost "poimanja zemlje",. а s druge 
strane da се se pokazati cinioci koji te, naizgled zasebne "sisteme", иklapaju и 
jedan totalitet viseg nivoa. 
Pojavu koju istrafujemo kao totalitet oznacili smo sintagmom 
''poimanje zemlje". Та pojava nije jasna ni strogo odredena. Konkretni 
predmet naseg istrazivanja izrasta kroz sam istrazivacki postupak. 
Poznato је da totalitet nije prosti zbir svojih sastavnih delova. Unutar 
njega sagledavaju se иzajamni odnosi i dinamicki procesi njegovih delova u 
ukupnom odnosu i pojedinacno. 
Риt do tog totaliteta је vodio, dиЬinskom analizom, kroz posmatranje 
svakog оЬiсаја, i dela svakog оЬiсаја, kao zasebne celine koja se uklapa u 
totalitet viseg nivoa. 
Риt и razaЬiranjи te kompleksne celine - poimanje zemlje - mogao Ьi 
Ьiti stih Silerove pesme: "Samo oЬilje vodi jasnoci, а и ponoru prebiva istina". 
ОЬi\је ovde nije samo brojnost podataka, vec i oЬilje znacenja, obilje raznih 
nacina kojima se govori о proЬlemи i fenomenи "poimanja zemlje". 
Jedino tako da se razni elementi stalno posmatraju ј samostalno i u 
okviru sve slozenijih celjna, i osvetljavanjи sa svih strana, da se jasno izlafu 
njihove sрајајисе ј razdvajajиce odlike, njihove prividne protjvurecnosti, moze 
se doci, smatrala sam, do shvatanja 11poimanja zemlje", i mozda otici dalje, i 





CESTICE KOSMOLO~KOG МIТА 
Covek ~iv i i posmatra svet oko sebe. Оп razmislja, naslucuje, otkriva, 
zamisUa. Uporisпa tacka sa koje on posmatra svet је Zemlja. 1 Та Zemlja, 
veruje on, ima negde kraj, postoji "kraj sveta". Iznad Zemlje је nebo, ali nesto 
postoji i ispod Zemlje, jer kuda Ьi islo Sunce, Mesec i zvezde. Takva 
razmisljanja i domisljanja postoje kod svih naroda sveta. Opstaju u mitovima, 
ritualima, bajkama i pesmama i otkrivaju nam da је svuda zamisljano da је 
Zemlja centar sveta, da ona nije jedno od nebeskih tela, vec је ona zasebna, 
jedinstvena, i sve oko nje postaje i postoji . 
U nas ne postoji celoviti kosmogonijski mit, ра do slike sveta, kako ga 
zamislja nas narod mo~emo doci posredno, preko verovanja, bajki i prica 
kojima nas narod pokusava da objasni odredene pojave, а objasnjavajuci ih on 
oslikava svet oko sebe. Tako, veliki broj prica kojima se na razne nacine 
objasnjava pojava zemljotresa govori posredno i о oЬliku Zemlje, i о njenom 
polo~aju u Univerzumu. Ро tim verovanjima Zemlja је podeЬija ploca koja 
deli Univerzum na dva dela. Svojim donjim delom ona se na nesto oslanja. 
Pomeranjem oslonca dolazi do zemljotresa. Druga grupa prica iz kojih 
saznajemo, pre svega, о oЬliku Zemljine ploce, objasnjava nastanak brda i 
dolina na Zemljinoj povrsini. 
Та verovanja, koja nalazimo rasuta u mnogim etnoloskim publikacijama 
(SEZЬ, ZNZOJS, Glasnik Zemaljskog шuzeja, da pomenemo samo 
najva~nija), sakupila su i izlo~ila dva autora. 
Tihomir Dordevic је u svom delu "Priroda u verovanju i predanju naseg 
naroda"2 tim verovaпjima posvetio izvestaп prostor. On је, prema onome sta 
objasnjavaju, podelio postojece podatke na dva dela. U okviru prvog, koji 
govori о nastanku zemljotresa, izvrsio је sisternatizaciju, odnosno do 
zemljotresa, prema narodnom verovanju dolazi iz tri razloga: а. pokrecu se 
~ivotinje na koje se Zemlja oslanja; Ь. davo (rede ~ivotinja) hoce da se 
oslobodi, ра drrna stub za koji је vezan(a), а па koji se oslanja Zemlja; i с. 
1 Moramo odmab na pocetku naglasiti da је naslov ovog dela rada - Zemlja planeta, uslovan, stoga sto se 
oslanja na danasnja saznanja da је Zemlja samo jedno od nebeskih tela i da se okrece oko Sunca. Medutim, 
materijal о kome ovde raspravljamo zasпiva se na sasvjm drukl!ijem pogledu na svet Najme, sve do XVI 
veka ( а u sirokim narodnim masama ј do XIX veka) verova\o se da је Zemlja centar Univerzuma i da se 
oko nje okrecu sva ostala nebeska te\a. 
2 Tihomir f)ordevic, "Priroda u verovanju ј predanju nasega naroda", SEZЬ IJ/32, Bgd 1958. s 4-19 (cir) 
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zbog gneva Bozijeg izazvanog gresima ljиdi . Uz to је Tihomir I>ordevic 
ukazao i na neka slicna verovanja koja postoje i kod drugih naroda. 
U drugom delи navodi price о stvaranjи Zemlje i njenom oЬliku, 
odnosno о nastanku brda, dolina i mora na Zemlji. 
Drugi aиtor, Nenad Jankovirc, је и svom delи "Astronomija и 
predanjima Srba"з razmatrao predstave naseg naroda о Zem~i i nеЬи . Ali on 
nije isao za tim da samo izlozi postojeca verovanja, vec sa ciljem da prikaze i 
analizira narodna poimanja i saznanja astronomije. On је, mogli Ьismo reci, 
sakupio i izlozio uz analizu mnogobrojna verovanja о Zemlji sledecim redom: 
oЬlik Zemlje, Zemlja ima cetiri oslonca, Zemlja se oslanja na stub; pridavanje 
antropomorfnih odlika Zemlji и nas;, i postanak brda, zemljotresi i propast 
sveta. U posebnom poglavljи govori о predstavama neba и nas, cime se 
иpotpunjиje slika Univerzuma. 
Da Ьismo dosli do toga kako nas narod zamislja Univerzum i gde 
smesta i kako zamislja Zemljи i mi smo morali da se oslonimo na postojeca 
narodna verovanja. Pri tom smo se najvecim delom koristili, uz izvesna 
proveravanja, materijalom koji sи vec izneli pomenиti aиtori. 
Medиtim, navedena verovanja sи nam poslиZila kao polaziste и 
sacinjavanjи jednog modela zamisljene slike sveta naseg naroda. 
Sacinjeni model је иkazao na odredene odlike te zamisljene slike sveta 
koje smo pokusali da analiziramo i objasnimo. 
U ovom delи rada cemo izloziti verovanja о Zemlji i njenom polozajи u 
kosmosu, koja sи zabelezena u nasem narodи . 
3 Nenad Jan.kovic, "Astronomija u predanjima SrЬa" , SEZb II/28, Bgd 1951, s. 7-37 (cir) 
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ZEMLJA 1 PROSTOR ОКО NJE 
Nas narod zamislja da је Zemlja velika cetvoroиgaona ili k:rufua ploca 
koja deli Univerzum na dva dela. 
Verиje se da Zemljina ploca ne lebdi, vec da se na nesto oslanja. Tako 
oslonci, koji sи razliciti, ispunjavajи taj prostor ispod Zemlje, а na njegovom 
dnи је najcesce voda, rede oganj. Oslonaca ima cetiri ili jedan. 
Tako se и Lici prica da Zemlja "stoji na vodi, voda na liveru, ра se riba 
prevme te udari u kraj".4 Muslimani и Bosni drze da је "pod Zemljom voda, 
na vodi jedna velika riЬa, na riЬi stoj i vo, а na volи Zemlja."5 Tihomir 
Dordevic је zabelezio kod Tиraka и Nisu verovanje da "celu Zemljи drzi na 
ledima nekakva ogromna riЬa". 6 
Rasprostranjeno је verovanje da se Zemlja oslanja na vola, bika ili 
Ьivola; stoji ти na ledima ili na rogu. 
Vuk Karadzic је zabelezio: "Gdekoji ... kafu da Zemlja stoji na volи, ра 
kad vo mahne uhom, onda se zemlja zatrese" .1 Isto se veruje i u Kucima i u 
Bosni i Hercegovini, gde kafu da "Zemlja lezi na velikom volи, te kad vo 
mahne иhош nastane mal i potres, а kad se vo strese postane veliki potres". 8 
Prema varijanti iz Primorja "svet pociva na rogovima nekog ogromnog vola", 
9 а ро onoj iz "okoline Devdelije Zemlja stoji Ьivolи na rogovima ... "10 
Zemlja se, kako ponegde verujи, oslanja na cetiri Ьika. Tako se и 
Homolju kazuje da је "Cela Zemlja cetvrtasta i drze је na ledima cetiri Ьika ... " 
Svaki od njih drzi na ledima ро jedan deo sveta: cmi Ьik drzi zapad, plavi -
jug, beli - sever, а crveni - istok. Sva cetiri bika stoje u Zиtoj gustoj vodi koju 
рiји i kojom se hrane."11 
Sa verovanjem da se Zemljina ploca oslanja na zivotinje javlja se i 
verovanje da sи drzaci Zemlje stubovi. "Cetvorougaona Zemljina ploca na 
svojim uglovima, о samoj dlaci, naslanja se na cetiri stuba te ti se cini da се 
ama bas sad pasti; stubovi su od lepog belog mermera, tako sи visoki i tanki, 
da se previjaju kao da се se svakog trenиtka prelomiti, а usadeni sи u 
neizmernu morsku dubinu, jer pod Zemlj inom plocom nalazi se neizmemo 
more ... "12 U Jadru se verovalo da Zemlja stoji na direcima (sohama) te kad 
4 lvan Клnpotic, "Vjerovanja (Osi~ka opcina u Lici)", ZЬomik za narodni fivot i obicaje Juinih S1avena 
(da1je ZNZOJS) :ХVШ, Zgb 1913. s. 191 (1at) 
5 G1asnik Zema1jskog muzeja, 1907. s. 319, cit ро N.Jankovicu, op.cit. s .9 
6 Tihomir Dordevic. op.cit. s.8 
7 Vuk St. Karadiic, "R.jje~nik" pod zmajegorcev oganj 
8 Tihomir Dordevic, op.cit. s. 7 
9 Nenad Jankovic, ор. cit. s. 10 
10 Љidem, op.cit. s.l О 
11 Tihomir Dordevic, ор. cit s.8 
12 G1asnik Zema1jskog muzeja, 1890. s. 413-414, citirano ро N.Jankovic, op.cit. s.9 
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popuste od silnog tereta, Zernlja se zatrese". 13 U Jadru se jos veruje da Zemlja 
ima samo jedan oslonac, tj . "da stoji na ogromnom drvetu ili motki, koju Bog 
menja kada istruli"14 , ili "stoji na nekom stubu, а stub na kornjaci."15 
Prema navedenim verovanjima vidimo da је Zemlja zamisljena kao 
cetvorougaona, ро svoj prilici kvadratna, ploca. Ispod nje se nalazi prostor na 
cijem dnu је voda. U meduprostoru, izmedu Zemlje i vode, stoje drfaci 
Zemlje, fivotinje ili stubovi ili оЬоје istovremeno. Као geofome zivotinje и 
nas se javljaju riЬa i govece (vo, bik,. Ьivo) i komjaca. Stubovi su od belog 
mermera ili drveta. 
U nekim delovima nase srednjevekovne knjifevnosti zabelefene sи 
neke slicne predstave. Tako se u delи iz XVI veka kaze:"Zemlja stoji na vodi, 
voda na kamenи, kamen drze cetvorokrili bravi, ove oganj, а ovaj oganj drzi 
drugi oganj dvanaest puta topliji, а ovaj drugi oganj drzi dиЬ cije korenje stoji 
na sili bozijoj ".16 
Srodno ovome verovanjи, da se na dnu sveta nalazi oganj, zabelezio је 
Vuk: "Gdekoji prosti ljudi - belezi on pod recju zmajegorcev oganj -
pripovijedajи da Zemlja stoji na vodi, voda na ognju, а oganj na 
zmajegorcevom ognjи" .11 
"Neki misle da Zemlja stoji na grdnoj zmijurini, smotanoj u klиpko, ра 
kako је ta zmija neravna i vijugava, tako da sи na Zemlji brda i doline".18 Na 
jos jednom mestu se pominje kako "Okolo naokolo cijele Zemlje ima nekakva 
velika, velika zmija, sto ju је opasala, ра glavu i rep sastavila ... АјЬо .. .. ruje to 
oЬicna zmija ... Bog sam zna, kakva је i za sto li је" .'9 Slicna slika se nalazi i 
и knjizi "Odlomci srednjevekovne kosmografije i geografije" .2о 
Slika urobora - zmije ili zmaja koji grize svoj rep - tako cesta и drugih 
naroda, kod nas је retka, ра Ьismo mogli pretpostaviti da nije aиtohtona. То је 
zacиdujuce, jer se zmija, izmedи ostalog, javlja u nas ne samo kao simbol 
mesta-zernlje tj. spiritus loci, vec se poistovecиje sa zemljom и tako drevnim 
tvorevinama kao sto su basme. 21 
Ро narodnom gledistu "voda ne opkoljava Zemljи (verovanje koje је 
postojalo и Egiptu, Grckoj, а ideja i и Zend Avesti) vec se nalazi ispod nje, а 
vidljiva mora nemaju s njom veze. Nebo, koje narod smatra materijalrum, 
odvaja ivicu Zemlje od onog ispod nje. 
Mnogo sи rasprostranjenija verovanja - konstatuje Jankovic - ona prema 
kojima "se Zemlja nalazi na nekoj osovini, stozeru, stubи". 22 Na osnovu 
rasprostranjenosti, Jankovi6 pretpostavlja da su ova verovanja, ро svoj prilici, 
13 Javor, 1893, s. 414, citirano ро N.Jankovic, op.cit. s.9; slicno i Stari Zavjet, ро Jovu 9, 6 
14 N.Jan.kovic, op.cit s.13 
15 Stevan Tanovic, "Srpski narodni obicaji и Devdelijskoj Kazi" SEZЬ XL, W16, Bgd 1927. s.432 
16 N.Jankovic, op.cit. s.l З 
17 Vuk Karad~ic, "Rijecnik" pod zmajegorcev oganj 
18 "Karad~ic" Ј, 1899, s.210, citirano ро N.Jankovic, op.cit. s.l О 
19 Ivan Zvonko, "Vjerovanje iz Herceg Bosne", ZNZOJS VI, Zgb 1901, s.ll5 (lat) 
20 Starine XVI, 1884, citirano ро N.Jankovic, op.cit. s.ll 
21 Lasta Dapovic, "ZemJja и basmama" "Makedonski folkJor" 33, Skoplje 1984. s.l5З.J59 
22 N.Jankovic, op.cit s.l2 
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novija. Uz to napominje da se uz njih nigde ne govori о samom oЬliku Zemlje. 
Uz receno bismo mogli dodati da veci broj zapisa u kojima se pojavljuje stozer 
kao oslonac Zemlje sadrzi izvesne elemente koji ukazuju na hrisЩanizaciju 
slike sveta. 
18 
SLIКA SVETA SA НRISCANSIOM ELEMENTIMA 
U jednom zapisu se prica da "Zemlja stoji na golemome stozeru od 
gvozda za koji је Bog privezao davola; davo grize stozer, jer ako ga pregrize 
opet се dospeti u raj. Kada је davo Ыizu da stozer sasvim preglode, on se 
trgne da ga prelomi i od toga se Zemlja zatrese, ali u tom trenutku andeli 
zapevaju "Hristos voskrese" i stozer postane debeo kao i pre" .23 Poznato је da 
se Нristos ponekad izjednacuje sa drvetom zivota. "Stablo zivota prvog 
Zavjeta najavljuje kriz drugog Zavjeta ... Stablo zivota stablo је kriza, i 
obratno: kriz је stablo smrti, Mesijine smrti, no cinom otkupUenja on postaje 
staЬlo zivota" .24 lpak, cini se da је taj stub ovde izjednacen, posredno, sa 
osom sveta, odnosno, onim ( onom silom) od koga zavisi postojeci poredak u 
svetu. 
U okolini Boljevca postoji sledeca varijanta: "Zemlja stoji na jednome 
stupu - ne pominje se od cega је stup - za koji је privezan davo. Тај davo Ьiо 
је boziji brat, ра se Bog na njega nesto naljuti, pretvori ga u davola i veze ga 
za stup. Da Ьi se oslobodio, davo grize stup, ра kad ga toliko pregrize da ти 
jos malo ostane, on pocne da seca (trese) stup da Ьi ga prelomio, Zemljи 
oborio u vodu i sebe oslobodio. Taman davo da ga pregrize, а pregrizeno se 
mesto opet zalije" .2s 
Ро jednom verovanju "osovina na kojoj је Zemlja stoji na sindZiru, а na 
cemu sindZir stoji, to milost botja zna", 26 ро drugome za Zemljin stozer 
privezan је lav,2' а ро trecem nasred Zemlje stoji gvozdeni klin za koji је 
privezan davo. 
U Homolju је sacuvano verovanje da "Zemlja stoji na granama velikog 
gloga, za koji је vezan veliki cmi pas koji taj glog vuce ne Ьi li ga prelomio, 
ali upravo u trenutkи kada Ьi glog pukao i pas se otrgao, sveti Petar 28 prekrsti 
stapom i glog opet postane сео.29 U Vukovom zapisu nailazirno na ovaj 
motiv, unekoliko transponovan. Naime, и Cmoj Gori se prica da је pod 
Vezirovirn mostom car Dukljan (Dioklecijan) vezan и sindzir i da ga jednako 
23 Nikola Begovic, "Zivot i oЬi~aji SrЬa grani~ra", Zgb. 1887. s 188 (cir) 
24 J.Chevalier, A.GheerЬrant, "Rje~nik simЬola" (dalje RS), Zgb 1987. pod staЫo (s.632), (lat) 
25 Savatije М. GrЬic, "Srpslci narodni oЬicaji iz sreza Boljevackog" SEZb XIV П/8, 
Bgd 1909, s.ЗЗ2, 
26 lvan Кrmpotic, op.cit. s.l90 
27 
"Kumce Sv. Ilije" SEZb 41, br. 135, citirano ро N .Jankovic, op.cit. s.l2; Napomenimo da se u nasjavlja 
upotreba reci "lav" u znacenju "pas", uporedi "Zalajalo devet ljuti lava" u nar. pesmi "Smrt majke Jugovica" 
28 Sv. Petar koji је doЬio ро narodnom predanju "vino, psenicu i kJju~ve od carstva neЬeskog" /S.Kulisic, 
P.Z.Petrovic, N.Pantelic, "Srpsk:i mitoloski recnik" • salje SМR, pod Petrovdan/ ovde se javlja kao cuvar 
poretka pod Zemljom. Ono sto ukazuje na njegovu vezu sa podzemljem, pored pomenutog, је da је kovaca 
stavio na mesec, i da se na njegov praznik stavljaju f .ivotinjske lubanje na ograde za odbranu od (zlih 
demona) uroka, mada је ovo poslednje verovatno sinkretizam. 
29 N.Jankovic, op.cit. s.l З 
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glode, ali taman da ga uoci Бozica preglode "Cigani svaki ро jednom иdari 
maljeш u nakovanj te ga pritvrde" .зо 
Cini nam se, а na osnovи rasprostranjenosti и svetu, da sи оЬе ove slike 
sveta, i ona sa jednim i ona sa cetiri drzaca Zemlje, podjednako stare, 
arhetipske, s tim da је ona sa osovinskim osloncem ocigledno Ьila 
prilagodljivija, na sta иkazuje i njena hristijanizacija. Usled novih saznanja о 
rotaciji Zemlje ona је Ьila unekoliko prihvatljivija, ра је иsled toga i njena 
prisиtnost и zabelezenim verovanjiшa veca. 
30 Vuk Karadfic, "Rijecnik" pod Dukljan; V.Cajkanovic u svom radu "О vrhovnom srpskom bogu" 
napominje da је taj obicaj (udaranje maljem о nakovanj uoci Bofica) rasiren ро celoj Evropi. OЬil!no se 
obja5njava da se to obavlja radi ucvтScenja nekog demona za lanac. v. "Mit i religija u SrЬa", Bgd 1973. s. 
408-409 
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О STV ARANJU ZEMLJE 
U Boljevackom srezu se prica da је Bog, kada је hteo da stvori Zemljи, 
pozvao sve ~ivotinje na dogovor. Sve sи dosle, samo ј е је~ (najstarija i 
najpametnija ~ivotinja) zakasnio. On је dosao na zеси, ра kad је silazio sa 
zeca p ... ne i posrami se ра pobegne u trnje. Bog posalje pcelu da slиsa sta се 
је~ sam govoriti. А on "Zar Bog ne zna kako се Zemlju stvoriti? Zar ne ume 
da uzme ~elezni obruc, ра da njime obavije oko Zemlje, zatim dobro obruc da 
pritegne, ра се brda da iskoce gore, ravnice da se иdиЬе dole, а onda voda ima 
kud da ide". Pcela to dojavi Bogu i on ро tom savetu postupi. 
Bog је, kazuje se u Vlasenickom kotaru, stvorio vеси Zemljи od neba. 
Zemlja је bila "ravna ko tepsija". Pozove andele, ali ni oni nisи znali da rese 
proЬiem. Sv. Arandel predlo~i da pozovu Lucifera. Arandel i sveci pozovu 
Lucifera. On umesto na koпju krene na zecu u nebesa. Sveci se tome nasmeju, 
а Lиcifer se nade uvreden, ра okrene zeca natrag i pode u pakao. Bog onda 
posalje рсеlи "te se ona sakrije u jednu rupicи pokraj vrata paklenskijeh". 
Lucifer pocne pricati davolima :"kajace se oni, jer se nece dosjetiti kako valja 
Zemlju smanjiti, kako је treba sind~irom opasati, tvrdim klinom zategnиti da 
se savije ... i tako postanu brda i doline, ра bi је lahko onda svu nebo pokrilo." 
Pcela pode Bogu, ali је Lucifer primeti i kod nebeskih vrata је uhvati, i kako је 
dr~ao dole, а andeli vukli gore, ona samo sto se nije и trupu prekinula. Ipak se 
izvuce i isprica Bogu sta је Lиcifer govorio. Bog postupi tako; а od tada su sve 
pcele skoro prekinиte u trupu. 
Na drugom mestu se ka~e da ј е Bog, stvorivsi manje nebo od Zemlje, 
ро davolovom savetu, "protresnuo njome" te se smanjila, а stvorila se brda i 
doline. 
U Zickom srezu se prica: Bog stvorio Zemlju vеси od neba "sve strci 
Zemlja ispod neba, jer је svud иnaokolo sira i dШа" . Od Bo~ije senke postane 
necastivi Senailo. Kad ти se Bog po~alio "Senailo zgrabi rukama, skupi 
Zemlju, Zemlja se nabra ... ". 
U Bosni se verovalo da је Zemlja bila sira od nebesa, "zato ји је stegao 
... i pripeo Zemlju uz nebo kukama." 
Pricajи и Kordunu da је Zemlja Ьila ravna, а nebo је nije moglo pokriti. 
Onda ljudi "poceraju i stisnu Zemlju od juga na sever" .31 
Ove price о nastanku Zemlje nam posredno ukazuju na oЬlik Zemlje, 
odnosno Zemlj ine ploce. Shvatanje о oЬliku је dvojako, sto nije bez znacaja. 
U jednima, u kojima se navodi da Zemljи treba ~eleznim obrucem ili 
sin~irom obaviti, ра ih klinom pritegnиti, proizilazi da је Zemljina ploca 
okrugla. U drugima, pak, gde је ZemJja od neba "unaokolo sira i dШа" ili је 
sabUaju od "јиgа na sever" izlazi da је cetvorougaona. 
31 Koriscen је materijal koji је sabrao i izlozio Т.Dordevic, op.cit. s. l 3-14 
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О NEBESKOM SVODU 
Nebo iznad Zemlje, veruje se, ima oЫik saca, pokriva Zemljinи рlоси i 
na nји se oslanja odvajajuCi ono nad Zemljom od onog ispod nje. Ono, nebo, 
је najvise na sredini, а najnize na stranama. Veruje se da је na mestima gde sи 
visoke planine (mitske) za njih kukama pricvrsceno, verovatno na cetiri 
mesta, sto Ьi predstavljalo cetiri stane sveta. 
Jzmedu neba i Zemlje је prostor ispunjen vazduhom; и njemи se nalaze 
Sиnce, Mesec i zvezde, sacinjavajиci ovaj svet. 
Kod mnogih naroda, ра i kod naseg, postoji shvatanje da је nebo nesto 
materijalno. "U pogledu prirode materije od koje је sastavljeno nebo postoje 
dva sasvim razlicita shvatanja. "32 Р о jednom nebo је od nekog Jakog 
materijala (koze, platna) i razapeto је nad Zemljom. Ро drugome је od nekog 
cvrstog materijala: kamena, srebra ili stakla. Ustvari, izgleda da se radi о 
verovanju, kako је na osnovu mnogih podataka zakljиcio N.Jankovic, и 
postojanje dvoslojnog neba: prvo, Ыize Zemlji, је ono od lakog materUala: to 
је, иstvari, оЫасnо nebo i nastanjeno је raznim demonima. Drugo је iznad 
prvog, od cvrstog materijala i и njemи oЬitava Bog. Slicna shvatanja nalazimo 
i kod mnogih starih naroda. 
Paralelno sa ovim verovanjima postoji i ono о sedmoro nebesa, rede 
devetoro, а и hriscanskoj kosmologiji dvanaest. Na njima se, ро narodnoj 
predstavi, nalaze vrata kroz koja andeli i Bog opste, komиnicirajи, sa celim 
svetom. Кroz te otvore prolazi Sunce, Mesec i zvezde и svojim kretanjima. 
SagledavajuCi predstave о Univerzumu mozemo reCi da se и nasem 
narodu slika kosmosa i polozaja zemlje u kosmosu uklapa u opstu sliku sveta. 
Ipak uocavamo da su neke odlike te opste slike retke ili nedostajи. Vec smo 
govorili о retkom i nejasnom porninjanju urobora и nas - zmije (ili zmaja) koja 
grizuci sopstveni rep obavija Zemljinu plocu - tako prisutnog u drugim 
slikama sveta. 




Sacuvane cestice kosmoloskog mita u nas pruzaju nam mogucnost da 
pretpostavimo kako је izgledala zamisljena slika sveta, svemira. Naravno, 
kako su to delici, а ne jedinstvena celina, nailazimo na izvestan broj varijacija 
u pojedinim segmentima (pojedinostima), medutim osnova је u svima ista. 
Da Ьismo lakse sagledali tu zamisljenu sJiku sveta na osnovu postojecih 
podataka sacinili smo jedan hipoteticki model u kome su istaknute osnovne 
karakteristike slojeva koji sacinjavaju Univerzum. U tom modelu su iznesene i 
varijacije, а na kraju modela su svedeni vafui elementi slike sveta u nas. 
ZemUa је, naime, zamisljana kao debela ploca kruZnog ili 
"cetvorougaonog" oЬlika. Та Zemljina ploca se nalazi u sredini svemira i deli 
ga na dva dela. Iznad Zemlje је, kao sto smo videli, supUina ispunjena 
vazduhom, omedena sa dva ili vise sfericnih nebesa. Unutar tog, vazduhom 
ispunjenog sfericnog prostora, nalazi se Sunce, Mesec, zvezde i demoni. Ispod3~ 
Zemljine ploce se, takode, nalazi piostor. Ne govori se da је omeden, ра 
samim tim nije odreden ni njegov oЫik, za razliku od sfericnog gomjeg. Isto 
tako ne govori se da је prostor ispod Zemlje ispunjen vazduhom. Na jednom 
mestu se pominje da је ispod Zemlje "neizmemo more", ali s obzirom na 
vecinu primera, cini se da se ono ne nalazi neposredno ispod Zemlje. Тај 
prostor nije potpuno prazan. Ро onome sto se u njemu nalazi, mogli Ьismo ga 
podeliti ро vertikali na tri sloja: stubovi (stub) na kojima stoji Zemljina ploca, 
oni se oslanjaju na neku zivotinju, koja, pak, stoji u vodi. 




MODEL КАКО ЈЕ ZAМI~LJAN UN1VERZUМ 
1 V ARIJACIJA 
materijalno- ima dva sloja 
oЬlik sa~a 
1. sloj - nize, tj. bli.Ze zem\ji 
- od mekog materijala: kao 
razapeto platno ili koza 
- na njemu borave demoni 
(niza bozanstva) 
- verovatno predstavlja ob-
la~no nebo 
2. sloj - vise. izuad prvog neba 
- postavljeno kao svod od 
~vrstog materijala: srebra, 
kamena, kristala 
- na njemu boravi Bog 
( vrbovno bozanstvo) 
- verovatno predstavlja vedro 
nebo 
- zakateni: sunce, mesec, zvezde 
П V ARIJACIJA 
nebesa su sferi~na, ali se ne pominje 
od kog su materijala 
- ima ih 7,9 i1i 12jednih iznad drugib 
- postoje otvori za komunikaciju na 
vise i nanize: "vrata nebeska" 
- na najvisem boravi Bog 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------








I.a V ARIJACIJA 
l .sloj - zemljina ploca 
( verovatno cetvoro-
tlgaona),ima 4 oslonca: 
- 4 stuba od belog 
mermera 
- 4 drvena direka(sobe) 
l.b V ARIJACIJA 
l.sJoj - zemljina plo~a 
(verovatno kruZna) 
ima 1 oslonac: 
- stozer, stub, osovina 
- drvena motka, drvo* 
2. sloj - stubovi stoje 
na 4 Ье\а bika ili 
bivola* 
2.sloj - stozer stoji na: 
- volu, biku 
- volu, vo na ribi 
-riЬi 
- komjaci 
3. sloj - voda, ponekad 3. sloj - voda 
oganj 
• ponekad 2. sloj izosta-
je ра su stubovi direk 
tno u vodi 
• ponekad 1. sloj izostaje 
i zemlja neposredno 
stoji na volu,tj.rogovima 
bivola; \(,· ri~ i 
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П VARIJACIJA 
l.sloj - zemljina plo~a 
(verovatno kruZna) 
stoji na 1 osloncu: 
- gvozdeni stozer 
stozer-direk, 
grane velikog gloga 
2. sloj - za dno stozera 
је sindZirom privezan 
davo (rede veliki cmi 
pas, \av, car Dukljan 
za stub Vezirovog 
mosta) 
3.sloj- voda (stozer 
stoji u vodi) 
SVEDENIOSNOVNIELEМENTIMODELA 
sferieno materijalno 
А - NEBO ili od nedefinisanog 
materija\a 
ima 2 ili 7,9, 12 slojeva 
ako su dva neba, nize је od 
mekog, а vise od cvrstog 
materijala 
В- ZEМLJA ploca (krнZпa ili cetvorougaona) 
С - ISPOD nedefinisanog oЬ\ika 
i nedefinisanog materijala 
Prostor ispod zernlje deli se na tri s\oja: 
l.sloj - suplj ina kroz koju prolaze stubovi, 
l ili 4 
2.sloj - zivotinje na koje se oslanjaju stubovi 
ili stub; 
- ili је za stub privezan davo (crni pas, 
car Dttkljan) 
З.sloj - voda, retko oganj 
~ire objasnjenje modela 
Ako sad pridemo Ыize navedenom modelu, primeticemo da se I i П 
varijacija и nekim segmentima poklapajи. No, cini se da је П varijacija 
delimicno modifikovana pod иticajem hriscanstva, te da је samim tim i mlada. 
Kad pazljivo pogledamo varijaciju Ia i 1Ь pod С, koja se odnosi na 
prostor ispod Zemlje u 1. slojи cemo opaziti sledece: ukoliko је Zemljina 
ploca cetvoroиgaona, logicno је da se oslanja na svoja cetiri ugla, premda ima 
centar podjednako udaljen od krajeva (kao i krug) i staticki Ьi mogla imati 
jedan oslonac. U 1а stubovi oslonci sи od kamena ili drveta. U lb gde је jedan 
stub, on se cesto naziva stozerom i asocira na drvenu motku и sredini kru.znog 
gumna. Тај stub је od drveta. U 2. sloju, u varijaciji la drzaci stubova sи 
volovi, Ьikovi ili Ьivoli, tj . manje-vise ista vrsta z ivotinja, dok u 1Ь imamo 
vecu raznolikost: drzac stuba је vo ili bik, ali moze Ьiti i riba ili komjaca, ра 
caki vo i riЬa zajedno. U 3. sloju se svuda javlja voda, rede oganj . 
Uporedivanjem 1 а, 1 Ь i 2 pod с, zapazicemo da su и I sloju 1Ь i П iste: 
kruzna Zemljina ploca oslanja se na jedan stub. Medutim, u varijaciji П javlja 
se veca raznolikost od kog је materijala stub: od drveta (kao u 1 Ь ), ali i gvozda 
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u oЬliku klina. Posebno је zanimljivo da Zemlja mofe stajati na granama 
ve~og gloga (П) - znaci zivog drveta, dok је u svim drugim primerima 
eslotfac Zemlje nesto nezivo. 
Najveca razlika izmedu I i П varijacije pod с. је u 2. sloju. Naime, u 1. 
varijaciji stub (stubovi) stoj i na zivotinji, fivotinja ga (ih) drzi, dok u П 
varijaciji stub stoji u vodi, а zivotinja је pri dnu privezana gvozdenim lancem 
tj . sindzirom. То u stvari i nije prava zivotinja, vec mitsko Ьiсе i to mitsko 
Ьiсе koje izricito konotira zlo- davo. "Veliki crni pas" i "car Duklijan" u slici 
Sveta, kao zli demoni imaju isto znacenje kao davo, tj . poistoveceni su sa 
njim. Jos jedan element ukazuje na hristijanizaciju starih predstava. Naime, ро 
tim starim predstavama, zemljotresi su posledica pokretanja zivotinja koje 
drze stub, Zemljin oslonac. Ali, do pomeranja zivotinja dolazi usled njihovog 
zamora, nenamerno. U hristijanizovanoj verziji (П) do zemljotresa dolazi zbog 
toga sto davo, zeleci da se oslobodi, dakle namemo, ili vuce lanac ili glode 
stub. Kad је davo Ьlizu ostvarenja svog cilja, na hriscanski praznik Uskrs ili 
Bozic, kako se veruje, stub se obnavUa i ојаса. U П varijaciji, ukoliko se 
spominje З. sloj , uvek se radi о vodi . 
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3. Poglavlje 
RAZМA TRANJA NA OSNOVU MODELA 
Sacinjeni model nam omogucava pregledniji i jasniji pogled na 
zamisljenu sliku svemira. Sacinjen је na osnovu и nas postojecih cestica 
kosmoloskog mita. U nekim cesticama sи pojedine karike (slojevi) 
izostavljeni, druge cestice govore samo о pojedinom elementu tog zamisljenog 
svemira. Ра ipak sve zajedno cine mogucim sastavljanje modela, jer ni jedna 
ne "iskace" iz postojeceg sklopa, vec ga samo dopunjиje ili Ыize objasnjava. 
Model nam olaksava da sagledamo konstante te slike, ali i da uocimo 
vanJaCIJe. 
Nepromenjiv је sredisnj i polozaj Zemljine ploce, kao i njen oЬlik (krug 
ili cetvoroиgao). Sfericna, viseslojna nebesa sи iznad, а Zemljina ploca ima 1 
ili 4 oslonca ispod kojih је voda ili vatra. Time se ona иklapa и opstu 
arhetipsku sliku Sveta. 
Arhetip (arcetipon) znaci praslika, prauzor. Sam izraz nalazimo kod 
mnogih starih pisaca, izmedи ostalog kao objasnjavajиci opis Platonovog 
eidos . Jung, koji ga је ponovo uveo u naиku, smatrao је da је prikladan da 
njime oznaci sadrzaj kolektivno nesvesnog "jer kazuje da se kod kolektivno 
nesvesnih sadrzaja radi о drevnim, tj. od vajkada postojecim~ sl ikama". 34 " 
Sve one - ideje - "smatra Jиng, " u krajnjoj liniji pocivaju na arhetipskim 
praformama cija је ocevidnost nastala u vreme kada svest jos nije mislila, vec 
је zapazala. Misao је Ьila objekt иnиtraznjeg opazanja, ona se nije mjsJila vec 
se dozivljavala kao pojava, ona se tako reci сиЈа i videla. "35 
"Arbetipski motivi" - pretpostavlja Jung - "verovatno poticи iz onih 
matricnih tvorevina ljudskog duha koje se ne prenose samo tradicijom i 
migracijom, vec i nas ledivanjem". 36 О njihovoj "dиsevnoj egzistenciji" se 
saznaje samo ро sadrzajima koji sи "sposobni da postanи svesni". Javljaju se и 
'"" '/Р ""' 33 S obziгom na danasnji pogled na svet, na saznanje о sfeгie!nostj planete Zemlje, tj. da Zemlja jma oЫik 
r;,f(t9~ kugle, veoma је tesko nacj podesan terrnin za ono sto se nalazi "dole" - ispod Zem\je. Terrnin "podzemru", 
..-r pгemda Ьi, ako Zemlju zamjsfjamo kao p\ocu, bio logie!an ј podesan, jpak nam se C!inilo da suvjse asocira na 
nesto sto је u samoj Zemlji, tj. ispod njene povгSine, а ne ispod nje kao nebeskog tela, kao nарг. "podzemni 
svet" ili "podzemni hodnjci". Premda i terrnin "ispod zemlje" nosi slie!nu konotaciju, ipak nam se C!ini da је 
za nijansu pogodniji, prvo јег se manje upotгeЫjava u gore navedenim slofenicama, ј drugo, јег јасе 
naglasava poziciju "ispod" 
34 K.G.Jung, "Psiholoske raspave", "О aгhetipovima kolektjvno nesvesnog", Matica srpska, N.Sad 1984. s. 
349 {lat) 
35 Љidem, s.380 
36 K.G.Jung, "Psiholoske rasprave", "Dogma i prirodni sjmЬoli", s.l38 
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plemenskim tajnim ucenjima, mitovima i bajkama. Prilikom osvescivanja i 
prihvatanja taj "u sustini nesvestan sadrzaj" se unekoliko menja.з7 
Upravo to se dogada i sa slikom Sveta. Sadrzavajuci, noseci u seЬi 
osnove slike Sveta, svaki narod u nju, kao u okvir, utiskuje svoj pecat, dodaje 
ili blize odreduje pojedinosti, te ona postaje i posebna i odrazava pogled na 
svet odredenog naroda. То se jasno uocava na nasem modelu u 1. i 2. sloju (С) 
ispod Zemlje. 
U tim slojevima se javljaju i izvesne varijacije. Neke od njih, ро nasem 
uverenju nastale kasnije, dovode do izvesne transformacije prvoЬitne slike i 
pomeraju teziste interesa. 
Ustanovljene konstante i specificnosti na nasoj slici Sveta privukle su 
nam paZпju. Cinilo nam se mogucim da te predstave nose u seЬi neko 
znacenje, nesto sobom kazuju. Pokusali smo da to dokazemo, kao i da 
dopremo do tog znacenja. 
Drzeci se redosleda modela, razmotricemo svaki sloj posebno. 
37 K.G.Jung, "Psiholoske rasprave", "О arhetipovima ... " s.349 
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POLOZAJ 1 OBLIK ZEMLJINE PLOCE 
Као sto se iz navedenog modela vidi, zamisljano је da Zemljina ploca 
deli Univerzum. Ali, ne samo da ga deli, vec ona zauzima i centralno mesto и 
Svemiru. 
Кroz sve kosmologije "od kad је sveta i veka" provejava te~nja coveka 
da odredi svoje mesto и Vaseljeni. Otkriva se "covekova potreba da 'sebe 
smesti u kosmos' tj. potreba da, u kontekstu totaliteta, osmisli svoju 
egzistenciju". 38 Postavljajuci, u svojoj slici Sveta, Zemlju u sredinи 
Vaseljene, covek, 39 koji sebe smatra vrhuncem stvaranja, posredno, odreduje 
i svoj polo~aj. 
Као sto preko sredisnjeg polozaja Zemlje и Univerzmи covek odreduje 
svoje mesto u njemu, tako, moze se pretpostaviti, on te~i da odredi osnovne 
odlike tog svog sveta. 
Zemlja је i u kosmoloskim predstavama drugih naroda zarnisljana kao 
ploca. Oblik te ploce uvek је krug ili kvadrat. 40 
Ро podacima sa naseg podrucja, Zemljina ploca је zamisljana "okrugla 
kao tocak" ili "cetvorouglasta" "cetvrtasta" "sa cetiri kraia" odnosno "sa 
' ' :Ј ' 
cetiri strane". 4 1 
Mitove о stvaranju, kao i slike stvorenog, mo~emo ovde posmatrati kao 
put ljudskog traganja za sustinom smisla postojanja. "Svako tumacenje smisla 
bivstvovanja- pise Alfred Veber, а to se mo~e odnositi i na mit - mora zaviriti 
ispod sveta pojava. Svet pojava samo је plast kojim је obavijena ona tajna za 
kojom ono traga. То sustastveno, bezuslovno za cim se traga, lezi иvek s оnи 
stranu pojave, u tom smislu sto nije obuhvaceno samo njom". 1 nesto dalje 
"uvek је rec о proЬijanju kroz plast i koru sveta pojava, kroz njegova oblicja i 
zЬivanja, do sila i sиstastva koji le~e iza toga sveta, а, pri tom, и izvesnom 
smislu ipak u njegovoj duЬini" .42 
3S M.Gaspari, "Kineska kosmolo5ka shvatanja", puЬiikacjja "P~etak ј kraj sveta", ЬiЬI. "Kulture istoka", 
"Decje novine", Gomjj Мllanovac 1991. s.ЗО; v. Mjlton Munjk, "Znacenje kosmologjje", jsta puЬiikacjja s 
7-12 
39 Motemo pretpostavjtj da је covek u svojim prvjm posmatranjima polazio od sеЬе. U na5em 
"zapadnjackom duhovnom svetu" covek је Ьiо ј ostao "sredjste Ьivstva" bez obzira na sva otkrica do kojih 
је dosao (heliocentrjcnj sjstem ј sl.). /A.Veber, op.cjt. s. 167/ То se ogleda ј u izra:fenom negovanju i 
razvjjanju individualnostj ј danas. 
40 Zemlju kao kvadratnu plocu nalazjmo u Kjnj, Koreji, Yijetnamu, Kambod:fi, Indiji, jednom recju u 
Azjjj; а kao ~:fnu plocu kod Grka, Bugara 1 v. Ко е. м&~ .Uо\"~(\.,1-Њ, ,, +l"to'.)'\<>. o.t:tмro~to~ 1.( 
.)A.t>.me-ct"CЛ.O"\.u.A, ") <:dor.~ 1\."'f"'34-ц ~....с ""'"о r<HtW'v '-" "ltc>..\-:>OscV)v.c) uль. Jt)(X) ЬЬ.Л1с:\\"СШ't 
~ Ui.м.Jl 11<>\ ~ II.A tv~ь, t.o ф~.ц./t 1~ it/. 1 -ВЪ / 
ј u Zapadnoj Evropj. 
Кrugu је Ьliska lopta, а kvadratu kocka, koji se sporadjcno javljaju kao oЬiici Zemlje (lopta kod Grka, а 
kocka kod muslimana). 
41 N.Jankovic op.cit. s. 7 
42 Alfred Veber, "Tragjcno ј jstorjja", N.Sad 1987. s.78 
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Drugi jedan mislilac, Ernst Kasirer, pokusavajuci da odredi sustinske 
odlike mitskog misljenja i u tome cesto ga suprotstavljajuci spoznajnom 
(naucnom), na jednom mestu konstatuje: "bitno i osobeno postignuce svakog 
simbolicnog oЬlika - jezickog oblika, kao i mitskog oЬlika ili oЬiika cistog 
saznanja - ne sastoji se u tome sto se dati materijal, koji је sazdan od utisaka i 
u seЬi vec saddi strogu odredenost, dati kvalitet i strukturu, prosto prihvata, 
ра se zatim na njega spolja, tako reci, nakalemljuje jedan drukciji oЬlik, koji 
potice iz zasebne energije svesti, - nego se karakteristicno postignuce duha 
javlja jos mnogo ranije ... U tom primamom, а ne u onom sekundamom 
uoЬlicavanju, leti ono sto cini pravu tajnu svakog simbolickog oЬlika ... " .43 
Uocavanjem postojanja, а zatim i tumacenja "tog primamog 
uoЬlicavanja" ili bolje receno primamo uoЬlicenog, svekoliko prisutnog u 
ljudskoj svesti, bavila se i psihologija nazivajuci to arhetipom. "Arhetipske 
slike su tako pune znacenja"44 da ih cesto prihvatamo ne trateci njihovo 
znacenje. А oЬlici naseg davanja smisla sefu u daleku proslost. 
Tragajuci za odgovorom zasto se u mitskoj svesti javljaju bas ti oЬiici 
Zemlje, polazimo od sveta pojava ili bolje reci oЬlika, ali ne prostih, videnih 
pojava i oЬiika, vec onih koje је covek svojom svescu oformio, dakle onih 
kroz svest transponovanih, koji vec predstavljaju odredeni rezultat, ра i 
odgovore na smisao postojanja. Dakle, ovde se susrecemo sa jednim gotovim 
proizvodom ljudske svesti. Naslucujuci, pretpostavljajuci da se u obliku slike 
Zemlje sadrt i izvesni smisao, poruka, pokusavamo da prodremo u njegovu 
sustinu, znacenje. 
Ро svim kosmogonijama, Zemlja i ono sto је okrufuje stvoreni su ili iz 
nistavila, ili iz haosa, amorfne nediferencirane mase.4s No ljudskom umu је 
tesko zamisliti apsolutno nista, kao i apsolutno beskonacno, tako da se ono u 
svesti modificira. Apsolutno nista је bremenito svim, а apsolutno beskonacno 
је ipak ograniceno, ili ograda postoji izvan onog beskonacnog{u nasoj svestiJ. 
Dakle, to nista sadrt i sve pocetke u zametku, no i zametak је vec nesto 
sredeno, znaci sadrt i sve ali u nesredenosti, u onom sto је najcesce definisano 
kao haos. 
Svi kosmogonijski mitovi ukazuju da је pri stvaranju sveta bog ili 
kulturni heroj izvrsio diferenciranje koje ј е dovelo do orijentacije (prostome i 
vremenske)46 i na kraju је svoju tvorevinu imenovao, sto ј е uvelo, posle 
43 Emst Kasirer, "Filozofija simboJjckih oЬlika", II deo "Мitsko misljenje", N.Sad 1985. s. Ј 02 
44 K.G.Jung, "Psiholoske rasprave", "0 arhetipovima ... " s.349 
45 Prema razlicitim kosmogonijama ... djelu stvoritelja prethodi ili za njim sljedi kaos. On је tek prva faza : 
elementama ј nerazlucena masa koju potom pro!ima duh dajucj јој оЬЈјk. Stvaranje u strogom smislu te 
гјј есi, ono za koje se ka!e da је а nihilo, cin је ро kojemu taj kaos postoji. S njegovjm razvojem otpoejnje 
vrij eme: ali taj је stvaralacki cin izvanvremenskj. ёјn stvaranja u sirem smislu rij eci energija koja 
organizjra prve bezoЫicne datosti; stvaranje је ucinak energjje." /RS pod stvaranje/ 
"Neke kosmogonije ne polaze od nistavila vec od kaosa. Oduvjek postoje vode, zemlja i tmine. Posreduje, 
medutim, neka energija iz koje izviru red ј svijet\o. ProЫem tada nije toliko u pocecima koliko u 
o rganizatorskom pocelu. Ono se najcesce izjednacuje sa dahom, duhom, recju." /RS pod kosmogonijal 
46 E.Kasjrer to formulise na sledeci nacin: "Na jednom istom konkretnom opa!anju, na smeni svetlosti ј 
tame, dana ј noci, pociva primamo opa:Zanje prostora i primamo rasclanjavanje vremena" . /op.cit. s. lOЗ/ 
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48. U Ђmeju Platon govoreti о lcpoti kazc· Као lepotu oblil:a nctu sada ncvesti ono na sta Ьi mn<>Stvo ljudi prvo 
pomoslilo, ua p1imer oblil:.e Zivih Ьita ili po~dinih sbl.ii, nego шislimna PRAV"E i na OКRUGLE ОВUКЕ. з 
medu. njima poseЬno na one koji su stvoreni pomocu tokacskog toёka, pomocu ravojaee i ug\omera, ... Jer oni, 
tvrdim ја, nisu lcpi u oduosu na oesto, kao druge stvari, ucgo su uvek kpi, ро sc:Ьi, od iskona, i izaziva.iu tlzivЗ1ljc 
samo njimз svojstveno. • (str. 101) 
"Vidljiva .. Jepota za Plзtona је l'.rэljпski put ka idejanta; ''еzз izmeitu lcpog i vidljivog nalaze kod 
Platona filozofskt• primc:nu u ontoloskom sпШ1u. Da nета 1epote, mi ne Ьismo mogli da t•ocimo savJ'sc:nost, 
hari1I01liju i Ьozanstveno'lt sveta. • (str.lOl) 
Umetniёka dela ·su tc:Zila da Ьudџ jcdnost3\'ПO S'lV:\R."JOSTiznosc:Ci onaj kosnюi<>Skj zantev za 
totalnoscu koji im pruza sakralno znaecn)(' i koji је Ьitna crta sv1b dela oastalih 1Z mitskih svctova ... • fstr. 106) 
А • geometrijsrl oЬJki su • za Platooa • stc:penr st-v·arnosh. praoЫici, NESTO ~ТО РО SEBI ЈЕSТЕ, а ne 
neSto §to је uslovljeuo Ш:nim isl:ustvi.ma •. (stf'.107) (Ernc:sto Grasi, "Teorijз о lc:pom u З1ltici •, Bgd.1974.) 
mehanickog delanja i nesto uzvisenije, jedan kvalitativno nov element - rec 
kao odraz duha.47 
Stvaranje је, dakle, diferenciranje, orijentacija i imenovanje. OЬlici 
Zemljine ploce govore о tome. Oni su pravilni. Njihove simbolicke poruke 
(narocito izrateno kod kruga i kvadrata)48 su: sklad, sredenost, postojanje 
uporisne tacke i mogucnost orijentacije. Tako diferenciranje dovodi do 
hannonije, ma koliko u sebe ukljucivalo i suprotnosti. Ona, harmonija, opstaje 
u jedinstvu suprotnosti . 
Rezultat stvaranja је Kosmos sa Zemljom u sredini, Svet koji svojim 
redom, skladom, zakonitoscu, ра i Iepotom, predstavlja suprotnost neredu i 
neskladu - haosu. 
Tako posle traganja za znacenjem "stvorenog" izranja odgovor zasto је 
stvoreno odredenog oЬlika. Zamisljeni stvoreni Svet svoj im oЬlikom, slikom 
ukazuje na sustinu, Ьit stvaranja, na postignuce sklada, Iepote, harrnonije, 
savrsenstva. 
Vracajuci se sada opet nasoj kosmoloskoj mitskoj predstavi Zemlje, 
motemo zakljuciti da su njom izrazene dve osnovne teroje coveka i on ih kroz 
sliku iskazuje i razresava: stavljanjem Zemlje u srediste VaseUene covek 
odreduje svoj polozaj u п јој i "osmisljava svoju egzistenciju". Izbirljivo i 
strogo oЬlikovanje Zemlje izrazava savrsenost stvorenog Sveta, tj. pobedu 
sredenosti nad nesredenoscu. 
Na drugom mestu on prjmecuje: Pok::~zuju se "dve osnovne crte mjtskog osecanja za prostor, . opste 
kvaljfikovanje ј partikularjzovanje, od koga se polazj, ј sistematizovanje, kome se pored svega toga teZi". 
/op.cjt . s.l 0/ 47 U nekjm slu~ajevjma Stvaranje po~inje Re~ju. Tako u Jevandelju ро Jovanu nalazjmo sledece: 
1. U p~etku bjeSe rije~, ј rjje~ bjeSe u Boga, ј Bog bjese rije~. 
2. Ona bjese u pocetku Boga. 




Sredenost stvorenog Sveta se ogleda jos u necem. U kosmoloskim 
predstavama naseg, а i drugih naroda, Zemljina ploca deli Svet, Univerzum, 
na dva dela. Ona kao da predstavlja neku vrstu sociva, slika gomjeg sveta, 
malo izmenjena, је i slika donjeg Jsveta, kao recirno, u iskrivljenom ogledalu. 
Iznad i ispod ZemJjine ploce nalazi se supljina. Ona iznad Zemlje је sfericna, 
ispunjena vazduhom, а za onu ispod se ne zna tacno kakvog је oЬlika. 
Sfericno nebo se oslanja na cetiri planine (za koje је zakaceno kukama), ili 
jedan stub, stofer drfi nebo49 , а to је axis mundi osa sveta~ koja se cesto 
poistovecuje sa drvetom fivota. 50 Nife nebo, u kom, ро verovanju, borave 
demoru, pandan su fivotinjama (zivotinji) na kojima stoje stubovi (stub) 
oslonci Zemlje. Gomje nebo, na kome boravi Bog -Tvorac је pandan vodi ili 
ognju ispod Zemlje. Tako је stvorena jedna, gotovo sirnetricna slika onog 
iznad i onog ispod Zemljine ploce, s tim da је Zemljina ploca neka vrsta 
horizontalne ose. 
Ova predstava polozaja Zemljine ploce uslovila је verovanje da ona 
mora na nesto da se oslanja. Ро nasim kosmoloskim pricama ona se direktno 
oslanja na neku fivotinju,51 ili jos cesce, oslanja se na stub ili cetiri stuba koji 
stoje na zivotinji (fivotinjama). I tu su najcesce geofome zivotinje goveda 
(vo, bik, Ьivo ). Ponekad ima i vise slojeva fivotinja. Zivotinje (ili stub) stoje u 
vodi, rede ognju. 
а) Stubovi- drzaci Zemlje 
Pri razmatranju stubova kao oslonaca Zemljine ploce, а na osnovu 
postojecih podataka, prvo sto uocavamo је dvoobraznost. Naime paralelno 
postoje dve slike: prema jednoj, Zemljina ploca se oslanja na jedan u centru 
postavljeru stub, а prema drugoj se oslanja na cetiri stuba koja su podjednako 
udaljena od centra. Medutim, pitanje broja oslonaca (4 ili 1) ciru se da nije od 
prevelike vafuosti. Ako usvojirno prethodno izlorenu tezu, da orijentacija 
predstavlja jedan od elemenata ustrojstva, odnosno stvaranja Sveta, onda 
49 U gr~ko-rimskoj mitologiji Atlas drzi 4 stuba koja dr:Ze nebo, ili ga sam Atlas dr:Zi - а on је ~esto 
izjedna~en s planinom. А "gora је istodobno i srediste i os svijeta". /RS pod gora/ 
so Granato drvo kao simbol zivota, tj. drvo :Zivota, cesta је slika u nas, ali se, koliko smo uspeli da 
prou~imo, retko javlja u na~im kosmoloskim pricama. lna~e, axis mundi se simboli~ki predstavlja i: 
stubom, sto:Zerom,planinom, stegom, vretenom, kopljem, rudom, stuЬom svetla Ш dima itd. /v. RS i IETS 
pod os(a)/ 
Sl I u drugim kosmologijama postoji verovanje da Zemljina ploca stoji na nekoj :Zivotinji: na riЬi(Ьama) 
kod nekih naroda Evro-Azije, Poljaka, Belorusa, Altajaca i Japanaca; u Indiji na kornja~i; u Egiptu na 
skarabeju; u Jugoisto~noj Aziji na slonu; kod lndijanaca na zmiji ili bizonu (Siouxi) /v. RS pod zemljal; 
N.Jankovic op.cit. s ; S.A.Tokarev, " 
Moskva 1980. pod 1 
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oslonci Zemljine ploce predstavljajи tacke koje omogucavajи orijentacijи. 
Pitanje је samo сети se daje prednost - horizontalnoj orijentaciji na 4 oslonca 
koja implicitno, svojim иkrstanjem oz1шcava srediste, ili se daje prednost tacki 
oslonca, sredistu, odnosno vertikaLnoj orijentaciji (koja иklјисије 
transcedentno), а implicitno omogucava horizontalnи (podelи) orijentacijи. 
Stubovi koji dite Zernljи sи od belog mermera ili sи to drveni direci, ili 
"gvozdeni stofer" ili motka ili "gvozdeni klin". Dakle, sve su to cvrsti d!Zaci 
koji ukazujи na nefivi svet, sto Ьi moglo иpиcivati na izrafenи sиprotnost 
f ivom svetu, onom nad Zemljom (narocito drvetu f ivota). Ра ipak, cini se da 
granica f ivog nad Zemljom i nef ivog ispod Zemlje nije tako ostra. 
Stubovi od belog (а ne cmog) mermera takode ukazujи na to. Bela Ьоја 
"oznacиje ili odsutnost ili zbroj Ьоја". Ona mofe oznacavati i prisиtnost 
izvesne svetlosti - а ne mraka.s2 Ona је svakako amЬivalentna, ali "nije smrt, 
ona је prepиna f ivih mogucnosti ... То је jedno nista ... prije svakog rodenja, 
prije svakog pocetka".s3 Da Zemljina ploca ne predstavlja granicи fivog i 
nefivog, pored fivotinja koje drze stubove, о сети си malo kasnije govoriti, 
ирисије i verovanje iz Homolja da Zemlja stoji na granama velikog gloga, 
znaci f ivog drveta. 54 
Ь) Zivotioje- dnaci Zemlje 
Као sto је vec pomenиto, а iz naseg rnodela se vidi, Zemljina ploca se 
oslanja na f ivotinju (zivotinje), odnosno stub(ovi) koji nosi Zemlju stoji na 
f ivotinji (fivotinjama). u nasoj predaji to su: vo, Ьik, Ьivo, riЬa i komjaca. 
Najcesce geofome f ivotinje su voss ili Ьik ili Ьivo, dakle neka vrsta 
goveda. Biksб (Ьivo) se javlja cesto kao nosac Zemlje na celom indo-
mediteranskom podrucju. Izuzimajuci ovu amЬivalentnosts7 и simbolici 
52 Takvo shvatanje moZda proizilazi iz predstave da sunce nocu prolazi ispod Zemljine ploce, 
osvetljavajuci prostor ispod Zemlje, а ujutru ponovo, na istoku izlazi na povrsinu. /v. "Нistorija 
covecanstva, kultumi i naucni razvoj" I/2, s.445 
53 RS pod Ьijelo 
54 u nasem narodu glog (grana, stap, tm) sluzi kao zastita od vampira, demona bolesti ј drugih zlih mitskih 
Ыса. Smatra se da је senovito drvo. Као kosmicko drvo, ali kosmicko drvo ispod Zemlje, javlja se u 
l1ristijanizovanoj verziji . v. V.Cajkanovic, "Recnik srpskih narodnih verovanja о Ьiljkama", Bgd 1985. pod 
glog s.75-80; D.Bandic, "Vampir u religijskim shvatanjima jugoslovenskih naroda", "Carstvo zemaljsko i 
carstvo nebesko", Bgd 1990. 
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"Vol, simЬolicka antiteza Ыkа, istjce njegovu slozenost, јег se on povezuje sa ratarstvom (kao i Ьik)". 
/v. SМR pod vo/ "Alj vol simЬolizira Zrtvovanje oplodne snage Ыkа ј tako istjce njezinu jedinstvenost. 
SuzЫjanjem moei povecava јој se vrednost, kao sto cednost istjC.e vaznost spolnosti." /RS pod Ыk/ 
56 U Indjjj ~jvin Ыk Nandi "simЬoljzira dhannu, kozmjckj poredak". Istu ulogu nosaea sveta ima i u 
altajskih naroda ј u islamskim predajama", а kod Sijuksa takvu ulogu ima Ыzon. /RS pod Ыkl 
57 Bik је muski princip i kao takav u vezj sa nebeskim ЬoZзnstvima, kao solama generativna sila, ali је 
istovremeno povezan sa vlafuoscu ј lunamim (zenskjm) ЬoZзnstvima, plodnoscu i ratarstvom. /v. RS i IEТS 
podЫkl 
Bik se susrece u verovanjima о vodenom Ыku, koja se javljaju u srednjoj Aziji i SiЬiru medu 
Mongolima i Jakutjma; rice iz jezera pred oluju. Та verovanja su poznata i u nas /v. SМR pod jezero/. Bik 
izlazi iz jezera i nanosi stetu ljudima. Kada ga zemaljski Ыk (vo) sa okovanim rogovima uЫје, on nestaje u 
jezeru i sa njim istjce jezero, na cijem mestu ostaje plodno zemljiste. U pricama se, ocigledno govori о 
ovladavanju neobuzdanim silama prirode pomocu kulture. Naime, ovozemaljski Ьik (vo), pripitomljen, sa 
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goveda, osnovno је generativna snaga prirode (cesto neobuzdana), plodnost, 
snaga, postojanost i stabllnost. 
Riba se javlja sama kao geoforna fivotinja, ili zajedno sa volom, 
odnosno Zemlja је na stozeru, stozer na volu, а vo na ribl . U svojoj 
povezanosti sa vodom dovodi se u vezu sa njenom simboJikom - radanjem, 
ocuvanjem zivota i plodnoscu sveta. Riba је povezana i sa donjim vodama 
podzemnog sveta i "u tome pripada metefu toga elementa", а do"objave dolazi 
na povrsini voda". Time је riЬa povezana sa bogovima donjeg sveta i lunarnim 
bofanstvima. No osnovna sirnbolika riЬe је plodnost zbog njene "cudesne 
sposobnosti razmnozavanja i bezbroj jajasaca".ss 
Komjaca se javlja kao geoforna zivotinja i u drugim mitologijama kao 
"oslon sveta u svojstvu pocetaka stvaranja i sveodrzavajuceg" .59 Ona sama 
sobom predstavlja Svet: njen gomji, polukruzni oklop је nebo, njeno telo 
Zemlja (ili covek posrednik), noge stubovi oslonca, а donj i oklop svet ispod 
zemlje - vode. Tako је ona nosac Sveta, ali istovremeno i njegov model, kao 
potvrda kakav Univerzum jeste i kako treba da izgleda. 
okovima na rogovima (primenjeno tehnicko znanje) ukroeuje siJovitost prirode./uporedi: Aleksandar 
Jovanovic, "О vodenom biku", Gl. srpskog arheoloskog drustva, br. 3, Bgd 1986. s. 44-50/ 
ss RS pod riba 
S9 IEТS pod komjaca 
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PRELAZ SA STATICNE NA DINAMICNU SLIКU SVETA 
Ako se vratimo ј pogledamo model sveta kojj smo sacjnili ~~arijaciju, 
motemo uociti sledece: <.- , ь) 
sljka је statjcna premda postoji mogucnost izvesnog 
pokreta (pomeranja dlake, uveta, premetanje tezine s noge 
na nogu, mahanje repom i slicno ); 
slika poseduje opozjcije orijentacjje: 
gore- dole 
levo - desno, istok - zapad 
napred - nazad, sever - jug 
opozjcija svetlost - tama nije izrazena 
opozicija zjvo- nezjvo (mrtvo) nije ostra 
opozicija dobro - lose (zlo) nije naznacena 
ponavljanjem modela Sveta u drzacu Sveta (u slucaju komjace) 
potvrduje se i naglasava kosmickj poredak kao suprotnost neporetku 
tj. nesredenostj ј haosu. 
Dakle, uspostavljena је jedna neutrala u slici Sveta, staticna ravnoteza 
onog iznad i onog jspod Zemlje. 
Ako pogledamo 2. varijacjju pr1metjcemo ,da је slika Sveta, naizgled, 
gotovo nepromenjena. Jedina razljka је st~~1'J~taje sloj ·2с jspod Zemlje, 
naime stub koji drzi Zemljinu plocu ne oslanja se na neku zivotjnju vec је 
direktno u vodi, а na njega, pri dnu, је prjvezan davo, ili veliki crni pas, retko 
lav. Crni pas se javlja umesto davola. f>avo је evropsk.im narodjma, ра i 
nasem, "postao poznat tek preko hriscanstva"".60 Tako mozemo recj da је 2. 
varijacija hristjjanjzovana slika Sveta. U njoj zapazamo sledece: 
zadrtane su opozjcije orijentacjje 
gore - dole, levo - desno, napred - nazad 
60 V.Cajkanovic, "Мјt i religija u SrЬa", "О vrhovnom Ьogu u staroj srpskoj religiji", 
Bgd 1973. s.399 
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sa uvodenjem davola i cmog psa koji konotuju cmu boju, 
sugerise se tama, mrak u predelu ispod Zemlje 
opozicija zivo-nezivo (mrtvo) i dalje nije ostra, ali је naglasenija sa 
nestvamom zivotinjom- davolom i sa izostajanjem stvamih zivotinja 
koje Ьi, kao u 1. varijaciji, simbolizovale oplodnu snagu sveta ispod 
Zemlje. 
uvedena је i naglasena opozicija dobro - lose (zlo) jer davo konotuje 
zlo. 
Uvodenjem opozicije dobro - lose, dakle jedne eticko - moralne 
komponente, slika Sveta, iako na prvi pogled ista, u sustini se znacajno menja. 
Ona prestaje da bude "neutralna" i staticna. Zlo-davo је privezan za drzac 
Zemlje; on neprestano pokusava da se oslobodi, Ьilo da prekine lanac kojim је 
vezan, Ьilo da pregrize stub. Sile gomjeg sveta, konotovane kao dobro, 
neprestano sprecavaju oslobodenje zla-davola. Ravnote.Za Sveta se sastoji u 
vladanju gornjeg nad donjim svetom, tj . dobrog nad losim. Kako zle sile teze 
da se oslobode, а dobre im to ne dozvoljavaju, slika Sveta doЬija dinamicnost. 
1 doklegod gornje sile budu mogle da vladaju donjim, postojace i Svet, jer је 
takva novouspostavljena ravnoteza. 
Tako, preko 2. varijacije mozemo pratiti kako se u nasoj slici Sveta 
teziste poruke pomera, menja - nije osnovna poruka slike Sveta pobeda reda 
nad neredom (haosom), vec dobra nad zlom. 
Medutim i u jednoj i u drugoj varijaciji voda - haos kao latentna 
opasnost, ali i snaga, postoji u oЬliku vode ili rede vatre. 
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VODA -НАОS 
Na nasem modelu, na dnu zamisljene ose Sveta (axis mundi)tj . u trecem 
sloju ispod Zemlje (С-З) пalazi se voda, rede vatra. 
Simbolicka znacenja vode mogu se svesti na tri osnovne teme: "izvor 
zivota, sredstvo ociscenja i srediste obnavljanja".61 
Voda је, bez oЫika i svetlosti, neizdiferencirana masa, ра time moze 
predociti "beskonacnost mogucnosti". U svojoj bezoЬlicnosti ona moze 
sadrzavati klicu svega, ali пeuoЬlicenog, nerazlucenog. Ona, takode, moze sve 
resorbovati, rastvoriti, tj. oblikovano moze dezintegrisati, sto predstavlja 
regresiju, al i i povratak prapocetku i sjedinjenje sa celinom. То, pak, prиZa 
mogucnost novog nastaпka, а ро religjoznim shvatanjima prociscenje i 
reintegraciju na jednom v jsem stupnju .. 62 
Vatra, premda suprotnost vodi, u svom simbolickom znacenju se negde 
poklapa sa njom, odnosno ima isto ili slicno znacenje sa simbolickim 
znacenjem vode. Као nosilac toplote i svetlosti, u saglasju sa Suncem, 
predstavlja generativnu ј zjvotodavnu moc. No ona razara, preobrazava i 
prociscava kao i voda. 63 
Ako pogledamo kosmogonijske mjtove starib naroda, uocicemo da је 
pre Sveta, pre nastanka Sveta, svuda Ьila voda. 
Tako su Vavilonci zamisUali da је "sve zapravo zapocelo mracnim i 
bezoblicnjm vodenim prostranstvom~' kome oni dadose· ime Tiamat; "iz tog 
kaosa, kao potomci vladajuce bozice pojavila su se blca od kojih su onda 
potekli bogovi ј tek su oni konacno savlada\j kaos i uvelj red ј zakon" .64 
Egipcani su, takode, verovali da је u pocetku postojalo nepregledno 
vodeno prostranstvo. Nazivali su ga Nun. U jednom trenutku "iz vode 
prvobltnog kaosa izronio је praiskonski brefuljak prve objave: jezgra buduce 
Zemlje. Stvorio ga је bog stvoritelj ; mo.Zda је i sam taj brefuljak Ьiо bog" .6s 
"Voda је Wu Ји, kazu Kinezi, kaos prvobitna nerazlucenost" .66 Simbol 
vode је cma komjaca, "buduci da је сто Ьоја praiskonskog haosa" .67 
Kod Indusa Brahmanda, јаје sveta, razvija se na povrsinama voda. 
U Кnjizj postanja "Duh Boziji lebdeo је nad vodama". 
6l RS pod voda 62 Na toj jdejj po~jvaju mnogj obredj. Mozemo uzetj za primer hriscansko krstenje, gde se rjtualnim 
potapanjem оsоЬе u vodu ona ~jstj od svega ranjjeg, tj. vraca se "izvomoj nevjnostj" IIEТS pod uranjanje/ ј 
"po~etku fjvota" /RS pod krStenje/ (Ьo!aпstvu) ј jzranja kao ponovo jntegrisana blnost, blnost na vjsem 
stupnju, jer је "o(!jscena ј sjedjnjena s bofanskjm izvorom fivota". IRS iЬidem/. 
Na istoj idejj, premda ne bukvalnog potapanja u vodu po~jvaju ј ostali obredj prelaza. 63 Id~u о pro~jscenju, pored drugih elemenata, sadrfj ј nas obi~aj volovske bogomolje. 
64 HCКNR 1/2 s. 434 
65 HCКNR 1/2 s. 450 66 RS pod voda 67 IEТS pod voda 
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U пasim kosmoloskim pricama пе pominje se iz cega se stvara Svet. 
Medutim, u njima se govori о mogucem kraju sveta, а on је povezan sa 
vodom koja se nalazi ispod Zemlje. 
Tako se u narodu pripoveda da "kad Ьi - vo па kome stoji Zemlja -
pomerio nogu ili nesto drugo, ona bi se prevmula u more";68 ili da se davo 
trza "ne Ьi li prelomio stub i Zemlju oborio u vodu" _69 Р о prici iz Homolja 
"Ьikovi (geofori) stoje u gustoj futoj vodi koju piju i kojom se hrane, no oni su 
sve stariji i slablji, te се jednoga dana kleknuti, Zemlja се se raspuci, а ona 
futa voda prodreti kroz nјепе pukotine i сео svet potopiti" .70 
Da prodiranje vode pod Zemljom na njenu povrsiпu, sto Ьi se ро 
narodпom verovanju dogodilo i da se Zemlja okrece, jer "mi bismo vratove 
polomili ... а more Ьi se prolilo" ,71 predstavlja kraj Sveta, vidimo i iz пesto 
izmenjeпe i hristijanizovane price da "kad - vo - pokrene uhom 'sve се u 
prasak otici' i 'nastati се strasni sud' ".72 
Tako se u nas poteпcijalni kraj Sveta povezuje sa vodom, u njoj се, ako 
popuste drfaci Zernlje, оп nestati. Voda се rastociti izdiferenciranost, 
sredenost i harmonicпost Sveta, sto predstavlja regresiju, Voda се 
dezintegrisati Svet, vratiti ga u neizdiferenciranost, u haos. 
Voda se, tako, u kosmogonijskim mitovima drugih naroda javlja kao 
"prasupstancija" koja prethodi stvaranju, а kod nas se moze sagledati kao 
"postsupstancija", tj. опо ·sto ostaje ро propasti Sveta. 
U mпogim kosmogonijskim mitovima haos је prethodio stvaranju. Haos 
је uoblcajeпi simbolicki naziv za пesto nediferencirano, bezoЬlicno, 
bezprostomo i bezvremensko. Naziv za jedпu nerazjasnjivu masu, koja u sebl 
sadrzi sve mogucnosti, sve zacetke. Haos, dakle predstavlja suprotnost 
diferencijacije, orijentacije, oblika, svetlosti, reda, ра i akcije. Slikovito, haos 
је u mnogim kosmogonijskim slikama predstavljen kao nepregledna voda, 
koja se istovremeno smatra "izvoristem svih stvari" i koja "prethodi uredenju 
kosmosa". 73 
No voda i vatra nisu smatrani za osпovu sveta samo u kosmogonUskim 
mitovima. Slicno shvataпj e пalazimo i u kosmoloskim razmatranjima пekih 
grckih filozofa. 
Tako је Tales iz Mileta (VП vek p.n.e.) smatrao da је voda 
"prasupstancija" (ех. р х Тј), da је "uzrok i princip svega postojeceg". On је 
dosao do ovog uvereпja posmatrajuCi krиZeпje vode u prirodi. 
68 N .Jankovic, op.cit. s.9 
69 Љidem s.20 
70 Љidem s 9- l О 
7 1 Љidem s. ЈЗ 
72 Љidem s.9 
73 Korisceno: RS pod kaos; D. Srejoviё, А . Cermanovic, "Re~nik gr~ke i rimske mitologij e", 
Bgd 1979. pod baos; i dr. 
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Heraklit iz Efesa (V- IV vek p.n.e.) је verovao da se sve k:rece (па vra 
peL). On је Ьiо uverenja da "prasupstanca iz koje sve nastaje i u koju se sve 
vraca је vatra" .74 
Ova dva stava о prasupstanciji (ima i drugih) oblcno su se kasnije 
tumacila racionalnim razlozima. Naime, Tales је :liveo u predelu gde ima 
dosta vode, а Heraklit u predelu gde је sve podredeno suvoj i punoj sunca 
klimi. 
No za nas је zanimljivo da se ova dva filozofska uverenja о "materia 
prima" u mnogome poklapaju sa mitskim kosmogonijskim slikama. 
Sve ovo razmatranje smo i zapoceli stoga da Ьismo objasnili, otk:rili, sta 
predstavljaju voda i vatra na dnu vertikale naseg modela, odnosno slike Sveta. 
lz svega navedenog proizilazi da voda i vatra na dnu slike Sveta predstavljaju 
haos. То је haos "prognani", sabijeni, najni:le smesteni deo Sveta. Haos koji је 
savladan, pobeden, sapet, ali koji nije nestao, koji postoji, makar i u najmanjoj 
meri, naporedo sa sredenim Svetom. 
Ovde Ьismo jos napomenuli da se u nekim kosmoloskim slikama javlja 
i voda koja okrufuje Svet. 
Tako u "egipatskoj kosmogoniji kaos је snaga bezoЫicnog i 
neuredenog svijeta ... koji ok:rufuje sredeno stvaranje kao sto ocean okrufuje 
Zemlju. Postojao је prije stvaranja, а postoji i uporedo s formalnim svijetom, 
te se doima kao njegov omot i kao golema besmrtna zaliha u kojoj се se oЬlici 
na kraju vreшena raspasti" .75 
U indijskoj predstavi, kosmicko јаје u kome је ovaj nas sredeni Svet, 
okru:leno, opasano uroborom pliva ро vodi. 
Ра i kod nas, u nasim pricama, ponegde, "na kraju Sveta је nepregledno 
more". 
Dakle, mo:lemo ustanoviti da је tokom vremena stalno prisutna ideja da 
naporedo sa uredenim Svetom postoji i haos. Zasto? Navescemo ovde dva, 
kako nam se cini, osnovna razloga: 
Naime, od davnina је zapazeno da i pored sve sredenosti i reda, 
ponekad, u naseш Svetu dolazi do zbrke i nereda. Na to ukazuju mnogi 
religiozni rituali,76 koji postoje u gotovo svim religijama, а koji imaju za cilj 
da zadr:le, obnove, obeleze postojeCi red, j er poremecaj reda, odnosno prodor 
haosa, је poguban za svako drustvo, za sve. То da povremeno dolazi do 
poremecaja reda је, ocigledno, jedno empirijsko saznanje. Ono је, 
nesumnjivo, uticalo da i haos, tj . trag haosa, bude sastavni deo kosmoloske 
slike Sveta. 
74 Korisceno: Opsta enciklopedija Larus u tri toma", "Vuk Karadfic-Intereksport", Bgd 1971. I, Filozofija 
s 601-2; Enciklopedijski leksikon "Mozaik znanja" 10, Filozofija, pod Tal i Heraklit; HCКNR II/1, s. 330 ј 
332; ј dr. 
75 RS pod kaos 
76 Svi rituali tzv. godisnjeg cik\usa imaju, izmedu ostalog, i cilj da oЬelefe cikli~o ponavljanje vremena, 
zasnovanog ustvari , na pravilnom kretanju nebeskih te\a u prostoru. Као najznal!ajnije u nas mozemo 
pomenuti Bozic i Uskrs. Od najspekt;1kularnijih bismo mogli pomenuti rituale kod Acteka koji su imali za 
cilj da povrate snagu sunca. 
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Drugi razlog је, svakako, samo amЬivalentno shvatanje haosa: jer haos, 
mracna neizdiferencirana masa, sadrfi u seЬi "klicu klica" i samim tim 
oznacava snagu stvaranja svega postojeceg. Bas ta stalna potencijalnost 
stvaranja uticala је, cini se, da se haos, mada potisnut, zadrt i na dnu ose 
Sveta, odnosno naseg modela. 
Postoji i mogucnost da haos, nesredenost puna potencijala, nije mogao 
Ьiti brisan sa slike Sveta, jer је on deo celine, odnosno ovaj Svet, sreden i sa 
svojim zakonitostima, је deo haosa, а samim tim i haos, tj . element haosa, 
mora Ьiti zastupljen u ovom Svetu, kao i na nasoj kosmoloskoj slici Sveta.77 
U analizi naseg modela svoju paznju smo usmerili na Zemlju, njen 
polozaj i oЬlik, ali i na slojeve ispod Zemlje, otkrivajuci njihova znacenja i 
ideje koje nose. Slika Sveta, kao sto smo videli, sadrfi sopstvenu poruku, ali u 
njoj su vec naznacene neke vazne potrebe i teznje coveka kao i njegove 
osnovne ideje vezane za postojanje i opstanak. One se, istina u nesto 
izmenjenom vidu, videcemo to kasnije, vezuju za Zemlju, odnosno odredene 
odlike pripisuju se samoj Zemlji. 
Covekova potreba da se orijentise prisutna је i u konkretnom prostoru. 
Njegovu teZпju da se smesti u centar Sveta, odredivsi uporisnu tacku svog 
mikrokosmosa, zapazamo u ritualima koji prate naseljavanje, odnosno 
podizanje stanista. 
Ideja о potreЬi i postojanju kondenzovane generativne snage i 
plodotvomosti, koja se na slici Sveta manifestuje u oЬliku geofomih tivotinja 
(bika i ribe) smestenih u drugi podzemni sloj (na modelu u 1. varijaciji) 
prenesena је na samu Zemlju, te ona postaje simbol plodnosti par excellence. 
Ali, Zemlji se pripisuje i sposobnost dezintegracije ("prozdiranja") kao i vodi 
na dnu ose Sveta, odlika zastupljena u Majci Zemlji, kao mracna strana njene 
prirode. 
Otuda proizilazi da i sve ono sto se na slici Sveta nalazi ispod Zemlje, 
idejno sacinjava Zemlju kao okosnicu covekovog postojanja i opstajanja. 
77 Ovde cemo navesti samo jedno misljenje. E.Kasirer је sredinom dvadesetih godina ovog veka pokuSao 
da odredi odlike mjtskog misljenja. U svojim odredenjima on ga је ~esto suprotstavljao spoznajnom 
(nau~nom). Tako on za spoznajno shvatanje prostora ka!e da је "geneti~ko", а mitsko shvatanje prostora 
definise na sledeci na~iл : "Као da је сео prostomi svet i sa njim kosmos uopste izgraden ро takvom 
modelu koji nam se mo!e prikazati las u uvecanoj а ~as u smanjenoj razmeri, ali uvek, i u najvecem i u 





Covekov um nije stvoren da Ьi zapafao 
prostor sam ро sebl. Prostor је za njega 
samo mesto na kome se nalaze odredeni 
objekti, mesto zЬivanja, okvir za stvari 
koje covek zap~a i za njega samog. 
Nenaseljeni prostor и prvom momentu i ne 
postoji, zatim kada vec mora Ьiti priznat, 
izaziva kod coveka nelagodnost i furbи da 
se necim popиni - predmetima, zblvanjima 
ili idejama о predmetima i zblvanjima. 
Miroslav Popovic "Sиdblne" 
/Nolit, Bgd. 1985. 213/ 
Covek је "zakovan za zстlји sto zivotu slиzi ... 1178 . On zivi svoj zivot и 
jednom kontinиiranom prostoru. Da Ьi и njemи mogao da opstane ро svom 
иstrojstvu, svom urodenom osecanjи, on mora na neki nacin da ga odredi. 
Samim odredivanjem, postavljanjem orijentacije и kontinиiranom prostoru on 
stvara u njemи diskontinиitet - ili gledano sa stanovista coveka, on и jednom 
neodredenom, samim tim i haoticnom prostoru -: stvara red. U pradavna 
vremena, kako kaze Dzon Micel и svojoj studiji "Duh Zemlje"79 , zemlja је 
shvatana kao иniverzalno bozanstvo, ne materijalna zemlja, vec njen dиh, ona 
је zivo Ьiсе, zensko, jer prima silu od sunca i postaje plodna. Ро Micelи covek 
se zadr:Zava ili naseljava na mestu gde је duh zemlje davao najocitije znake, na 
zemljistu sa posebnom energijom. Elijade smatra da "religiozno iskustvo 
nehomogenosti prostora predstavlja primordijalno iskustvo ... Dejstvo prekida 
и prostorи иpravo omogucиje osnivanje sveta, jer otkriva 'stalnи tacku' 
centralnи оsи svih bиdиcih orijentacija."8o Dakle, stvaranje reda, razlиcivanje, 
а ovde је to тој prostor (kuca, naselje, svetiliste) i ostali prostor, је и 
religioznom smislи stvaranje sveta. 
Jedna covekova "tacka oslonca" је sam covek. Za razliku od ostalih 
Ьiса, svojim иspravnim hodom, svojom иspravnom kicmom, on svakako za 
sebe, predstavlja osnovnи оsи sveta "axis mundi". No posto је svaki covek 
axis mundi za sebe, а covek је drustveno Ысе, potrebno је иstanoviti neku 
tacku oslonca, neku tacku orijentacije za v ise ljиdi. Tako se tacke oslonca 
formiraju na raznim nivoima и zavisnosti od velicine skupine kojoj је ta 
"tacka" potrebna. Та "tacka" se и ovom slисаји samo иslovno naziva tackom, 
to је и stvari prostor - posednicki, pripadnicki - te grupe и odnosи na ostali 
prostor. Za porodicи to је kuca, za naselje atar, za ddavu ddavna granica. 
Elijade kaze:" ono sto је karakteristicno za tradicionalna drustva - а takvo 
78 Dis "Tamnica" 
79 Јо~ Мichell, "The Ear1h Spirit, its Ways, Shrines and Mysteries", London 1975. 
v.s. 4, 1 О, 12 
80 M.Eiijade, "Sveto i profano", "Zamak kuJture", Ymja~ka banja 80, separat 25, s. 11; Vidi i M.Eiijade 
"Okultizam, magija i pomodne kulture", Zgb 1983, 31 -49 (lat) 
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drustvo mi ovde razmatramo - to је opozicija koju ova drustva podrazumevaju 
izmedи svoje nastanjene teritorije i nepoznatog i neodredenog prostora koji је 
okrufuje: ova prva, to је Svet (tacnije "nas svet") Kosmos; ostala teritorya vise 
nije Kosmos vec neka vrsta drugog sveta", strani haoticni prostor, nastanjen 
avetima , "straШ\:tma" (koji su uostalom, izjednaceni sa demonima i 
fantomima) ... tako imamo s jdene strane "Kosmos", а sa druge strane "Haos". 
Ali ... ako је nastanjena teritorija "Kosmos" ... ona је to upravo zato sto је 
prethodno sakralizovana". s• 
Као sto smo vec napomenuli za coveka i njegovu porodicи osnovno 
polaziste и prostoru је njegovo staniste. U kuCi ponice, njoj tezi da se vrati, 
secanjem је nosi и seЬi, neotudivi је deo njegovog Ьiса, centar postojanja и 
haoticnosti sveta. Dakle mogli Ьismo reci da је kuca covekova osnovna tacka 
oslonca na zemlji, mestu njegovog Ьivstvovanja. On pokusava "da se njegova 
sopstvena kuca nade u "Centru Sveta" i bude imago mиndi."82 "Centar Sveta" 
zamislja se kao osa, dakle, vertikala koja spaja tri nivoa: visine - nebo, 
horizontalи - Zemlju, i duЬine, donji podzemni predeo povezan sa svetom 
mrtvih i Haosom. "Osa povezuje tri kosmicka nivoa. " 83 U kuci se ta osa 
ostvaruje na mestu ognjista koje је povezano sa precima, а preko dimnjaka i 
dima otvoreno prema nеЬи i transcedentnom. "Takav jedan kosmicki stиb -
koji povezuje nebo i zemljи, а cija је osnova иcvrscena и donjem svetu- uvek 
se nalazi и Centru Univerzuma ... Tako imamo posla sa povezivanjem 
religioznog shvatanja sa kosmoloskim slikama koje zajedno cine izvestan 
sistem, sto se moze nazvati 'sistem Sveta' tradicionalnih drustava."s4 ZЬog 
svega toga covek "tradicinalnih drustava" posvecuje veliku pafuju kako izboru 
mesta tako i podizanjи svog stanista u racionalnom smislu, ali i na magijsko-
religijskom planu. 
U nasoj tradicionalnoj kulturi sacuvana su mnoga verovanja i rituali koji 
prate postavljanje i podizaпje kuce. &s Na te magijsko-religijske komponente 
stanista Ьiсе иsredsredena nasa pafuja. 
Pre no sto pristupimo sistematskom proиcavanjи verovanja i rituala koji 
prate podizanje kuce и nasoj tradicionalnoj kulturi treba naglasiti • pri 
njihovom razmatranju moramo imati па иmu da sи oni иsredsredeni na dve 
stvari: 
- na mesto i podizanje samog zdanja, na njegovu staЬilnost i trajnost 
- na srecan i bericetan, od ploda do poroda, zivot porodice koja се u njoj 
stanovati. 
8I M.Eiijade, "Sveto i profano" s. 15 
82 Љidem, s.20 
83 Љidem, s. 17 
84 Љidem, s. 18 
85 Raznovrsna verovanja su zabele:lena u nasoj etnoloskoj literaturi. Salrupljena је i dragocena grada za 
Etnoloski atlas Jugoslavije pod temom 148. Medutim, ta verovanja i rituali koji prate gradenje stanistз nisu 
sistematizovana niti sistematski prou~ena. 
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I dok је u nekim ritualima moguce ta dva elementa odeliti и drugima $U 
oni toliko isprepleteni, dopunjuju se ili imaju i jedno i drugo znacenje da јё'((,v 
nemoguce. Stoga cemo ih u nasem razmatranju posmatrati kao jednu celinu, 
premda nisu uvek u svemu vezani za zemljiste ili prostor. 
Postojeci materijal, takode ukazuje da stvaranje kuce, tj. osvecivanje 
prostora prolazi kroz vise faza: 
1. izbor mesta (predznaci, zabrane, proveravanje) 
2. postavljanje temelja 
З. svecanost pri podizanju rogljeva 
4. vaznost prvog ulaska 
5. vafnost prvog unesenog predmeta 
6. vafuost prvog lozenja vatre 
7. posvecivanje praga i ognjista 
8. osvecivanje kuce 
Neki od ovih rituala imaju za cilj horizontalno osvecivanje prostora, dok 
ostali imaju uglavnom za cilj osvecivanje vertikalnog prostora i prostora 
stanista uopste. 
S obzirom na predmet naseg interesovanja najvise paznje cemo posvetiti 
onim verovanjima i ritualitna koji su neposredno vezani za zemljiste, tj. 
horizontalno osvecivanje prostora. 
Ali pre nego sto predemo na konkretan materijal da razmotrimo jos 
nesto. 
" 'Smestiti se' na jednom mestu, organizovati i.a, nastaniti - to znaci 
izvesti niz cinova koji pretpostavljaju jedan egzistiW6cijalni izbor: izbor 
Univerzuma, do koga se dolazi 'stvarajuCi ga'."86 Prilikom naseljavanja, kao 
sto је vec receno, covek pokusava da smesti svoje staniste u centar sveta, 
odnosno ро Micelu, tamo gde se ocituje duh, energija zemlje. U mnogim 
legendama kopljem se ubija azdaja, zmaj ili zmija, pre pocetka gradenja. 
Micel turnaci da se time zadrzava sila duha zemlje, personifikovana u nekom 
od zamisljenih, gore navedenih Ьiса, dok Elijade smatra da uЬijanje azdaje 
predstavlja unistavanje haosa i stvaranje uredenog sveta. 
AZdaja је u nas mitsko Ьiсе "srodno sa alom i zmajem ра ih neki pisci" 
izjednacuju. Na<Vd ih zamislja kao "ogromne krilate zmije u oЬliku gustera ili 
krokodila".87 Zmaj se javlja i kod nas i kod drugih naroda i kao cuvar 
skrivenog Ьlaga. U tim slucajevima on se "pokazuje kao strog cuvar" а zbog 
svojih demonskih svojstava potencijalno i veoma opasan. Tada se moze 
"poistovetiti sa zmijom" _&8 Zrnija је "sklop arhetipova vezan za bladnu i 
podzemnu tminu iskona".89 Као sto se vidi ove "nemani mesanci simbolizuju 
praiskonski haos" ali i "strasne prestravljujuce prirodne moci".90 Dakle, sva ta 
86 M.Elijade, "Sveto i profano", s. 17 
87 ~.Kul isic, P.Z.Petrovic, N.Pantelic !"Srpski mitoloski recnik" (skr. SМR) Bgd 1970. pod atdaja 88 RS pod zmaj 
89 RS pod zmija 
90 IEТS pod mitoloSke zveri 
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mitska Ьiса sи simboli podzemnog haoticnog sveta, ali ne smemo zaboraviti 
da је taj svet bremenit svim zacecima. 
Micel svoje tumacenje zasniva na geomantiji "simbolickoj naиci 
nasledenoj iz neolita" najrazvijenijoj и Kini, ali poznatoj Keltima, Rimljanima, 
Vizantincima ... То је "odredivanje иtјесаја koji coveku omogucиjи da tivi и 
skladи sa svojom prirodnom okolinom, ра prema tome i s nebom. . .. lskazuje 
se strujanjem tivotnih energija, koje se ispod zemlje91 otkrivajи роmоси 
geomancijskog kompasa."92 Takvi pogledi se zasnivajи na shvatanjи da је 
zemlja "tivi entitet (Ьitnost, sиstina) ofivljen duhom" .93 Prakticno geomantija 
sluti za "odredivanje plana gradova ... smestaj i polotaj kuca, grobnica i dr."94 
i to tako sto se uskladuju tokovi podzemnih energija sa polozajem nebeskih 
tela". Geomantijom se otkriva kako da se tekuce energije coveka i zemlje za 
koje postoji prirodni afinitet dovedи u harmoniju, ра cak - i da se - vetbama 
volje i imaginacije иtice na tok strujanja energije."95 GeomanЩa se zasniva na 
odredivanjи., kao sto rekosmo, polozaja "duha zemlje" koji se и svom 
manifestnom oЫiku zamislja kao azdaja, zmaj, zmija ili, и Kambodti 
krokodil. 
Ako patljivo pogledamo Micelovo i Elijadeovo tumacenje videcemo da 
ta dva tumacenja govore о istoj stvari, jer ako se ubUanjem atdaje, zmaja ili 
zmije zaustavlja tok zemne energije i ona dovodi и sklad sa nadzemnim 
svetom, sta је to nego stvaranje reda! 
Kod nas је usled istorijskih иslova Ьilo mnogo seljenja stanovnistva, ра 
sи tako neka naselja nastala relativno nedavno, i ostalo је zapamceno ko ih је 
osnovao. Rista Nikolic је za selo Knezevac zabeletio sledece:"Najstarije su 
porodice u selи Кrezici, а ро а:ро starom prezimenи Pavlovici ... Njihov је 
predak Zivko prvi udario kolac ovome selи".96 Lj.Jovanovic pisиci о 
nasfЩima Mlave na nekoliko mesta (za sela V.Popovic, Rasanac i Tmovce) 
pominje poimence ljude koji sи "udarili kolac selu" u smislи osnovali selo, tj. 
prvi se naselili . Za selo Klad~ovo је zabelezio:"Tu sи se prvo doselili stari 
porodice Negronji. Zato sto sи oni prvi udarili kolac Kladшovu, kako narod 
veli, oni se ne mogu nikad obogatiti" .97 
91 Danas se sve vise uvida da postoje tokovi podzemnih energija, kao i nekih drugib energija koje egzaktna 
nauka nije priznavala i manje-vise jos ne priznaje. Radiestezisti koji se time bave dokazivali su njihovo 
postojanje i njihov uticaj na ~oveka. Oni se time empirijsld bave odbacujuci sve magijsko-religijske 
komponente. No svejedno njihova empirijska saznanja su primana sa rezervom, ра se ta istrazivanja 
smatraju nekom vrstom altemativne nauke. No kako su oni vremenom dokazali da su neke zgrade 
podignute na samim tokovima podzemnih energija nezdrave za stanovanje (u njima ljudi vise oboljevaju i 
umftu) postepeno ih priklju~uju, kao napr. u Zagrebu, ekipama koje planiraju nova naselja. Radiestezisti 
Boris Farkas "Radiestezija u primenj" Zgb ј Osman HasanpзSjc "Priru~nik jz radjestezije" Zgb 1987. 
pominju gradevinsku Ыologjju kao jednu stranu geoЫologije. Pomenimo ovde populamu knjigu "RзSije 
fjvota" pjonira radjestezjje S.Jurdane. Tim proЬiemom se bavj ј Zak la Маја u knjizj "Medicina 
stanovanja", koja ipak, cini se, nije oslobodena ј nekiћ magjjsko-religjjskih elemenata. 
92 RS pod geomacija 
93 J.Мichell , op.cit. 12 
94 RS pod geomancija 
95 J.Michell, op.cit. 12 
96 R.Njkolic, "Okolina Beograda", SEZЬ V2 Bgd 1903. s. 1029. 
91 Lj .Jovanovic, "МLAVA", SEZb V2 Bgd. 1903. s. 418,347,359. 
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Ovaj zapis ukazuje na iracionalnu komponentu, ра mozemo naslutiti da 




IZBOR МЕSТА ZA КUCU 
No da se vratimo izboru mesta. U legendama nailazimo da је prilikom 
Ьiranja mesta tj . nastanj ivanja potreban neki odredeni znak, ocitovanje svetog 
- bljerofanija. "Znak koji је nosilac religioznog znacenja unosi apsolutni 
elemenat i stavlja tacku na relativnost i zbrku. "9s Ukoliko takvog znaka nema 
"on se izaziva".99 
U nasoj tradicionalnoj kulturi postoji veliki broj verovanja i magijskih 






Covek prilikom nastanj ivanja, kao sto smo vec rekli, trazi neki znak, 
nesto sto bi mu kazalo koje је to mesto gde treba da podigne svoje staniste. u 
nasoj tradicionalnoj kulturi on te znake otkriva u samoj prirodi, odnosno 
posrednik bljerofanije su odredene zivotinje, rede Ьiljke. 
Tako se smatra da је dobro ono mesto gde se zivina rado skuplja i gde 
petlovi pevaju. Takode је dobro mesto gde ovce planduju ili govece, marva, 
hoce da prilegne. Dok se u gradi za Atlas za SrЬiju samo kaze da је srecno 
mesto gde pevci pevaju i ovce prilegnu, na drugim mestima nailazimo 1 na 
98 M.Elijade, "Sveto i profano", s. 14 
99 Љidem 
100 Napomenimo da na izЬor mesta uticu mnoge, da ib nazovemo, racionalne kom'c}}nente, tj . cvrsto tJo, 
osuncanost, Ыizina vode, prema istorijskim uslovljenostima Ыizina ili udaljenost od puta, zaklonjenost od 
vetra itd. No пU se ovde bavimo iskljucivo, da ih nazovemo iracionalnim komponentama, odnosno 
magijsko-religijskim komponentama koje prate nastanjjvanje i gradnju. 
101 Као osnova ovog dela rnda posluzila nam је grada sakupljena za Etnoloski atlas Jugoslavije /dalje 
ATLAS/ pod temom 148. Obicaji prilikom gradenja kuce. Grada se cuva u Centru za kartografiju 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu, а duplikati za Srbjju u Etnografskom muzeju u Beogradu. Koristim ovu 
priliku da zahvalim tim ustanovama ј posebno kolegjnicama Ylastj Domacinovjc i Ljiljani Certjc sto su mi 
omogucjJi da koristim taj materjjal. 
Za Srbiju је pregledano 335 upitnika. Njima је pokrjvena teritorija tzv. uze Srblje, delimicno 
Kosova, dok u Vojvodinj njsu zavгSena istraiivanja IV upjtnika u kome је tema 148. 
Za Bosnu ј Hercegovjnu pregledano је 242 upjtnika, za Нrvatsku 313 (od toga 283 ima podataka u 
vezi sa temom); za Cmu Goru је pregledan 61 upitnik; za Slovenjju 121 (od toga u 85 ima podataka); za 
Makedoniju 127 (od toga u 105 jma podataka). 
Koriscene su, takode, etnografske puЬiikacije kao SEZb 1 i П odeljenje, Glasnik EI, Glasnik ЕМ i 
druge, u kojima nailazimo na podatke kojj se poklapaju sa onim sakupljenim za ATLAS. 
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neka objasnjenja. Tako se u okolini Sarajeva kate da је takvo mesto bericetno. 
U Daruvaru kafu da znaci da је na tom mestu tvrda zemlja i dobra podloga. 1 u 
okolini Ogulina smatraju da је ocedit teren gde Ыаgо prilegne. U Lickom 
Petrovom selu veruju da "gde oroz ne pjeva tu srece nema" а u okolini 
Bjelovara da је "bolje ne graditi" gde petao ne peva. 
U Мionici "valja podici kucu na mravinjaku da se 'pati' (rnnozi) narod u 
njoj". Slicno se veruje i u RaSkoj. 
Pretetno 102 u istocnoj Srbiji se javlja da је "dobra svaka zemlje na kojoj 
ima Ьilja i Zivotinja" (Kalna) ili "ako је zemljiste obraslo u travu znaci da се 
kuca Ьiti plodna" (Вosilegrad). ~ 
Ako razmotrimo ovo verovanje da kucu tgba podici gde se u vidu 
Ьiljaka i insekata ocituje plodnost i naseljenost1 videcemo da se ono zasniva na 
analogiji: na tom mestu "ima zivota" sto znaCi da се Ьiti zivota i za buducu 
kucu, odnosno porodicu. Isto shvatanje nalazimo i u tumacenju ritualne radnje 
kojom se izbor proverava, о сети се Ьiti kasnije vise reci. Takvo poimanje је 
karakteristicno za "prelogicke" kulture koje "u vidljivom svetu vide poruke 
onostraпosti bogova, predaka i veci deo njihovog znanja i ponasanja zasniva 
se na tumacenju tih znakova". 1oз Iz takvog shvatanja proizilazi da na mestima 
gde trava ne raste ne valja podizati kucu. Zanimljivo је da na Britanskim 
ostrvima postoji verovanje da su gola mesta, tj . ona na kojima nece da raste 
trava prokleta, jer је tu prolivena nevina krv. 104 1 kod nas se veruje, mozda iz 
istih razloga, da ne valja podizati kucu na mestitna gde se neko potukao ili u 
svadi stradao. 
Slicno navedenoj analogiji је i shvatanje da kucu treba podici na 
mravinjaku koji ocigledno asocira na rnnozinu, tj . plodnost, а isto tako "mrav 
је simbol marljivosti i organizovanog zivota u zajednici i smotrenosti" .105 
U verovanjima pojedine tivotinje se cesto javljaju kao vesnici ili 
posrednici izmedu botanstva i coveka. U ovom slucaju posrednici su petao i 
ovca rede govece. 106 
- Petao 
I02 Sporadjcno se takvo verovanje javlja ј na dгugjm mestjma : Valjevo, Сuргјја, Knic, Obrenovac; U ВјН 
okolina Teslica; u Cmoj Gori se veгuje da је dobro mesto gde је iznjkJa voeka. 
103 Pjer Giro, "Semjologjja", Bgd 1975. 
104 Encyclopedia ofMagjc and Superstitjon, fjrst Prjnt London 1974. pod Ыооd 81 
IOS RS pod mrav. 
106 MoZda, Ја fo 6ј upucjvali ј neki odgovori, ovo shvatanje potjce iz posmatranja ј empirijskog saznanja 
da neke zjvotinje hoce ј rado borave na odredenjm mestima, а ona su se pokazala pogodnjm ј za coveka, 
dok druge bjraju ona koja su nepodesna. Tako u odgovorjma sporadjcno najlazimo, vjse u vidu saveta nego 
u vjdu pravjh zabrana, da ne valja podjzati kucu "gde zavjja vezan pas" (Кladanj), јЈј "gde svjnje vole da 
rovu" (Odtak), i1i "gde macke vole noeu da zavjjaju" (Bosanski ~amac). 
Altematjvna nauka smatra da odredene zjvotjnje jmaju jnstinkt da se zadrtavaju na odredenim 
mestima koja su se radjestezijskim jspjtjvanjima pokazala kao nepodesna za covekov duzi Ьoravak, dok је 
kod drugih zivotinja potpuno suprotno. No prava, egzaktna nauka to jos njje dokazala. 
Medutjm verovanja da је mesto gde peva petao ј Ј ј ovce planduju dobro za gradnju kuce, \Sak ј ako 
proizilaze iz nekih empirijskih saznanja, potpuno su uklopljena u religijski sistem, ра cemo ih kao takva 
ovde i posmatrati. 
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U religijama i folkloru ptice su smatrane "glasnicima visih sila ili 
posrednicima tajnih znanja".to7 
Petao svojom ponosnom pojavom, borbenoscu, "seksиalnom zestinom" 
kao i svojim specificnim glasanjem, posebno osobinom da kukurikanjem 
najavljиje novi dan "razlog је sto је ova ptica posebno rasprostranjeno 
ukljиcena и narodne оЬiсаје i tradiciju. Ostala је njena povezanost sa starim 
oЬicajima, а isto tako ima tendencija da akumиlise nova verovanja i praksu 
Ьilo gde da sи ukljиceni". tos 
1 u nas petao zbog svojih raznih osobina ima va2nи иlogu u ,faznim 
oЬicajima. Ovde cemo se osvmиti samo na neka verovanja vezana za pevca 
koja Ьi nam (mozda) mogla rasvetliti zasto bas pevac ukazuje, oznacava dobro 
mesto za k:ucu. 
Jedna od veoma znacajnih odlika petla је njegovo kukurikanje pred zoru 
koje је и "masi narodnoj vazilo kao neka vrsta nocnog sata, pomocu koga sи 
se Uudi vremenski orUentisali".109 "Svuda se u nasem narodu veruje da nоси 
pre no sto zapevaju petli, ne treba izlaziti iz kuce, jer do njihovog pevanja 
svuda redom tumaraju zla Ьiса (vampriri, vestice, davoli, karakondZule, vile) 
koja gledajи da ljudima pricine zla. Cim, pak, prvi petli zapevaju odmah zla 
Ьiса isceznи i onda је sasvim slobodno izaci iz kuce i pиtovati kud hoce." 110 
Dakle petao svojim jutamjim kukurikanjem rasteruje demone i oslobada 
prostor za ljиdsko delanje iz cega proizilazi da "petao ima sposobnost da 
роmоси svog glasa komunicira sa zamisljenim svetom natprirodnog".111 
Iz navedenog proizilazi da је petao i и vreme noci i u vreme dana, dakle 
neprekidno, povezan sa onostranim. Nocu su to vampiri, vestice, vile, danjи to 
је sunce koje se ovde javlja kao simbol nadzemaljskog, pozitivnog, vrhovnog. 
U vreme noci, kao sto rekosmo, "и nedostatku drustvene aktivnosti, ljиdski 
svet na izvestan nacin prestaje postojati, ponisten је i njegove prostore 
zauzima neki drugi ne-Ijиdski elemenat и ovom slисаји zamisljen u likovima 
cudnovatih zlih Ьiса mraka". 112 Pred zoru, dakle, pevanje petlova oslobada 
prostor opasnih Ьiса, prostor koji ро njegovom oglasavanjи opstaje bezopasan 
za boravak i kretanje ljudi. 
No pogledajmo koja su to mitska natprirodna Ьiса koja se povlace pred 
zvukom prvih petlova i gde. Neka od ovih Ьiса mozemo vezati za podzemni 
svet (vampiri i njihove varijacijem ) dok su druga ро narodnim predstavama 
nadzemna, krecи se povrsinom zemlje (davo114 , delimicno vesticaiiS ) ili lete 
nevisoko iznad nje (neke vile 1 1 б ). То иslovljava da vampЦV deluje iskljucivo 
107 Encyclopedia of Magic and Superstition, s. 153 108 Љidem s. 154 109 Tihomir E>ordevic "Priroda u verovanju i predanju nasega naroda"SEZb WЗЗ, Bgd 1958, s. 66 110 IЬidem s. 66 11 1 Dobrila Bratic, "Pevanje petlova", GEI :xxxrv, Bgd 1985., s.90 112 Dobrila Bratic, Pevanje ... " s. 92 113 SМR pod vampir 
114 " •.• nevidljivo se javljaj u i danj u. Prisustvuj u ljudskim poslovima." SМR pod davo s. 117 
115 SМR pod ve5tica; S.Zel!evic "Mitska bica srpskih predanja", Bgd 1981. s. 137-146 
116 SМR pod vila; S.Zel!evic, op.cil s.42, 44 
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nоси i s danom se povlaci и podzemlje117 , dok ovi nadzemni demoni mogu Ьiti 
prisиtni danju. Istina s dolaskom dana koji najavljиje petao svojim 
kukurikanjem, oni gube od svoje moci ili se kao vile povlace и иdaljene 
nenaseljene predele. Petao је povezan sa htonskim118 , cesto је atriЬиt htonskih 
botanstava119pa samim tim i vampirima, ali је isto tako povezan i sa 
nadzemnim demonima. Petao oglasavanjem dozvoljava ili zabranjuje 
aktivnost i prisustvo demonskog sveta, а sve to potaknut sиncem prostora. То 
se narocito vidi и bajalicama kad se bolest tera tamo "gde petli ne poju". 
Takvo shvatanje svakako proizilazi iz toga sto "Nema te kuce и na5em narodu, 
makar i samohrana ЬаЬа и njoj zivela, da nema jednog kokota, а kokosi neka 
vise neka manje".12o 
Dakle mozemo zakljиciti da se petao kao predznak dobrog mesta za 
gradenje javlja zato sto on oznacava slobodan, nezauzet, neposednиt od 
demona, od natprirodnog, prostor. 
Medutim, veoma retko,ш javlja se i sasvim sиprotno verovanje. Tako је 
и Jadru zabelezeno da "ne valja da se gradi u drvljaniku, kao i tamo gde kokos 
pjeva, jer slиti zlo" .122 U nekim slиcajevima se neregulamo kukurikanje petla 
tumaci kao rdav omen. U tim slucajevima (gde se veruje da је nepodesno 
mesto za gradnju gde pevci pevaju) to shvatanje је doslo и prvi plan. Dakle, 
ako se smatra da је samo pevanje p etla opasno i zloslиtno, takvo је i mestggde 
se ono desava. 
-Ovca 
Као sto smo ranije pomenuli, ovca se javlja kao znak, kao posrednik 
izmedи coveka i onostranog. "Neki puste stado ovaca- belez i M .D.Milicevic-
и ogradи gde misle kucu graditi i ostave da ovce same nadи mesto zdravo i za 
kucи dobro."123 Dakle, same ovce n alaze mesto, tj . time sto legnи na odredeno 
mesto, smatra se da ga obelezavaju. U nasem narodu se "smatra da је ovca 
Ьlagoslovena zivotinja, 'koja је iz raja iskocila' ".124 Iz tog shvatanja proizilazi 
da је ovca povezana sa gomjim pozitivnim silama, sa Bogom, zle sile јој nista 
ne mogu.125 Као takva ona је shvatana kao manifestni oblik svetoga, odnosno 
117 
"Epifanija predaka ј srodnih demona ogranj~ena је ј vremenskj: on j se mogu javljatj samo noeu, od 
zalaska do izlaska sunca. V.Cajkanovic "Мit ј religjja u Srba", "Nekoljke opste pojave u staroj srpskoj 
reJjgijj", Bgd 1973. s. 272 
'
118 v. A.Milosevic-A.Cermanovic "Petao u btonskom kultu kod antj/!kih Grka ј u srpskom narodu" GEM 
ХVШ, Bgd 1954. s. 106-113; "Sa htonil!nim bozanstvima objl!no је u vezi petao". V.Cajkanovjc "Mit ј 
reljgija u Srba", "О vrhovnom bogu u staroj srpskoj reljgjjj" Bgd 1973. s. 380 119 
"Zbog uloge psihopompa pjetao se pripjsuje ј Hermesu (Merkuru) glasnjku kojj oЬilazj tri razine 
svemira, jduci od pakla do neba". RS pod pjjetao s. 503; "U narodnoj tradjcjjj izrikom se ka~e da је svetj 
Sava uvek nosio uza se petla." V.Cajkanovic "О vгbovnom ... " s. 381 
120 Tihomir I>ordevic "Priroda ... "s. 63 121 Takvo verovanje је zabele~eno u okolini Bosanske Gradiske i okolini Кгаtоvа. А ТLAS 122 Rabija HasanЬegovjc, "Gradska ј seoska Iruca" GEM 27 (Jadar- Vukov zavil!aj), Bgd 1964 s. 241 123 M.Мiljcevic "Zjvot Srba seljaka" SEZb IVl, Bgd 1894. s. 11 124 SМR pod ovca 125 
"Vral!ari su nemoeni pred njegovom (jagnjetovom) nevinoS'cu." IETS pod jagnje s. 54; 
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ona kao Ьlagoslovena zivotinja Ьira odredeno mesto, koje tim izborom postaje, 
odnosno jeste, takode, Ьlagosloveno раје samim tim dobro za gradenje kuce. 
Doduse, nasli smo, istina, samo na dva mesta126 da ne valja podizati 
kucu "gde је bila kosara za ovce" (Neresnica, Kucevo), odnosno "na 
miljcovima, gde su bili torovi (Zoranovici, Нrastnica ВiН). Ova zabrana је 
slicna onoj koju nalazimo u ~u Petrov Do kod Cetinja da "ne valja podizati 
kucu na mestu gde је Ьiо uUanik". Naime i pcela је sveta i Ьlagoslovena 
zivotinja kao i ovca. Verovatno se smatra da kondenzacija i dugotrajnost 
boravka svetih zivotinja cini to mesto svetim, а samim tim i opasnim ako ni 
zbog cega drugog ono zbog toga sto se moze oskrnaviti, а skrnavljenje povlaCi 
za sobom kaznu. 
Petao i ovca se, dakle sшatraju posrednicima izmedu coveka i 
natprirodnog, oni svojim izborom ukazнju koje је mesto dobro za podizanje 
kuce. 
U okolini Кrupnja, 1987. godine ispricali su mi za "dogadaj" koji se odigrao pre par godina. U nekoj kuci u 
njihovom selu deca su pocela da se guse. Bdijuci nad decom oni primete da u neko doba noei "iz zida pocnu 
da izlaze pipci neke biljke, kao lijane i da se omotavaju oko decijih vratova". Uplaseni oni sazidaju novu 
kucu, а ovu sasvim napuste iako је jos bila dobra za stanovanje. U njoj samo drte ovce "jer njima nkakva 
zla sila, ра ni davo, nista ne moze". 
126 Odnosi se na gradu za ATLAS 
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ZABRANE 
Као sto postoje, ро narodnom verovanju dobra mesta za podizanje 
kuce, tako postoje i mesta za koja narod veruje da nisu dobra. Takva mesta su 
tabuisana, zabranjena. Кrsenje tabua, kako se u vecini slucajeva smatra, 
donece kuci, odnosno porodici, nesrecu. Те zabrane su iracionalne prirode i 
zasnivaju se na magijsko-religioznom poimanju sveta. 
- Grob, groЬije 
Jedna od najrasprostranjenijih zabrana, tj. tabuisanih mesta Ш prostora 
za gradenje kuce jeste grob, odnosno groЬljel21 tj . grobiste. Tabuisano је 
svako mesto gde se naide na ljudske kosti. 128 Uz tu zabranu veoma retko 
nalazimo u nas neka objasnjenja kao napr. "kuca se ne podite Ьlizu groЬlja 
zbog vestica i vampira" (Gomji Sehovci, Mrkonjic Grad, ВiН) ili "ne valja 
kucu podizati na onom mestu gde је nekada bilo groЬlje, jer se mofe ( desiti) 
da (se) duhovi preko noci pojavljuju" (Кusevo Brdo i Siprage, Kotor Varos, 
ВiН). 
U nasem narodu grob se shvata kao vecno boraviste urnrlog ра se tako u 
narodnom govoru i naziva "kucom" ili "vecnom kucom" и kojoj mrtvi 
"borave vecni san" .129 Ako је pojedinacni grob 'kuca umrlog' groЬije је 'grad 
mrtvih' ".130 Stoga је odnos prema pojedinacnom grobu isti kao i prema 
groЬiju. 131 U narodu se cesto mofe cuti da је grob 'sveto mesto' 'svetinja' ".m 
AmЬivalentan odnos prema umrlom postovanje - strah cini taj prostor 
(groba, groЬlja) svetim i opasnim. Prostor groba је svet, jer је zauzet od nekog 
ko је Ьiо sasvim obican smrtnik, а'Щ! ko је presao granicu fivot-smrt i tim 
prelazom postao onostran, dakle povezan sa nekim visim silama ili Ьicima, ili 
cak bofanstvom. "Ovaj svet i drugi svet ... zamisJjeni su kao zasebni 
topografski prostori razdvojeni granicnom zonom koja poseduje svojstva i 
jednog i drugog."133 Grob је jedna takva granicna zona, jer na tom mestu 
127 Prema gradi za ATLAS ta zabrana је izrazena u Srbiji, Bosni ј Hercegovini, Makedonjjj, Crnoj Gorj ј 
Нrvatskoj, dok је u Slovenijj ne nalazimo zabelefenu. 
128 
"Posto su pokojnjci u velikom narodnom postovanju, postuju se ј njihovj groЬovj, bez obzira da li 
prjpadaju nepoznatim ј pokojnjcima i ljudima drugih vera ј konfesija. Oni se ne skmave i, Ьеz velike 
nevolje, ne uklanjaju se ј ne uШstavaju ... " SМR pod grob s.95. 
l29 v. D.Bandic, "Tabu u tradjcjonalnoj ulturi SrЬa" Bgd 1980 s. 129 
130 fujdem s.l33 
131 v. JЬjdem s. 133 ј 243 
132 fujdem s. 129 
133 Edmund Lj~. "Kultura ј komunikacija" Bgd 1983. s. 123. U vezi s tim Li~ dalje kafe: "Fokus ritualnih 
radnji (npr. crkve, groЬija, svetista) је upravo u toj grani~noj zoni. Metafi zj~ke 'osobe' kojima se ritualna 
radnja upucuje asociraju se s tim mestima i tipi~no se smatraju precjma, svecima ili utelovljenim 
bofanstvima • bicima koja su ranije Ьila obicni ljudi koji su umrlj oЬi~nom srnrcu, а koja su sada postali 
besmrtni bogovi. Poput same granicne zone, i onj poseduju svojstva izvucena iz ovog ј iz drugog sveta". 
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boravi onaj koji је postao van-prostorni i bez-vremenski, vecan. No grob је i 
opasan, jer dusa umrlog иcestvuje u z ivotu zivih,134 а njeno mesanje moze Ьiti 
zlonamemo. Zanimljiva је osnovna Kanetijeva ideja da pretpostavljena 
Юonamernost mrtvih potice iz njihove zavisti zivima na tome sto sи zivi. Da se 
dиsa umrlog ne Ьi uzbиnila treba је postovati i ne uznemiravati. Ukoliko Ьi 
doslo do skmavljenja groba, odnosno zauzimanja tog prostora njene 'vecne 
kuce' dusa moze postati gnevna i nanositi stetu, odnosno svetiti se 
"uzurpatorima". 
llustrovacemo to shvatanje sledecim primerom.135 U selи Hergolesi, 
tridesetak kilometara od PriЬoja, pre nesto vise od dvadeset godina u 
sadasnjem, nesto izmestenom centru naselja, jedna porodica је podizala kucu. 
Prilikom kopanja naisli su na ljиdske kosti . Svi seljani su ih savetovali da 
prekinu gradnjи i podignи kиси na drugom mestu. Medutim, oni ih nisи 
poslиsali i podigli sи tu kиси. Imali sи dva sina, jedan im је poginиo и 
saobracajnoj nesreci, а drugi se obesio. Svi и selи smatrajи da је ta njihova 
nesreca posledica krsenja tаЬиа 
U praksi, pri gradnji kисе, se grob (groЬlje) ocituje kao opasan prostor. 
Ali, ka~to smo videli, on konotuje i svetost. Stoga mozemo reci da је on 
dvojako tabиisan. S jedne strane - veruje se - on је "zauzet" od nekog ko је 
povezan, sjedinjen, s bozanstvom ра i sam sadrzava svetost136 , а s druge 
strane, kao Ьivsi pripadnik ovostranog sveta on ga potpuno ne napusta vec 
istovremeno zad!Zava interes, zelje i osoЬine tog Ьivseg svog sveta sa 
pojacanom predispozicijom ka osvetoljиbivosti иkoiiko ти se ne ukazuje 
dиZпа paznjam. Zaиzimanje ovostranog njegovog prostora, njegove "vecne 
kuce" је ne samo uznemiravanje njegovog "vecnog mira" vec i negiranje 
njegovog bivseg i sadasnjeg postojanja. Potencijalnom "osvetom" on se bori 
za svoj "opstanak". 
Stoga se prostor znanog ili nezпanog groba smatra svetim i opasnim. 
Тај prostor, dakle, nije slobodan za zive. On pripada mrtvima. 
-Meda 
Smatra se da kucи ne treba podizati na medi 138. 
Termin "gтanicna podrucja" mj smo ovde, а ј u daljem jz(aganju okarakterjs(j kao nesloЬodan, 
zauzet prostor. 
134 EJjjas Kaneti na jednom mestu pise: "Svugdje gdje zive ljudj u cjjelom svijetu nalazjmo ideju о 
nevldljivlm шrtvima. Mogli bismo ih nazvati najstarijom idejom covecanstva .... Oni (mтtvi) su oduvjek 
opsjedali coveka; oni su za njega Ьili od ogromnog znacenja: njihov utjecaj na zive Ьiо је Ьitan dio tog 
zivota." 
Elijas Kaneti, "Masa i moc", Zgb 1984. s. 33 i 217-227 narocito 218 
135 Prema sopstvenim terenskim istra:livanjima. 
136 V.Cajkanovic govoreci о azilu pominje da nij e Ьј(о umira "ako neko uЬije coveka koji је pobegao i 
legao na grob trazeci zastitu od mтtvoga". On dalje zakljt1cuje da se umrli "jz groba javlja ... ovde kao 
Ьotanstvo - zastitinik ... " 
V. Cajkanovic, "Mjt ј religija u Srba", "Dva staгinska slucaja asilije" s. 75 
137 V.Cajkanovjc, "Mjt ј religija u Srba", "Donji sv et kod starih" s. 88 
138 U gradi za AТLAS ovu zabranu nalazimo samo na jednom mestu (Ivanjica), ali smatгamo da је ona 
veoma rasprostranjena, јег se u mnogim slucajevjma podrazumeva. 
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Meda је oznaka kojom se obelezava granica odredenog zernljisnog 
poseda. Као oznaka mogao је sluziti neobradeni pojas granicne zemlje, humke 
zemlje, drvored, jarak, ograda i veoma cesto kamen sa svoj im kultllim 
znacenjem. Mada meda ima prakticnu funkciju ona poseduje i neka madijsko-
religijska svojstva. U agrarnom drustvu zernlja је osnova proizvodnje. Da Ьi se 
posed osigurao, da se meda ne bi pomerala kao objekat mede postavlja se ono 
sto је vec samo ро seЬi sveto, odnosno tabuisano kao sto је grob, zivotinjske 
kosti, kamen sa urezarum simbolom krsta, drvece (posebno vocke) sa 
simbolima vere. Smatralo se da Ьi premedas navukao na sebe gnev 
natprirodnih sila koje borave u tim objektima. Takvo shvatanje se vremenom 
prosirilo na mede uopste1з9 . Tako је meda "postala i objekat tabua"140 . "Na 
medasnom prostoru se ne sjedi. Tu se ne spava. Bez potrebe tu se ne valja ni 
zadrzavati uopste.141 
Stoga ј е sasvim jasno da na prostoru mede ne treba podizati kucu. 
- Crkva 
Kucu ne valja podizati na mestu crkve, crkvina, manastira, dzamija, 
vakufa odnosno vakanskog zemUista tj . tamo gde jeste ili gde је Ьila 
bogomolja.l42 
Crkva se nalazi u prostoru potpuno drugacijem od ljudskih aglomeracija 
koje је okruZuju. U unutrasnjosti toga omedenog prostora transcendiran ј е 
profani svet ... Svaka vrsta svetog prostora podrazumeva neku hijerofaniju, 
izliv svetoga, cime se izvesna teritorija odvaja iz kosmicke s redine koja је 
okrufuje, cineci је kvalitativno razlicitom." 14з 
Mesto hrama је mesto gde se smatra da vernici najlakse i najtesnje 
uspostavljaju vezu sa svoj im bo2anstvom, а to је u nas nebeski dobronamerni 
Bog, jer to је njegovo oЬitavaliste na zemlji, tu је ono kondenzovano duhovno 
prisutno. Тај se prostor zbog "zblljske prisutnosti" bo~anstva smatra 
):ltsticenim od svih zala, nestvarnih (davola, demona) i stvarnih. U vreme 
velikih nevolja licnih ili opstih kao sto su epidemije i ratovi ljudi tu traze, i 
veruju da се nac~ pomoc i zastitu.144 Tom svescu obuhvacen је hram, ali i 
zemlj iste na kome se hram nalazi. 1 kada se hram srusi u svesti ljudi prostor na 
kome se on nalazio i dalje ostaje svi:t. Zato se cesto desava da se nove crkve 
naj rade podiZu na mestima starih, kao da crkvom jednom osveceno zemljiste i 
ne moze slиZiti rucem drugom nego bogomolj i. 
139 v. Dusan Bandic, "Tabu u tradicionalnoj kulturi Srba" Bgd s. 296-298 140 Љidem s. 297 
141 Mirko Barjaktarevjc, "0 zemJjisnim medama u SгЬа" pos.izd. EI SANU knj. 4, Bgd 1952 cit 
s. 65 142 Prema podacjma jz AТLASA takvo shvatanj e nalazimo u SrЬiji , Cmoj Gori, Bosni i Hercegovjni, а 
tJarol!i to је jzrafeno u Makedoniji. 
143 М. EIUade, "Sveto ј profano" s. l З 144 v. V.Caj kanovic, "Мit ј religija u Srba", "Dva starinska slul!aja asilije" s. 71 , 74 
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Iz svega recenog proizilazi da se taj prostor smatra zauzetim od 
bofanstva, а samim tim on је ne-slobodan za ljude. Svako naseljavanje na 
njemu Ьi se shvatalo kao povredivanje bozanske teritorije, Ш jednostavo kao 
skmavUenje. 
Nesto rede se smatra da su zabranjena mesta za gradnju kuce raskrsce, 
gumno, drvljanik i "vilino kolo" .145 
- Raskrsce 
Raskrsce sa svojim ukrstanjem puteva podrazumeva centar, tj . centar iz 
koga proizilazi orijentacija na cetiri strane sveta. То је stoga i "mesto 
epifanija"146. Na raskrscu se podifu krstovi, kapelice i sl. U nasoj 
tradicionalnoj kulturi se na raskrscu trazi ku~a dete za koje se plase da moze 
umreti, kum koji је epifanija tj. bozanski zastitnik. Na njima teslci bolesnici 
traze oprostaj da bi lakse izdahnuli. Ali raskrsce је i "mesto jedinstva 
suprotnosti" .147 Mesto је izbora i straha pred nepoznatim. U nas, kao i u 
drugih naroda, na raskrscu se oslobada "otpadnih, negativnih i opasnih 
soaga",14s "na ojima se ostavljaju cini, skida se sugreb ... lece se bolesnici 'od 
nameta', ostavljaju krpe od odela bolesnika i novac149 da Ьi na prolaznika koji 
ih nagazi presla bolest. Veruje se da su nocu stecista zlonamernih mitskih 
Ьiса, (vampira, vestica i sl.) narocito и vreme Nekrstenih dana kada је 
aktivnost demona pojacana. 
Као sto vidimo, raskrsce se smatra stecistem natprirodnih sila ( dobrih i 
losih), ра је kao takvo prema narodnom shvatanju nepodesno za podizanje 
stanista. 
- Gumno 
Gurnno15o је mesto gde se vrse zito "odvaja valjano od otpadaka"151. 
Stozer koji se nalazi u sredini gumna, kruga, predstavlja axis mundi, 
145 Prema gradj za А ТLAS: raskгSce kao tablljsano mesto za gradnju ll Srbjjj nalazjmo na 7 punktova, u 
Bosnj ј Hercegovinj na 2, u Crnoj Gorj na 2, dok se u drugim repuЬijkama ne pomjnje. Gumno kao 
tabujsano mesto za gradnju na\azimo u SrЬijj na 4 punkta, u Bosnj i Hercegovinj na З ј u Нrvatskoj na 2, 
dok se u ostalim repuЫikama ne pomjnje. Drvljanik kao tabuisano mesto za gradnju nalazimo u SrЬijj 
samo na jednom mestu. Isto је ј sa "vjJjnim kolom". 146 RS pod rasblce 147 IETS pod raskrsce 148 RS pod rasblce 
149 SМR pod rasblce 
150 Мilenko fjJjpovjc razmatrajucj znacenje reci gumno doJazj do zakljucka da ona ne oznacava samo 
prostor na kome s~ vгSe tito, vec јој је znacenje sjre tj. to је ravan, okrugao iJj pravougaonj prostor na 
kome se obavljaju odredeni zanatskj poslovj, vecinom se "radj о tehnoloskjm procesjma u vezi sa preradom 
zemlje" (s. 22). Он da\je zakJjucuje da se davno ј prostor na kome se taljenjem dobljao jJi preradivao bakar 
nazjvao gumnom ј da otuda potjce sjntagma bakamo ili mjedeno gumno. 
No kako su u pros\ostj svj znacajnijj tehnoloski procesi "pripjsjvani pomoei demona, necistih sila" 
(29) ј sl. mozemo zakljucjti daje gumno uopste sbvatano kao mesto na kome dejstvuju natprirodne sile. 
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mesto spajanja tri nivoa - srediste, ра ро svom kosmoloskom znacenju ima 
slicnosti sa raskrscem. Na njemu se zavrsava jedan proces, zavrsavЩ{e put ~ita 
i priprema se za nesto сети se, takode pridaje vrednost svetinje - bl'eb. "Sveto 
је mesto".152 Na to ukazuje i оЬiсај s "boZjom bradom". "Во~ја brada" је 
poslednja rukovet zita koja se vezuje crvenim koncem i ukrasava cvecem. 
Cuva se cesto u domacinovoj kuci Ш ambaru, а zmevlje se mesa sa zmom za 
setvu. U nas su "negde 'Ьо~јоm bradom' kitili stozer na gumnu, ponekad tek 
ро zavrsenoj vrsidЬi" .ш Frezer smatra da је osnovna ideja tog оЬiсаја "da је 
duh ~ita - starac Ьilja isteran iz zita koje је poslednje po~njeveno ili poslednje 
ovrseno i da on ~ivi u ambaru za v reme zime. О setvi on ide u polja gde 
ponovo dela kao sila koja o~ivljava ~itno seme."•s4 1 u nas se, ocigledno је, 
veruje da u poslednjoj rukoveti zita, "Ьо~јој bradi" boravi ~itru demon ра se 
ona posebno i cuva. "Kako se veruje da i duhovi predaka imaju uticaj na rod 
zita, Gasparini to verovanje i poslednji snop dovodi u vezu, ра Ьi prema tome 
'Ьо~ја brada' ujedno predstavljala i duhove predaka."ш 
Iz svega recenog se vidi da gurnno, prostor na kome se zavrsava jedan 
vazan proces za ljudski opstanak, smatra svetim i neposredno se, sto se i vidi 
iz njegovog kicenja poslednj im snopoш, povezuje sa natprirodnim silama i to 
onim koje, pretpostavya se, na ukazanu im pa~nju delaju na dobroЬit ljudi. 
Medutim, ро narodnoш verovanju gurnno је i mesto na kome nocu 
borave demoni, vile, а to је i jedno od zborista vestica.1s6 U nas se veruje da 
se vestice•s7 nocu na odredene dane (1. mart, Badnje vece, jesenja 
ravnodnevica i dr.) islrupe na raskrsnici i onda zajedno odlaze, ili se direktno 
sastaju na odredenim mestima. Zboruju na pometnom158 , odnosno pometenom 
ili mjedenom gurnnu159 ili pod nekim orahom 1 6о rede kruskom. Na tim 
slrupovima one "Ьi se veselile, igrale kolo"161 i doЬijale zadatke ... kome се 
M.Filipovjc, "Bakamo jlj mjedeno gumno", "Etno1oskj pregled" 1, Bgd 1959. s. 19-33 
Medutim, smatramo da se zabrana koju ovde razmatramo odnosj prevashodno na "fjtno gumno", ра 
cemo је tako ј razmatrati. 
l5l JETS pod gumno 
l52 fujdem 
153 SМR pod Ьоfја brada 
154 Df.Df.Frezer, "Ziatna grana", Bgd 1937. s. 534-535 
155 SМR pod bofja brada; Spjro Kuljsjc, "lz st<lre srpske religije", Bgd 1970. s. 48-52 
156 v. Vuk St.Karadfjc, "Srpski rje~nik" pod vjestica; Tihomir Dordevjc, "Vestica ј vjla u nasem narodnom 
verovanju i predanju", SEZb LXYr, SEZb II/30, Bgd 1953.; Slobodan Ze~evic, "Mjtska Ьiса srpskih 
predanja" Bgd 1981. s. 137-14; SМR pod vestica 
157 S.Ze~evic vestice svrstava u kategorjju "ljudi demonskih osoЬina" . Ор. cit. s. 135 
l58 M.Filipovic smatra da pometno gumno zna~i napusteno gumno 
I59 v. napomenu 73 
160 U gradi za ATLAS zabe\ezeno је na dva mesta ( okolina Bora i Тuzle) da ne valja podjzati kucu na 
mestu oraha, odnosno gde su orahove fi1e. 
Orah је retko rodno drvo kome se pored lekovitog i zastitnog pripjsuje ј negativno svojstvo:" ne va\ja 
pod njjm zaspati niti va\ja da njegova senka pada na kucu". U vezj је sa donjim svetom ј demonima donjeg 
sveta. "U raznim nasim krajevima veruje se da је orah 'drvo veStica i zlih duhova' 'ha\ovjto' ј nesrecno 
drvo". 
V.Cajkanovjc, "Recnjk srpskih narodnjb verovanja о Ьiljkama", rukopjs prjredio i dopunio Yojislav 
Duric, Bgd 1985. s. 184-186 ј 286-287; cit. s. 186 161 Yestice vole igru "jzJaze u nocno doba ... ра onda zamecu kola od mj\jne na raskrsnjcama ј guvnima ... " 
Vid Yuletic Yukasovjc, "Yjestice u jufnjjeh S\avena", "Karadfic" З za oktobar, Aleksjnac 1901, s . 186 
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naskoditi".162 Ко Ьi najsao na njih grdno Ьi nastradao. ZЬog toga se gumno 
smatra i opasnim mestom раје nepogodno za podizanje stanjsta. 
- Dгvljanik 
Drvljanik је mesto gde stoji drvo spremno za lozenje. S jedne strane, 
racionalne, to је oblcna gomila drveta donesenog iz sume, medutim, s druge 
strane za to mesto vezuju se neke religijske predstave vezane za drvece 
uopste. 
Poznato је da је u nas kult drveca ј Ьilja Ьiо veoma razvijen u 
prehriscanstvu. "Kult drveta ј Ьiljaka jedini је od starih kultova kojima se 
crkva, naroCito nasa pravoslavna, brzo ј bezuslovno izmirila, tako da on danas 
u njoj ima narocito svoje mesto i simvoliku" konstatuje Cajkanovic.t6з Veruje 
se da drvece i kad se posec~adrzava, bar donekle, svoje svete ili demonske 
osoЬine. Stoga drvljanjk postaje unekoljko kultno mesto. "Na drvljanicima se 
obavlja obred bratimljenja, Ьаје se bolesnicjma, uzima se iverje za bajanje, 
kupaju bolesnici - ali i - prosipa zatecena voda posle izdisaja samrtnjka i voda 
u kojoj se okupao mrtvac."164 Drvljanik је povezan i sa kultom zelenila, 
odnosno cini se da postoji predstava da u njemu moze boraviti ili је sa njim u 
vezj demon rastinja. Na to ukazuju neke rjtualne radnje koje se vrse na mestu 
drvljanika i to u vreme zimskog perjoda. Cajkanovic istice da~'jedan isti 
starinski оЬiсај ili kultna Jegenda, ili verovanje koje је prvobitno Ьilo vezano 
za samo jedno starinsko bozanstvo, moze prilikom docnijeg asimilovanja stare 
vere novoj rasporediti na nekoliko raznih praznika i vezati za razne hriscanske 
svece ... "165 On dalje povezuje zirnske svece sa bozanstvom mrtvih. Као sto 
znamo Badnjak је povezan sa kultom mrtvih, ali је ujedno i demon rastinja 
kome se prinosi zrtva Ьiljnjh plodova.'бб Dani kultnih radnj i kod drvljanika 
padaju u zimskom periodu oko Bozica.l67 
No, kod nas se zadrzalo jos jedno drevno verovanje da "ldrveta i Ьiljke 
mogu Ьiti - mada to nisu uvek - senovite, tj . one pripadaju kakvoj dusi ... ili 
kakvom dobrom Ш zlom demoпu ... ili divovima, koji su ustvari najstarije 
forme paganskih bogova, ili najzad bozanstvima" .168 Senovito drvece је 
tabuisano169 ne sme se poseCi ni ostetiti. Кrsenje tabua donosi prekrsiocu 
162 S.Zecevic "Мitska bica ... " s. 142 163 Y.Cajkanovic, "Мit i religija u SrЬa", "Kult drveta i Ьiljaka kod starih SrЬa" , Bgd 1973. s .3 164 SМR pod drvlja!lik 165 Y.Cajkanovic, "Mit i religija u Srba", "О vrhovnim bogovima u staroj srpskoj religiji" Bgd 1973. 
S. 327-328 166 Bozic!li i novogodisnji oЬicaji "koji su ро marodnom starom kalendaru oznacavali pocetak novog 
godisnjeg perioda i novog agramo-proizvodnog ciklusa" prozeii su madijskim radnjama kojima se nastoji 
obezbediti dobra Ietina i uopste svaki мpredak. 167 Tako se uoei sv. Andreje (13. ХП) odnese na drvljanik kuvano kukuruzno korenje kao zrtva medvedu. 
"Na Badnje vece tu se ostavi sekira i na nju stavi parce secera, da ne Ьi volovi u jarmu gulili vrat." /SМR 
pod drvljanik/. AJi naroeito је zanimljivo da se na lgnjatov dan (2.I) ili drugacije zva!li Kokosiji Bozic, na 
Kosovu, posecuje drvljanik i sa njega uzima grancica i njom se cestita domacinu. /v. SМR pod sv. Ignjat; i 
pod drv~anikl 168 V.Cajkanovic, "Мit i religija u Srba", "KuJt drveta i Ьiljaka kod starih Srba", Bgd 1973. s.6 
l69 v. D.Bandic, "Tabu u tradicionalnoj kuJturi Srba" s. 244-245 
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nesrecu ра i smrt. Osvetice se dиh drveta.11o Ukoliko se neko boji da ј е 
posekao senovito drvo, treba na njegovom раnји da odsece gftu kokosi, ра 
ти se nece nista desiti.171 "Uvek postoj i mogucnost da je drvece na drvljaniku 
bilo 'senovito' ili 'demonsko' ра se z le sile i dalje skupljaju oko njega kao i dok 
је drvo raslo и sumi, jer zadrzava 'demonska' svojstva i kad је poseceno. "172 
Stoga se drvljanik izbegava nocu. 
Ocigledno da sи raskrsnica, gumno i drvljanik Ьila kultna mesta 
prehriscanskog perioda. То sи prostori na kojima se pretpostavlja prisиstvo 
natprirodnih sila ili Ьiса. Ona mogu Ьiti dobronamerna za ljиde, ali i 
zlonamerna. Njihovo dobronamemo delovanje vezano је za dan, а zlonamerno 
za noc. Tako su ti prostori istovremeno "sveti" , ali i "necisti" i opasni, ра је 
jasno da se smatrajи nepodesnim za podizanje kuce. 
- "Vilino kolo" 
Као sto је vec pomenиto, tabиisan prostor za podizanje stanista је i 
mesto koje se naziva "vilino kolo". "Masta sujevemog sveta vilino kolo 
prepoznaje ро tome sto na kruznom tragu njihove igre trava raste proredeno ili 
bujиnije." 173Vile sи mitska Ьiса, zamisljana kao lepe dev.Jojke sa dugom 
plavom ili rusom kosom. Njihov lik ima nedostatke, jer umesto stopala imajи 
kopita ili papke i imajи neprijatan zadah. Veruje se da borave daleko od ljиdi и 
planinama, oko voda ili и oЫacima. Pravicne su, proricи sиdЬinи i dobre su 
vidarice. Nisu besmrtne. Medutim, veoma sи sиjetne na svoj izgled, svojи 
pesmu i igru174 i osvetoljиЬive sи ako ih neko иvredi nagazivsi na njihovo kolo 
ili veceru, otkrije njihove nedostatke i sl. Takvu оsоЬи Ьi kaznjavale 
odиzimanjem vida, slиha, paralizom udova, ра i smrcu. 
Sasvim је, stoga, razumljivo da sи prostori nazvani "vilino kolo" 
smatrani veoma opasnim, cak i da se na njih nagazi, а kamoli da se na nj ima 
gradi kuca. 
- Drvo 
Smatra se da nije dobro podici kиси na mestu velikog drveta ili раnји 
velikog drveta; narocito nije dobro podici kucu na mestu isecenog voca, 
170 D.Bandic konstatuje sledece: "Ako ga posmatramo u celini, uo~jcemo da је odnos naroda prema 
drvecu podvojen: natprirodna Ьјса koja naseljavaju drvece potencijalno su i dobra ј zla ј korisna i stetna". 
("Tabu ... " s. 245) · 
171 V.Cajkanovic, op.cil s. 13 
172 D.Bandic, op.cil s. 25 1 173 S.Ze~evic, "Mitska Ыса srpskih predanja"", Bgd 1981. 39-49, cit. s. 46; T.E>ordevic "Vc:Stica i vila u 
nasem narodnom verovanju i predanju" SEZb LXV I, SEZb W30, Bgd 1953.; Vuk Karad:lic, "Srpskj 
rje~njk" pod vila; SМR pod vila 174 
"Njihovo glavno zanimanje i jeste jgranje u kolu". V.Cajkanovjc, "Mjt i religjja u Srba", "Svekrva na 
tavanu", Bgd 1973. s. 174 
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posebno sljive; zatim, nije dobro graditi na mestu gromobolnog drveta (drveta 
и koje је иdario grom) ili drveta koje se osиsilo. 175 
"Drvo је manifestacija и celini; sinteza neba i zemlje i vode; dinamican 
zivot nasиprot staticnom zivotu kamena. Kako i mago rnundi, tako i axis 
rnundi, 'drvo и sredi' koje spaja tri sveta i omogucиje opstenje medи nj ima, а 
uz to daje pristup solamoj moci; srediste је sveta ... Ukorenjeno и dubini 
zemlje, sredistu sveta i и dodiru s vodama, drvo raste u svet vremena ... а 
grane ти dosefu do nebesa i vecnosti, takode simbolizirajиci diferencijacijи i 
ravni manifestacije." 176 
Vec smo ranije govorili о dosta izrazenom kultu drveca u nas. "Jos kod 
starih Slovena pojedino drvece vezivano је (na visem stupnju religijskih 
shvatanja) za odredena bozanstva: zamisljalo se kao njihov stan ili njihova 
svojina, slиzilo је kao njihovo svetiliste itd. 177 _.Tragove toga obozavanja 
"svetog" drveta nalazimo и kиltu zapisa. Zapis је oЬicno neko veliko 
razgranato drvo koje se и litijama obilazi, prinose ти se zrtve i citaju molitve. 
Na koru zapisa urezuje se krst ili prikucava ikona. Cajkanovic ga izjednacava 
sa hramom, navodeci da istu иlogu ima zelena sljiva ili kruska pod kojom se и 
istocnoj SrЬiji о Uskrsи pricescivalo.178 "Zapis је tabuiran i neprikosnoven", 
ne sme se ostecivati, na njega se penjati, niti se sme seci. Ukoliko se osusi 
mora se ostaviti da stoji, tj . drvo od njega se ne sme иpotreЬijavati. Dakle, ne 
samo da је takvo drvo sveto i da Ьi se njegovim secenjem mogao izazvati gnev 
bozanstva koje је zastitnik imanja ili atara od oluje, grada ili groma, vec Ьi 
zauzimanje prostora na kome takvo drvo stoji, kao i u slиcaju crkve, hrama, 
bilo opasno i predstavljalo skmavljenje. 
No, cini nam se da tu postoji jos nesto. Na to иkаzије zabrana na koju 
najcesce nailazimo, а to је da se kuca ne podize na mestu isecenih vocaka, 
narocito ne na mestu isecene sljive. Ponegde smatrajи da se kalem moze iseci 
ali se panj ne sme vaditi (Kos. Mitrovica). Mozemo pretpostaviti da је u 
osnovi te zabrane shvatanje da bi se prekid rodnosti do koga dolazi secenjem 
vocke mogao preneti na novu kucu i na taj nacin bi se presekao napredak 
celjadi i kuce и celini. Takvo shvatanje potvrduje i verovanje da је nesretno 
mesto na kome se drvo osиsilo. 
Gromobolno drvo, kao ni prostor na kome se ono nalazi sи obelezeni 
negativnom silom (moze se smatrati gnevom nebeskog bozanstva) ра stoga to 
mesto nije podesno za podizanje stanista. 
Dakle, kao sto srno videli, prostor na kome је odredeno drvece se, 
takode, smatra nepodesnirn za podizanje nove kuce, mada razlozi ovih 
zabrana, kako se cini, nisu jednoobrazni. 
I?S U gradi za А ТLAS takva verovanja nalazimo u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i naro~ito izrafena u 
Bosni i Hercegoviru 
176 IETS pod d.rvo 
l77 D.Bandic, "Tabu u tradicjonalnoj kulturi Srba" s. 247 
178 V.Cajkanovjc, "Мit ј reljgjja u SrЬa", "Kult drveta ј ЬiJjaka kod starjh SrЬa", Bgd 1973. s. 7; v. 
V.Cajkanovjc "Re~nik srpskih narodnjh verovanja о Ьiljkama" , Bgd 1985. s. 317 
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- Mesto staгe kuce 
Posebno pitanje Ьi predstavljao odnos stare i nove kuce, odnosno da li 
se nova kuca sme, treba, iJi samo и odredenim slucajevima moze graditj na 
mestu stare kuce. Kod naseg naroda tome se posvecuje posebna paznja, i 
postoje veoma odredeni stavovi prema tom pitanju. Mogli Ьismo ih podeljtj na 
tri osnovna shvatanja : prvo: kucu njkako ne valja podizatj na temeljjma stare 
kuce; drugo: nova kuca se uslovno moze podjcj na mestu stare; ј trece 
suprotno prvom - dobro је kucu podizatj na mestu stare kuce. 
Najrasprostranjenije је prvo verovanje tj . da kucu nikako ne valja 
podizati na temeljima stare kuce. Тај prostor gotovo da је tabuisan. Novu 
kucu, u zavisnosti od kraja, podiZu iznad ili is~d stare.1'9 ILi novu kucu 
pomeraju "na jufnu stranu kao prema suncu (Jasenica, Negotin), ili se podize 
"na istoku od ostalih gradevina" (Radakovci, Kosjeric), odnosno podjze se 
"jstocno od stare" (Zlokusa, Т.Uzice). Takode se pazi da okapnica nove kuce 
ne bude na jstom mestu gde је bio strehokap stare kuce. 180 То cine radi 
napretka. 
U kuci se zivi, а fjvot sobom nosi ј lepo i ruZпo. U kuci se desavaju 
lepe stvari: vencanja, radanje dece, veselje i oЬilje. Ali u njoj se moze i 
bolovati i umirati, u njoj moze vladati oskudica ili nesloga celjadi. Sve se to 
moze desavati и jednoj istoj kuci samo u raznim periodima. 
Sa novom kucom, na neki nacin, pocinje nov zivot, odnosno nova etapa. 
Pomeranjem sa starih temelja zeli se postici da sve ono sto је bilo, jli se 
dogodilo lose u staroj kuci i ostane na istom шestu, mestu stare kuce. 
Izmestanjem nove kuce, tj. njenim postavljanjetn iznad ili ispred stare zeli se 
madijskim pиtem osiguratj da ona Ьиdе srecnija i naprednija od prethodne. 
Ovde moramo napomenuti jos nesto. U praksi pomeranje kuce ne mora 
da znaci da ona mora Ьiti podignuta na potpиno novom terenu i da ne sme 
njena nova povrsina nigde da se poklapa sa povrsinom stare kuce. Pomeranje 
moze Ьiti simbolicno, odnosno temelji se ne smeju poklapati, а gabarit moze 
Ьiti pomeren samo desetak santimetara. Da је vafuo makar simbolicno 
pomeranje vidimo u sledecem verovanju "ako ne mozes promeniti mesto kuce, 
promeni ognjiste" (Tuzi, C.Gora), ili "ako se zida na istom mestu kopa se 
duЬlji temelj" (Vrutak, Makedonija). 
Znatno rede nova kuca se pod odredenim иslovima moze podici na 
mestu stare. Tu mogucnost иslovljava kakav је Ьiо zivot u staroj kuci. Ukoliko 
је zivot u staroj kuci Ьiо srecan, ukoliko је и njoj vladala sloga ј zdravlje, onda 
se moze podici nova kuca na tom mestu. Medutim, ne podjze se na mestu 
stare ako је u njoj porodica izumrla, "ne na pustinjskom imanjи" . (Srblja) 
179 Prema gradi za AТLAS 
180 Pretpostavimo da mesto okapnice cini u neku ruku granicnu liniju kuce. Naime, krov predstavlja 
ver1ikalnu granicnu ravan. On ро pravilu obuhvata veci prostor od same kuce, tj. njenih temelja i njegovo 
prostiranje ustvari је pravi prostor koji kuca zahvat<t. Preko okapn.ica se sliva voda sa сеЈе povгSine krova ра 
tako gde voda pada to pretstav\ja obuhvatni prostor same lruce. 
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Zatim, ako se и njoj umiralo od bolestina (svuda), ako su и njoj umirala deca 
(CG), rodilo se sakato dete ili kopile (ВiН), radale se devojke (CG), desila se 
ne~ca, neko pomerio раmеси (Mak), ili ako је stara izgorela (CG Н SL). 
Smatraju da ako је staru kucu zadesila nesreca "zemljiste је nesrecno i takvo 
се ostati". Jednom rесји nova kuca se samo uslovno mo~e podici na mestu 
stare. Veruju da Ьi se nesreca koja је zadesila staru mogla preneti i na novu 
kucu ukoliko Ьi ona Ьila podignuta na istom mestu, ра zato to mesto 
izbegavaju. 
Veoma retko1s1 nailazimo na shvatanje da је srecno zidati gde је ranije 
Ьila kuca, tj. gde su i pre ljudi ziveli. Takav stav se zasniva na uverenjи da је 
teren gde је Ьila kuca vec "iskuSan i Ьlagosloven" . 
Dakle, mesto za novu kucu, taj izbor se vrsi u zavisnosti ne samo od 
pogodnog mesta, koje posredno oznacava, ukazuje neka spoljna natprirodna 
sila, vec i u zavisnosti od prethodnog realnog ~ivljenja. 
Iz svega dosada recenog vidi se da sve ove zabrane, иglavnom, nemaju 
racionalne osnove. One pocivaju na shvatanjи da pored vidljivog sveta koji 
naseljava prostor postoji i onostrani svet, onostrana sila ili sile, samo ponekad 
vidljive и svojim manifestnim oblicima. Smatrajи se nadmocnijim od coveka i 
mogu uticati na tok covekovog ~ivota . S obzirom da se veruje da su one 
amblvalentne, odnosno mogu Ьiti dobronamerne, ali i zlonameme, covek 
izbegava prostor na kome pretpostavlja da one sta1no ili povremeno "Ьitisu". 
Тај prostor је na neki nacin "zauzet"; pripada natprirodnim silama, i samim 
tirn ne mo~e Ьiti prostor ljиdskog stanista. On se mo~e smatrati svetim, ali se 
иvek smatra opasnim zbog dvovrsne prirode natprirodnog, ра se stoga 
izbegava. 
Etnoloska grada namece (pokazuje) i veoma odredeno poimanje 
prostora i vremena. Topografija је konkretna, а Ьiса koja se vezuju dolaze i sa 
jedne druge irnaginame topografije. Tako su sile koje tabиiraju prostor i 
vremenske svojim prisиstvom и konkretnom vremenи, ali sи one istodobno i 
vanvremenske i vanprostome, vecne i sveprisutne. 
181 Prema gradi za AТLAS: u SrЬiji samo u 5 odgovora {Poiarevac, Pirot, Urosevac) је zabele:leno da se 
nova kuca mo:le podici na mestu stare. Da је po:leljno novu kucu podici na mestu stare nalazimo u Bosni i 
Hercegovini, Нrvatskoj i Sloveniji. 
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PROVERAIZBORA 
Као sto smo videli izboru mesta za gradnju nove kuce poklanja se 
velika pafnja: trafe se, uocavaju se, predznaci koji ukazuju na povoljnost 
odredenog mesta, а s druge strane se izbegavaju odredeni prostori za koje se 
smatra da bi samim onim sto predstavljaju mogli negativno uticati na buducu 
kucu, tj. njenu celjad. Na osnovu toga, kao i racionalnih elemenata, izvrsi se 
izbor mesta za novu kucu. Ali kao da to jos uvek nije dovoljno da osigura 
dobroЬit nove kuce. Naime, postoj i citav niz nacina kojima se, pomocu 
ritualnih rfadnji i postupaka, proverava valjanost izbora. 
v 
- Ргоvега analogijom 
Provera valjanosti izbora vrsi se tako da se na odabranom mestu ostavi 
nesto preko noci. Prisustvo nekog zivog stvora, buЬice ili mrava, pri jutamjem 
pregledu, oznacava postojanje zivota na tom mestu, ра analogijom, i zivota 
buducih naseljenika, odnosno potvrduje da је izbor pravilan. 
Na odabrano mesto1s2 za buducu kucu najcesce se stavi sud, casa, s 
vodom, а ponegde casa s rakijom ii vinom. Negde se casa s tecnoscu poklopi 
dascicoш.tsз Uz sud s vodom, ponegde, ostave i bleb. t&4 То se ostavi preko 
noci, ра ako ujutru ispod case ili hleba nadu sta zivo, mesto је pogodno. Ili "na 
mestu buduce kuce se ostave dve case s vodom i zapale dve svece". 185 
Ponegde ostave zmastu hranu da prenoci, 186 а drugde casu rakije, hleb i so.1s7 
U Cubri kod Negotina "ostavi se kamen preko noci, ра ako se sutradan 
nade ispod njega nekoliko buba onda је zemljiste dobro za kucu". U Donjem 
Cmaljevu, Koceljevo, "preko noci ostave ceriri kamena na cetiri ugla gde се 
biti kuca. Ako ujutru na kamenovima nadu Ьilo sta zivo mesto је dobro" }88 
Na izabrano mesto se ostavlja i daska,189 lopata19o ili lopar191, а princip 
је isti, prisustvo neke buЬice potvrduje valjanost mesta.l92 
182 Prema ATLASU ovakav nacin provere rasprostranjenje u SrЬij; na taj nacin se najcesce vгSi provera u 
ВiН. Takva provera javlja se ј u Cmoj Gori i Hrvatskoj, а moida ј u Makedoniji (podac'fi su nejasno, 
neprecizno beleieni) v-
183 Krupanj, Valjevo 
184 Sabac, Obrenovac, Loznica, Osecina 
185 okotina Koceljeva 
186 o~na Вqjanovca, Podujeva ј Vranja 187 okolina Кraljeva 
188 jsto i u Podujevu; v. N.E>.MjJjcevic, "Zivot Srba. seljaka", GJ. srp.uc.drus. knj. V, sv. XII s. 201 
isti navodj za Macvu i Sumadiju 
189 B.Basta, Obrenovac 
190 Loznica 
191 Obrenovac 192 Zanimljjvo је da se u ВiН, gde se najcesce na ovaj nacjn proverava valjanost izbora za novu kucu, ро 
pravilu, na izabranom mestu ostavlja preko noci kamen ili daska а ne hrana. 
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Ocigledno је da se ovaj postupak, ova vrsta provere, zasniva na istim 
shvatanjima kao kod predznaka, odnosno, mozemo zakljuCiti da se na 
izabranom mestu za buducu kucu postavlja nesto od pica, hrane ili neki 
predmet da Ьi se proverilo da li na tom mestu ima zivota. Prisustvo nekog 
zivog stvora na postavljenim stvarima, analogijom se tumaci da се Ьiti zivota 
u novoj kuci, odnosno porodici. 
- Provera da li је mesto slobodno 
Zanimljivo је da se prilikom provere da li је mesto slobodno193 koriste 
gotovo iste magijsko-ritualne radnje, kao u prethodnom slucaju, ali se one 
drugacije tumace. Naime, njima se pokusava ustanoviti da li је zemljiste 
slobodno, odnosno nezauzeto od natprirodnih Ьiса. Time је ovaj postupak 
srodan, ро shvatanjima sveta, sa onim koji nalazimo u zabranama. 
Na izabrano mesto ostavi se sud, casa, s vodom ili vinom. 194 Ako se 
ujutru nadenedirnuta mesto se smatra dobrim. 
Neki "odrede kanapom mesto gde treba da se zida kuca; na cetiri coska 
stave ро zmo kukuruza da prenoci i ako ne fali ni jedno zmo onda se tu zida 
kuca, а ako fali koje zrno tu ima vestica".195 Ili "ostave da prenoci hleb, casa 
vina i malo soli; ako se ujutro nade sta naceto, mesto nije dobro" .196 
Dakle, kao i u prethodno navedenom oЬliku provere, na izabrano mesto 
se stavlja nesto od hrane ili pica. Razlika је u tome sto se, sasvim razumljivo, 
ne stavlja ni daska ni kamen. Cilj postupka је da se ustanovi da li је mesto 
pogodno, а pogodno је ukoliko је slobodno, nezauzeto od natprirodnih Ьiса, 
koja Ьi mogla Ьiti, а ро pravilu i jesu, nenaklonjena coveku. "Dokaz" da је 
prostor slobodan је nedimuta hrana, koja је preko noci ostavljena na 
izabranom mestu. Nestanak ili nacetost hrane, smatra se da ukazuje na 
nepozeljno prisustvo natprirodnih Ьiса, koja Ьi, kao sto su ostetila hranu "jela" 
sav bericet buduce kuce. 
Cini se da se sa istom namerom obavlja i sledece: "Pospe se mesto 
brasnom, ako ima traga - ne valja"197 ili "Ьаса se ререо, ра ako se pronade 
·neki otisak noge ujutru, ne podiZe se kuca" 198 ; ili u nesto izmenjenom oЬliku: 
Na izabrano mesto se "ostavi ререо, ра koja prva domaca zivotinja nagazi ona 
U Hergolesirna kod PriЬoja rni је uciteljica, poreklorn iz kozarackog kraja, ispricala kako је njen otac 
hteo da sazida novu kucu. Postavljao је dasku na tri razlicita rnesta. Nigde nije naisao ni na sta zivo ispod 
daske. Kako nije irnao vise zernljjsta, on је ipak sazidao na svorne kucu. То је Ьј\о uoci rata. Od brojne 
porodice samo је ona prezivela ј odrasla ро domovirna. Potpuno је ubedena da postoji povezanost izrnedu ta 
dva dogadaja. 
193 Prema А ТLASU ova vrsta provere је zastuplj ena p~jednako kao ј prethodna u SrЬiji, znatno rnanje u 
ВiН, dok u Cmoj Gori preovladuje. ZaЬelezena је i u M&rroonjji. 194 Rade ј ovako: Negde na sredini izabranog mesta ukucaju stap ра о njega obese rnale nezapusene Ьосе 
vina i raldje i ostave da prenoce. Ako su ujutro jednako pune, rnesto је batli. v. S.Trojanovic, "Giavni srpski 
frtveni oЬicaj i" SEZЬ ХVП, SEZb IVI О, Bgd 191 1. s. S 1 i 52 
195 Gomja Tresnjica, LjuЬovija 
196 Donji Dobric, Loznica 197 Devici 
198 Vladicin Han; u Makedonjjj (Delcevo) isto "pospu rnesto pepelom, ра ako ujutru nadu coveciji ili pseci 
trag, kucu ne grade". 
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se kolje kao kurban i obicno se kaze: 'udarilo medu grede i tu ostalo mrtvo!' 
11 199 
Premda se ovo odnosi na konkretne tragove, ti tragovi ipak kao da 
pokazuju da је izabrano mesto vec zauzeto, odnosno ukazujи na prisutnost 
neceg nepozeljnog. То nam иnekoliko sиgerisu ove, istina dosta nejasne, reci 
treceg primera: tom prisutnom nepozeljnom se prinosi zrtva, а ono се se 
razЬiti, odnosno nestati. 
- Provera snom ili glasom 
Izabrano mesto se proverava i роmоси sna.200 "Ako covek prespava na 
zemlji kоји је odredio za kucи i ako usni nesto dobro"201 mesto је dobro 
odabrano. 
Od davnina covek se zanima za snove i pripisuje im odredeno znacenje. 
Smatralo se da mogu Ьiti predskazivaci. Verovalo se da и odredenim prilikama 
samo bozanstvo komиnicira sa pojedincem preko snova. U jednoj egipatskoj 
knjizi mиdrosti se kaze "Bog је stvorio snove da Ьi ljиdima иkazao риt kad ne 
mogu videti bиducnost" .2o2 
Ovde nalazimo taj drevni риt. Covek pridajuci veliku vafuost izboru 
mesta za svojи kиси pokusava da uspostavi neposrednи komunikacijи sa 
bozanstvom (visom silom) nad.ajиci se da се ти pomoci. On spava na 
odredenom mestu, sto и stvari predstavlja poruku - sta se pita - s nadom da се 
mu nebeska sila preko sna dati pravo uputstvo, odgovor. 
Pomenuli Ьismo ovde jos jedan vid provere: "Pre sunca se izade na 
odredeno mesto za gradnju. Izuje se, skine se kapa i sedne i slиsa. Ako se prvo 
сије da neko peva tu se postavUa kuca. Ako se сије svada ili kuknjava ne 
postavlja se, vec se s1edeci dan ispituj e drugo mesto" .203 
Ova dva nacina provere su иnekoliko slicna: san i prvi glas koji se сије, 
smatrajи se znakom, porukom, vise sile. Ocekivani znak и oЬliku sna ili prvog 
glasa doblja buduCi domacin kuce na samom odabranom zemljistu. 
- Provera preko vracare, posrednika 
Negde valjanost izbora proveravaju na sledeci nacin:204 "Uzme se 
grudva zemlje i odnese vracari da vidi da li је mesto dobro"2os ili nalazirno da 
I99 Trgoviste 
200 Ovaj ni'in provere prema ATLASU nalazirno u SrЬiji (Dimitrovgrad, Babufuica, Bosilegrad, Trgoviste) 
i u Bosni (Gomji Vakuf). U ostalim krajevima nije zabeleieno. 201 Vranje 
202 RS pod san 
203 Prema А TLASU zabeleieno samo Ll Rosicima, Kosjeric 
204 Prema ATLASU zemljiste se proverava preko vra~are u Srbiji, а preetino kod hodie u ВiН. U ostalim 
krajevima takva provera njje zaЬeleiena. 
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se "islo ranije vracari, а neko i danas jde, ј nosi zemlju (vise busencica) da 
ispita da li је srecna",2oб ili se "odnese grumen vracari, ра ako ona ka~e da vile 
ne brane, gradi se"207 i1i "bacaju se madjje - to radi vracara - i ona ka~e da li је 
mesto dobro ili ne" .2о8 
U Bosni se ponegde isto nosi zemlja "onome ko zna vracati", ali 
najcesce "pre nego sto се se podici kuca ode se kod hodu da on klanja istihan 
i vidi da li је zemljiste srecno za kucu", 2о9 а ponegde posJe klanjanja "ka~e sta 
је sanjao te noCi. Ako sanja da nije dobro onda se tu kuca ne gradi" .210 
U ovom slucaju provera se obavlja ne direktnim kontaktom sa vjsom 
siJim, kao u slucaju sna, vec preko posrednika. Posrednjk је osoba za koju 
smatraju da mo~e stupjti u vezu sa natprirodnim silama(vracara) ili 
bo~anstvom (ho~a). Preko te osobe се se doЬiti ~eljena potvrda. 
- Potvrda kotrljanjem hleba 
Provera, а unekoljko i izbor mesta za novu kucu, obavJja se i 
"kotrljanjem hleba".ш 
"Baci se pogaca da se 'kotrUne', i ako se okrene na Jice onda је mesto 
dobro, а ako se okrene na nalicje onda tu njje dobro mesto za zjdanje kuce"; i1i 
"ispece se 'kolac' proja u tepsiji ра se tri puta 'kotrJjne'. Ako se jednom okrene 
naopako - odustaje se".212 Ono sto u podatku sledi ukazuje na izvesnu 
deformaciju, odnosno "tako se mesi ј ресе da se okrene ро zelji" .213 
Isti postupak se obavlja za izbor mesta za kucu: zakotrlja se bleb ра 
tamo gde stane kafu da је srecno mesto.2 14 
Hleb predstavlja simbol hrane, а hrana simbol opstanka. Dakle, 
zaustavJjanje i pravilan polozaj zakotrljanog bleba simbolicno ukazuje da се 
na tom mestu Ьiti bericetno ј јта opstanka, ра tu valja podici kucu. 
Uz navedeno tumacenje moglo Ьi se dodati jos jedno. Hleb је sveto jelo. 
Preko hleba uspostavlja se kontakt za bo~anstvom. lstovremeno hleb је 
posredno sredstvo bo~anstva, jer ono preko hleba jskazuje svoju poruku, tj . da 
li је, i koje је, mesto za zjdanje valjano. Ova dva tumacenja se ne iSl]ucuju. 
Izvrsenom proverom zavrsava se krug postupaka i ritualno-madjjskih 
radnji oko izbora mesta, kao prvog stupnja i predusJova naseJjavanja. Kad је 
izbor izvrsen mo~e se prjstupjtj izgradnj i stanjsta. 
205 Arilje 
206 Kosjeric 207 Devici 
208 Doljevac, Nis 
209 okolina Banjaluke 
210 isto 211 Prema ATLASU to se radi u SrЬiji, а jav!}ja se dost<\ retko u Нrvatskoj i BiH 212 Gornji Dobric, Loznica; isto Kosidoli, Jahorina BiH 213 Gornja Badanja, Loznica 214 Trnavci, Aleksandrovac; isto Мr~jevci, Bujanovac, Loznica (Lipov sor); isto u Нrvatskoj Otocac 




1 GRABEVINSКA ZRTV А 
POSVECIV ANJE IZABRANOG ZEMLJISTA 
Kada је mesto za kucu odabrano i provereno, а pre pocetka njene 
gradnje na njemu se ponegde obavljaju odredene radnje kojima se ono 
obelefava, zauzima, odnosno posvecuje. Tako Ьi negde na mestu nove kuce 
osvestali maslo.ш Drugde se "mesto posveti sv. vodom, izmoli se andeo 
Gospodnji da bude srecno i blagosloveno" ili se "zemlja prekrsti", ili "mesto 
Ьlagosilja" ili "nosi se Ьlagoslov" ili se "istoce casice vina za buducu kucu" .216 
Slicno se cinilo i u nekim delovima Ьivse Bosne i Hercegovine, gde se "pre 
gradnje zemljiste posvestavalo sv. vodom, а svestenik је citao molitve". 
Da је osvecivanja zemljista pre pocetka gradnje Ьivalo govore gore 
navedeni podaci. Medutim cini se da је Ьivalo i frtvovanja. Tako nailazimo na 
podatak da se "zakoUe ovan na zemlji da Ьi se pobratila i tek onda tu gradi 
kuca".ш 
2 15 Cetinje, Cma Gora 
216 Нrvatska 




ProЬlem gradevjnske zrtve је veoma slozen. Najme, ta zrtva se moze 
sastojati od onoga sto Ьismo иnekoliko mogli nazvatj darom preko zrtvovanja 
zivotinje do ljиdske zrtve ili uzidivanja senke. ProЬiem је tim veCi sto se 
pojedine zrtve javljajи kao zamene nekih drugih zrtava. 
Zagonetno је i to kome se konkretno zrtva prinosi, sto unekoliko, 
posrednim pиtem mozemo naslиtiti, а! ј ne bas sa sigurnoscи tvrditi. 
I trece, neprecizna је i namena, tj . zelja sta se zrtvom hoce postiCi. 
Naime, namena је najcesce visestruka i prilicno иopstena, ра nam ni to ne 
moze poslutiti kao neki pиtokaz. 
Grada о gradevjnskoj zrtvi је bogata, ima је и raznim etnoloskim 
pиblikacijama. Zabelezeno је zrtvovanje i и gradj za А ТLAS. Pojedini 
istrazivaci sи navodilj razne оЬЈјkе zrtvovanja ј razmatrali ih sa kratkim 
objasnjenjima (v. S.Trojanovic "Glavni srpski zrtveni oblcaji"). Drugj sи, pak 
razmatrali i pokusavalj da rastumace odredene segmente te zrtve (Zecevj6,218 
Bratic219 ) dok sи se nekj dotakli toga kao posledice odredenih ideja 
(Elijade)220; ра ipak nam se cini da celokupno zrtvovanje oko gradenja nije 
sistematjcno izlozeno niti и svemи razreseno. Ovde се se иciniti pokuSaj da se 
to, bar donekle, иcini. 
Pokusacemo ovde da iznesemo nasa razmisljanja о tom proЬlemи. S 
obzirom na temи kоји ovde obradujemo, najvise paznje cemo obratiti na 
zrtvovanje "na temelj", ali cemo se osvmиti ј na druge Zrtve prinosene и 
daljim fazama gradnje, jer sve sи one, bar delimicno, и vezi sa osvecjvanjem 
prostora, odnosno zemljista kao stanjsta. 
Postavljanje temelje prati vise raznih ritualnih radnji: 
а. zakopavanje и temelj nekih predmeta (novac, metalni predmet, 
potkovica, zitarice, so (CG), rakija, vino, bosiljak, tamjan, parce drena, vrbe ili 
tisovine, zejtin, i zapis ko је i kad zjdao) 
Ь. zakopavanje mere - tj. konca kojim је izmeren gabarit temelja 
с. pomen о uzidivanjи zivih ljudi 
d. zakopavanje mere senke - tj . pruta ili konca kojim је izmerena necija 
senka ili stopa 
Osvmиcemo se i na: 
- darjvanje "na rogljeve" tj . "na sleme" 
- prvj иlazak и novu kucи 
218 Slobodan Zeёevjc, "Мitska bica srpskih predanja", Bgd 1981. Talason s. 109-114 (cir) 
219 Dobrjla Bratjc, "Utemeljenost drиStvenog prostora" GEI XXXV, Bgd 1986. s.21 -32 
220 M.Elijade, "Sveto i profano", Vrnjaёka Banja 1980. ј "Kovacj ј aLhemjёari" , Zgb 1983. 
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- prvi uneseni predmeti u novu kucu 
- prvo lozenje vatre u novoj kuci 
- zrtvovanje zivotinje (petla) na pragu ili ognjistu 
- osvecivanje kuce 
а. Zrtva - dar 
Zakopavanje u temelj zitaricaш rakije, vina, sOli, komadica nekih vrsta 
drveta ( drena, vrbe, tisovine) cini se veoma drevno. Plutarh је zabelezio slican 
podatak prilikom osnivanja Rima. Na sredini buduceg grada "najpre su 
iskopali okruglu jamu - (nazvanu mundus - .... i u tu su jamu bacali simbolicke 
zrtve plodova zemlje". Kod nas se stavljanje "plodova zemlje" sporadicno 
zadrzalo. Mnogo cesce se u svim nasim krajevima u temelj stavlja novac. 
Novac је uvek metalni, rede zlatan, а cesce srebrni. U novije vreme, od rata, 
kako vise nije Ьiо u opticaju zlatan ili srebrni novac, stavljali su metalni novac 
koji је u opticaju, ali su naglasavali222 da se stavljaju "bele pare" koje se stave 
u flasicu sa zejtinom da ne pocme. 
Sporadicno22з se pominje i ko stavlja predmete u temelj : ponegde је to 
najmladi clan domacinstva, а drugde najstarij i. Na slicna odredenja nailazimo i 
u nekim drugim radnjama vezanim za podizanje kuce. 
U severozapadnoj Srbiji novac se stavlja na vec postavljen temelj , ali se 
ne uziduje, vec ga uzima majstor. Ponegde u Нrvatskoj stav ljaju novac, ali ga 
vadi domacica Ш dete. Pri tome ih siЬaju .224 
Navescemo neka objasnjenja koja su data 225 uz oblcaj stavyanja novca, 
jer nam se cini da sadrze ideje zbog kojih se to cini. Novac se stavlja "kao dar 
zemlji", zatim stavlja se "da kuca bude bogata", "da u kuci bude Ьlagostanje", 
"da ga bude", "za srecu". Zatim se novac, а sa istom svrhom i neki metalni 
predmet, stavlja jer se "kucni temelj mora ucvrstiti parama" ili se stavlja "neki 
metalni predmet kao ulog da Ьi temelj Ьiо postojan". Iz istih razloga se stavlja 
i potkovica s tim sto ona sama simbolise i srecu. 
Prva, а ро nasem misljenju i osnovna ideja Ьi Ьila da novac, а i druge 
stvari (zitarice, vino i s l.) predstavljaju dar zemljistu ili kako је S.Trojnovic 
rekao "zrtva za zgrade u stvari se prinosi duhu u tom zemljistu, koji Ьi mogao 
kucu ... da porusi, ako nije s gazdom zadovoljan.226 Novac, а uvek је to 
metalni novac kao da primaju podzemne sile. Setimo se da se i umrlom davao 
novcic da "plati" ladaru podzernnog sveta. Mozda је tu ро sredi vracanje 
22 1 S.Trojanovic, "Giavni srpski trtveni oЬicaji" , s. 60,61 
222 Lie!na terenska istra!ivanja na terenu Srbije 
223 Grada za А TLAS 224 v. V.Cajkanovic, "Мit i religija u Srba", "Subota dacka bubota" s. 17-31 225 Grada za А TLAS 
226 S.Trojanovic, Op.cit s.50 
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zemlji neceg sto је iz njene utrobe vadeno - metal227 - kao sto bi i t ito bilo, 
ustvari vracanje, darivanje darovanih plodova. No to је spomo. Mislimo da је 
osnovna ideja, na koju su se posle druge nadovezivale, da se darom-trtvom 
umilostive sile Zemlje i tako umirene ne cine protiv tj . podcte novu gradevinu. 
Uz tu osnovnu ideju postoje jos neke: Ako se u osnovi kuce nalazi ono 
sto osigurava opstanak porodice Ьilo da su to titarice, vino, rakija Ш novac, 
zamisao је da се, imitativnim magijom, toga Ьiti i u buducoj kuCi. Uz to ne 
mozemo se oteti utisku da na neki nacin taj dar-trtva predstavlja neku vrstu 
poruke onostranim silama koja Ьi se mogla na sledeci nacin formulisati : Evo 
mi vam prinosimo ove darove, prinosimo vam ono sto је nama najdragocenije 
i najvatnije, ра vas molimo da i vi nama to obezbedite u novoj kuci! Shodno 
tome mogli Ьismo zakljuciti da stavljanje u temelj "plodova zemlje" i novca 
ima kao osnovu umilostivljavanje, pridobijanje, "duha zemlje", ali 
istovremeno predstavlja i poruku da se njemu to zrtvuje da bi on to obezbedio 
novoj kuci. 
No za novac i metalne predmete koji se stavljaju u temelj vezuje se jos 
jedna ideja, da се se imitativnom magijom, na kucu preneti cvrstina metala,228 
ра се i ona Ьiti cvrsta i postojana kao on. 
Postoji jos nesto. Naime stavljanje svete soli, sv. vode, ikona Majke 
Bozje , kao i prtelivanje temelja rakijom i vinom ima za cilj obeletavanje 
odredenog prostora, njegovo osvecivanje, njegovo izdvajanje iz ostalog 
prostora, а samim tim i njegovo podvodenje pod zastitu dobronameme vise 
sile, odnosno Boga. 
Ritual darivanja-trtvovanje, dakle, prinosenja beskrvne zrtve obavlja se 
na samom pocetku gradenja, tj. na najnizoj tacki buduce gradevine, tj . darovi 
se stavljaju и temelj а ponegde na temelj, sto znaci u ravni povrsine zemlje. Iz 
toga, cini se, proizilazi da se dar-zrtva prinosi (uglavnom) podzemnim ili 
zemnim demonima; oni se umilostivljavaju i od njih se trati zastita. 
Postavljanje najvise tacke buduce gradevine, tj . postavljanje krovnih 
greda, rogljeva, slemena, "na рора", takode је propraceno odredenim ritualom. 
Na sleme se vezuje ili prikucava zelena grana vocke, cesto sljive, zirnzelenog 
drveta, masline i slicno u zavisnosti od kraja. Zatim se sleme "kiti" bosiokom, 
zakicenom flasom vina ili rakije, klipom kukuruza, pogacom i darovima za 
majstore (kosuljama, peskirima, carapama i sl.). Negde se ta svecanost zove 
"dizanje dara".229 
Cesto se pozivaju rodaci i susedi, koji ponekad takode donose darove za 
majstore. Svi doneseni darovi se uz vec pomenute stavljaju na krov. Sprema se 
svecani rucak. Tako da postavljanje roglja ima i svoje socijalno obeletje i 
neku vrstu oglasavanja kao da је kuca vec gotova. Glavni majstor se penje na 
krov, skida darove njemu namenjene, zahvaljuje se i Ьlagosilja novu kucu i 
227 M.Elijade, "Kovaci i Alhemicari" s. 32,63 
228 Ne treba zaЬoraviti da metal, narocito gvoZde, sluti i kao odbrana od demona (v. ibid. s. 26) ali nam se 
cini da to ovde nije primamo. 229 Severoistoena SrЬija; u Loznici se na rogove "mece" belo platno, а ne grana. 
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njenu celjad: "Srecna kuca, ziv gazda!", "Da ste zivi i zdravi da zenite i 
udajete" i sl. 
Ako pazljivo osmotrimo uocicemo da је postavljenje najvise tacke kuce 
obelezeno ritualom kao i postavljanje najnize tacke. Kuca zahvata prostor i 
horizontalno, ali i vertikalno. Кrajnje tacke zahvatanja kuce na vertikali, na 
axis mundi , propraceno је ritualima. Ako pogledamo sadrzaj dara-zrtve "na 
sleme" videcemo da је on u glavnim crtama slican ili jednak , i ima sustinski 
istu poruku. Darovi na slemenu sadrze istu simboliku: zelena grana rodnog, 
zirnzelenog ili nekog drugog drveta sa sirnbolicnim znacenjem ( dren, vrba, 
breza) ima za cilj plodnost i zdravlje celjadi u novoj kuci, а kukuruz, vino, 
rakija i pogaca dovoljno hrane i bericetnost. Stoga mozemo pretpostaviti da је 
ova svecanost, ovo kicenje, darovanje-zrtvovanje, posvecena ustvari 
nadzemnim ili nebeskim demonima, jer se zadire u prostor njihove 
"nadleznosti" ра ih је nutno umilostiviti i pridoblti. 
Majstor kao glavni tvorac gradevine doblja darove. Darovi za njega, ali 
i okicena grana, pogaca, vino i rakija okaceni su na rogovima. Majstor је taj 
koji ih skida. On se sa krova oglasava i Ьlagosilja i novu kucu i celjad. Ako 
prihvatimo da su okaceni darovi ustvari posveceni gomjim demonima ili 
bozanstvima, onda se cini da је majstor neka vrsta posrednika, naime on prima 
darove namesto nevidljivih sila (demona), а u njihovo ime daje Ыagoslov 
prinosiocima dara. 
U ritualu "na sleme", istina, ne javlja se novac, ili ukoliko se sporadicno 
i javlja kao dar majstoru, nije vazno da li је metalni, i ima sasvim drugu, 
minomu ulogu. Као sto smo videli u danasnjem trenutku metalni novac је 
najrasprostranjeniji predmet koji se stavlja na temelj. Ne treba, cini nam se, 
zanemariti i istorijsku komponentu, tj. da sa razvojem privrede 
(robnonovcane) novac dolazi u prvi plan kao znak bogatstva, ра samim tim 
potiskuje, ali ne istiskuje potpuno, ranije sirnbole dobroЬitnosti - obllje hrane 
simbolisano zitaricama ili Ьilo kojim sirnbolom plodnosti kao sto је napr. 
zelena grana. Ali mozda mozemo pretpostaviti da је za metalni novac pored 
osnovne ideje nadovezana jos jedna tj . da on svoju cvrstinu i postojanost 
prenosi na temelj . Za krov ta vrsta cvrstoce i postojanosti nije primama. 
Otuda, mozda, izostaje vafuost novca u ritualu na sleme. U njemu su 
zastupljeni oni stariji sirnboli bogatstva i dobroЬitnosti . 
Ono sto је Ьitno u оЬа ova rituala (na temelj i na sleme) је osnovna 
ideja iz koje su oni proistekli: umilostivljavanje natprirodnih sila, donjih i 
gomjih, u Ciju "nadleznost" spada odredeni prostor, i stavljanje pod njihovu 
zastitu. ОЬа su proizisla iz istog pogleda na svet, cini se veoma drevnog, оЬа 
koriste · istu simboliku, odnosno, slicne ili iste darove-zrtve sa zeljom za 
odredenim istim ishodom. Stoga smatramo da ta dva rituala, koja istina 
pripadaju raznim fazama gradnje, ali se odigravaju na najnizoj i najvisoj tacki 
gradevine, cine jednu celinu, i kao takve ih treba posmatrati. 
I tako, premda, kao sto smo ranije pominjali, covek stvara svoj svet tek 
stvaranjem diskontinuiteta i tacke oslonca u kontinuiranom prostoru, odredene 
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preduzete radnje ukazuju na jos jedno, paralelno, poimanje sveta, tj . postojanje 
neke (nekih) natprirodne sile koja vlada prostorom. " Veruje se da covek ne 
sme bez dozvole, narusavati integritet prostora kojim vlada neko bofanstvo, 
jer time mo~e izazvati njegovu osvetu ... "230 Dakle, mogli Ьismo reci da covek 
darom ~eli da "izmoli dozvolu" za zauzimanje odredenog prostora, а 
istovremeno i da umoli zastitu pomenutih sila, ili botanstava. 
Na takvo poimanje sveta, takvo shvatanje, Ьi ukazivalo i stavljanje u 
temelj flase sa papirom ko је i kada росео da gradi kao i stavljanje "mere". 
Polaganjem flase sa papirom stavlja se, veruje se, na znanje "duhu zemlje" ko 
se stavlja pod njegovu zastitu, а stavljanje "mere" predstavlja oznaku povrsine 
koja se stavlja pod njegovu zastitu. 
Stavljanje flase sa papirom u temelj је novijeg datuma, ali se zasniva na, 
verovatno starijoj ideji da se na neki nacin "duhu zemlje" stavi na znanje ko se 
stavlja pod njegovu zastitu. Slicno је, sa nesumnjivo starijim oЬicajem, sa 
stavljanjem "mere" u temelj . "Mera" је beli Ш crveni vuneni konac kojima se 
izmeri gabarit temelja. Тај konac se uzida u temelj . Obelefavanje zemljisnog 
poseda trakom nalazimo jos u antici.2з• Vuneni konac predstavlja meru 
povrsine buduce kuce, ра se moze tшnaciti kao simbolicka oznaka svojine. 
Medutim, ovde, to nije ni u kom slucaju primamo. Tim koncem se s jedne 
strane obelezava i simbolicno ograduje odredeni prostor koji se zauzima, 
njime, tim vunenim koncem se "obavestava" "duh zemlje" koji prostor se 
stavlja pod njegovu zastitu, jer nadzemni prostor се stititi zid; s druge strane 
merenjem gabarita ok:ruZuje se povrsina buduceg stanista tj. stvara se magicni 
krug, а on ima prevashodno apotropejsku ulogu, tj . zastitu. Da је to u vezi sa 
zemnim ili podzemnim silama mofda ukazuje i to sto se u tu svrhu koristi 
vuneni konac, а vuna, ро misljenju Cajkanovica, "pripada donjem svetu".232 
Slicno је i sa zastitom vecih povrsina. 
Vece povrsine, tj . prostori, obelezavani su, posvecivani i sirnbolicno 
ogradivani ritualnim okruz ivanjem i1i oboravanjem. Plutarh opisuje kako је 
Romul, ро starom etrurskom propisu, obelezio granice novog grada oboravsi 
ih kravom i Ьikom. Gde је planirana kapija grada ralo је podignuto i plug 
prenet. Tako utemeljen grad mogao је Ьiti unisten, verovali su stari, istim 
postupkom tj. preoravanjem.ш 
u nasoj tradicionalnoj kulturi cesto se primenjivao оЬiсај oboravanja tj. 
ritualnog zaoravanja sela, seoskog potesa ili odredenog prostora234 koji se, 
230 Dragana Antonijevic, "Srpski etnoloski recnik" pod most (u rukopisu) 
231 Didona је Ьila kci fenickog kra\ja, koja је napustila zavicaj i dop\ovila do africke obale. Domoroci su 
јој ponudili onoliko zemlje koliko mofe da obuhvati jedna volujska kofa. "Mudra Didona iskela је kofu na 
sasvim ta11ke trake i njima omedila prostranu povdinu". Posle је podigla "na mestu gde је Ьilo povo\jno 
znamenje" grad Kartaginu. /D.Srejovic, A.Cennanovic, "recnik grcke i rimske mitologije" Bgd 1979. pod 
Didona/ 
232 V.Cajkanovic, "Мit i religija ... ", "Vuna i \an" s. 31-35 
233 v. M.Eiijade, "Okultizam, magija i pornodne kulture", s. 38 234 Kad Ьi Ьivala stocna zaraza doterali Ьi goveda па odredeno mesto koje Ьi onda oborali. 
Motiv oЬoranog kruga kao zastite od zlih sila nalazimo i u bajci Ivane Brlic-Mafuranic "Bratac 
Jaglenac i sestrica Rutvica" koja је sacinjena na osnovu narodne tradicije. 
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smatralo se, na taj nacin zasticavao "protiv ... epidemije, demona, prividenja i 
gradobitnih оЫаkа.235 Pri tom ritualnom oboravanjи koristilo se ralo ili plиg sa 
gvozdeniцl raonikom236 ili zlatnim raonikom.237 U obredи Ьi иcestvovala "ро 
dva Ыizanca coveka i vola" 238 ili "sest golih djevojaka mjezinica 
(neporodenih) а plиZio Ьi najstariji covek и selи и glиvo doba"239 Ш brat i 
sestra sa slicnim imenima, Stojan i Stojanka sa cmim volovima Ыizancima240 
ili nevini mladici i devojke" .241 
Zabale~eno је da kada se osnivalo selo Bofurnja, и Gornjoj Jasenici, ро 
predanjи, sи se nоси "pojavili vampiri i vestice i davili ljиde". Na skири 
najstarijih ljиdi neko rece "mi smo zaboravili da selo okolo zaoremo". Posle 
ritualnog oboravanja, kafu, vise nije Ьilo prikaza.242 
Inace, najcesce se oboravanje obavUalo radi zastite od epidemija, 
stocnih i ljиdskih, ponajcesce od kuge - сиmе. 
Dakle, koncem, ophodom ili oboravanjem odeljиje se zatvorenom 
krШnom linijom odredeni prostor Ьilo da је to prostor gabarita kuce, sela ili 
atara. Sve иnиtar obelefenog kruga smatra se da је zasticeno, jer "krug 
simbolizira carobnи granicu nepremostivog", 243 и ovom slисаји, za sve 
negativne sile. 
u zastiti oboravanjem, kojoj se pridaje poseban znacaj zapafamo da su 
spojena dva elementa. 
Prvo, oranjem, veruje se, dolazi do oplodnje zemlje, tj. stvaranja. 
Oplodnja dolazi s neba. "Transcedentni Covjek је posrednik izmedи neba i 
zemlje."244 Raonik ili lemes је falicki simbol dok se brazda povezuje sa 
zemljom.245 SimЬolicki seksиalni akt (oranje) hijerogamnog braka neba i 
zemlje predstavlja stvaranje. Rituali kojima se ponavlja, odnosno imitira, 
prvobitno stvaranje, imajи za cilj da odrte postojece stanje ili da ponovo 
иspostave odredeni portedak. Dakle, oboravanjem se osniva ili uspostavlja 
teljeni poredak. 
Drugo, oboravanjem se - и nas и vreme epidemUa - okruZuje selo ili 
seoski atar. Ako seЬi dozvolimo da malo slobodnije razmisljamo, mofda 
Ьismo mogli pretpostaviti da se "oЬicni" magijski krug, koji se ostvaruje napr. 
ophodom, najpre odnosi na povrsinu zemlje. А "prijeci zemljи plиgom znaci 
sjediniti ... nebo i zemljи" .246 Nastavimo li razmisljanje и tom smeru, 
proizilazi da se oranjem, spajanjem s ila neba i zemlje, znaci sila viseg ranga 
235 SМR pod oЬoravanje 
2Зб Љidem 
237 S.Trojanovic, "Giavni srpski frtveni oЬitaji", s. 38 238 Љidem s.38 
239 V.St.Karadfic, Rjecnik pod oboravanje 
240 Т. Vukanovic, "Selo kao socijalna zajedлica kod Srba sa narocitim osvrtom na Sretecku fupu", Glasnik 
Muzeja Kosova i Metohije knj. IX, Pristina 1965. 
241 SМR pod oЬoravanje 
242 Љidem 243 RS pod krug 
244 RS pod oranje 245 Љidem 246 RS pod plug 
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od zlonamemih demona, stvara neka vrsta "zadtitnog zida" cime kao da se 
pojacava odbrana. Prema tome, spojem magijskog kruga i "zastitnog zida" 
stvara se horizontalno ali i vertikalno zasticen prostor. 
u skladи sa takvim tumacenjem, moglo Ьi, cini se, Ьiti i to sto se selo 
cesto oborava sa dva vola blizanca (а ponekad иcestvujи i ljиdi blizanci). 
Blizanci simbolizujи dиalnost; cesto predstavljajи suprotnost u jedinstvu., 
odnosno mogu oznacavati "dan i noc, nebeski i zemaljski aspekt svijeta ... " 247 
Otuda Ьi se njihova prisиtnost mogla shvatiti i kao naglasavanje prostome 
vertikalпe zastite - spoj neba i zemUe - i kao ostvarivanje zastite na 
vremenskom planu- dan i noc- tj. vremenski neprekidno. 
Dakle, kao da se pored vaspostavljanja zeljenog poretka, ritualom 
oboravanja visestruko zasticиje odredeni prostor: horizontalno (magijski krug) 
i vertikalno ("zidom" od zemlje do neba) na prostomom planи ali i vremenski 
neprekidno ( danonocno ). 
Tako se, mozemo konstatovati, uzidivanjem "mere" (konca) u temelj, 
kao i oboravanjem, simbolicno obele.Zava i zasticиje odredeni prostor. 
ь. zrtvovanje zivih Ыса 
Sada cemo razmotriti jedan drugi oЬlik gradevinske .Zrtve koja ukljиcuje 
zivot, bilo u pravom ili и prvom trenu и simbolickom vidи. То је .Zrtvovanje 
zivotinje, jagnjeta ili pevca cija se krv ispusta najcesce na temelj, а glava se 
uzidиje, zatim uzidivanje necije senke, i na krajи, uzid.ivanje .Zive osobe. 
Razmatrajиci taj proЬlem Elijade pise: "Da Ьi jedna 'gradevina' (kuca, 
hram, tehnicka tvorevina) Ьila trajna, ona mora Ьiti dotaknuta, mora da prim.i 
istovremeno .Zivot i dusи. 'Тransfer' duse moguc је samo putem krvne .Zrtve. 
Istorija, religija, etnologija, folklor, poznaju bezbrojne oЬlike .Zrtvovanja pri 
gradenju, krvavih i simbolickih, u slavu nekog gradenja. Na jugo-istoku 
Evrope, iz ovih obreda i verovanj а proistekle su divne narodne balade, 
prikazujuCi .Zrtvovanje neimarove ili gospodareve zene, da Ьi se omogucilo 
dovrsenje gradevine (up. balade о mostu Arta и Grckoj, manastiru Argesh u 
Rиmuniji, gradи Skadru ... )" "Zrtve pri gradenjи zavise od tipa 
kosmogonijskih mitova. " 248 Na jednom drugom mestu Elijade razmatra 
promene nastale и duhovnoj sferi, u sferi idej~ sa razvojem poljoprivrede, 
loncarstva i kasnije metalurgij~. Nebeskog Boga, prisutnog и fazi lovacko-
skupljacke privrede zamenjuje "sna.Zni Bog, Mu.zjak-oplodivac, mU.Z Velike 
zemaljske Majke". Time yrevladuje ideja "о stvaranju putem hijepogamije i 
prinosenja zrtve и krvi. Cak se mo.ze pratiti kako је pojam kreacije presao и 
pojam prokreacije." ... "Prethodne mitologije poznavale su onaj tip kreacije 
kod kojega se polazi od jedne prvoЬitne supstancije, а nju је oblikovao bog. 
Uvodenje krvne .Zrtve kao иvjeta svake kreacije - kosmogonijske kao i 
247 v. RS ј IETS pod Ьlizancj 
248 M.Eiijade, "Sveto ј profano" s.26 
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antropogonijske - ... ali prije svega, uvodi idejи da zivot moze nastati samo iz 
jednog drugog zivota, zivota koji је zrtvovan. Ovi tipovi kosmogonije kao i 
antropogonije urodit се vaznom posledicom: vise se nece moci sbvatiti 
'kreacija' ili 'fabrikacija' bez prethodne zrtve. То se tice npr. obreda и vezi s 
graditeljskim konstruk:cijama. S pomocu tih obreda prenosi se 'zivot ' ili 'dиsa' 
zrtve и samи gradevinu. Time gradevina postaje novo tijelo, sada и 
arhitektonskom oЬliku, zrtvovanog Ьiса. "249 
Sasvim је jasno da nov nacin privredivanja - poljoprivreda - dovodi do 
niza novih ideja. Nama se cini da pojam zrtvovanja, ali ne samo zrtvovanja и 
smislu umilostivljavanja nebeskog boga cijom miloscu се se doblti dar, vec 
Zrtvov~nja radi stvaranja, odnosno ideje da bez zrtvovanja - i to najcezce, 
najoCiglednUe Zrtvovanja zivota - nema stvaranja do tog pojma se dolazi 
svesnim radom и poljoprivredi: bez zrna, semena, stavUenog и zemljи, dakle 
ztrvovanog, nema zetve.250 Та osnovna ideja prenela se i zadr.Zala и 
gradevinarstvu, Ьitnoj odlici agramog sedelackog zivota. 
Stoga Zrtvovanje zivotinja i ljиdi prilikom gradenja, mozemo se sloziti 
da proistice iz te osnovne ideje. Ра ipak, cini nam se, da te zrtve ne mozemo и 
svemu izjednaciti i poistovetiti. Naime, cini se, da one u sebl (mozda) nose i 
neke druge ideje osim te osnovne. 
Posmatrajuci и svetlи Elijadeove tvrdnje mogli Ьismo izvesti sledeci 
zakljucak: na pocetku је pri gradenjи postojala ljиdska zrtva, njena zamena је 
иgradivanje senke, jer covek cija је senka uzidana, иmire u odredenom roku, а 
njegova se dиsa trajno spaja sa gradevinom, а supstitucija иgradivanja 
covecije (S.Trojanovic spominje i zivotinjsku) senke је .Zrtvovanje .Zivotinje. 
Ali skupljeni postojeci materijal sa naseg terena smatramo da ne Ьi potvrdio 
takvu postavku stvari. 
Mi cemo pomenute gradevinske zrtve ovde posmatrati jednu ро jedn~ 
oslanjajuCi se na tu osnovnu idejи, aii istovremeno cemo pokusati otkriti i 
ukazati na njihove osobenosti i medusobne razlike. 
- Zivotiojska zrtva 
Na kamenи temeljcu ili ozidanom temelju, na cosku prema istoku ili 
mestu gde се Ьiti vrata, kolje se .Zrtvena zivotiпja. Na velikom delu nase 
teritorije zrtvena zivotinja se oznacava kao "kurban" .ш Najcesce se kolje 
249 M.Eiijade, "Kovaci i alhemicari", s. 29-30 
250 Elijade (u gore pomenutom delu) to ne postavlja tako eksplicitno, ali navodi bogatu literaturu о 
mitologijama u kojima do stvaranja sveta, coveka ili jestivih biljaka, dolazi iz trtvovanog ili 
samo~rtvovanog boga. 
251 S.Trojanovic (u "Giavni srpski ~rtveni obicaji") ka~e da se u narodu nije upotreЫjavala rec "~rtva", а 
ukoliko se i javlja "pozajmljena је iz crkvenih knjiga". /s. З/ U znacenju trtve javlja se rec "dar". "Aii za 
pravo cudo - pise Trojanovic • turska rec "kurban" pravilno se upotreЬijava , napr. za zaklanog ovna na 
temelju kucnom". s.З 
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jagnje, ovan, ovca ili pevac. Rede prase; tele, а sasvtm retko neka druga 
t ivotinja Gare, curka, patka i sl.) 
Ponegde smatraju, veoma retko doduse, da ne treba klati prase "jer се 
da rokce ро kuci" ili kokos "jer vraca kokos nazad" (ра се kuca nazadovati) ili 
"odletece s.reca iz kuce". Pored petla najcesca trtvena tivotinja је jagnje ili 
ovan. U nekim krajevima se naglasava da jagnje mora biti musko, rede se 
govori (u AТLASU) о boji, tj . da mora biti belo, а ро licnim istrativanjima, 
vatno је da је svetlo, cmo se ne trtvuje. Ponegde se kaze da је kurban vuneni, 
tj . vuneni brav, jer "vuneno ј е bericetno". 252 
Zrtvenu zivotinju, uglavnom, kolje domacin ili glavni majstor. Samo u 
Makedoniji se pominje da trtvu kolje onaj koji ima оЬа tiva roditelja ili 
najstariji. 
Najcesce se kolje tako da krv padne na temelj. Cesto se uziduje glava 
trtvovane tivotinje. Ponegde је zrtvovanje popraceno i drugim ritualnim 
delatnostima: "Majstor kolje ovna ili petla. Ocita ocenas ра se izvme zar iz 
kadionice i poprska se bogojavljenskom vodicom".253 (Pozarevac) U Okolini 
Pule (Cabusnici) zabeleteno је nesto specificno: "spali se na kucnom temelju 
kokos ilijagnje, ра se Bogu posalje dim".254 
Objasnjenja zasto se trtvuje zivotinja, ukoliko ih ima, su veoma 
razlicita i mi cemo ih ovde samo navesti : То se cini "da se kuca odrti", "da Ьi 
kuca Ьila postojanija", "da se posle u kuci krv ne proliva", "da se majstori ne 
Ьi povredivali", "da budu zdravi",ш "da Ьi se otkupio grob, ako se slucajno tu 
nalazio", "da ne Ьi umro odmah ko posle useljenja" (CG), "da bi se imalo uvek 
sta zaklati" .2S6 
Da Ьismo ustanovili karakteristike ove zrtve analiziracemo izneti 
cinjenicni materijal. Pokusacemo da ustanovimo one elemente koji се nam 
ukazati ili nas priЬlititi saznanju kome se zrtva prinosi i sa koJ1m svrhom, tj. 
sta se ~ome zeli postici. 
Zivotinjska zrtva se najcesce prinosi na pocetku gradnje, cesto na vec 
ozidanom temelju, tj. na granicnoj liniji podzeщno-nadzemno, temelj-zid, а 
ponegde na granicnoj Iiniji zid-krov. 
Zrtvovanje cesto оЬ'*"ја domacin,257 dakle zainteresovani, onaj ko zrtvu 
i daruje. U ranija vremena kad је Ьilo uoЬicajeno da covek sam sebl gradi 
kucu on је Ьiо i jedini. Danas, altemativno, samo zrtvovanje obavlja i glavni 
252 KurЬan sa nazivom "vuлeni" u gradi za AТLAS nalazimo zaЬelefen: M.Zvomik, Valjevo, Kosjeric, 
Arilje. Тај naziv "vuneni" Ьi mogao uputiti na to da је f rtva prinosena "duhu zemlje". /v. V.Cajkanovic, 
"Vuna i lan"/. 253 SrЬija 
254 Нrvatska. U nekim delovima Bosne i Hercegovine, Cme Gore i Нrvatske trtvena fivotinja se ne kolje 
na temelju, vec se kolje na zidu, naime ро zavгSetku zida, pred stavljanje krova, "na vencanici" ili "pod 
krov". Zivotinja se zakolje na vrhu zida i vatno је da se zid okrvavi. 
255 Cma Gora 
2S6 BiH 
2S? U gradi za ATLAS је retko zabelefeno (sto је u suprotnosti sa mojim terenskim istrafivanjima na tlu 
Srbije) da ritual izvodi najstariji, ili onaj koji ima оЬа f iva roditelja . Ali kako nam se cini da takvo 
odredenje izvodaca ritualnog prino~enja trtve ima drugacije znacenje, а isto takvo odredenje izvodaca 
ritualnih radnji j avlja se ј u drugim fazama gradnje, о njemu eemo govoriti kasnije. 
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majstor. Majstor se tu (а vec smo videli da је to slucaj i u drugim fazama 
gradnje) javlja u posrednickoj ulozi, on prinosi domacinovu frtvu, on 
posreduje izmedu podnosioca i onih kojima se frtva prinosi (onostranih sila ili 
bofanstva). Tim cinom majstor, ustvari, pored objektivne u]oge tvorca 
gradevine, doЬija ijednu drugu ulogu, u]ogu maga ili svestenika.ш 
Ritual f rtvovanja se oЬicno obavlja na mestu coska okrenutog istoku ili 
na mestu praga. Dakle vertikalna koordinata је granicna linija temelj-zid (zid-
krov), а horizontalna istok ili prag. 
Kultna uloga istoka prisutna је u nasoj tradicionalnoj kulturi: staЩa је 
od hriscanstva koje ju је primilo. "Istok је kultna strana f ivota i svakog 
napretka ... " "Svi narodni obredi i molitve upuceni su istoku za napredak 
fivota (zdravlja i imovine), а upuceni zapadu su za duse pokojnika i 
predaka.2s9 Lociranjem frtvenog obreda na istocnoj strani izrafava se, ustvari, 
felja sta se frtvom feli postici, odnosno sta se ocekuje za uzvrat, а to је 
zdravlje, bericetnost i opsti napredak stanovnika buduce kuce. 
Ovde cemo pomenuti jos nesto - vreme obavljanja rituala. Zrtvovanje 
t ivotinje se obavlja rano ujutru ili pre podne, radi napretka. Ne smemo 
iskljuciti da to "radi napretka" u seЬi ukljucuje i opsti napredak kuce i .tivota u 
njoj, ali cini se, а ponegde је u gradi i eksplicitno navedeno, to se prvenstveno 
odnosi na napredovanje samog posla tj. gradenja. Tako Ьismo prostomim i 
vremenskim lociranjem f rtvovanja istok-pre podne, doЬili izrafavanje dve 
vrste felja: trajne - dobroЬit zivota porodice, i trenutne - napredak samog 
gтadenja, odnosno iduci dalje, prostorna koordinata se odnosi na fivot ljudi, а 
vremenska na samu gradevinu. 
258 D.Bratic, "Utemeljenost dn!Stvenog prostora" GEI SANU XXXV, BGD 1986. s. 28 
259 v. SМR pod istok-:zзpad 
Zadr!imo se na~as na navedenom citatu prostomih koordinata istok-:zзpad: "Svi narodni obredi ... 
upuceni su istoku :zз napredak tivota ... а upuceni su zapadu :zз dиSe pokojnika i predaka". Ovakve 
forrnulacije toliko su uobi~ajene u nas da ih primamo kao aksjome, ne razmisljajucj mnogo о njima. U 
njima se krece od stvame opozicije istok-zapad, ј za nju se vezuje opozicija "za napredak zivota" - "za dиSe 
pokojnjka" i na.yrvj pogled opozicija је logi~na zivot - smrt. АЈј pokusajmo da analiziramo dalje i 
ustanovimo da Ј~е ovde, u ovom konkretnom slul!aju, radi о sиStinskoj opoziciji. Radnja vтSena prema 
istoku ":zз napredak zivota" jzrafava :zзsto se odredena radnja vтSi, sta se od nje ocekuje - zivot i napredak. 
Time se ne naznal!ava onaj (ili ona sila) kome se radnjom obraca, опај ko se prizjva, ne vidi se ko се 
dejstvovati i zelju ispuniti. Lokacija, okretanje istoku samo је deo poruke sta se zeli, а ne ozna~ava onoga 
kome se zrtva upucuje. Мi ovde mofemo, eventualno nagadatj da se poruka upucuje nekom svetlosnom, 
toplom, zjvotodavnom, dobronamemom bozanstvu ~iji је manifestnj oЫik sunce. No to је samo nagadanje ј 
ostaje sporno. 
Fonnulacija ":zз duse pokojnika ј predaka" nam osim da se :zзpad u nasoj tradicionalnoj kulturi vezuje 
:zз smrt ј umrle, ustvari ne govori njsta. Mozemo pretpostaviti da su obredi obavljaпj па :zзpadnoj strani 
upucenj dusama umrljh. Cini s.e logj~пim da takvo tuma~enje prihvatjmo. Time doЬijamo odgovor kome је 
odredena "poruka" (molitva, Zrtva) upucena. Takode se ne vidi sta se od njih, od dusa predaka, o~ekuje 
:zзuzvrat. 
Dakle, u ovoj fonnulacjji suprotstavljeno је sledeee: zelja, razlog, nasuprot primaoca, sto nikako ne 
predstavlja sиStinsku opoziciju. 
Ono sto iz ove analize proizilazj, а :zзto smo је izvгSili, је da nismo uspeli da se, bar deJjmi~no , 
priЬJjzimo odgovoru kome, kojoj sili se ova gradevinska zrtva prinosi. Da је u analiziranoj formu laciji 
primenjena sustinska opozicija, (а proЬiem је da li је dosadasnje saznanje omogucuje) odgovor na to pitanje 
Ьi nam mogao eventualno Ьiti Ыizi. Ovako mozemo samo utvrditi da obavljanje obreda па isto~noj strani 
ukazuje sta se njime zeli postici. 
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Zrtvovanje na mestu Ьиdисеg praga se, иstvari, obavlja na иkrstanjи 
vertikalne (zemlja-nadzemlje) i horizontalne (spolja-иnиtra) granice. Prag је и 
horizontali granicna linija dva prostora, dva sveta: mog-tudeg, unиtrasnjeg­
spoyasnjeg, svetog-profanog. Ти se na pragu ta dva sveta dodirujи, tu је 
omogucena komunik:acija i stvamo i ritualno (setimo se da је na mestu 
ЬиdисiЬ kapija, pri oboravanjи granica grada Rima, plиg podizan). Ali 
komunikacija, koliko neophodna i po:leljna, moze Ьiti i opasna: nepozeljni, 
zlonamemi иticaji mogu preko granjcne linije preci и иnutrasnji svet. 
U nasoj etnologiji, а verovatno na osnovu objasnjenja и samoj 
tradicionalnoj kulturi, frtvovanje na pragu se objasnjava kao zrtva-zamena. 
Zivotinja namesto domacina. Naime, ро tom objasnjenjи, nova kuca nema 
pretka zastitnika. U ovostranom svetu zastitnik porodice је domacin. Kako se 
opstajanje kuce i porodice, ро verovanjи, zasniva i na pomoci pretka, а on za 
novu kиси ne postoji, pretpostavlja se da ga kuca trazi (zahteva, ocekuje), а to 
moze prvenstveno, kako и ovom tako i и onostranom sveru, Ьiti domacin. 
Stoga је domacin и opasnosti. Zrtvovanom zivotinjom kuci se nиdi zivot kao 
takav' zivot zivotinje umesto zivota domacina. 
Nama se ipak cini da је ovo objasnjenje zrtvovanja zivotinje kao zrtve-
zamene, nesto sto је naknadno nakalemljeno. Ideja da gradevina ne moze 
nastati ni opstati, dakle ziveti, bez stvarnog, bukvalnog zivota, se snafuo 
nametnиla i иvukla и сео proces gradenja i иseljavanja и novи kucu. I pored 
datog zivota, strah da gradevini to nije dovoljno nego da trazi vise, tj. ljиdsku 
frtvu, prozeo је celokupno naseljavanje, proizvodeci odredene ritualne radnje 
kojima se stalno nиdi nesto ili neko odreden (npr. najstariji) umesto nekog 
neodredenog ili Ьitnog, ciji bi nestanak иgrozio opstanak zajednice. Iz toga је 
proizaslo objasnjenje da se zrtvuje zivotinja na bиducem pragu kao zamena za 
domacina, i potisnиlo prvoЬitnи namenu i cilj zrtve. 
Prag kao granicna linija zamisljen је kao sediste mitskog cиvara, 
manifestnog и oЫiku zmjje cuvarkuce.260 Uvereni smo da је zrtvovanje 
zivotinje na mestu bиduceg praga, na pocetku gradnje prvenstveno Ьilo 
zrtvovanje podzemnim demonima, odnosno "dиhu zemlje" koji se tom zrtvom 
umilostivljuje i od koga se ocekuje da се stititi tu granicnu liniju. 
u prilog nasoj pretpostavci, da se Ztrvovana zivotinja prvenstveno 
prinosila "dиhu zemlje" govori i sledece: prilikom zrtvovanja, u gotovo svim 
slucajevima, vazno је da se temelj ( na istocnom cosku ili pragu) okrvavi 
krvlj? zrtve. U naиci је иopsteno prihvaceno da se krv posvecиje donjim, 
podemnim demonima, bozanstvima, dok је zrtva paljenica, u principu, 
posvecena gomjim nebeskim bozanstvima ili Bogu. "Podzemni demoni 
narocito vole krv, jer је krv zivot, mrtvi jedino mogu doci do svesti ako krvi 
okuse ... 261 Spominjиci ovde mrtve mi Ьismo ipak napomenuli da podzemne 
snage ne Ьismo u potpunosti izjedпacili sa dиsama иmrlih, vec bismo ih 
sagledavali kao unekoliko nezavisпe sile (silи) podzemlja. 
260 D.Bratic, "Petao ... " s. 95 
261 V ;t.. .k . .s. "Мi. . L. .. " 9' 
. \.-а ј anov1 ... , t 1 re I&IJa . .. , s. _ 
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Videli smo da se pazi ili se bar tako proklamuje, da zrtvovana zivotnja 
bude mиskog pola. U patrijarhalnom drustvu muskarci su vise cenjeni. Otuda 
је verovatno i mиska zrtva vise cenjena. Mиskarci sи snafu.ij i, jaci od zena. U 
simbolici "muski (elemenat) emitira zivotnu snagu".262 Mиski princip је 
povezan sa suncem, nebesima i falickim. Na osnovu iznesenog mozemo 
izvesti sledece: mиski pol zrtve је иslovljen vrednovanjem mиSkog pola и 
drustvu ра se takva zrtva smatra vrednijom. Uz to mиski pol se asocira sa 
snagom, ра se mиskom zrtvom snaga mиskog principa zeli preneti na kucи.263 
I kao trece, ali prilicno spomo, pol zrtve ima za cilj da oznaci kome је zrtva 
ирисеnа- tj . da је ирисеnа nekim nebeskim silama ili nebeskom bozanstvu. 
Videli smo da se, иglavnom, obraca pafuja i na Ьоји zrtvene zivotinje. 
Ona treba da bude bela, ili svetla. Napomenimo da se bela Ьоја javlja kao 
naglaseni elemenat i drugih darova-zrtava prilikom gradnje; "bele pare" i beli 
vuneni konac kojim se meri gabarit kuce i belo platno koje se kaci na krov pri 
" dizanjи dara". 
S.Trojanovic govoreci о zi~njskoj zrtvi navodi kako su jednom 
prilikom gradenja turskog konaka zrtvovali cmog ovna umesto belog. Narod је 
smatrao da се to doneti nesrecu Turcima.264 
Bozanstva i demoni donjeg sveta, kao i mrtvacki demoni su kod starih 
naroda, ра i kod nas, zamisljani kao cmi.265 Cma bozanstva, smatra 
Cajkanovic, nisu morala Ьiti zla vec su dobila taj epitet ро svojoj oЬlasti, tj. 
donjem svetu. Njima sи cesto prinos.Ш zrtve cme Ьоје. 1 u nasoj tradicionalnoj 
kulturi је ostalo иоЬiсајеnо da se odredenim svecima ili silama zrtvujи cme 
zivotinje kao npr. sv. Mrati i prilikom otkopavanja zakopanog Ьlaga. Cma 
Ьоја zrtve Ьi, dakle, imala иlogu da razjasni kome se zrtva ирисије, dakle 
predstavlja neku vrstu "иpиtnice". 
Na osnovu gore recenog mogli Ьismo zakljиciti da zrtva bele Ьоје 
nikako ne moze Ьiti prineta htonskom bozanstvima. No da li је bas tako? 
1 bela i cma Ьоја "mogu se smjestiti s оЬiји strana hromatske 
ljestvice"266 , ра unekoliko и simbolickom smislu mogu oznacavati iste stvari, s 
tirn sto se cmom cesce pridaje njegov negativni aspekt. Belo је pored svetlosti, 
sunca, cistote, nevinosti i svetosti Ьоја koja moze oznacavati "zalost, ljubav, 
zivot i smrt". Воја је Uskrsa, Bozica, Bogojavljenja i Vaznesenja" .267 Ali 
"Ьijelo је Ьоја prijelaza и onom smtSslи и kome se govori о obredima 
prijeiaza".26& Bijelo је prvobltna Ьоја smrti i oplakivanja."269 1 u nas је bela 
Ьоја Ьila Ьоја 2alosti.270 Da је ona Ьila povezana sa umrlima navodi i to da se 
262 RS pod musko-fensko 
263 U racionalnom ј prakti~nom smislu frtva-mufjak је manji guЬitak za zajednjcu od frtve fenke. 
264 S.Trojanovjc, "Glavni srpski frtvenj оЬi~ајј" s.53 
26S v. Мihajlo D.Petrovic, "Bofanstva i demonj cme Ьоје kod starih naroda", Bgd 1940; v. V.Cajkanovjc, 
"Mjt ј religija ... " "Epifanija predaka", s. 285, 349-350 
266 RS pod cmo 
267 JETS pod Ьоје, belo 
268 RS pod bijelo 
269 fujdem 
270 SМR pod Ьоја, bela Ьоја 
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"za boticnи pecenicи sprema prase bele Ьоје, zatim naziv Bela nedelja27 t kada 
sи poklade sa belim ponиdama pokojnicima, koji su, ро verovanjи, и tom 
periodи otivljavali i hodali okolo. I dusni (podиsni) brav koji"mora Ьiti Ьео, 
jer se veruje, ako Ьi zaklali cmog, 'sva Ьi kuca izurnrla' ".212 
Negativni simbolicki aspekt crnog је "praiskonska tama; nemanifestno -
Ьоја haosa; praznina; zlo; tama smrti ... ocajanje ... odricanje; pakao; smrt."27З 
"Cmom bojom se izratava tugovanje za mrtvima, kao i bijelom bojom, ali је 
cma talost mucnija. U Ьijeloj zalosti ima nesto mesijansko"274 "Cmo izratava 
... stanje potpune i nepromenjive smrti".275 "Na okcidentu (Zapadи) је cmo и 
vezi sa taloscи i opakim vidom vesticlиka, cmom magijom i cmim 
vestinama. "276 
Iz svega recenog proizilazi da umrli, samim tim i demoni donjeg sveta, 
nisu iskljиcivo vezani za сmи Ьоји. Pogledajmo kada su vezani za Ьеlи Ьоји. 
Bela Ьоја је Ьоја Bot ica i Uskrsa. Dakle, bela Ьоја је povezana sa jednim 
praznikom koj i је и velikoj meri posvecen mrtvima, ali se slavi i kao pocetak 
nove sezone, kao rodenje novog Boga.277 Za bozicnи pecenicи se sprema 
prase bele Ьоје. Bela nedelja, koja pada pred uskrsnji post i и kojoj jos traje 
kretanje nocnih demona, dakle и periodи pred bиdenje prirode i najveci 
praznik (hriscanski) Uskrs, koji је takode oznacavan belom bojom. Ponиde 
koje sи namenjene umrlima su bele Ьоје. I na krajи razmotrimo verovanje 
vezano za dиsnog brava, koji mora da Ьиdе Ье]е Ьоје. Beli brav se kolje za 
dиsu итrlog о sahrani ili kasnij im podиsjima. Shodno recenom belim bi se 
bravom obelefilo jedno poimanje smrti, smrti kao neceg prelaznog, ka~elaz 
iz jednog materijalnog, ovostranog sveta и jedan onostrani, dakle smrti ~ој а na 
nekom drugom planи nije smrt vec nastavak t ivota, ili pocetak novog. Zrtva 
crne Ьоје Ьi obelezila "potpunи i nepromenjivu smrt". 
Prvo sto treba da zakljиcimo bela Ьоја је povezana i sa podzemnim 
svetom. Drugo, prinose ти se i trtve bele Ьоје. Ali te trtve bele Ьоје se 
prinose samo и odredenim trenucima, odnosno s odreden.om namerom. Tako 
nam se namece zakljиcak da bela Ьоја t rtve ne oznacava, ili to nije najЬitnije, 
kome se zrtva ирисuје, ona predstav]ja prvenstveno poruku - tj . da se prinosi 
da Ьi Ьиdисi tivot и kиCi Ьiо svetao, cist i dobroЬitan. 
Dakle, bela trtvovana t ivotinja na temeljи mote Ьiti prineta i 
podzemnim silama (Ьozanstvima, svecima ili "duhи zemlje"), а njenom belom 
bojom se "porucиje" sta se od njih zaиzvrat ocekuje. 
Dosadasnjom analizom smo иtvrdili da zivotinjska zrtva sadrz i 
odredene elemente koje sadrzi i zrtva-dar (zrtva na temelj i na rogljeve), naime 
271 SМR. v. bela nedelja 
272 SМR. pod dusni brav 
273 IETS pod Ьоје, cmo 
No ne treba smetnuti s uma da је haos bremenit svim mogucnostima, ра su stoga htons.ka Ьo!anstva 
povezana s plodnoscu. 
274 RS pod cmo 
275 Љidem 
276 JETS pod Ьоје, cmo 
277 v. napomenu 89 
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mestom gde se prinosi, vremenom kada se prinosi i svojom bojom predstavlja 
ne samo sredstvo umilostivljavanja vec i poruku sta se zauzvrat ocekuje, 
odnosno da se ocekuje ne samo postojanost kuce ~ао gradevine vec i srecan i 
bericetan zivot porodice u njoj. Mozemo pretpostaviti, ali ne i sa potpunom 
sigurnoscu tVrditi, da se prinosi "duhu zemlje". 
Razmotricemo sada verbalna objasnjenja rituala, jer se cini, premda smo 
svesni da su najpodlofuija promenama, da ona ipak ukazuju na osnovne 
(elemente, tj . svrbe same zrtve) ideje zbog kojib se zrtvovanje vrsi . 
U slucaju objasnjenja "da budu zdravi" kao i "da Ьi se imalo uvek sta 
zaldati" zivotinjska zrtva ima iste elemente kao zrtva-dar, ona predstavlja 
zrtvu-poruku i odnosi se na buduci zivot porodice. 
Medutim, objasnjenja "da Ьi kuca Ьila postojanija", odnosno da se zrtva 
prinosi "da se kuca odrzi" ukazuju na nesto drugo tj. da је osnovna svrba zrtve 
samo odrzavanje kuce kao gradevine; а ona objasnjeпja "da se posle u kuci 
krv ne proliva" i "da se majstori ne Ьi povredivali" sugerise shvatanje da bez 
zrtve zivota nema stvaranja. Tako dolazimo do druge grupe elemenata, do 
druge ideje koju zivotinjska zrtva takode sadrzi, tj . da је to zivot koji se daje 
gradevini hel koga ona ne moze nastati ni opstati. Ро toj ideji gradenje, 
stvaranje, trazi zivot. (Кroz sve etape gradenja, ра i samog useljavanja, kao da 
је stalno prisutan strab da се gradevina иzeti zivot)278 . Najиgrozeniji sи, cini 
se, oni koji се kucи naseljavati, posebno domacin. Zato se dobrovoljno, 
ritualno, u vidu zivotinjske zrtve taj "trazeni" zivot daje, odnosno on је 
zamena za ljudski zivot. 
Zivotinjska zrtva svakako moze, а cesto i nosi u seЬi оЬе (svoje 
osobenosti) ideje: zrtve-poruke i Zrtve-sиpstitиcije sto је narocito ocigledno u 
nacinu i objasnjenju prinosenja zivotinjske zrtve "na vencanici". Tako se u 
nekim krajevima "na vencanici" (graпicna linija krov-zid) kolje beli brav na 
istocnom cosku kuce, zidovi se "ucvrste krvlju", а to se cini "da ne Ьi neko 
umro odmah ро useljenju." 
Proizilazi, dakle, da se и zivotinjskoj zrtvi preplicи dve osnovne ideje 
gradevinske zrtve. Jedna је ideja, ista kao kod zrtve-dara . .Zrtvom se zele 
иmilostiviti natprirodne sile, ovde najverovatnije "dиh zemlje", od koga se 
istovremeno ocekuje zastita i bericetnost za celjad u kuci. 
Druga ideja је da bez zivota koji se zrtvuje sama gradevina ne Ьi mogla 
da opstane. Zivot se prenosi na gradevinu. Nema ni naslucenog odredenja da 
se zrtvuje nekoj natprirodnoj sili. Nema шоlЬе za zastitu, nema iznetih zelja za 
buduci zivot иkucana. Jedina svrba zrtve је postojanost same gradevine, jer 
svako stvaranje zabteva krvnu zrtvu kao sto је ona prineta и prvoЬitnom 
stvaranju. 
27& S.Trojanovic, "Glavru srpski trtveni obicaj i" s. SЗ 
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- Uzidivanje ljudi 
Prilikom zidanja vecih gradevina od opsteg drustvenog znacaja, kula, 
gradova, mostova i slicno219 postojalo је shvatanje da zrtva mora biti 
kvantitativno (vise zivotinja) ili kvalitativno veca nego kod zidanja porodicnog 
stanista. Tako se u folkloru sireg balkanskog podrucja280 sacиvao pomen о 
uzidivanjи Jjudi и gradevinи da Ьi ona mogla Ьiti dovrsena. 
Najpoznatija pesma sa tom tematikom sa naseg podrucja је svakako 
"Zidanje Skadra". Tri brata Mmjavcevica grade grad na reci BojaniC 
Tri godine sa trista majstora 
ne mogase temelj podignиti 
а kamoli sagraditi grada: 
sto majstori za dan sagrade 
to sve vila za noc obaljuje. 
Na krajи se ogJзSava vila sa planine i kaze Vиkasinи, najstarijem bratu 
da nece sagraditi grada: 
Dok ne nades Stoju i Stojana, 
а оЬоје brata i sestricи 
da zazides kuli и temelja 
Posle neuspelog traganja ponovo se oglasava vila te kaze: 
No eto ste tri brata rodena 
и svakoga ima vjema ljuba 
cija sjиtra na Војаnи dode 
i donese majstorima rucak 
zazid'te је kuli и temelja. 
Zrtva ј е najmlada od nj ih, mlada Gojkovica. U jednom trenиtku 
obracajиci se mиZu ona kaze: 
Ne daj mene, dobri gospodaru! 
Моја majka ima dosta Ьlaga, 
nek to kupi roba il' roЬinjи, 
te zidajte kuli и temelja. 
279 v. S.Trojanovic, "Giavnj srpskj frtvenj objcaji" s. 56-57 ј 62, 64; D. Bratic, "Utemeljenost drt!Stvenog 
prostora" narocito s. 25-26; J.Janjcjjevjc, "U znaku Moloha", Bgd 1986. s. 28-31; V.St.Karadfjc, Ьeleske uz 
pesmu "Zidanje Skadra"; M.Eiijade, "Sveto ј profano", s. 26 
2g0 J.Janicijevic (op.cjt) vezuje to za Balkanski areal, Eljjade (op.cjt) za jugojstocnu Evropu, dok 
Trojanovjc (op.cjt) navodj da је "ukopavanje ljudj zaЬele!eno ... cak ј za fenicanske gradove" /s .62/. 
Pomenimo i realni, objektivnj momenat: teskoee pгj\ikom gradnje velikih zdanja ј mogucnost nesreca do 
kojih је sigumo dolaziJo ј u kojima su gradevjnari stradavaJj. 
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Ali zamena nije moguca. Jedini иstupci trtvi sи otvori za dojke i otvori 
za oci kroz koje се ona dojiti i gledati svog malenog sina. Jedini trag tog 
иzidivanja је "da i dan danas onde ide rana". 
Ovaj poetski iskaz sadrzi isti onaj pogled na svet koji nalazimo i и 
drugim verovanjima vezanim za gradevinsku aktivnost, tako da, cinj se, prиZa 
mogucnost odredivanja nekih elemenata ove vrste gradevinske zrtve. 
Gradenje pocinje, ali ne napredиje. Glavna prepreka potice iz 
onostranog sveta, od mitskog Ьiса, od vile. "Vila је natprirodno Ьiсе koje 
zauzima citavu oЬlast koju ljudi nisи nastanili, za razliku od mitskih Ьiса koja 
borave и odredenim delovima prirode .. Ako se gradnja shvati kao proces 
prosirivanja ljиdskog prostora na racиn nenastanjene divljine, sto istovremeno 
znaCi i naиstrb vilinskih nastarnЬi, onda је jasno "razaracko" raspolotenje vile 
prema ljudskim naporima" .2s1 
Pogledajmo sada pesmи. Zrtva nije planirana, do nje dolazi naknadno, 
tek posle neuspeha. Mogli Ьismo to smatrati poetskim izrazom koji zeli da 
dramatizuje radnju. Ipak, cini se, da nije samo to u pitanjи. Isti momenat 
nalazimo i u drugim pesmama sa istim motivom. 
Zahtev za trtvu postavlja vila, natprirodno Ьiсе, koje na neki nacin 
vlada prostorom. Prernda se и pesmi pominjи temelji ("ne mogase temelj 
podignиti") ipak zahtev za zrtvu postavlja se tek posle pocetka gradnje, sto је 
logicno, jer ga postavlja mitsko Ьiсе za koje se smatra da је posednik-
stanovnik prostora. Tratena zrtva је nesto najdragocenije: covek i njegov 
t ivot. U zid se uzidиje tivo ljudsko bice, njegovo telo i njegov tivot sи 
zamena za nastanak gradevine, tj . zivot gradevine. Bez takve zrtve posednik 
prostora, vila, nece "ustupiti" svoj prostor ljиdima. 
Za zrtvu se traze odredene osobe: ili morajи imati odredeno ime koje 
asocira opstajanje gradevine, ili је zrtva u srodnickim odnosima sa vlasnicima 
i1i graditeljima . 
. Trajno opstajanje zrtvinog zivota u gradevini ogleda se, prema pesmi, 
preko tecnosti koja istice iz samog zida gradevine. 
Prema pesmi ljudska zrtva nije planirana, ona se prinosi tek posle 
neuspeha и poslu.282 Та zrtva se prinosi mitskom posedniku prostora i to na 
njegov zahtev. On t rtvu i oznacava. Oznacena osoba је, gotovo ро pravilи, 
draga i bliska bilo vlasniku, bilo graditeljи. Zrtva sama ро seЬi је nesto 
najvise, najvece sto ljиdi poseduju: u materijalnom vidи ljиdsko telo i и 
duhovnlln. vidи - ljudski zivot. Jedina svrha zrtve је da omoguci postojanost 
gradevine - а istovremeno је transfer tela i duha najdirektniji i najbиkvalniji 
moguci. U tom transferu zivota је osnovna ideja ovog vida zrtve. 
281 D.Bratic, "Utemeljenost drustvenog prostora" s.26 
282 Na ne$to sblno nailazimo i u antici. Agamemnon, da Ьi omogucio polazak gr~kih brodova za Troju, 
koji su zaustavljeni snatnim vetтom (ili zatisjem), frtvuje svoju kcer Ifigeniju Artemidi па njen zahtev. 
/D.Srejovic, A.Cermanovic "Re~nik gr~ke ... " pod Ifigenijal 
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- Uzidivanje senke 
Jedan poseban vid .Zrtve је veoma rasprostranjen283 и nas. То је 
uzidivanje necije senke, odnosno mere284 u temelj . Neopazice graditelj stapom 
ili koncem izmeri neciju senku. Tu meru, konac ili stap uzida u temelj . То се, 
veruje se, иcvrstiti i osigurati trajnost gradevini. 
"Senka је dvojnik tela i predmeta u prirodi" za raz liku od seni koja је 
"dvojnik dиse" .ш Jedno dete је gledajuci svoju senku reklo: "Sanja ima 
mene", а takvo је poimanje senk:e i u nasoj tradicionalnoj kulturi - ја imam 
sebe - dvojnost и jedinstvu i jedinstvo u dvojnosti. Oduzimanjem onog 
"sebe"286 senke, prestaje se postojati. Tako se veruje da се onaj cija је senka 
uzidana u dogledno vreme umreti, а njegova dusa (telo simbolicno vec jeste) 
се se trajno vezati za gradevinu i stititi је. 
Veruje se da uzidani nocu izlaze, tumaraju oko gradevine, ali se od nje 
ne иdaljavaju. "Oblcno ne dosaduju" sem kad se temelj ili zid ne dr.ze 
cisto."287 S.Trojanovic navodi kako se veruje da se na drimskom mostu 
pojavljuju uvece dvojica cije su senke uzidane "sednu jedan na jedan, а drugi 
na drugi kraj cuprije, dcleci duge ciЬuke u rukama i puse Qer su to isto cinili u 
trenиtku kada im је mera uzeta i kad su uz idani).288 Те utvare se smatrajи 
mitskim bicima koja su zastitnici gradevina,289 i nazivaju se talason (SrЬija), 
talasm (Makedonija) i talisim (БiН). 
Pretpostavlja se prema dosadasnjim naucnim istrazivanjima da је 
uzidivanje senke290 nastalo kao ubla.Zeni oblik uzidivanja zivog coveka, ali se 
"sustina osnovne ideje nije promenila" .291 Izgleda stoga Iogicno da 
pretpostavimo da је takav oblik .Zrtvovanja prvoЬitno bio vezan samo za vece, 
znacajnije gradevine. То bi proizilazilo i iz osnovnih osobina talasona koje је, 
cini nam se pravilno, odredio, p osle analize i oslobodenja od kasnijih 
sinkretizama S.Zecevic. Talason је - kaze on - "strano lice koje је 
nedobrovoljno izgubilo zivot da bi postalo zastitnik odredene gradevine, а ne 
odredene zajednice ljudi ... Talasoni cuvaju zgradu bez obzira ko u njoj zivi, 
283 Prema gradj za А ТLAS ovaj vjd irtvovanja veoma је rasprostranjen u SrЬjjj, а ima ga ј u Нrvatskoj , 
ВiН, Cmoj Gorj ј Makedonjjj. 
284 U upjtniku za AТLAS postavljeno је pitanje da Јј se uzjduje mera, metar. Njje djferencirano sta se pod 
tim podrazumeva. Iz nekih odgovora proizilazi da "mera" irna dva zna~enja: 
- mera gabarjta kuce 
- mera senke (stope) ~oveka 
285 SМR pod sen; v. ј pod senka; v. unekoliko i RS pod sjena pod З 286 U govomomjeziku imamo sintagmu "biti van sebe" sto ozna~ava razdesenu osobu. 
287 S.Trojanovjc, "Giavni srpskj frtvenj obi~aji" s. 58 288 !Ьjdem s.59 289 Mofe Ьiti i senka fivotinje ; mofe bitj uzeta i mera ne~ije stope, koja ima istu vrednost kao ј mera 
senke. 290 S.Ze~evjc, "Мitska Ьјса srpskih predanja", "Talason" s. 109-114 cit.s.ll З 291 S.Ze~evjc, "TaJasoni - mitska Ьiеа zзStitnici gradevina ј zakopanog Ыаgа" GEM 28-29, Bgd 1981. s. 
288; D.Bratjc, "Utemeljenost ... " s. 2З; v. I.Kova~evjc, "Semjologjja rituala", Bgd 1985. s 58-61 
8З 
ра nisи duh pretka-zastitnika ... 292 Zecevic smatra da sи talasoni slicni 
rimskom genius loci, zastitniku prostora. 
Medиtim и nedavnoj proslosti, а ponegde i sada uzidivanje mere, tj. 
necije senke, је Ьiо veoma rasprostranjen oЬlik zrtvovanja i prilikom podizanja 
porodicnog stanista. 
Majstor Ьi krisom izmerio senku slиcajnog prolaznika ili nepazljivog 
promatraca. Zato је иоЬiсајеnо da se pazi da ne padne senka na temelj kad se 
pored gтadevine prolazi. Narocito majke ne dаји deci da prilaze gde se nova 
kuca zida. Ро pravilи mera senke se uziduje и temelj, ali se moze i kasnije, 
ukoliko sama senka eadne na zid, uzidati, а rezultat је isti - covek cija је senka 
uzidana се иmreti. Cak i majstor moze nepaznjom svoju senku da uzida, i 
stoga pri zidanju stoji okrenиt "prema suncи" .293 Obicno se uzidиje senka 
nesrodnika, ali, иkoliko se majstori naljute mogu i domacinovu senku иzidati. 
Stoga se pazi da se majstori ne ljute. 
Uzidivanje senke је nesto vise nego samo simbolicno uzidivanje ljиdske 
zrtve, jer se veruje, da се uz idani ekvivalent tela privuci i dusи i da се 
"izmereni" covek umreti. Ро tome Ьi uzidivanje senke Ьila jednostavno manje 
drasticna, nebukvalna ljudska zrtva. Jedini cilj zrtve је obezbedivanje 
postojanosti gтadevine, isto kao i kod uzidivanja zive osobe. Mera se, ро 
pravilи uzima od nesrodnika, slucajnog prolaznika i uziduje и temelj. 
Medиtim, kod ove zrtve se javljaju dve spocificnosti. Jedna је da se 
senka moze i kasnije, nenamemo, uzidati. Cak i majstor, koji inace, kako smo 
videli, ima umnogome иlogu maga (posrednika izmedи vlasnika i natprirodnih 
sila) i ne podleze ritualnoj opasnosti, moze nepaznjom uzidati svojи senku i 
postati Zrtvom gтadevine. Ovakvo shvatanje је, verovatno, nastalo kasnije, kao 
sto mozemo pretpostaviti da је sam оЬiсај иzidivanja senke pri gradnji 
porodicnog stanista preuzet iz оЬiсаја gradnje vecih opstedrustvenih 
gradevina. 
Druga specificnost, koju ne nalazimo pri ostalim vidovima zrtvovoanja 
је da se zrtva, ро narodnom verovanjи, pretvara u mitsko Ьiсе. То mitsko Ьiсе 
nUe neidentiflkovani predak- zastitinik (vec i stoga sto је nesrodnik). То је 
posebno mitsko Ьiсе sa posebnim imenom - talason. Nastaje iz nasilno 
zrtvovane, nesrodnicke osobe, koja је cinom zrtvovanja presla и onostranost i 
u onostranosti se formirala и mitsko Ьiсе ciji је osnovni cilj cuvanje 
gradevine. 294 
Bas ova specificnost, pretvaranje zrtve u mitsko Ьice-zastitnika, navodi 
nas da ovaj vid zrtvovanja pokusamo da sagledamo iz jes jednog ugla. 
292 S.Zecevic, "Mitska bica ... " 
293 V.~alipurovic, Prilozi za istoriju gradevinarstva u srednjem Polimlju u XIX velcu" Bgd 1979. 
s.67 
294 Та osnovna uJoga talasona, uloga zastitnika gradevine, ukazuje da је оЬiеај uzidivanja senke prvobjtno 
Ьiо vezan za velike gradevine. Tek kasnije mjtsko Ьiсе - talason, sjnk:retizmom doЬija svojstva ј zastitnika 
lcuce ј celjadj, ј ponegde se jzjednacava sa zmjjom cuvarlcucom ј pretkom zastjtnjkom. 
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Као polaziste tog sagledavanja Ьiсе jedna Ьitna razlika izrnedи 
izidivanja zivog coveka (i zrtvovanja uopste) i иzidivanja senke.29S Uzidanim 
covekom kao zrtvom иmilostivljavajи se vise sile za· koje se pretpostavlja da 
sи neprijateljski naldjonjene graditeljи, tj . njegovom delи. U оЬiсаји 
uzidivanja senke obezbedиje se zastitnik gradevine od "zlonamemika" koji је, 
иstvari, covek. 
Iz ove (иосеnе) razlike mogli Ьismo izvesti sledece: 
Prilikom uzidivanja zivog coveka pretpostavlja se da su osnovni 
neprijatelj gradevina vise sile, ali one mogu istovremeno Ьiti i zastitnik. Da Ьi 
se vise sile privolele da svoj odnos iz neprijateljskog promene и prijateljski i 
zastitnicki prinosi im se zrtva, и ovom konkretnom slucajи, ljиdska zrtva. 
Prilikom uzidivanja senke pretpostavljeni neprijatelj је covek. Zastita od tog 
neprijatelja је natprirodno Ьiсе, ali ne Ьilo koje, vec ono koje ritualnim pиtem 
stvara sam graditelj. То natprirodno Ьice-zastitnik gradevine је talason. 
Talason nastaje od osobe, odredene, poimence poznate, cije se telo i dиsa 
simbolickim pиtem uzidivanja senke, vezuje za gradevinи. Osoba zbog toga 
иmire, i time prelazi iz ovostranosti и onostranost. Tim prelazom, veruje se, 
ona zadrzava svoje ljиdsko oЬlicje, ali doblja natprirodne osobine kojima се se 
samo u slисаји opasnosti ро gradevinи i poslu.Ziti. Zrtva, "izrnereni" covek, 
nije sredstvo umilostivljavanja nekog treceg, tj . vise sile, vec se sama zrtva 
pretvara и zastitnika. 
Tako donekle, mada samo donekle, moremo smatrati da uzidivanje 
senke nije u pravom smislu ljudska zrtva, tj. nije samo иЬlazeni vid bukvalnog 
uzidivanja, jer premda talason nastaje od uzimanja ljudskog zivota, taj uzeti 
zivot nije prinesen na Zrtvu nekome ili necemи, vec mozemo tumaciti, da se 
transponиje и jedan drugi oЬlik zivota, и zivot mitskog Ьiса. 
Uzidivanjem senke graditelj brani svoje delo od potencijalnog ljиdskog 
neprijatelja ritualnim stvaranjem ljudskog zastitnika sa natprirodnim 
osoblnama. Prema tome potencijalnom zlonamemiku-coveku sиprotstavlja se 
covek sa natprirodnim osoblnama. Graditelj se bori protiv neprijatelja-coveka 
visom silom, tj. on zrtvom stvara visи silu, koja se suprostavlja coveku-
neprijateljи. 
Izneli smo i pokuSali da objasnimo posebnosti ovog oЬlika zrtvovanja. 
Ali Cini nam se, da i pored toga ne smemo da izgubimo iz vida one crte ovog 
oblika zrtvovanja, koj sи slicne sa zrtvom uzidivanja zivog coveka i koje ga 
idejno uklapaju и smisao gradevinske zrtve иopste. 
Osnovni cilj i и jednom i u drugom slисаји је zastita i postojanost same 
gradevine. Postojanost gradevine ј е, prema rasprostranjemom verovanju, 
moguca samo ako је ona "primila zivot i dusи", а to se postiZe krvnom 
zrtvom. I prilikom uzidivanja senke, kao i prilikom иzidivanja zive osobe, 
gradevina је "dotaknиta" zivotom. Prema tome, uzidivanje senke је nastalo iz 
iste osnovne ideje iz koje је nastalo i zrtvovanje zivih ljиdi, ali nije 
295 Na tu razliku је ukazao i I.Kovai!evic, koji је izvrsio strukturalnu analizu verovanja о talasonu. /v. 
l .Kovai!evic, "Semiologija rituala", Bgd. 1985. s. 51·611 
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jednostavno (prosto) uЬlazeno priпosenje ljudske zrtve, vec tma veoma 
izrazene specificnosti. 
с. Useljenje 
Rituali, odnosno ritualne radnje, koje prate useljeпje u novu kucu, sada 
dovrsen, zatvoren, od spoljasnjosti odeljeni, prostor, proisticu, uglavnom, iz 
nekoliko ideja, shvatanja i predstava. Sa nekima smo se vec ranije susreli. 
No, pre nego sto predemo na razmatranje tih ideja, iznecemo oblcaje i 
verovanja vezana za useljenje. 296 
Prvom ulasku u kucu pridaje se odredena vafnost. Stoga је i odredeno, 
u raznim krajevima razlicito, ko се prvi uci u kucu. Nacesce је to domacin, 
drugde domacica, а ponegde је to najstariji (zbog verovanja da се ko prvi ude 
prvi i umreti), ili najmladi (da i kuca napreduje kao sto najmladi raste), ili 
osoba sa zivim roditeljima. U nekim slucajevima је to majstor, kum ili 
svestenik ("da istera davola"). 
Ponegde prvo uguraju neku zivotinju: petla, jagnje ili macku, ра ih 
ostave i da prenoce. Objasnjenja su razna: prvo ulazi ovca "ako kuca trazi 
kurban neka bude ona, а ne neki clan porodice" ili prvo ulazi pas "tako da 
izade zlo" ili pevac "jer је najveseliji", odnosno "da kuca peva", ili jagnje "jer 
је simbol andela". 
Pri useljenju kuca se Ьlagosilja sv. vodom, poliva vinom, cita se 
molitva, kadi tamjanom, skrope se sve prostorije vodom u kojoj је rastopljena 
sv. so; u Bosni, kod muslimana, sa kuranom obilaze oko kuce i prolaze kroz 
sve prostorije. Nekad se to osvecenje cini pri samom useljenju, а nekad se za 
to nak:nadno zove svestenik (u Srblji cest i kum) da osveti kucu i tada se pravi 
svecani obed. 
Pored osvecivanja i Ьlagosiljanja, ponegde se, da Ьi kuca Ьila napredna, 
Ьаса zito na prag, ili se na prag ukucava potkovica, simbol srece, i to prema 
kuci "da sreca ide u kucu, а ne iz nje~'. 
Drugde smatraju da radi napretka kuce treba nesto zaklati na pragu 
(najcesce petla), ali ponekad taj postupak objasnjavaju "da prvo umre 
zivotinja". Ponegde smatraju da se ognjiste mora "okrvaviti". U Srblji se u 
nekim krajevima glava, od na pragu zaklanog pevca, zakopava pod ognjiste. 
Ognjiste se Ьlagosilja. 
Posebna paznja se obraca na to sta se prvo u novu kucu unosi. Najcesce 
se u novu kucu prvo unosi ikona, krst, sv. knjige (BiЬlija, Kuran), zatim 
zapaljena sveca, kadionica s vatrom i sv. voda s bosiokom. Negde se prvo 
unosi сео hleb, pun sud vode, vina ili rakije ili hrana na loparu ili siniji; medu 
prvim stvarima је vatra (u novije vreme otkad nema ognjista- sporet): unosi se 
i vatralj (u nekim krajevima su se prenosile i verjge, а u drugim se nikako nisu 
prenosile, vec su se kupovale nove); prenosi se i metla, kojom se prethodno 
pomete "sve zlo ipred praga" (rede se metla izricito ne prenosi); negde se 
296 Osnovna grada је iz ATLASA kao i iz licnih terenskih istrazivanja na teritoriji SrЬije 
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иnose zemljani sиdovi, drugde bakarni, а ponegde staklo ( da sve Ыista kao 
staklo ). Unosi se, ponegde, prvo slama, kvasac, grana lisca, Ыagosloveno 
cvece, metalni predmet (lemes, sekira) drugde nista ostro; zatim nacve ili 
zipka. 
Vatra, izvor toplote i svetlosti, osnovno sredstvo za spravljanje kuvane 
hrane, cesto је simbol same kuce. Stoga se prvoj vatri и novoj kuci pridaje 
odredena vaznost. U raznim krajevima је razlicito: ponegde se vatra prenosi iz 
stare kuce, drugde se to cini samo ako је stara kuca Ьila srecna, а negde se 
nikako ne prenosi "da se ne Ьi prenelo kakvo zlo koje se nekad dogodilo u 
staroj kuci". Ukoliko se lozi nova vatra, negde se izvija z iva vatra, doЬija se 
kresanjem ili se potpalj иje slamom. Vazno је i lice koje Ьilo vatru prenosi ili је 
potpaljиje. I to је и raznim krajevima razlicito. Cesce nego и та kojoj 
ritualnoj radnji vezanoj za novu kucи javlja se domacica kao nosilac radnje. 
/prema ATLASU/. Negde је to domacin, majstor ili kum. Drugde је to 
najsrecniji iz kuce (npr. onaj ko је nasao paru u kravajи - okrugli obredni hleb 
- na Badnje vece). Cesce nego и drugim radnjama odredenje је dob. Tako u 
svim krajevima, sporadicno nailazimo da najstariji pali vatru, jer se veruje da 
се on prvi i umreti . Gotov isto tako cesto i rasprostranjeno vatru lozi musko 
dete ili osoba sa оЬа ziva roditelja. 
Sa svecanom gozbom na koju dolaze susedi i rodaci sa darovima za 
domacinstvo zavrsavao Ьi se ovaj krug оЬiсаја vezanih za иseljenj e u novu 
kиси. 
Sada cemo razmotriti shvatanja i ideje iz kojih ritualne radnje pri 
иseUenjи proisticu. 
Poznato је da је kod mnogih starih naroda postojalo verovanje da 
"prvenci i prvine uopste, pripadajи bozanstvu ili demonima i imajи za njih da 
budи rezervisani ili njima poslani" .297 Takvo verovanje postoji i и nas. 
S.Trojanovic298 navodi Oldenbegovo misljenje ро kome sи "prvenacni prilozi" 
zahvalne zrtve i da "njkako ne treba pretpostaviti da se tom zrtvom zeli Bog 
da odobrovolji za Ьudиси zetvu Ш kakav drugi plod" .299 Primeri iz nase 
tradicionalne kulture, koje kasnije i Trojanovic navodi, opovrgavajи, bar sto se 
naseg tla tice, takvo iskljиcivo shvatanje. 
Na osnovu verovanja da prvine pripadajи bozanstvu ili demonima 
mozemo zakljuciti da ono sto se prvo unosi и kucu, ali i onaj ko prvi ulazi ili 
prvi vrsi odredene radnje и novoj kuci (prvi pali vatru, prvi noci) "pripada 
bozanstvu ili demonima", ра otuda proizi lazi i opasnost da се prvog vrsioca tih 
radnji bozanstvo ili demon uzeti, tj. da се итreti. Da Ьi se sprecila ili smanjila 
opasnost i steta ро zajednicи koja Ьi iz toga (smrt njenog clana) proizisla 
"podmecи" se zamene za clana zajednice, ili se "podmece" clan cija Ьi smrt 
najmanje stetila zajednici. Tako se, pre ulaska Ьilo kog ljudskog celjadeta, u 
297 V.Cajkanovic, "Nit i religija ... ", "Magicni smej " s. 118; v. s. 94 i 431 
298 S.Trojanovic, "Giavni srpski Utveni obicaji" s. 29-33 
299 Љidem 
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novu kucu ugura neka zivotinja: macka, pas, jagnje ili petao. Ponegde tu 
zivotinju i zatvore u kucu preko noci, ра tek onda udu ljudi. 
Negde se na pragu, pre ulaska ljudi, zakolje petao sto bi se moglo 
protumaCiti kao zrtva zamene. 
Ponegde u kucu prvo ulazi najstariji clan domacinstva, jer је za njega 
"najmanja steta". 
U nekim krajevima prvo ulazi kum u novu kucu, u drugima majstor, а 
ponegde svestenik. Sva ta lica, koja ne pripadaju porodici, buducim ziteljima 
kuce, cini se da su manje иgrozena, а ona sи, kao sto smo to vec i ranije 
ustanovili, unekoliko posrednici izrnedu porodice i onostranЉ sila, ра kao 
takvi i ovde posredиjи ne izlafuci se, kako se verovatno pretpostavlja, vecem 
riziku. 
Verovanje, odnosno ideja, da prvine pripadaju bozanstvu (ili demonima) 
i da се ih ono prinesene ili i neponudene samo uzeti tj. da su prvine а priori 
zrtve (ovde је to i osoba koja је prvi vrsilac odredenih radnji) preklapa se sa 
idejom da gradevina da Ьi nastala ili opstala mora biti dotaknиta zivotom, tj. 
njoj se mora preko zive zivotinjske ш Ijиdske zrtve dati zivot. cajkanovic cak 
poistovecuje zrtvu na temeljизoo i potencijalnи zrtvovanost osobe koja prva 
ulazi (noci, lozi vatru) и novoj kuci. 
Mi nismo sigurni da su te dve ideje identicne: jedno је zamisljeni 
transfer zivota gradevini u nastajanju, а drugo је unekoliko nametnиta zrtva 
bozanstvu kad је kuca vec gotovao Ali sigumo је da ove dve ideje postojeci 
istovremeno i delajuci и sprezi rezultirajи ubedenjem и stalno prisutnи zivotnи 
opasnost do otpocinjanja stalnog zivota и novoj kuci, а to pak rezultira 
odredenim postupcima kojima se ta opasnost zeli otkloniti ili umanjiti. 
Do svog dovrsenja kuca, prostor kuce Ьiо је otvoreno U njega se mogla 
"naseliti" ili zadrzati neka sila ili demoni, koji mogu i zele naskoditi porodici. 
Da bi se to "ispitalo", da Ьi se osigurao bezbedan boravak и kuCi, u njoj se 
prve noci ostavi neka zivotinja da prenoci, ра ako јој se nista nije dogodilo 
"ako је ziva" prostor и kuci је bezbedan. Tako vidimo da је иloga zivotinje 
koje prva noci dvojaka, odnosno moze se dvojako tumaciti. 
Iz istog razloga se kuca osvecuje, skropi, kadi i citajи se molitve. 
Unekoliko је to i uloga ikone, krsta ili svete knjige koja se иnosi kao prvi 
predmet u novu kucи. Ali smatramo da иnosenje ovih predmeta, sto је veoma 
rasprostranjeno (na celoj teritoriji i kod hriscana i kod mиslimana) ima jos 
jedno znacenje. Naime, tim simbolima se oznacava da se kuca stavlja pod 
zastitu Boga. U tom cinu osvecivanja i unosenja krsta ili ikone ili oboga (ili 
Kurana) najvidljivije је hriscanski (islamski) sloj religioznostio Podsetimo se, 
300 VoCajkanovic na jednom mestu kafe "svaka nova gradevina trafi Utvu, i to pre svega ljudsku tгtvu"; 
" frtvi daje narotitu vrednost i znacaj sto је u vremenskom redu prvo" - zbog cega se "prvine ili 
dobrovoljno zrtvuju, ili се ih Ьotanstvo ili demon sam uzeti"o Duh zivotinjske ili ljudske Zгtve postaje 
zastitnik nove gradevine, а Zrtva Ьiva onaj koji prvi naidekad se pocne gradnja ili koji prvi stupi u nodu 
gradevinu 00 ./ VOCajkanovic, "Starinska religija u nasim dnevnim listovima" GNC XLVШ (48) 19390 
cit irano prema "Мit i religija о оо " So 635-636 
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imali smo ga pri osvecjvanju zeшljista ј prilikoш stavljanja svetih predшeta u 
teшelj, ali је to daleko rede i шаnје rasprostranjeno. 
Paralelno, i gotovo isto tako cesto, а ponegde i istovremeno, unosi se 
hrana, celi blebovi, pune posude s vodoщ, vinom ili rakijom. Mofemo 
pretpostaviti da su to prvine koje se prinose onostranim silama kao frtve-
darovi i zahvalnice za gotovu kucu. Ali tako uvek bude, da uvek bude 
dovoljno hrane. Slicnu ulogu imaju ј neki drugi predmeti: zelena grana, 
Ьlagosloveno cvece, nacve i kolevka. Dakle, unosenje hrane i pica ima, ро 
nasem misljenju, visestruku namenu i znacenje. Njime se kao zrtvenim darom 
umilostivljavaju vise sile i moli njihova zastita; zrtva-dar (hrana) predstavlja i 
poruku sta se od njih ocekuje; istovremeno se imitativnom magijom zeli 
obezbediti obllje i u buducnosti. 
Dobroblt porodice zavisi i od demona zastitnika porodice kuce (mesta). 
Veruje se da oni borave na dva, za kucu najvafuija, mesta: ispod praga i ispod 
ognjista. Da Ьi se odobrovoljili i pridoblli njima se prinose zrtve. Na pragu se 
kolje neka zivotinja, а ponekad i na ognjistu. Vec smo napomenuli da se 
zivotinja zrtvovana na pragu tumaci i kao f rtva zamene. Cini nam se da је tu 
doslo do spajanja dve ideje: zrtva zamene i zrtva zastjtniku. Ognjiste se 
ponekad "okrvavi" ili se pod njega zakopava glava frtvovane zivotinje. 1 
prilikom osvecivanja nove kuce, kum, koji paralelno sa svestenikom ima 
ulogu osvecivaca, zrtvuje ognjistu, odnosno "daruje ognjiste" novcem. 
Ognjiste, 301 centralna tacka kuce, gotovo da ima ulogu oltara. Prva 
vatra sobom osvecuje novi sveti prostor - ognjiste, koje је tacka oslonca. 
Sobom i dimom koji proizvodi, ona uspostavlja axis mundi za tu porodicu. 
ZЬog svega toga onaj koji је donosi, ili onaj koji је izvija dolazi u dodir sa 
necim najsvetijim. Dolazeci u dodir sa tom svetoscu, а i stoga sto to prvi radi 
na novom ognjistu, on se izlaze izvesnoj opasnosti, ра u mnogim krajevima 
veruju da се doticna osoba prva i umreti. Stoga se ta uloga cesto dodeljuje 
najstarijem ceUadetu. 
No mofda tu postoji jos nesto, naime, mozda se time zeli uspostaviti 
pravilan poredak stvari, tj . da i smrt kao neminovni pratilac zivota, ide ро 
redu. Takvom tumacenju Ьi isao u prilog oblcaj u pirotskom kraju (ali 
nalazimo ga i drugde) gde prvu vatru pali najmladi clan domacinstva koji ima 
ziva оЬа roditelja. Slicno odredenje aktera (najstariji i nasuprot tome najmladi 
sa оЬа roditelja) nalazimo sporadicno i u ostalim ritualnim radnjama koje prate 
gradnju. 
Као sto smo videli, druga faza nastanjivanja, prva је izbor mesta, је 
podizanje samog stanista i useljenje u njega. Та druga faza se, u svom 
ritualnoш delu najvise koncentrise na zrtvovanje. 
Na osnovu izvrsene analize gradevinska zrtva obuhvata zrtvu-dar ("na 
temelj", "na sleme","pri prvom unosenju predmeta") i zrtvovanje zivota 
(zivotinjsku zrtvu "na temelj"", i "na prag i ognj iste", zatim pomen ljudske 
301 U danasnje vreme ulogu ognjista ima kuhinjsko vatriste, naj<!esce stednjak. 
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zrtve i uzidivanje senke). Mozemo zakljuciti da one proizilaze iz dve osnovne 
ideje i imaju dva cilja: buducnost zivota u kuci s jedne strane, i s druge 
postojanost same gradevine, kao osnove tog zivota. 
Briga za buducnost se zasniva na shvataпju postojanja dva paralelna 
sveta, ovaj nas vidljivi i onaj drugi nevidljivi, koja komuniciraju na odredeni 
nacin. Da Ьismo mogli opstati i napredovati u ovorn svetu nufuo је uspostaviti 
miroljuЬivi odnos, pridoЬiti i umilostiviti sile onog drugog sveta. Ukoliko 
uspemo da uspostavimo dobar odnos sa tim silama osiguracemo seЬi i zastitu, 
а samim tim i bezbedan zivot. 
Druga ideja proistice iz shvatanja da covek "tradicionalnih drustava" 
podizanem stanista stvara svoj Univerzurn, dakle ponavlja kosmogoniju. Neki 
kosmogonijski mitovi stvaranje povezuju sa prenosom zivota i duse Stvaraoca 
u stvoreno, sto је moguce samo putern krvne zrtve. Analogijom i stvaranje 
kuce, da bi ona nastala i opstala, zahteva zrtvu z ivota. 
ZMIJA 
Izbor је ucinjen, kuca је podignuta i useljena. Ра ipak, time ne prestaje 
potreba za njenom zastitom. 
Veruje se da kuca ima svog zastitnika, а manifestni oЬlik tog zastitnika 
је najcesce zmija. 
Setirno se da se zmija (altemativno zmaj, azdaja) javlja kao manifestni 
oЬlik haosa ро Elijadeu ili kao manifestni oЬlik toka energUe "duha zemlje" ро 
Micelu. Та zmija (zmaj, azdaja) se uЬija - unistava se haos - ili se zaustavlja 
na odredenom mestu, i tirne se zemna energija i covekova dovode, kako se 
veruje, u potreban sklad. 
U nasoj tradicionalnoj kulturi veoma је, kao i kod mnogih drugih 
naroda, rasireno verovanje u kucnu zmiju, tj. da svaka kuca ima svoju zmiju 
koja је cuva. Nazivaju је raznim imenirna: cuvarkuca, domaca zmija, 
pokucnica, potkucnica, sjenovita zmija, da napornenemo samo neka.302 "U 
Sumadiji kafu da kucna zmija zivi u kakvoj rupi pod kucom ... u Novom 
Beceju oЬicno se nalazi pod pragorn" ... а u okolini Cajnica veruju da је "zimi 
pod ognjistem duboko pod zemljom"3o3 ... "Za kucnu zmiju se u narodu misli 
da је potpuno bezopasna, - da је - pravi kucni prijatelj i nece ujesti nikad 
nijedno celjade iz svoje kuce. Neki veruju da nikoga i ne ujeda. "304 "Р о 
opstem verovanju nasega naroda kucna zmija donosi srecu kuci u kojoj је."305 
U Dalmaciji i jos u nekim krajevima "se veruje da kuca koja nema kucne 
302 Ovde smo se koristili materijalom koji је iz raznih etnoloskih puЬlikacija sakupio i na jednom mestu 
izlo!io Tihomir Dordevic, "Priroda u verovanju i predanju nasega naroda", SEZb I/33, s. 120-131; v. i. 
SМR pod zmija 
303 Љidem s. 122-123 304 Љidem s. 124 305 Љidem s. 125 
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zmije nema srece"306 ZЬog toga se kucnoj zmiji ukazuje velika pafnja." "Ako 
ko nece da trpi zmiju u kuci istjera је kadovima ... ili је uhvati u procep i 
daleko od kuce odnese i pusti vjerujuci da се mu ona i odande cuvati kucu i 
donositi srecu" .зо7 Kucnu zmiju ne vaUa ublti, jer Ьi kucu zadesila nesreca. 1 
danas се se ро selima cuti da је neki domacin, ne prepoznavsi, ublo kucnu 
zmiju i ubrzo posle toga umro.308 "Negde narod misli da је u kucnoj zmiji duh 
kakvog umrlog pretka ili cak fivog rodaka, i da se zbog toga ne ublja,"309 О 
kucnoj zmiji Cajkanovic kafe da је ona dobar demon" i da је u njoj dusa 
pokojnika, "u njoj је svakako inkarnacija dиse pretka, mofda prvog mitskog 
pretka" .3 1 о Medutim nailazirno i na verovanje da "kad ko postrada и kuci ili se 
kakvo drugo zlo desi kucevnik zmija odmah bef i; u nesrecnoj kuci nece da 
ostane".311 
Pored toga sto se veruje da su zmije cuvarkuce, veruje se da ima zmija 
koje cиvaju njive i vinograde tj. "сиvаји rod od grada" ра ih nazivaju 
poljaricama ili poljnjacama".312 Veruje se da tu zmiju ne valja ubltijer Ьi polja 
ostala bez zastite i potukao Ьi ih grad. 
Као sto је vec napomenuto, zmija se javlja i kao cuvar zakopanog 
Ьlaga. "Narod ih naziva Ьlagarama, zlatarama, novcaricama" .ш "U kucima 
narod veruje i u krilate zmije s derdanima о vratu koje cuvaju skrivena Ьlaga 
sto su ih ljudi njima i zemlji na amanet ostavili и doblma kakvijeh 
bjegstava."314 Takode se veruje da се onome kome sи pare "prideljene" zmija 
reci gde su. 
Boravistem zmije cuvarkuce, kao sto smo videli, smatra se ognjiste ili 
prag, а to su dva osnovna kultna mesta u kuci. Pored toga, kod nas, kao i kod 
mnogih naroda, postojalo је verovanje da se covecija dиsa posle smrti mote 
inkamirati u zmiju. Takode se veruje da zmija cuvarkuca, ра i poljarica, stiti 
kиси (kucnu dobroblt) i kucnu celjad. Otuda је opste prihvaceno da је kucna 
zmija "iStO StO ј predak"Ш ili, StO nam Se Cini pravi)nije, "da ku}t domace 
zmije u sebl sadrti i kult pretka".316 
Ukazali Ьismo na jos jednu komponentu znacenja zmije u navedenim 
slucajevima, jer ne smemo zaboraviti da zmija ima veoma slofenu simboliku u 
nasoj civilizaciji.317 
Ako pogledamo navedena verovanja uocicemo da se zmija javlja kao 
cuvar odredenog prostora: prostora odredene kuce, prostora odredenog polja, 
306 Љidem s. 125 307 Љidem s. 125 
308 Na osnovu blnih terenskih istra!ivanja 
309 T.Dordevic, op.cil s.124 
310 V,(:ajkanovic, "Мit i rel igija ... ", "Sahranjivanje pod pragom", s. 105 
311 T.Dordevic, op.cil s. 124 312 IЬidem s. 128 
3 13 IЬidem s. 129 
3 14 IЬidem s. 130 
315 v .(:ajkanovic, op.cit. s. l06; v. S.Kne!evic, "L ik zmije u narodnoj umetnosti i tradiciji Jugoslovena", 
GEM 2-23, Bgd 1960. s. 70.73 
316 S.Ze~evic, "Мitska Ьiеа ... " s. 106-109, cit. 108 
317 v. RS pod zmija s. 798 
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prostora na kome se nalazi Ьlago povereno zemlji na cиvanje. Dakle zmija 
cиvarkuca, poUarica ili zlatara se javlja kao manifestni oЫik "duha zemlje", 
cиvara odredenog mesta, dakle kao spiritus loci . Da је spiritus loci 
vezan, ро verovanjи, za odredeni prostor ukazuje иverenje da се on, cak i kada 
se njegov manifestni oЫik dislocira, odnosno kad se zmija istera ili iznese iz 
kuce, nastaviti da zasticиje mesto sa koga је dislociran. Iz navedenog 
materijala proizilazi jos nesto: prisиstvo spiritus loci је gotovo 
neophodno Ьilo и kuci, Ьilo и njivi, da Ьi Ьilo napretka. Iz toga proizilazi da је 
spiritus loci shvatan kao dobronameran i zastitnicki demon ne samog 
prostora kao takvog, vec i onih ili onog sto se na tom prostoru nalazi. 
Drustvena zajednica i spiritus loci reciprocno иtiси jedno na drugo. 
Odsиstvo spiritus loci onemogucava napredak zajednice. Као sto smo 
videli, smatra se da dislociranje zmije nece izazvati nikakve promene. 
Medиtim, uЬijanje zmije, manifestnog oЬlika spir i tus loci kao da dovodi 
do narиSavanja nekog uspostavljenog sklada, а to onda, veruje se, izaziva 
poremecaj odnosa и drustvenoj zajednici, tj. dolazi do smrti domacina, 
domaCice ili nekog od celjadi. UЬijanje poljarice, takode, dovodi do 
poremecaja - do stete na usevima. Posebno је zanimljivo da se veruje da 
zmija cиvarica nece da ostane и nesrecnoj kuci. То ukazuje na dve stvari: 
prvo da su drustvena zajednica i spiritus loci и medиsobnoj zavisnosti i 
drugo da i u јеdпој i и drиgoj sferi mora Ьiti иspostavljen sklad; poremecaj na 
jednoj strani dovodi do poremecaja na drugoj straпi. UЬijanje zmije izaziva 
poremecaj na drustvenoj strani; а poremecaj u zajednici dovodi do toga da 
spiritus l oci napиsti svoj prostor. Tako otkrivamo da sи dobroЬit kuce i 
prisustvo zmije, odnosno spiri tus loci, ukrsteni : nema napretka bez 
kucne zmije, ali ni zmiji ostanka na prostoru nesrecne kuce. 
U slucajи zakopanog Ыаgа, takode se "иspostavlja" neposredna veza sa 
spiritus loci tj . onaj ko zakopava Ыаgо poverava ga demonи na cиvanje. 
Svaki stranac koji pokusa da dode do Ьlaga izlaze se opasnosti i eventualno, 
samo uz odredene madijske radnje i zrtve318 moze doci do njega. Sam vlasnik 
se pri otkopavanjи svog zakopanog blaga ne izlaze nikakvoj opasnosti. 
Zmija је simbol podzemnog sveta. Negde se ona identifikuje sa 
zemljom,319 ра nam se cini da Ьi и ovim slиcajevima gde ona predstavlja 
spiritus loci mogli da је izjednacimo sa onim sto Micel naziva 
manifestnim oЬlikom "duha zemlje".320 Ako to иsvojimo mozda bismo mogli 
3l8 v. M.R.Vesnic, "Pmznoverice i zlocini - s narocitim pogledom na praznoverice о zakopanom Ьlagu" 
GNC knj. xrv, Bgd 1894. s. 146-209 
319 v. L.Dapovic, "Zemlja u basmama" 
320 
"Ova jednostavna magija ide naporedo sa s lotenijim gledi~tem kod Litvanaca, u Americi i medu 
drevnim tevtonskim narodima gde је pojedina porodica mogla imati svoju "kucnu zmiju", kao nepoteljnog, 
ali korisnog, lovca pacova ili manje znacajnog kucnog duha. Na taj nacin evropski folklor ide mimo 
hriscanskog proiciranja zla na zmiju i zadrtava stariju i nekako daleko vise zadovo\javajucu ideju о zmiji 
kao duhu zeшlje (podvukla L.D.), mislj enje koje zasluzuje nase postovanje ... " !Encyclopedia of Magic and 
Superstition", London 1974, s. 144 pod snake/. Ovaj navedeni citat potvrduje moje, ovde izneseno, 
stanoviste. 
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ici i dalje i naslutiti da se kroz verovanja о zшiji cuvaru naziru neka shvatanja 
о nuznosti sklada izmedu drustvene zajednice i шesta obltavanja. 
Vecina verovanja i ritualnih radnji pri naseljavanju cini se da su bas i 





ZEМLJA- IZVORI~TE HRANE 
POCECI ZEMLJORADNJE 
Zemlja је oduvek Ьila hraniteljica svega i svih koji na njoj zive. 
Tako је i za coveka zemlja njegova posredna ili neposredna hraniteljica. 
Medutim, covek se svojom svescu izdvojio "iz velikog skupa ne-
samo-svijesne prirode" .Razvojem svoje svesti on је postao svestan i 
sebe samog i prirode koja ga okrufuje.Tako је on, postepeno, svoju 
potrebu za hranom росео da zadovoljava svesnim usmeravanjem svojih 
aktivnosti.Izdvojen svojom svescu od prirode, ali i zahvaljujuci svesti, 
shvatajuci da od ој е zavisi, covek је "Ьiо prisiljen da svoj pogled okrene 
prirodi i, razmotrivsi је, da pokusa protumaciti ono sto је vidio", da 
pokusa da pronade puteve i nacine da sto vise ov]ada njom, da је 
iskoristi, "da је pokusa privoliti da poslиZi njegovim svrhama - аН i da -
na kraju gleda sa strahom, postovanjem i zeljom za ponovnim 
ujedinjenjem s njom" .321 Iz toga proisticu njegova tri osnovna poriva: 
intelektualni, prakticni i misticni. 
Na vidljive tragove izrazenijeg osvescivanja nailazimo u doba 
mladeg paleolita i mezolitika, u doba poslednjeg glacijalnog perioda, u 
doba praistorijskih lovaca. U to vreme, prema naucnim saznanjima, 
covek је vec svesno povecavao svoju moc praveCi usavrsenUa oruzja i 
oruda, kojima се lakse uЬijati krupnu divljac i na taj nacin seЬi 
obezbediti ishranu. Covek је u to vreme svestan da njegov u]ov, а 
samim tim i njegov opstanak, zavisi umnogome, ali ne u potpunosti, od 
njegovog oruzja, njegovog poznavanja naravi odredenih zivotinja i 
njegove spretnosti. Otuda је logicno da izmedu njega i zivotinja postoji 
i neka vrsta misticne povezanosti, sto је vidljivo i iz umetnickih 
predstava koje su doprle do nas. 1 pored sve svoje vestine covek је, 
ipak, zavisio u velikoj meri od slucajnosti. On se samo izvestio u 
pronalazenju hrane, а nije mogao uticati na njenu kolicinu ili kvalitet. 
Cini se, prema sacuvanim predmetima iz tog perioda, da је 
covek-lovac to sagledavao. On, s jedne strane, usavrsava svoje 
sposobnosti, а s druge uspostavUa misticnu vezu s prirodom. Jedan 
321 Ј. Hawkes, "Prethistorija", HtКNR 1 1, "Naprijed", Zgb 1966. s. 246 
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oblik "magije bajanja" upotrebljava zato da "osigura uspesan lov, а 
drugi ... da poveca snage zivota".322 lz tog perioda poticu brojne 
figurice koje prikazuju zene. "Vecina zenskih kipuca toga razdoЬJja, 
zbog toga sto su predrneti kulta, prikazuje golu zenu ... "323 Urnetnik 
"klesuci zenske kipove nije zeleo prikazati t enu svojeg roda u jednakorn 
duhu savrsenog realizma - kako је to cinio sa t ivotinjama - nego је 
radije prikazivao zamisao о zeni kao izvoru opste plodnosti. Umjetnik 
nije portretirao zenu nego plodnost" .324 Mnogi naucnici (E.O.Dtejrns, 
Е. Neumann, Ј. Hawkes i dr.) ih smatraju pretecama, prototipovima, 
Boginje Velike Majke, Boginje Zemlje. Тај stav Ьi potkrepljivalo i to 
sto se kasnije, u predelima gde se jav lja kult Boginje Velike Majke 
(Evroazija), ona cesto prikazuje kao zena okru.Zena nekim zverima, sto 
Ьi ukazivalo da је ranije njena plodnost Ьila neposredno vezana za 
zivotinje, а preko njih za prirodu uopste. 
Promena klime, vec razvijenom coveku donosi novi izazov, 
zahteva od njega prilagodavanje novonastalim uslovima.Velike zveri se 
povlace, neke i nestaju. Moze se pretpostaviti da lov na manju divljac i 
odredeni sakupljeni plodovi nisu mogli da zadovolje potrebu za hranom. 
Mozda iz tog perioda poticu secanja na veliku glad na koja nailazimo u 
raznim mitovima indoevropskog podrucja. 
Putevi covekovog prilagodavanja novonastalim uslovima ukazuju 
na njegove vec razvijene sposobnosti i rasudivanja, zakljucivanja i 
pamcenja, odnosno prenosenja iskustva i stalnog usavrsavanja vec 
postignutog. 
Prelaz sa pronalazenja hrane (lov) na proizvodnju hrane 
(zemljoradnje i stocarstva) је Ьiо znacajan za celi potonji t ivot 
covecanstva. Covek је svojom delatnoscu zemlju ucinio svojom 
neposrednom hraniteljicom. On је ucinio da na odredenom prostoru nice 
ne slucajno Ьilo kakvo Ьilj e, vec odredeno odabrano, njemu potrebno 
Ьilje, koje mu omogucava ishranu tokom cele godine. Time је covek 
postao jedino Ьiсе koje svesno, naшemo i smisljeno koristi zemlju kao 
osnovu svog opstanka. Istovremeno, time se covek definitivno i izdvaja 
od ostale prirode, ali ne prestaje od nje da zavisi. 
Prelaz sa lova i sakupljanja na zemljoradnju, smatraju naucnici, 
odvijao se veoma sporo. Zemljoradnja је zahtevala duzi boravak na 
odredenom mestu. Elijade navodi da је sada pouzdano utvrdeno da је 
sedelacki nacin sivota prethodio zemljoradnj i,325 а ро Kunu 
zemljoradnja је nastala oko riЬarskih sojenicarskih naseja, jer su riЬari 
Ьili piVi stalno naselj eni.З26 
322 IЬid. s. 242 
323 IЬid . s. 191 
324 IЬid s. 236 
325 M.Eiijade, "А Њstory ofReligious ldeas", Vol.l , London, s .37 
326 C.S. Coon, "The History ofMan", "Pelikan Book", England-Austra\ ia, 1967. s . 134 
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Smatra da sи se zemljoradnjom poceli baviti stanovnici 
иmerenijih klimatskih pojaseva.Pod zemljoradnjom se иglavnom 
podrazumeva namemo, smisljeno gajenje odredenih biljaka koje se 
mogu skladistiti i koristiti tokom dиZeg vremenskog perioda.Kao 
osnova tu Ьi spadale neke krtole i Ьiljke sa zmastim plodovima, а one 
иglavnom иsреvаји и srednjem pojasи.Na, иs lovno da ga nazovemo, 
indoevropskom podrucjи, prednost, kao osnova ishrane, imale sи 
zitarice (psenica, jecam). 
Normalno је da kad Ьiljka sazri, na neki nacin omoguci semenи 
da dode и mogucnost stvaranja nove Ьiljke, Ьilo da omotac semena 
istruli i1i se otvori.Medиtim, cini se da је kod nekih Ьiljaka, tako bar 
smatra Киn327, do~lo do izvesnih mиtacija, tj. opna oko semena se 
nije lako otvarala.Kako је rani covek izvr~io selekcijи bas tih Ьiljaka 
tesko da cemo ikad doznati.Ali one sи za coveka Ьile neoЬicno 
pogodne.On је mogao da ih sakuplja u rukovetima (bиsenima), ovrsi 
kad ти је potrebno i skladisti, а nije morao da pazi tacno vreme 
sazrevanja i sakuplja zmo ро zmo.Te ЬЩkе mogu da se zasejи i sazru 
za nekoliko meseci.On moze da ih pozanje i иskladisti i time seЬi 
obezbedi hranи na dиZi period (Ьilo и vidи zma - kase, Ьilo mleveno -
brasno, hleb).To isto zmevlje moze sledece, ра cak i neke druge godine 
da se poseje i donese novi rod.Naravno, covek је vremenom, posle 
mnogih gresaka, naиcio da vrsi selekciju, da pravilno sk.ladisti, ili 
sиsenjem konzervira odredene biljke (pasиlj, razno voce) i da shvati da 
odredenи kolicinи zmevlja mora da sacиva za Ьиdиси setvu. 
Uzgajanje Ьiljaka је zahtevalo odredene vremenske иslove, а to је 
dovelo do toga da covek mora vise nego do tada da obraca paZпju na 
smenи godisnjih doba i dugorocnije da planira svoje delatnosti. То 
dovodi do stvaranja preciznijeg kalendara. 328 cini se da је mesec Ьiо 
jedan od prvih orUentira u racиnanjи vremena. Ciklиs njegovih mena је 
relativno kratak, иocljiv i precizan; iznosi 28 dana.Sиgerise, svojim 
menama, lako i precizno delanje na manje segmente od ро 7 dana, tj . 
sedmice, odrednica vremena koja se zadrzala do danas. Uoceno је da se 
njegov vremenski ciklus poklapa sa menstrualnim ciklиsom и zena, te је 
povezivan sa zenom i plodnoscи. Takode, izgleda, da је veoma rano 
иосеnа veza izmedu meseca i ponasanja voda na zemlji, te је on 
povezan i sa plodnoscu podzemnih voda. Njegovo rascenje i opadanje 
је smatrano dobrim ili losiш predznakom, ра је prema njeшu 
odredivano povoljno ili tabиisano329 vreme za odredene covekove 
delatnosti, sto se kod zemljoradnickog stanovnistva zadrzalo do danas. 
Suncev ciklus је mnogo dиzi i ne tako precizan kao mesecev .Ali 
kako sиncevo "kretanje" ima za posledicu smenjivanje vegetativnih 
327 Љid. s. 144-147 
328 v. М. Elijade, ор. cit. s. 37 
329 D. Bandic, "Tabu u tradicionalnoj kulturi Srba", ЬiЫ . ХХ vek BIGZ, Bgd 1980. s. 283-284 
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sezona, osmatranje sиncevog kretanja postalo је imperativ za dobru 
zetvu. No ро Grejvsu, "cak i posto se, posle dиgog i paZijivog 
osmatranja, doslo do toga da sиncana godina traje 365 dana i nekoliko 
casova, ipak је godina podeljeпa па mesece tj . meseceve mene, а ne па 
odeljke sиncanog kruga".330 Godiпa је Ьila sastavljena od 13 lunarnih 
meseci sto se odrzalo "kod evropskog seoskog zivlja citav milenijиm 
posle иsvajanja Jиlijanskog kaleпdara".33 1 "Бrој 13 је broj sиnсапе 
smrti", ра otuda on "ni danas пiје izguЬio svoje zlokobno znacenje za 
sиjeveme" _332 "Prekobrojan dan siderske godiпe" иmetan је kod 
raznih naroda na razna mesta (iza najkraceg dапа, iza najdиZeg, iza 
ravnodnevice ili pocetka proleca, pocetka plavljenja Nila itd.).333 
No i pored visestrukog, i daпas prisиtnog znacaja meseca (kako 
orijentira vremena ј odredivaca neposrednog covekovog delanja, tako i 
njegove povezanosti, preko veza sa zenom ј podzernnim vodama, sa 
plodnoscи), sиnce ipak doЬija primat и odredivanjи zemljoradnickog 
kalendara. 
Dakle, sa pocecima zemljoradnje i vreme росiпје da se racиna na 
dиZe periode, prema zemljoradnickoj proizvodпoj godini, иslovljenoj 
sиncevim "kretanjem", bilo da se пјеn pocetak smesta и vreme zimske 
kratkodnevice, bilo и prolece и doba pocetka, ozivljavanja Zemlje, 
odnosno pocetka Ьијаnја vegetacije. 
Da Ьi se postigli zeljeni rezu1tati, da Ьi zemlja sto bolje rodila, 
Ьilo је nиZno dиgorocnije i preciznije planiraпje vremeпa i redosleda 
poslova: kada poorati, posejati, poznjeti; iz te potrebe ј е, kao sto smo 
videli, proizasao precizniji kalendar.A rezultati rada sagledljivi sи tek 
posle izvesnog vremena.Ali desavalo se da i pored na vreme obavljenih 
poslova, i pored pravilno izabranog, dobrog, semeпa zeljeni rezultat 
izostane, zemlja dobro ne ponese. 
ZЬog te nesigumosti covek pokusava i ritualnim pиtem, 
umilostivljavajиcj иticajne spoljпe sile, da pospesi plodnost zemlje i 
obezbedi dobru letinи. Rituale za plodпost zemlje Ьismo mogli podeliti 
па dve grupe: na one koji sи rasporedeni tokom godine i Cine tzv. 
godisnji ciklus (najvaZniji od пjih su БoziC i Uskrs); i na опе koji prate 
same poljoprivredne radove kao sto sи setva i zetva.Kako sи опi 
najneposrednije vezaпi za zemljи, njih cemo, пesto kasпije, posebno 
razmotriti.Postoji i treca grupa rituala koja је, s obzirom na nasи temи -
а to је zemlja- ipak samo posredno vezaпa za nји, а to sи rituali koji se 
odnose na meteoroloSke иslove.Tim ritualima se priziva kisa (dodole), 
koja се pospesiti rast иseva, ili se пjima pokusava otkloniti grad i time 
zastiti иsevi.Kako sи и okviru tih rituala molЬe Ш pretnje usmerene ka 
330 R. Grevs, "Gr~ki mitovi", Nolit, Bgd 1969. s. 17 
331 Љid. s. 17 
332 Љid. s. 17 
333 Љid. s. 18 
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nebu, а ne ka zemlji, predmetu naseg istrazivanja, mi se njima, и ovom 
radu, necemo posebno baviti. 
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NOVE RELIGIJSКE ШЕЈЕ 
Promena u privredivanju izazvala је i rnnogo drugih promena. 
Covek је morao dиZe da se zadrzava na jednom mestu kako zbog samog 
rada na zemlji, tako i zbog uskladistenih rezervi hrane koju је taj rad 
donosio.On је росео da gradi solidnija stanista, da zivi u vecim 
grupama, sto је uslovilo uslofujavanje drиStvenih odnosa.Visak, 
rezerve, namimica, omogucavale su mu da svoje sposobnosti i 
radoznalosti usmeri na razne druge strane, а ne samo na priЬavljanje 
hrane. 
Prelaskom sa lova na zemljoradnju doslo је i do velikih promena 
na duhovnom planu, koje Elijade naziva "religiozna revolucija"334 . 
Otkricem agrikulture potiskuje se religiozna veza sa svetom zivotinja. 
Covek svoju paznju sa zivotinja usredsreduje na vegetaciju. 
Zaviseci od Ьiljaka i ucestvujuci u njihovom uzgajanju covek iz 
neposredne Ьlizine i neprestano prati i posmatra njihov zivot.On zapaza 
da Ьiljka iz semena koje se stavlja u zemlju nice, raste, sazreva i 
umire.Svoj zivot uporeduje sa zivotom Ьiljaka, uocava slicnosti i 
pocinje da ga poistovecuje sa zivotom vegetacije, uspostavljajuci 
"misticno jednodusje". 335 
zena, koja је vec и kasnom paleolitu bila simbol opste plodnosti, 
а prvenstveno plodnosti zivotinja, sada pocinje da se poistovecuje sa 
Zemljom i njenom uvek obnavljajucom plodnoscu.Uz to, zene su, kako 
se smatra, "igrale odlucujucu ulogu u odomacivanju Ьiljaka, one su 
postale posednici kultivisanih polja, sto је uzdiglo i njihov socijalni 
polozaj")36 Zemlja i zenska materica otelotvoruju "misteriju" 
stvaranja."To је religiozna rnisteЩa, jer ona upravlja postankom zivota, 
hranjenjem i smrcu")37 Stogaje sasvim prirodno daje, vec u paleolitu 
prisutna zenska i materinska svetost i plodnost, sada poistovecena sa 
Zemljom, izЬila u oЬliku Boginje Velike Majke, Boginje Zemlje, u prvi 
plan.Verovalo se, - а to је proizislo iz nepoznavanja, nejasnosti, uloge 
muskarca u stvaranju zivota, kao i, kako se smatra, dugotrajna, sve do 
otkrica rala, vodeca uloga zene и zemljoradnji - da Majka Zemlja rada 
partenogenezom, sto se zapaza cak i u grckoj mitologiji.Otuda nije 
cudno da se doslo do ideje da је i covek roden od Zemlje i da se, kad 
umre, vraca u nju -svoJu majku, shvatanje koje је nastalo, prema 
334 М. Elijade, ор. cit. s. 38 
33S Љid . s. 40 
336 Љid . s. 40 
33? Љid. s. 40 
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Elijadeu, u IV milenijumu pre nove ere, а koje је prisutno preko judeo-
hriscanstva do danas i na nasim prostorima. 
Agrikultura podstice stvaranje jednog sklopa religijskih shvatanja 
koja na jedan nov nacin pocinju da razmatraju pitanje smrti .Na to su 
sigurno uticale dve stvari: neophodnost smrti semena da Ьi se nastavio 
zivot biljke i sezonsko zamiranje vegetacije.Tako srnrt postaje 
neizostavni sastavni deo ciklusa postojanja. 
Tokom vremena iz tog shvatanja razvija se citav niz religijskih 
ideja.Mi cemo ovde navesti samo dve:Jedna Ьi Ьila da umrli preci ne 
samo da nastavljaju neki zivot posle smrti, vec i da imaju znatnog 
uticaja na plodnost useva, ideja veoma prisutna u agrikultumim 
ritualima.Druga Ы Ьila da zamiranje vegetacije (koja na ovim nasim 
prostorima prati i silazna putanja sunca) oznacava kraj jednog perioda, 
smrt jedne godine.Dolazak nove, tj. ciklicno obnavljanje vegetacije, 
verovalo se, neophodno је potpomoci i ritualnim putem, sto se i obavlja 
svetkovanjem prilikom pocetka zemljoradnicke proizvodne godine (u 
nas о Bozicu). 
Nesto kasnije, sa povecanim znanjem i sa pocetkom upotrebe rala 
i pluga, kao i ucescem muskaraca u proizvodnji, javlja se i musko 
botanstvo, premda је ono zadugo ostalo potcinjeno i u drugom planu. 
То, pak, dovodi i do novog poimanja seksualnosti. Oranje se shvata kao 
seksualni akt izrnedu plodonosnog bozanstva Neba i rodnih sila Majke 
Zemlje. Na religioznom planu ljudska seksualnost se izjednacuje sa 
plodonosnim silama prirode, i moze, veruje se, na njih da utice.Ritualno 
vodenje ljubavi na tek pooranoj njivi pominje se u grckoj 
mitologiji .Tragove toga nalazimo i u nasem oblcaju (nagog) valjanja ро 
polju.U svetkovinama za plodnost slavi se hijerogamija, ritualno 
sklapanje svetog braka, kroz sjedinjavanje predstavnika nebeskog i 
zemljinog bozanstva. 
Naveli smo neke osnovne "religiozne vrednosti" koje su se 
stavarale nakon otkrica agrikulture, i koje su se tokom vremena dalje 
razvijale i "progresivno artikulisale"338 i komЫnovale stvarajuci 
odredene religiozne sisteme. 
No nuzno је da jos nesto razmotrimo. 
U ljudskom pamcenju postoji secanje da jestive Ыljke ( u nasem 
slucaju zitarice) nisu same ро sеЫ date kao napr. zivotinje, do njih 
covek dolazi kasnije. То otkrice, znanje, gajenja kultivisanih Ыljaka, 
mitski, uvek dolazi preko bozanstva. 
Тај mitom opisani put do kultivisanog Ьilja vazan је, smatraju 
proucavaoci, utoliko sto znatno utice na mnoge oЬlike religioznog 
ponasanja. 
338 Љid. s. 41 
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Nemacki etnolog A.E.Jensen је mitove о nastanku, ili koriscenju 
jestivih biljaka podelio na dva osnovna tipa: 
1. а. - Da su jestive Ьiljke izrasle iz tela uЬijenog botanstva, 
raskomadanog i pokopanog; ili 
Ь. - Da su kultivisane Ьiljke nastale iz znoja ili drugih 
izlucevina botanstva (polubotanstva), а kada su ljudi spoznali izvor 
svoje hrane, oni su botanstvo uЬili, raskomadali i pokopali, ali njegovo 
uЬistvo nije dovelo do osvete, vec iz njegovog tela nicu hranj ive Ьiljke i 
ponicu drugi elementi kulture. 
2. - Da jestive Ьiljke postoje na nebu, а njihovo seme, polubog ili 
kulturni heroj krade i daruje ljudima, poducivsi ih kako da ih uzgajaju i 
koriste. 339 
Prvi tip је karakteristicniji za kulture krtola, а drugi za kulturu 
t itarica, premda podela nije tako ostra kako је smatrao Jensen. 
Tako, ро Elijadeu, u Ьiti miroljublvog seljackog rada i t ivota stoji 
primordijalno uЬistvo ili krada.On smatra da se time mogu objasniti 
krvne trtve i krvave ceremonije koje ponavljaju, odnosno obnavljaju 
prvoЬitni dogadaj u ritualnim scenarijima, ali da se ne zna iz kog је 
religioznog konteksta to poteklo . . 
Iznecemo ovde neke svoje pretpostavke, proistekle iz nasih 
razmisljanja i proucavanja kako nase "seljacke kulture" tako i nekih 
drugih kultura.340 Svesni smo da је ono s cim se mi danas susrecemo u 
velikoj meri menjano i u sadrtaju i и formi, ali nam se cini da ono ipak 
sadrti zmce ideja, nastalih veoma davno, koje Ьi nam motda mogle 
pomoci da objasnimo taj religiozni kontekst. 
Pronalazak, а kasnije i odomacivanje t itarica koje mogu opstajati 
bez kvarenja dute vremena i zadrtavati snagu ponovnog obnavljanja, а 
koje su sredstvo opstanka ljudi, moguce је da su smatrane za samo 
botanstvo ili botanski dar. Ideja da t itarice predstavljaju samo 
bot anstvo mogla је Ьiti, u ta vremena, bliska s obzirom na davno 
formirano verovanje о povezanosti z ivotinja sa botanstvom, а koje se 
analogijom moglo preneti na bЩke.Uz to pretpostavlja se da је "uЬijanje 
t ivotinje predstavljalo ritual", jer је to ukazivalo "da Gospodar Divljih 
t ivotinja brine da lovac uЬije ... koliko mu је potrebno za t ivot" _341 
Dakle, ukoliko tito predstavlja samo botanstvo, onda је tetva uЬistvo 
tog bozanstva,342 uЬistvo koje nije zlocin, uЬistvo koje omogucuje 
339 IЬid. s. 38-40 
340 lzmedu ostalih bavili smo se ј ritualima kojj prate berbu zelenog kukuruza - sto је za tu 
kulturu isto sto i и nas tetva -kod Sevemoamerickili Indijanaca. 
341 МЕ! .. d . 8 
. tJa е, ор. ctt. s. 
342 Berbu zelenog kukuruza, koji se smatra ј sjmbolom Ьotanstva, kod nelcih Severnoamerjckih 
Indijanaca, prati ј veoma dugotrajna ј komplikovana jgra.lgrom se opjsuje njegovo sadenje, rast i 
smrt.Smrt i taljenje zЬog nje se oznacava obrnutim od putanje sunca kruzenjem igraca, slicno kao 
nase "mrtvacko kolo". v. Eva Ljps, "Knjiga о lndjjancirna", Naprijed, Zgb 1959. s. 143-144; ј v. 
F.Speck, L.Broom, W. W. Long, "Cherokee Dance and Drama", Univ. of California Press, Berkly 
and Los Angeles, 1951 . s. 47-52 
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prezivljavanje coveka, ali omogucava isto tako, uz pomoc tog istog 
coveka, nanovo rodenje istog bo2.anstva zita, iz dela tela tog bozanstva, 
tj . iz zma.Mozemo pretpostaviti da је iz tog religioznog konteksta tj . 
zita (kultivisane Ьiljke) kao samog bozanstva (ili boz.anskog), proizisao 
citav sistem religijskih shvatanja i ritualnih ponasanja, а ona su se zatim 
preplitala, povezivala i иkrstala sa drugim sklopovima shvatanja i 
ponasanja koja sи, mozda, proistekla iz empirijskih saznanja i tokova 
rada u poljoprivredi. 
Naime, druga moguca polazna tacka posmatranja, koja, иstvari, 
dovodi do gotovo identicnih zapazanja, а mogla је Ьiti podsticaj za 
imaginacijи i religijske ideje- jeste nиznost zakopavanja zma и zemljи, 
njegova "smrt" i ponovno rnultiplicirano ozivljavanje.To Ьi se, takode, 
moglo shvatiti kao "uЬistvo" zma.Kako se covek osecao misticno 
povezan, poistovecen, sa vegetacijom, kako је verovao и mogucnost 
uzajamnog delovanja, odnosno verovao и mogucnost prenosa (svoje) 
zivotne snage na иseve, moguce је pretpostaviti da је krvna zrtva -
odnosno ideja о prvotnom иbistvu bozanstva ili polиbozanstva -
proistekla iz preplitanja ovih shvatanja. 
Ovde Ьismo skrenиli paznjи jos na nesto. 
Videli smo da su osnovne jestive Ьiljke, и nas је to zito, zbog 
svoje va2.nosti, premda је covek do njih dosao svojom svesnom 
aktivnoscu, smatrane poreklom za bozanske.Preko njih jedиci ih, covek 
dolazi и dodir sa samim bozanstvom ili necim bozanskim. 
Prema misljenjima koja smo naveli, zasnovanim na 
proucavanjima mitova, one sи izrasle ili neposredno iz tela bozanstva, 
sto omogucava da Ьиdи identifikovane kao samo bozanstvo, i1i sи Ьile u 
posedи nebeskih bogova, ра kradom dospevajи do ljиdi.Otuda Ьi, iz 
bozanskog porekla, poticalo poimanje о svetosti jestivih Ьiljka. 
Ра ipak, sigumi smo da navedeno nije jedini Cinilac svetosti, и 
nasem slисаји zita.Bozanstvo koje nije uЬijeno, bozanstvo koje nije 
ukralo nebesko seme, а daje ga ljиdima, је Zemlja. Zito је otelotvorenje 
plodnosti Zemlje, u nekim slиcajevima i njen simbol.Bozanstvo Zemlja 
poklanja ljиdima zito (Demetra), daruje sebe, odnosno svojи 
simbolizovanи bozansku prisutnost.lako i и ovom slucaju svetost zita 
potice iz njegove povezanosti sa bozanskim, nastanak i priroda te 
povezanosti је sustinski razlicita. 
ZЬog toga sto је zemlja kao hraniteljica ovde predmet naseg 
istrazivanja, Bozanstvu Zemlji, kao vaznom pitanjи, posveticemo, и 





Jedan od proЬJema vezanih za verovanja о Zemlji, а za koji 
smatramo da је ovde najbolje mesto da se njime pozabvavimo је 
proЬlem njene animizacije, personifikacije, antropomorflzacije. 343 
Naime, sirom sveta, и religijama mnogih naroda zemlja nije samo 
smatrana predmetom ili mrtvom materijom na kojoj se odvija fivot, а 
koja stoji Ш se oslanja na f ivotinje ili stubove, kao sto smo vec opisali и 
delи rada Zemlja-planeta, vec se smatra za nesto tivo, najcesce 
zensko.U naиci је opste prihvaceno stanoviste da ј е njena plodnost, i 
neprekidna sposobnost obnavljanja zivota, vec veoma rano (mladi 
paleolit) и razvojи religijskih shvatanja dovedena и vezu sa plodnoscи 
zene.To dovodenje и vezu zene i zemlje rezultira animizacijom Zemlje, 
gotovo svuda "kao fenskim nacelom stvaranja" .А kako је najvaznija i 
najociglednija sposobnost fene radanje i othranjivanje potomstva, dakle 
njeno materinstvo, javlja se poimanje Zemlje kao sveopste 
praroditeljice, sto se ogleda u sintagmi Majka-Zemlja. 
а. Majka Zeшlja 
U svom daljem razmatranjи s ledicemo pretpostavljena osnovna 
opaZзnja koja su dovela do sintagme Majka Zemlja: sveprisиtnost 
zemlje-materije i njeno svojstvo obnavljajuce plodnosti, sto је, pak, 
rezultiralo pojmovnim povezivanjem Zemlje i tene, inspirisano је 
misterijom radanja.To dolazi u prvi plan narocito и vreme pocetaka 
zemljoradnje kada plodovi obradene zemlje postaju osnova ljиdskog 
opstanka i kada је doslo do "poistovecivanja ljиdske egzistencije sa 
343 Ova tri termina su namemo upotrebljena da bi ukazala na neznatne razlike u ofivotvorenju 
Zemlje: pod animiziranjem podrazumevamo ofivotvorenje Zemlje, materijalna Zemlja је 
neoblikovana, ali ofivotvorena; pod personifikacijom podrazumevamo da је ofivotvorena Zemlja 
predstavljena nekom fivotinjom, napr. kravom; а pod antropomorfizacijom kada se Zemlja 
predstavlja u ljudskom oЬiiiiju, naj~eMe tenskom. 
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fivotom vegetacije".344 Medиtim, tokom vremena, pojam Majke 
Zemlje ne Ьiva uvek neposredno vezivan samo za vegetacijи, vec se 
prosiruje i doЬija nove dirnenzije. 
Naime, kako је fena izjednacena sa posиdom,345 narocito njena 
materica, i Zemlja se izjednacuje sa posиdom, tj . matericom и kojoj se 
odigrava misterija stvaranja.Na osnovu tog poimanja sintagma Majka 
Zemlja dobUa sire znacenje, и п јој se ne rada samo (ponovo umnofeno) 
seme, и njenoj materici se stvarajи minerali, koje covek-rudar, covek-
metalurg vadi iz njene иtrobe, sto је "neka vrsta prijevremene 
porodajne operacije". 346 
Tako је metalurg povezan sa misterijom stvaranja, jer on 
dovrsava stvaranje prirode, sto njegovom radи daje dimenzijи svetosti i 
opasnosti раје propracen ritualima i tabиima.347 
Rudari prodiruci u dиbinu Zemlje dolaze, jos na jedan nacin, и 
vezu sa sakralnoscи Zem1je, oni иlaze и "posvecenu zonu" neposrednog 
izrafavanja stvaralacke snage Zemlje.Jer od najstarijih vremena izvori, 
pиkotine i pecine smatrane su mestima ocitovanja i dodira "duha 
Zemlje" sa spoljnim svetom.Tako se odredeni kultovi posveceni Zemlji 
vrse и pecinama, а njena prorocanstva se doЬijaju nad pukotinama, kao 
na primer u Delfima, prvoЬitno svetШstu Majke Zemlje. 348 
Tokom vremena sintagma Majka Zemlja, pored pomenиtih 
znacenja, poprima jos jedno - prostomo; ona је pripadnistvo pojedinca 
odredenoj teritoriji na kojoj је roden, tj . rodnoj grudi.349 Pored 
svetovnosti i apstraktnosti takvog poimanja, materijalna zemlja, grumen 
sa rodnog tla se, kao svetinja nosi sa sobom i1i se salje onima koji sи 
daleko.I danas se dogada da izgnani pri povratku kleknи i, gotovo 
ritualno, роlјиЬе zemlju pri stupanjи na tlo svoje domovine ili kraja. 
344 М. Eliade, "А Нistory of Reljgjous Ideas" (skr. Reljg. ldeas), Vol. 1, Collins", London 1979. 
s. 41 
345 v. Е. Neumann, "ТЬе Great Mot.her- The Analysis of the Archetype", Princeton 1974. s. 39-
54 
Zena se dozjvJjava kao posuda par excelance time sto u sebi nosi dete ј sto mиSkarac ulazi 
"u" nju u seksualnom aktu, sto jz te posude projzilazj hrana, te је ona "zivotna posuda kao 
t.1kva".(s. 42) 
346 М. Elijade, "Kova~i i alhemi~ari", Zgb 1983. s. 42 i dalje. "U toj simЬolici Zemlja је bjla 
izjednacena s utrobom Zene, rudnjcj s matericom, а rude s embrionjma".(s. 57) 
347 "Kod rudara postoje obredj koji uklju~uju post, stanje cistoce, meditacije, molitve ј kultne 
radnje" ... U podzemnom svetu rudar dolazi u dodir sa "misterijama polaganog procesa mineralne 
trudnoae koja se odvija u unutrasnjosti Zemlje Majke.Covjek to dozivljava kao mjjesanje u 
prirodni red kojim ravna nekj visj zakon, odnosno kao upljtanje u jedan tajni sveti proces.Zbog 
svega toga poduzimaju se razblite mjere opreza koje su obuhvacene u obredima ulaska u taj 
svjjel" (М.Eiijade, "Kova~i ј alhemi~ari" s. 62-63) 
348 PiSиcj о prorocistima Grejvs kate: "Sva prorOCзnstva su najpre dobivana od Ьoginje Zemlje" 
... i dalje "svetiliste Majke Zemlje u Delflma osnovalj su Krecanj ... • (R. Grevs, "Gr~kj mjtovj", 
Noljt, Bgd 1969. s. 152, v. ј s. 150) 
349 Na to Ьј ukazjvala ј ruska rec za domovinu, otadtЬinu -rodjna. 
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Ь. Polazista animizacije i obogotvorenja Zemlje 
Vracajиci se osnovnoj niti razmatranja proЬiema ofivotvorenja 
Zemlje, njenoj animizaciji, i и kasnijoj fazi obogotvorenja ро pravilu 
fenskog oblicja, najcesce и liku Velike Majke (Мајkе Zemlje, cesto 
skulpturalno prikazane) treba, Cini nam se, imati и vidи dve polazne 
tacke, ili dve predstave, koje se sticи и tom ofivotvorenju.Ne felimo 
time reci da one iskljucиjи jedna drugu ili da mofemo иtvrditi 
prethodenje jedne drugoj, vec pre da se one sticи, i jedna i druga tacka 
koegzistirajи, s tim da jedna neznatno prevladava u jednom, а druga и 
drugom religijskom shvatanjи ili stovanjи. 
Tako se mofe naslиtiti da u nekim shvatanjima ozivotvorene 
Zemlje prevladava polaziste od materijalne postojece zemlje na kojoj se 
odvija celokupni zivot i kojoj se, posto bez nje nema zivota, pridaje 
svetost, dok se u drugima nesto naglasenije polazi od osobina koje ona 
posedиje: sveradanja, plodnosti, samoobnavljanja, (cesto i kroz smrt), 
dakle od "principa", "ideje" plodnosti materijalizovane и Zemlji.Te dve 
polazne tacke se preplicu i najcesce ih оЬе nalazimo и animizovanoj 
predstavi Majke Zemlje. 
Prvo pomenиti, da kazemo, materijalni pristup, polazi od 
animizirane prirodne stvamosti, od odиhovljenja jednog dela prirode -
Zemlje, bliske, opipljive, sveprisиtne i stalno prisиtne и zivotu ljиdi.Ona 
је sveokruZenje i materijal za oЫikovanje, osnova sredstava za 
prezivljavanje kao i mesto cиvanja tragova covekovog telesnog 
postojanja.To је sveprisиtnost, materija koja posedиje ofivotvorenи 
energijи, ono sto Micel oznacava kao "Dиh Zemlje" sa obelezenom 
zenskom polnoscи.Takvo poimanje Zemlje cini је neprekidno prisиtnom 
и covekovom zivotu, radu, slavljenjи ра i smrti.Bas zato na religijskom 
planи, iz materijalnog pristupa, ne proizilazi jedan jedinstveni kult 
Zemlje, ako pod tim podrazumevamo slavljenje i stovanje u odredeno 
vreme i na odredenom mestu.Aii poimanje sakralnosti Zemlje је 
vidljivo i prisиtno u kultnim radnjama ili zabranama koje su sastavni 
deo оЬiсаја, obreda ili ritиala koje etnolozi svrstavaju и razlicite 
grupacije kao sto sи zivotnj ciklus (spustanje novorodenceta na zemlju 
kao izvorista snage, zdravlja i bujanja, i, bacanje grumena zemlje na 
pokojnika sa zeljom da mu Ьиdе "laka"); godisnji oЬicaji kojima se 
obelezava sezonsko bujanje, odnosno zamiranje, i kojima se zeli 
pomoci vracanje snage za ponovno radanje Prirode; prisиtno је i u 
oЬicajima uz rad (pri podizanju stanista, setvi, zetvi i dr.).Takvo 
poimanje nalazimo i и eticko- moralnim nacelima gde se Zemlja javlja 
kao vrhovni prosиditelj (ne)-ispravnosti pojedinca primajиci ga i1i ne 
prirnajиCi и svoje krilo pri vecnom pocinku.To shvatanje njene ogromne 
svetosti је uoc\jivo i u tome sto se njome zaklinju, njoj se 
ispovedajи.Prihvatanje zemlje kao neceg zivog prisutno је i danas u 
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svakodnevnom fivotu и frazama kao "tefak kao Zemlja"350 i "pijan 
kao Majka Zemlja" _351 
Drugi, da katemo, idejni pristup proizilazi iz shvatanja Zemlje 
prvenstveno kao simbola radanja. U njemи је samim tim nesto 
naglasenija slicnost zena - Zemlja, ра ono, cini nam se, preko sintagme 
Majka Zemlja vodi do stvaranja antropomorfnog fenskog bofanstva 
Velike Majke kao bofanstva Prirode, boginje Zemlje, plodnosti, ali i 
fivotinjskog i Ьiljnog sveta.Ona је oblcno likovno prikazivana kao 
tenska figura sa nekom divljom zivotinjom kod nogu,352 ili sa 
zmijama и rukama (kao kritska boginja).U mitologijama, ukoliko se иz 
nји pojavljиje neka mиska licnost, Ьilo da se radi о sinu, ljubavniku ili 
bratu, ta mиska licnost је gotovo иvek и podredenom polofajи. 353 Do 
jasnUeg defmisanja tog bozanskog lika dolazi sa razvitkom 
zemljoradnje "sa prelaskom sa skupljacke na proizvodacku privredи -
kada је - zenski princip nastavio da preov ladиje kultom koji је izrastao 
oko misterioznog procesa radanja i stvaranja,"354 sta vise, on izblja и 
prvi plan, jer је "kult radanja doveden и vezu sa sezonskim krugom i 
ritualom vegetacije и agrikиlturnim zajednicama kao onim и dolini 
Tigra i Eufrata. Boginja Zemlje је zamisljana kao generativna snaga и 
prirodi kao celini ра је tako postala odgovoma i za periodicno 
350 Ovde se zemlja, ро svoj prilici, shvata istovremeno kao teska materija koja pritiska sve pod 
svojom povciinom (kao napr. pokojnike - setimo se felje "laka mu zemlja"), ali i Zemlja kao 
celina, tj. nesto ogromno i neprocenjivo tesko, odnosno najtefe postojece.Verovatno u toj frazi 
koja moze gJasjtj "tefak kao cma zemlja" postojj ј psiholoska komponenta, tj. njena asocjjacija na 
smrt, odnosno svest, misao na smrt koja jedino u ~oveka postojj, koja ga celog zivota pratj, ј koja 
mu је tes"'ka i koju bi on rado da izЬegne. 
351 Metaforu "pjjan kao Majlc:a Zem1ja" mozemo shvatiti kao uporedenje pjjanog sa Zem1jom, 
ozivotvorenom а nepokretnom materijom sa velikom sposobnoscu upjjanja.S.Ze~evic za tu frazu 
kaze sledece: "iz poredenja о pijanstvu se moze pretpostaviti da su njeni kultovi i kod nas obilovali 
razuzdanostima", dalje spominjuci tragove orgjjazma kao sto је ritualno valjanje ро travj, 
~S.Ze~evic, rukopisna zaostavstjna, 1. Zemlja, s. 5) 
52 v. Е.О. James, "ТЬе Cult ofthe Mother Goddess", Tћames and Hudson, London 1959. s. 41-
42 
353 Cak ј u ћriscanstvu gde muskj Ьоg nesumnjivo ima primat, najlazimo na sblan odnos majka-
sin, Bogorodica-Нristos.Napomenuli Ьismo da u prvim vekovima ћriscanstva "zenski princjp, 
prvoЬitno personiflkovan u Magna Mater, postaje Mater Ecclesia (Crkva) istovremeno 'Nevesta i 
Telo Нrista'" (E.O.James, iЬid. s. 200) za koju se jos kaze da је "istinska Majka zivljenja", "Devjca 
ј Majka Crkva", "Majka vere" i "druga Eva".(iЬjd, s. 197) 
Od Vaseljenskog saЬora 431 . god. u Efesu, gradu sa veoma razvjjenim kultom Boginje, 
Magna Mater, na kome је opste prihvaceno shvatanje о "Нristu Bogo~oveku" (v. A.Jeftjc 
"Patrologjja", Bgd 1984. s. 70 i James, ibid. s. 2о5) uloga Marij e kao Bogorodjce doЬija na 
zna~enju i dovodj do razvoja njenog kulta.Tokom vremena njoj se pripjsuju mnoge funkcije i 
atriЬuti ranije Magna Mater: materinstvo i devi~anstvo, zastita gradova ј svetilista, isceliteljstvo.No 
bez obzira na o~igledan sjnkretjzam kulta Bogorodice, treba uo~itj da se u njemu javlja novj 
smisao "ona је druga Eva, koja donosi novu snagu, Drugog Adama, da preina~i sud о posmulom 
~ove~anstvu".(James, IЬid. s. 225, v. i s. 192-227; О tome v. E.Leach ј D.A. Aycock, 
"Strukturalisti~ke interpretacjje BiЬiijskog mita", А. Cesarec, Zgb 1988. s. 50 ј 79 pod 4) 
Zanimljivo је da takvu vezu nalazimo u jednom novijem sovjetskom romanu gde jedan 
reljgjozni starac о.а psovku majke kaie sledece: "Najtefa је to psovka.Gre5js protiv svoje matere, 
protjv matere Bogorodice i protjv majke crne zemljjce ... "(F.Abramov, "Prjaslini", Bgd 1986. s. 
400) 
354 E.O.James, "The Cult of Mother Goddess", s. 22 
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obnavljanje zivota u prolece posle rnraza, zime ili suse leta. Stoga је ona 
poprimila oЬlik mnogostrane boginje, i neveste i majke, sudbinom 
odredena da Ьиdе poznata pod mnogo imena i epiteta ... "355 
u toku celog jednog milenijиma, na jednom sirokom podrucjи 
JиZne Evrope i Zapadne Azije sve do Indije, Majka Zemlja, Velika 
Boginja, је sama radala partenogenezom.Kasnije, posle otkrica rala 
(pluga) kada se za zemljoradnicke poslove ukazala potreba za vecom 
snagom i kada је uloga muskarca u stvaranju potomstva postala jasnija 
"agrikulturan rad је poistovecen sa seksualnim aktom" _356 
Ovde smo pokusali, sto jasnije i jednostavnije, da ukazemo na 
ishodista veoma kompleksnog, i do danas prisиtnog, sakralnog i 
svetovnog poimanja sintagme Majka Zemlja. Medutim, ta ishodista se 
preplicи i dopunjuju i rezultirajи jednim veoma slozenim poimanjem, 
koje poprima razlicite razvojne puteve и mitologijama ра i и 
kultu.Naime, iz onog sto smo izneli moglo Ьi izgledati da "materijalni 
princip" nije иticao na "stvaranje" Boginje Zemlje.No takav zakljucak 
Ьi Ьiо potpuno pogresan.U mnogim kosmogonijskim mitovima prvi 
bozanski par sи materijalna zemlja i vidljivo "materijalno" nebo. Ро 
pravilи Zemlja је izjednacena sa Majkom (и Egiptu sa ocem), а Nebo sa 
ocem.lsto tako Zemlja se poistovecuje sa neaktivnoscu, а Nebo sa 
aktivnoscu (и lndiji obmuto).Isto tako, ро pravilu, oni su praroditelji 
svega postojeceg. 
U daljem razvoju mitologija, koje su nam unekoliko i putokaz 
religijskih ideja, ta obogotvorena "materijalna" ishodista iako su, ро 
pravilи, u najstarijoj fazi na pocetku stvaranja, kasnije, na ovaj ili onaj 
nacin, gube svoj primat. 
Tako na primer Geja, personifikacija osnovnog elementa, Zemlje, 
и grckoj kosmogoniji, nastala odmah posle haosa, sveroditeljka 
(partenogenezom rada seЬi jednako Nebo-Urana) i svehraniteljka, 
doduse, prisutni cinilac mitoloskih zbivanja (и kultu zadrzava znacajno 
mesto и zakletvama, prizivajи је za pomoc и nevoljama, dok је kao 
majka snova vezana za prorocista), ali pred Demetrom guЬi primat i 
"zauzima sasvim Ьeznacajno mesto u religiji" _357 
Nesto se drugacije zЬilo u Indiji.U tekstovima sata-pathe-
bramana nailazimo da se "porijeklo svijeta izvodi iz predodzbe da ј е 
zemlja majka, а nebo otac svih Ьiса (ХШ, 2,9,7)".358 То sи boginja 
Prithivi i Djaиs Piter, bog slican grckom Zevsu Ш rimskom 
Jupiteru.Hijerogamijom, svetim brakom, oni postaju praroditelji bogova 
i covecanstva.U kasnijem razvojи religije oni sи potisnиti od drugih 
bogova, ра cak im је oduzeta ј praroditeljska uloga, kad se govorilo da 
355 Љid. s. 48 
356 M.Eiijade, "Relig. Ideas", s. 40 
357 v. D.Srejovic, A.Cermanovic, "Re~nik gr~ke i rjmske mitologije", pod Geja 
358 Cedomir Veljacic, "Razmeda Azijskih filozofija", Zgb 1978. s. 84 
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је Indra "stvorio nebo i zemljи")59 Ali i pored toga ostalo је и kиltu 
da sи prilikom seoskih svecanosti "oni prizivani ponиdama kao plodni 
roditelji, koji sи stvorili sva stvorenja i kroz koje је milostiva besmrtnost 
podarena njihovim potomcima".З60 Pri tome је ona, Majka Zemlja, 
"Ьila glavni objekat obofavanja и kultu".361 
Dakle razvoj odnosa prema obogotvorenoj materijalnoj Zemlji 
mofemo posmatrati na dva nivoa: prvi njeno mesto и mitologiji 
(religiji); i drugi nivo (ne)-prisutnost njenog kulta, odnosno (ne)-
postojanje stovanja koje јој se иkazuje.Grcka Geja zadrfava svoje 
mesto praroditeljice u mitologiji i religiji, ali је neznatno stovana, dok је 
kod indijske Prithivi, gotovo obrnuto.Njena slika praroditeljice је 
izЬledela u mitologiji, а skoro nestala u religф, ali је ona ostala prisutna 
u seoskim zajednicama cele IndUe gde se stuje u okviru mnogih оЬiсаја 
i rituala. · 
с. Zemlja- bozanstvo smrti 
Zemlja је svojom bojom, svojom tamnom duЬinom, svojim 
uzimanjem fivota semenu da Ьi se ponovo rodilo, svojom bиjnoscu i 
zamrloscu, svojom izjednacenoscu sa posudom, koja mofe Ьiti 
sveradajuca materica, ali i mrtvacki sandиk ili urna, jednom recju kao 
nesto u cemu se zavrsava znani zivot, Zemlja је i bozanstvo smrti.Tako 
njena zastrasujuca povezanost sa nepoznanicom koju smrt donosi, daje 
јој, kada је jedinstveno bofanstvo amЬivalentan karakter, а kada se 
prenosi na veci broj boginja, neke od njih su pretefno zle i zastrasиjиce 
boginje srnrti ili podzernnog sveta kao Hekata, Hathor ili Kali, 362 ne 
gubeci nikad i povezanost sa plodnoscи. 
Mozda bas stoga, а i zbog pojavnog sveta, tj. vegetacije, boginje 
Zemlje su istovremeno device, majke i matrone (starice).Kao primer 
ovoga mozemo navesti Grejvsa koji kafe:"Kora, Persefona i Hekata Ьile 
sи, to је sasvim jasno, Trojna boginja kao Devica, Nimfa i starica, и 
vreme kada sи se samo zene bavile zemljoradnjom .... Demetra је Ьiо 
boginjin opsti naziv ... ".363 
А sada cemo pokusati da sagledamo kakvo је shvatanje Zemlje u 
nas. 
359 E.O.James, "The Cu1t of Mother Goddess" s. 11 2 
360 Љid. s. 112 
36l Љid. 113 
362 v. Е. Neumann, ор. cit. s. 147-210 
363 R. Grevs, "GrC!ki mitovi", s. 81 
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OZIVOTVORENOST ZEMLJE U NAS 
Као i kod drugih naroda i kod nas su priroda i prirodne pojave 
cesto o~ivotvorene.Tragove toga nalazimo u jezickim tvorevinama 
naseg naroda, ali ih br~ljivom anal izom mozemo uociti i u verovanjima 
i ritualnim postupcima ili zabranama (tabuima). 
U kratkim formama narodne knj~evnosti (basme, zagonetke, 
poslovice) cesto se "najverenije ocuvaju prvobltne misli")64 Tako u 
zagonetki:"Visok tata, plosna mama, bukovit zet, manita devojka" 
odgonetka glasi "nebo, zemlja, vetar i magla" .Paralele ove zagonetke 
postoje i u drugih slovenskih naroda.З65 Jedna druga zagonetka 
glasi:"Druga drugu preko plota zvala: daj mi drugo malo sala, ziva sam 
se vec raspala. - Zemlja iste s neba kise." Ova zagonetka se javlja u vise 
varijanata:"Porucila donja gospa gornjoj: prolij tvoje zlatne suze, е 
umrijeh od cme suse;" ili "Porucila donja neva gomjoj nevi: posalji 
meni svasala masla sva sam se jadna raspala"; ili "Opravila me tetka 
donja gomjoj da mi das sala masla, sva sam se raspala, da Ьih se opet 
sastala"; ili "Porucuje ciciЬan svojoj ljubl na divan: spremi meni sala 
masla, ~iva sam se raspala ne Ьih li se opet sastala" .366 
Iz ovih zagonetki - koje su kao i ostale forme narodne 
knj~evnosti posredan izvor za nasн temu- jasno se vidi da su u naseg 
naroda, priroda i njene pojave ozivotvoreni; paralela im је u covecijem 
svetu, ра Ьismo mogli reci da su na one jedan apstraktan nacin 
antropomorfizovane. 
Isto tako mozemo uociti da је Zemlja najcesce shvatana kao 
~ensko Ьiсе, ра se ona naziva: majkom, drugom, nevom i tetkom. 
То shvatanje nalazimo i u пekim narodnim pesmama u kojima se 
Nebo i Zemlja pojavljuju kao muskarac i zепа (mиZ i supruga) koji se 
prep1fU: 
"Zavadi se Zemlja s Nebes ima. 
Nebo ve1i: na Zemlji је krivda. 
Zemlja veli: na Nebu је krivda. 
Izaslase svetoga Iliju 
da on vidi kod koga је krivda; 
al' је krivda na zemUici crnoj."367 
364 N Ј k . " "А · .. " 15 
. an ovt ... , stronomtJa ... , s. 
365 S. Novakovjc, Zagoneke, cjt. prema N.Jankovjc, ор. cjt. s. 15; ј Petar Bulat, "Matj Zemlja" 
~~g 1930. s. 7 . . . . . . . . 
S. Novakovtc, Zagonetke, ctt. prema N.Jankovtc, ор. ctt. s. 15 1 Р. Bulat, ор. ctt. s. 7; v. 1 
tumacenje Natko Nodilo, "Reljgjja Srba ј Hrvata na glavnoj osnovi pjesama, prica i govora 
narodnog", "Rad" JAZU LXXVII, Zgb 1885. s. 113 
367 ViJa beogradska 1867. br. 29, cit. prema Р. Bulat, ор. cit. s.7 
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Slicno је i u jednoj pesmi iz okoline Bjelovara: 
"Zemlja Nebo na sиd bozj i zvala: 
Ajde Nebo na sиd da idemo, 
jer me Ьijes ledom jali snijegom 
od Mijojla do Durdeva dana, 
Tijo Nebo Zemlji odgovara: 
Boga tebi crna Zemljo moja, 
Okani se neba visokoga! 
Na teЬi је vel'ko bezakonje: 
Zato t' Ьijem ledomjali snijegom."368 
а. Telo Zemlje 
Analogno ovom shvatanjи da је Zemlja fiva fenska osoba, 
sveprisиtna materijalna zemlja se smatra telom te fenske osobe. Tako se 
veruje "Sto su kosti za covjeka to је kamen za Zemljи - to su kosti 
Zemljine".369 Trava је Zemljina kosa ра u hrvatskom Zagorjи kafu: 
"Tko travu skube (сира), skube svojoj materi vlasi" _370 Paralele 
postoje i kod drugih slovenskih naroda, а narocito sи sacиvane kod 
Rиsa.371 
Ь. Zemlja Majka 
Ali Zemlja nije samo ozivotorena и zenskom oЬlicju.Njena 
plodnost se i и nas (mada ne uvek) izjednacava sa sveopstom 
majkom.Tako se и jednoj prici iz Bukovice и Dalmaciji kafe, da ona, 
narocito kad је mokra, privlaci coveka sebl, а to је stoga sto ји је Bog 
stvorio kao "majku koja sve priteze и svoja njedra, odakle је sve 
izaslo" .372 I и nas је prisиtna ideja da је covek od zemlje nastao, sto se 
vidi i iz izreke "zemlja ро zemlji hodi" а misli se "na covjeka koji је i1i 
koji се Ьiti zemlja".Vиk је zabelezio i sledece:"Pripovjeda se da је 
nekakav coek kazao caru: 'Pomoz Bog, zemljo, zemUi gospodaru!' .. 373 
Zemlja је, dakle, i и nas shvatana, и jednoj visoj ravni, kao majka 
coveka, majka iz koje је nastao, koja ти daje snagu, koja ga hrani i, na 
З68 N. Nodjlo, ор. cjl s. 114 
З69 Ljubomjr Ресо, "ОЬiсајј ј verovanja iz: Bosne", SEZb XXXII, ll 14, Bgd 1925. s. З80 
З70 Мilan Lang, "SamoЬor, narodnj zjvot ј оЬiсајј", ZNZOJS XIX, Zgb 1914. s. 201 
З 71 Р. Bulat, ор. cjt. s. З 
З72 Vladimir Ardaljc, "Bukovica, narodni zivot i obicaji", ZNZOJS Vl, Zgb 1901 . s. 259 
З7З Vuk Stefanovjc Karadzjc, "Poslovice" 1457 
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k:rajи ovozemaUskog tivota ponovo prima u sebe.Stoga se smatra da 
valja novorodence polotiti na zemljи, jer се mu ona dati snagu, te се 
porasti zdravo i snatno.З74 А coveka koji tesko иmire, оЬiсај је da 
polote na zemljи, da Ьi mu Zemlja-mati, najstrotiji i najmilostiviji 
sиdUa, oprostila greske, olaksala иmiranje i primila ga и svoje krilo. 
v. Svetost Zemlje 
Као nesto na cemu se odvija i od cega zavisi tivot, nesto bez 
cega fakticki nema tivota, ali i nesto gde se cuva spomen na tivot koji 
је postojao, dakle ta vatnost zemlje za coveka, svakako је иslovila da 
јој ljиdi pridajи svetost. 
То se vidi i ро odnosu prema njoj.Svaki rad na zemlji kao sto је 
kopanje temelja za kucи ili oranje, dakle svaki rad koji иkUисије 
"povredivanje" Zemlje propracen је ritualom ра i prinosenjem trtve 
Zemlji s jedne strane kao molЬa Ьilo za zastitom Ьilo za rodnoscu i 
plodnoscu, а s druge strane kao neka vrsta iskupljivanja za sk:rnavljenje 
svetinje. 
Motda najlepsi odnos prema Zemlji kao necem postovanom i 
svetom nalazimo и narodnoj pesmi "Sveci Ьlago dijele", odnosno njenoj 
varijaciji375 koju је Vuk svrstao medu najstarije junacke (epske ) 
pesme. 
U toj staroj pesmi, posle deobe Ьlaga, sveci na tаЉи Blatene 
Marije bratu svetom Iliji (П 1) odnosno svetog Пiје sestri Ognjenoj 
Mariji (П 2) da na Zemlji vlada veliko bezzakonje: 
"I ne slиsa porod roditelja, 1 О 
А ne slusa mladi starijega; 
de kum kuma ne drti za kuma, 
dever snasi о sramoti radi; 
de brat brata ро sudovim' cera 
Ne svetkuju sveca nikakvoga 16 
Niti tegu u crkvu svijece 
Niti s1ute leturdiju." 
(П 2) 
Dakle, sveci izmole Boga da na Zemlju posalje sиsu.Na Zemlji је 
nastala velika glad.Sakupe se kod crkve glavari i svestenici: 
"Posjedase, de је mjesto kome;" 61 
374 v. S. Trojanovic, "Giavni srpski frtveni obicaji", SEZb XYI, П 1 О, Bgd 1911. s. 72-73 
375 Yuk Stefanovic Karadfic, "Pjesme" II 1 i П 2 
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а dace samouce im kafe: 
"Svi se braco dignite, 64 
I prufite mene desne ruke 
Vjeru dajte da me ne varate!" 
Kad su to uradili: 
"Svi se bjehu Bogu obmuli, 73 
Ро tri puta ljube zemlju cmu; 
Те se opet svijet naslijedi." 85 
(vtcli ЪcDAIAI<. s, I ~"Ь.) 
Pored vec pomenutog, poiinanje svetosti Zemlje mofemo uoCiti i 
и tome sto se zemljom zaklinje, а znamo da se ljudi zaklinju onim sto 
im је najvafuije, najdrafe, najsvetije. 376 Nailazimo na zakletve:"Tako 
mi neba i zemlje!", "Tako mi unakrs zemlje i svijeta!", "Tako se zemlja 
ispod mene ne prosjela!"377 
g. Zemlj а i smrt 
Ali zaklinjanje zemljom ukazuje na jos jedan vid poimanja 
zemlje, naime, ona se povezuje sa smrcu.Sa prestankom ovog znanog 
f ivota na njenoj povrsini, ona, Zemlja, njena unutrasnjost, postaje 
poslednje boraviste, ра se smatra da је od presudne vaZпosti da Zemlja 
primi posmrtne ostatke.З78 Stoga nailazimo i na ovakve 
zakletve:"Tako mi zemlje и koju cu!379 "Tako mi ove zemlje, majke 
nase, и koju cemo svi!"380 "Tako mi grobne zemlje!"381 "Tako mi 
376 v. L. Dapovic, "Zakletva na tlu Jugoslavije", Posebna izdanja EI SANU knj. 16, Bgd 1977. s. 
18 23 зi7 Vuk Stefanovic Karad!ic, "Poslovice" 5276, 5372, 5432 
378 lvan Zvonko је zaЬele!io jednu pricu u kojoj se ka!e da је Bog, kada је covek prvj put 
"sagresjo" upitao Sunce i Zemlju kako се ih onj "pokarati", а Zemlja је rekJa:"Kad umre ја cu mu 
jz sеЬе kostj izbacjvatj ј njkad mu necu dati da ima mjra; makar ga sto puta zakopali, ја cu ga opet 
izbacjti!""Nema veceg Bo!jjeg pokajanja - zakljucuje 1. Zvonko - nego kome zemlja posle smrti 
kosti izbacuje." (I.Zvonko, "Vjerovanja jz Herceg-Bosne" ZNZOJS IV, Zgb 1899. s. 147) 
Zemlja, smatra se, mo!e kazniti gresnog umrlog ј time da mu bude teska.Zato se pri 
sahranjivanju na kovceg Ьаса grumen zemlje sa recima "laka mu cma zemlja".U jednoj tu!balici 
nailazimo na sledece stiћove: 
"Cma zemljo i travo zelena 
ne budi mi miloj seki teska 
Njj' ni tebi seka dotescala, 
Kad ni crvka pogazila nije, 
Kad se svakom mladom uklanjala, 
Kad је svako staro postivala." 
~Ј. Lovretic, "Otok - narodni !ivot i oЬicaji",ZNZOJS Ш, Zgb 1898. s. 33) 
79 Vuk Sl Karad!ic, "Pos1ovjce" 5247 
380 Tomo Dragicevjc, "Narodne praznoverjce" GZM XIX, Sarajevo 1907. s. 496 
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zemlja kosti ne izmetala!"382 Ponekad, premda retko, izjednacuje se i 
sa samom smrcu kao napr. u zakletvi "Tako me zemlja suncu ne 
otela!".383 
Premda је zemlja povezana sa smrcu, u nas ona veoma retko (sto 
је slucaj u poslednjoj zakletvi) ima prizvuk neceg zlog. 
Takav redak, ako ne i jedinstven primer, u kome Zemlja sad!Zi 
konotaciju zla, nalazimo u jednoj prici iz Bukovice u Dalmaciji.U 
ranijem izlaganju (v. 1 Deo) smo videli da se u nas Zemlja na kojoj se 
odvija .tivot, oЬicno smatra nezivom plocom.Takode smo mogli uociti 
da о Zemlji, danasnjim recnikom receno, о Zemlji-planeti, najvise 
doznajemo iz narodnih objasnjenja zemljotresa.Medutim, u pomenиtoj 
prici iz Bukovice objasnjava sa da zemljotres nastaje zato sto је Zemlja 
"zedna i gladna ljudskog mesa". 384 
U ovoj priCi Ьismo ukazali па dve stvari ро kojima se ona izdvaja 
od celokupnog nama poznatog materijala о poimanju ili odnosu, 
odnosno opisu Zemlje u nas.A to su: prvo da је Zemlja-planeta 
smatrana .tivom osobom; i drugo, krajnje neoЬicno, Zemlja se tu 
prikazuje kao zla i zlonamema prema ljudima, kao neman "gladna 
ljudskog mesa". 
Istina, u ranijem opstem razmatranju о Boginji Zemlje-Velikoj 
Boginji ukazali smo da је ona obicno shvatana amЬivalentno, а kasnije, 
ili u slucajevima gde ona postaje "Boginja sa stotinu imena" - kako ka.te 
Dzejms - neke od tih boginja kao napr. Kali, Hathor ili Hekata, su odraz 
strasne, zle i mracne strane Velike Boginje.Tako Ьi se ova prica 
uklapala и neko opste poimanje Zemlje.Medutim, u nas, koliko је nama 
poznato, ta mracna strana Zemlje, ne samo da nije isticana, vec је и 
vecini slucajeva zanemarivana, ра cak i uЬiazavana. 
Sasvim prirodno i и nas је Zemlja, kao i kod drugih naroda 
povezivana sa smrcu.Ona је crna, u njoj је tamno, hladno i bez 
vazduha.Dakle, postoji svest о tamnoj , negativnoj , strani njene 
prirode.Ali razlicito od ranije navedenih slucajeva drugih kultura u nas 
kao da se prihvata da је takva, bez njene krivice, njena priroda, а ona 
sama nije zla.Kao da postoji shvatanje da Zemlju zbog toga ne treba 
vredati, vec јој tu mracnu stranu njene prirode treba olaksati, prikazati 
је sto Ьlaze, da је ne Ьismo povredili, ра samim tim i razljutili, а to bi 
moglo dovesti do toga da bude neprijateljska prema umrlom.To 
ublazavanje njene cme strane, cini nam se, ukazuje i na izrazeno 
osecanje svetosti Zemlje. 
Tako se za umrle u nasim narodnim pesmama i tШbalicama ka.te 
da su se "sa zemljom sastavili"385 da su ih "crnoj zemlji polo.tifi"386 ; 
381 Vuk St. Karadtic, "Poslovice" 5238 
382 Љid 5246 
383 Љid. 5174 
384 v. V. Ardalic, ор. cit. s. 262 
385 TatomirVukanovic, "NarodnetuZbalice", Vranje 1972. s.l9, 25,141,172 
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da је umrli "svojи snagu polozio crnoj zemlji"387 ili ga је "zemlja 
pok:ropila"388 ili "preklopila";389 on је "polozio zornu glavu cmoj 
zemlji"390 ili mu је "cma zemlja prostirac".391 Umrlima sи "сmи 
zemlju iskitili"392 ili "zakitili"393 .Pokojnik је "otisao cmoj zemlji" 
394 ili "pod cmu zemljи ode"395 ili iz krila i nedara iskocio i "cmoj 
zemlji иskocio" _396 U jednoj tиZbalici za иrnrlu zenu se kaze: 
а и drugoj: 
"Viti pleci zemljи meri, је li dugacka 
Ocicama zvezde broji, је li i' mnogo."397 
"Srnrt t' ugrabl pride roka 
Bog је kleo! 
Crna zem1ja t' иZiva 
njojzi Ь1аgо!"398 
Zemlja nije predstavljana kao nesto zlo i neprijateljsko ni и 
trenиcima najveceg bola, oplakivanja, ispracaja ј sahranjivanja dragog 
pokojnika.To "sastavljanje" umrlog sa zemljom, а trajno i bolno 
rastavljanje zivih od njega, nas narod pesnickom recju, а u nekim 
slиcajevima i ritualom, nadrastajuci bol ili bas zbog njega, predstavlja 
(transponuje) kao jednи vrstu, istina tuznog ј cmog, sastanka sa 
prijateljski shvatanom Zemljom. 
"Cim cemo se zaklinjati 
Сmи zemljи sestrimiti 
Mjesto mile brace drage!"399 
"Mjesto da је svadba tvoja 
Nesrecnjce! 
Divno sи se иdornila 
386 Љid. s. 27, 144, 148 
387 Љid. s. 29 
388 Љid. s. 73 
389 Љid. 52 
390 Љid. s. 93 
39 1 Љid. s. 40 
392 Љid. s. 167 
393 Љid. 144 
394 Љid. s. 115 
395 Љid. s. 84 
396 Љid. s. 84 
Киkи mene! 
397 vuk Sl Karadzic 1 р. 755 
398 Vuk St. Karadzic, "Etnografski spisi.O Crnoj Gori", Bgd 1969. s. 162 
399 Т. Vukanovic, op.cit. s. 18 
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Dva kamena, dva devera 
Ljepotice! 
Cma zemlja - dom i kuca 
Kumo moja!"400 
Umrlim tenama, Zemlja је, pesnickim jezikom receno, majka, 
sestra, svekrva; а muskarcima zena, nevesta ili verenica. 
ш 
Nikad ti se ozeniti necu 
Ni devojkom, niti udovicom 
Vec ti majko, hocu zem]jom cmom."401 
Hoces, Mujo, lijepu devojku? 
Evo tebe lijepe devojke 
А devojke zelene travice".402 
Ritualno, u slucaju smrti mladih, pogrebne povorke se oblikuju 
kao svadbarske gde "nema ni gajdi ni barjaka"403 ili su barjaci cmi.I 
pesnicki se sahrana cesto naziva svadbom: 
"Mile majke, mili mladozenjo 
Jos је rano svatove kupiti. 
Ti si, srce, pofurio 
sakupio sve svate zalosne! "404 
"О Jagoda, mila sestro, 
sto si mi se pofalila 
Е si sina ozenila! "405 
"Ој pelen, pelence, moje gorko cvece! 
Tobom се se moji svati nakititi 
Kad me stanu do groba nositi. "406 
Zemlja је i poslednje boraviste, а grob poslednja kuca: 
400 Љid. s. 137 
401 Vuk St. Karad~ic, 1 р. 647 
402 Љid. р.660 
403 z. Lovretic, ор. cit. s. 34 
404 Љid. s. 34 
405 Т. Vukanovic, ор. cit. s. 145 
406 Vuk St. Karad~ic, 1 р. 609 
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"Киси ti је napravila (snaha) 
Nit је nеЬи и visine 
Nit је zemlji и sirine 
No је zemlji и dиbine 
Drasko sreco! 
Dragomire! 11407 
U toj kuci је tarnno, hladno i bez vazdиha.Pa ipak kao da se i pod 
zemljom nekakav fivot nastavlja, kojije nalik na ovaj na zemlji: 
11 Ako ti је tamo sreca 
Ра i tvoja domacica 
Ti si brzo poitao 
Tamo ste ga zakucili 
А kиси ste zatvorili ... "408 
Onaj koji је итrо, veruje se da се "posetati crnom zemljom"409 
i potraf iti svoje rodake i prijatelje koji се ga lepo docekati.On се im 
preneti poruke sa ovog sveta njihovih milih i dragih, jer se pri иmiranjи 
"svijet mijenja". 
Ponekad se иmrli poziva da se vrati, da pomogne, da иtesi, ali ti 
sи "pиti nedohodi", povratka nema. 41 О 
No premda su pиti nedohodi i povratka nema, ipak kao da nema 
Ьitne razlike s ove i one strane medasa smrti, kao da "f ivot" i s one 
strane ima iste potrebe. 
I premda iztufbalica dobljamo sliku potreba na onom svetu, и 
ovoj stradanje и strasnom drugom svetskom ratu predstavlja krik za 
pomoc иmrlima da postanи snafni: 
407 Т. Vukanovic, ор. cit. s.39 
408 IЬid. s. 62 
409 IЬid. s. 57 
410 То pozivanje umrlog nekad se veoma poeticno izraiava: 
V.Karadtic V р. 156 
Rsom srzni, rukom vrzi 
Jjudsi rsu 
Otresi se od zemljice 
sinko Vuko 
Као soko od rosice 
moj sokole 
Ne dotrci, no doleti 
kam da mi je 
Samoranu majk' ucesi 
vila u jad 
Ali ti se mnogo Ьojim 
srce sinko 
Da se majci vratit' neces 
kuku Jele 
Ti su puti nedohodi 
to znam divno ... 
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"Da dusmanu s leda zadu 
Da ueine na njeg juris! 
Dake dusman iznemogne ... "411 
Ova relativno skorasnja tu.Zbalica oslikava, ustvari, jedno 
dugovremeno poimanje.Naime, iako sretanje tivih i pokojnika nije 
moguce, postoje ustaljeni, svakako imaginarni, vremenski i prostorni 
kanali komunikacije kao ј verovanje da preci ne zaboravljaju tive ј 
mogu raditi u njjhovu korist. 
Ako pogledamo koji su to vremenski koridori komunikacije, 
primeticemo da su oni opsti, tradicijom uspostavljeni i kalendarski 
odredeni.Veoma vatni раdајп u vreme zimskog i prolecnog perioda, 
dakle u vreme velikih zemljoradnickih praznika. 
U nas, znaeajan је, svakako onaj koji pada za zimskog solsticija 
kada Sunce dospevsi do najni.Ze tacke ponovo pocinje da doЬija snagu, i 
koji se smatra poeetkom nove proizvodne godine - Botic. Сео taj ciklus 
sa Badnjim vecerom, kada se izvodi najveci broj ritualnih radnji, i 
Boticem kao centralnim tackama novogodisnjeg slavlja veoma је 
detaljno proucavan i tumacen u nasoj naucnoj literaturi.412 
Tako se smatra, da se zbog kratkoce poslutimo recnickom 
formulacijom, da је "Badnje vece delimicno posveceno kultu pokojnika, 
а delimicno kultu demona i, najzad jednom visem botanstvu" .413 Uz 
to treba imati na umu da је izvestan broj tada izvodenih ritualnih radnji, 
cini se nevezanih neposredno za pomenute kultove, posvecen 
zemljoradnicko-proizvodnom ciklusu i tumaci se kao madijski put do 
sto bolje letine. 
Iz naseg ranijeg razmatranja, narocito mitova, videli smo da se u 
zemljoradnickim kulturama sшatra veoma vatnim usaglaseno delovanje 
Zemlje i nebeskog botanstva. 
u nasem slavljenju pocetka proizvodne godine prisutno је, 
premda nenaglaseno, postovanje sunca, kao manifestacije nebeskih sila 
vatnih za proizvodoju.Na to ukazuje vreme slavljenja (zimski solsticij), 
zatim okretanje istoku pri secenju badnjaka, naslanjanje badnjaka na 
istocnu stranu kuce "prema suncu" i najzad vatnost vatre (polaganje 
badnjaka na ognjiste i dZaranje) u samoj svecanosti .Pa i samo "vise 
botanstvo" (ciju је ulogu preuzeo Нristos) i pored sve svoje slotenosti i 
zamagljenosti, ustanovljeno је da ima solame odlike. 
411 T.Vukanovjc, ор. cit s. 153-1 54 
41 2 MjsJimo ovde, pre svega, na radove V. Cajkanovica (sakupljene u "Mjt ј religjja SrЬa", Bgd 
1973.) i na radove ~- KuJiSjea (u knjizj "Iz stare s:rpake religije", Bgd 1970.).No pomenjmo da su 
se i mnogi drugi etnolozi bavili ovom proЫematikom, а u raznjm stru~njm puЬJjkacijama 
sakupljena је ј oЬimna grada о Bofjcu i Bozjcnjem ciklusu 
413 SМR pod Badnje v~e 
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Medutim, ono sto zacuduje, и ovom slavljenju kao da izostaje 
svest о vaznosti zemlje.Кroz celo slavljenje se, tako bar izgleda, ne 
pokazuje nista sto Ьi ukazivalo na stovanje same zemlje, а s obzirom na 
prirodu samog praznika to Ьi se ocekivalo.Stoga је razumljivo da taj 
proЬlem nije izazvao pзZnju naucnika.Kako је predmet naseg 
istrazivanja zemlja, mi cemo, ovom prilikom, samo ukazati na neke 
elemente slavljenja, koji Ьi se mogli posmatrati i iz jednog, dosad 
nesagledanog, ugla i pokazati da је u samom slavljenju prisutna svest о 
vaznosti i ulozi zemlje kao hraniteljice, ali је to prodenuto u neke druge 
oЬlike, koji su prepoznatljivi tek onda kada imaшo na umu sve vidove 
transponovaпja i manifestovanja stovanja Majke Zemlje u celini. 
Obredna vecera na Badnje vece sastoji se iz jela koja su vezana 
za kult pokojnika.Tu је i sito ili posuda sa zmevljem zita u koju se 
stavlja sveca, sto takode potseca na kult pokojnika.Jede se na zastroj 
zemlji.To bi moglo ukazivati na dve stvari: prvo da se zeli Ьiti sto Ьlize 
pokojnicima, i drugo da se zeli ukazati postovanje Zemlji-
hraniteljici.Zito је prisutno u dva oЫika: u zmu (u koje ј е zabodena 
sveca) i u obrednom hlebu sacinjenom od zma poslednjeg zetvenog 
snopa (sadrzavajuci, ро Kulisicu, snagu zitnog demona).Dakle 
simbolicno је prisutno i seme i klas zita, а оЬа ta oblika, i ako ne 
uzmemo u obzir mogucu analogiju sa Demetrom ( da predstavljaju 
manifestni oЬlik plodotvomosti Zemlje, tj . samu Zemlju), оЬа ta oЬlika 
se neposredno povezuju sa podzemnim silama, silama Zemlje, za koje 
se smatra da imaju uticaja na plodnost. 
Vec smo ranije ukazali da је Badnje vece veoma znacajan 
vremenski kanal komunikacije zivih i mrtvih.414 Veruje se da mrtvi ne 
prestaju Ьiti zainteresovani za zive. Na osnovu toga se smatra da Ьi oni, 
ukoliko se komunikacija uspostavi, а obredna vecera је sredstvo za to, 
mogli poraditi na dobroblt zivih. Мrtvi su, kao i svi ljudi, deca Majke 
Zemlje, od nje su potekli, na njoj su ziveli, а onda su umrli i ona ih је 
primila "u svoja nedra", te oni nastavljaju da "zive" u njoj , j er Zemlja је 
stalno staniste i zivih i mrtvih. Svojom smrcu pokojnici delimicno 
postaju deo same Zemlje415 i time poprimaju i atriЬute plodnosti te iste 
Zemlje, dok s druge strane, istovremeno, oni nastavljaju da "zive" u 
samoj zemlj i i ostaju izdvojena, sa Zemljom nepoistovecena, Ьiса, 
zadrzavajuci zainteresovanost gomjeg sveta i za gomji svet.Tim svojim 
414 Zna~ajan vremenski koridor komunikacije zivih i mrtvih se javlja i u doba proleane 
ravnodnevice, odnosno u nas u doba Uskrsa. Da је to veoma drevno ukazuje i jedan egipatski 
epitaf iz doba Ptolomejevica, u kome izmedu ostalog stoji: 
"Bio sam plemic u svome gradu, ali nisam imao k6er 
koja bi za mnom jadikovala na dan mladog rastinja, kada se fali ." 
~ojislav М. Duric, "TufЬalica u svetskoj k:njifevnosti",Bgd 1940. s. 49) 
15 U jednoj tu!balici nailazimo na sledece: 
"Ја bih klela cmu zemlju 
Al' пе mogu Mila moga!" (T.Vukanovic, op.cit. s. l22) 
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odlikama plodonosnoscи i, da иslovno kazemo, zainteresovanoscи, oni 
sи иstvari medijatori, posrednici, izmedи sveta nad zernljom i sveta pod 
zernljom.Otuda se oni, и tom trenиtku pocetka proizvodne sezone 
осеkији, prizivajи i иmilostivljavaju.416 Oni treba da pripomognu da 
seme stavljeno u zernlju (u kojoj su i oni) iznikne i Ьиdе bиjno.I bas 
zbog te dvojnosti njihove prirode da sи istovremeno i sama Zernlja i 
posrednici, oni su, odnosno njihov kult је toliko prisиtan и ovom 
prazniku, а prisиtna је i ZemUa. 
Oni istovremeno predstavljaju pojmovno posredovanje izmedи 
Zemlje kao srnrti i Zemlje kao sveroditeljice, odnosno hraniteljice, 
spajajиci opozicije zemlja-srnrt - zemlja-zivot, analogno semenu koje 
шnire da Ьi prиZilo zivot.I tako иmrli kroz srnrt postajи posrednici za 
zivot poprimajиci istu оnи dvojnost koju poseduje i sama Zemlja. 
d. Poimanje Zemlje 
Iz svega recenog proizilazi da se i kod nas, kao i kod drugih 
naroda, Zemlja smatra necim zivim.Zemlja је antropomorfLZovana, ona 
је apstraktna zenska osoba kojoj se najcezce pripisиjи materinske odlike 
(radanje, hranjenje), ali ona је istovremeno i verenica (sto иkljucuje 
njenи nevinost), nevesta, druga, sestra, tetka, svekrva.Telo te zenske 
osobe је materijalna zemlja (kamenje sи njene kosti, trava је njena 
kosa).Ona posedиje svetost, i to kako ona kao sila, energija kоји 
posedиje, tako i materijalna zemlja na kojoj i od koje se zivi i и kojoj se 
boravi posle zivota.Na to veoma izrateno shvatanje svetosti Zemlje и 
nas, ukazuje, za razliku od drugih naroda, gotovo potpиno otsustvo 
konotacije zla (tj . da ona sama nije zla) u njenoj povezanosti sa 
smrcи.Dakle, mozemo reci da se и nas Zemlja poima kao bozanstvena, 
kao bozanstvo sa gotovo svim istim odlikama koje i kod drиgih naroda 
posedиje Boginja Zemlje, odnosno Velika Boginja. 
Medиtim, nismo и nas naisli na pomen da је ona figuralno 
predstavUana, tj . prikazana skulptorski ili slikarski и оЬliсји ljиdske 
figure.Takode nismo naisli da је ona posebno imenovana, kao sto је to 
Ьivalo и drugih naroda (napr. Prithivi, Demetra).Stoga ona, и nas, nije 
boginja и pravom smislи te reci. Nismo naisli ni na to da se nesto drugo, 
osirn same zemlje, smatra njenim manifestnim vidom, odnosno 
manifestnim transformisanim vidom boginje, kao sto ј е napr. krava и 
Indiji ili klas zita и Grckoj .ZЬog toga smo иpotreЬili formиlaciju da је 
416 Povezanost ~oveka ј zemlje, zemJjjsnog poseda, v jdj se ј u srpskom oЬi~aju pres\ave na 
zemJj j. Naime, "krsno jme - s\ava - је vezao za zemlju koja se korjstj" (SМR, pod Кrsno ime) раје 
obi~aj da porodica koja је zemlju nas\edila obele!i, pres\avi, dan patrona - sveca porodjce 
darodavca. 
U obi~aju pres\ave na zemlju bivsi umrli vlasnicj poseda su posrednici za dobru letinu preko svog 
sveca zastitnika. 
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Zemlja u nas apstraktna .Zenska osoba da bismo naglasili. ustvari, 
odsustvo figuralnog ne samo prikazivanja, vec i poimanja. 
I da zakljucimo: U nas је Zemlja .Zensko bozanstvo, neimenovano 
i konkretno neobogotvoreno, bez vremenski prectziranog 1 
centralizovanog, na jednom, uslovno receno, mestu, okupu, 
usredsredenog kulta. Medutim, kult Zemlje, ustvari postoji, rasut i u 
sklopu raznorodnih obicaja i rituala.I da zavrsimo ovo razmatranje о 
shvatanju Zemlje Majke u nas poslU.Zivsi se lepom, mada malo 
starinskom formulacijom Nadka Nodila:417 "Zemlja, ziva i zivotna, 
krilo svoje rodno rasklapa svemu i svima.Kako da је posvuda i da nije 
nikuda, bozanstvo njoj se njiba svakamo."418 
417 Nadko Nodilo, u vec pomenutoj raspravi, inaiie, dosta neuverljivo, pokusava da doka!e da је i 
u nas postojala imenovana Ьoginja Zemlje kao Sto је kod Zapadnih Slovena Ьoginja Ziva, koja је , 
prema Helmoldu, Ьila jedina tenska Ьoginja medu glavnim bogovima.Niderle је, pak, "smatrao da 
nema dokaza iz pravog paganskog doba da је Zemlja Ьila smatrana za boginju".(Niderle, Zivot 
stayh Slovany" 86, cit. prema N.Jankovicu, ор. cit. s. 15) 
Na5a dosadasnja istra!ivanja su nas navela na zaklju~ak da se u nas botanstvo Zem1je nije 
us~elo formirati u pravu boginju Zem1je. 
41 N.Nodilo, ор. cit s. 112 
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8. Poglavlje 
SETV А 1 ZETV А 
Као sto smo vec ranije izlozili~ od neolita do danas, poljoprivreda 
је osnov covekovog opstanka. Svojim svesnim delanjem covek је 
zemJju neposredno i aktivпo ucinio svojom hraniteljicom. Та covekova 
delatnost ukljucuje odredena covekova znanja, iskustvo i rad, ali 
rezultati te delatnosti umnogome zavise i od drugih cinilaca (kao napr. 
kvalitet zemljista, meteoroloski uslovi i dr.) koje bismo mogli svrstati 
pod jedan opsti naziv - priroda. Svestan toga, а и zelji i potreЬi da 
njegov rad da sto bolje rezultate poljodelac, pored primene svojih 
znanja, pokusava ritualnim postupcima i odredenim ponasanjem da 
deluje na one sile koje imaju uticaja na ishod пjegovog rada, tj. 
kvalitetnu i bogatu letinu.l premda је on cele godine obuzet time da 
ritualnim putem obezbedi i(li) zastiti svoju letinu, ipak 
najkoncentrisanije i najvise na to usredsredene su one ritualne radnje i 
postupci koji neposredno prate pocetak i svrsetak poljoprivrednih 
radova, odnosno setva sa prvim oranjem i zetva. 
Zato cemo sada razmotriti verovanja, ritualne radnje i ponasanja 
vrsilaca tih poslova pri setvi (prvom oranju) i zetvi. 
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SETVA 
Opste је shvatanje i uvrezeno verovanje da dobar, pravilno 
izveden pocetak vodi zeljenom cilju.Zbog toga se sejanju, odnosno 
prvom oranju, poklanja velika paznja: pazljivo se Ьira vreme pocetka; 
pravila ponasanja vrsioca i ucesnika su strogo propisana; stoka i orude 
se posebno priprema; seme takode; polazak na prvo oranje kao i 
zaoravanje prve brazde obavlja se na odreden nacin, kao ј Ыagovanje na 
njivi Ш ро zavrsenom poslu. 
а. Vreme 
"Za religioznog coveka vreme njje - kao ni prostor -jednoobrazno 
i bez prekida.Postoje razdoblja svetog Vremena, vreme praznika 
(uglavnom periodicnih), ali postoji ј profano Vreme, svakodnevno 
vremensko trajanje u koje se upisuju cinovi liseni raligioznog 
znacenja. "419 Ali i pored ove osnovne podele, mo.Zemo reci da postoji 
u svesti coveka jos jedna podela vremena na pozitivno, srecno vreme i 
negativno, nepogodno ра cak i opasno vreme.(Setimo se uzrecica:"U 
dobar cas!" ili "U zao cas!".)U pozitivno vreme valja nesto zapoceti ili 
raditi, jer се i ta pozitivnost vremena uticati da se postigne zeljeni cilj, 
dok pocetak ili obavljanje nekog posla u negativno vreme, veruje se, 
nece dovesti do .Zeljenog rezultata, ра se to vreme izbegava za pocetak 
rada.A neko vreme је oznaceno kao veoma opasno vreme ра obavljanje 
nekog posla (cesto se to odnosi na odredenu vrstu rada) u to opasno 
vreme, ne samo da vodi neuspehu samog konkretnog posla, vec mo.Ze 
imati, veruje se, negativne posledice ро nesto sasvim drugo (zdravlje, 
stoku i sl.).To је tabuisano vreme, i tada se odredeni poslovi nikako ne 
obavljaju. 
Jedan od elemanata koji, verovatno najvise, utice па odredivanje 
pozitivnosti vremena је zapazanje da vreme ima svoj segmentirani tok, 
usloveljen kosmickim kretanjima.Naime, pomeranje Sunca, ciklus 
mesecevih mena, smenjivanje dana i noci uslovljeno је pomeranjem 
nebeskih tela (а najuocljivija su Sunce i Mesec). То, pak, dovodi do 
shvatanja da se vreme krece, da svaki uoceni segment vremena ima svoj 
pocetak, ра samim tim i svoj uspon i tok, pre svog zarnisljenog, 
odnosno uocenog kraja.Kako i razvoj vegetacije ima svoj tok (kao i 
covekov zivot, koji se kod agrikultumih naroda poistovecuje sa 
vegetacijom), sasvim је prirodno da se za pocetak posla kao pozitivno 
419 М. E1ijade, "Sveto i profano" s. 31 
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vreme, (ро pravilи), smatra ono vreme koje predstavlja pocetak 
odredenog segmenta vremena, odnosno vreme koje "ide и 
napredak" .Napomenimo da se analogijom, kosmicki иslovUena 
pozitivnost, tj. pocetak segmenta vremena - vreme "и napredak" prenosi 
i na sedmicu, tj. segment vremena odredene i od coveka. 
Drugi elemenat koji moze, i и nekim krajevima uinnogome иtice 
na pozitivnost vremena је sam izgled Meseca, za koji se uopsteno 
smatra da ima znatnog иticaja na plodnost.Tako se veruje da се se 
риnоса Meseca preneti na punocи иseva. 
Treci elemenat koji ima иticaja na odredivanje pozitivnosti, 
odnosno negativnos6 vremena za pocetak poslova odnosi se na dane и 
sedmici.Neki dani u nedelji se smatrajи nesrecnima (cesto је to иtorak), 
а neki su posveceni .napr. mrtvima, u nas је to cesto subota, ра analogno 
tome, umrtvljиje se svaki posao i napredak. 
Dakle, mozemo reci, da је opste rasprostranjeno verovanje da 
treba poceti prvo oranje i sejanje и pozitivno, srecno vreme, jer се onda 
i posao Ьiti srecan, а rezultat posla dobar, tj . bice dobar rod.Odnosno 
pozitivnost vremena prenece se i na useve. 
Ovo shvatanje se u naиci najcesce tumaci нrutativnom 
magijom.Medиtim, ako prihvatimo, ako se saglasimo, da postoji 
dvojnost u covekovom Ьiси, njegovo izdvajanje od prirode i njegova 
teznja "za ponovnim ujedinjenjem s nјош" pruza nam se mogucnost da 
сеlи stvar sagledamo iz jednog drugog ugla.Naiшe, u svojoj teznji, ali i 
nemogucnosб, da se "ponovo иjedini s prirodom" covek pokusava da 
svoje delatnosti иsaglasi , иskladi s prirodom.U ovom slucajи on to cini 
preko spoznaje (sagledavanja) kosmickog segmentiranja vremena i 
иskladivanja svog delovanja, svog rada, sa tokom kosmickog vremena. 
Odredivanje vremena za prvo oranje i sejanje se krece od nekog 
opsteg ili siroko shvacenog vremena, kao sto је godisnje doba, 
uslovljenog polozajem Sunca, preko шesecevih mena, takode 
kosmickog elementa, do odredenog dana u nedelji, i jos preciznije 
samog doba dana. 
- Godisnja doba 
U nasim krajevima psenica se seje и jesen ( ozima) i u prolece 
Qara)420 , znaci vreme oko ravnodnevica. То, pak, znaCi da se taj vazan 
posao koji fakticki predstavlja pocetak zemljoradnicke proizvodne 
420 Ovde pтvenstveno razmatramo rituale i postupke koji prate uzgajanje f itarica. Kako f itarice 
predstavljaju osnovnu kulturu u nas, rituali i pravila vezani za njih su najmnogobrojnij i i najv jse ih se narod 
pridгZavao. N apomenjmo da jste postupke mofemo zapaziti, bar u nekjm elementima, ј pri radu na drugim 
kulturama, ali postoje ј neke bitne razlike. Mofda bi najzna~ajnija razlika ЬјЈа u tome sto nije tako stroga 
podela rada izmedu mu.Skarca i fene pri samom sejanju, odnosno sadenju, а koja је veoma izrafena pri setvi 
fitarica. 
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godine ne poklapa sa pocetkom solame godine. Jesenje sejanje se ne 
poklapa, za razliku od prolecnog, cak ni sa dinamickom uzlaznom 
linijom sunceve pиtanje. Stoga se to vreme jedva, i to posredno, ritualno 
obelefava kao pocetak. 
U LиZnici i Nisavi "najveca vrednost pridaje se jesenjem sejanjи 
zita".421 Sejanje u tim krajevima pocinje jos od kraja avgusta na 
praznima parcelama, а na ostalim cim sakupe letinи i padne 
kisa. "U glavnom najjaca је sedba od mene - mladog oktobarskog meseca 
- od Pejcindana (14/27 Х)".422 Kad sи иslovi nepovoljni sеји i "pri 
krajи novembra koliko samo da se baci и 'Ьozji ambar' ".423 Od 
Pejcindana, tj. Petkovace ра do Mitrovdana (26. Х/ 8. XI) "retko ko seje 
zito, ра makar Ьilo kise, jer tada 'zemlja spi' ".424 Zanimljivo је da se 
zemlja istovremeno smatra i zivom osobom koju је nepozeljno 
uznemiravati pri pocinku i "boZjim ambarom" koji ne valja ostavljati 
prazшm. 
lnace uoЬicajeno је da setva pocne oko Кrstovdana (14127 
IX).425 U devdelijskoj Kazi "sejanje otpocinje ро Кrstovdanи".426 U 
Slavoniji "Jaksicki Srbl ne smiju nikako da sij и и tjednи iza Кrstovske, 
ako nisu u krstovskoj nedjelji makar malo orali, ili barem motikom 
zakopali u zemljи".427 
Vezivanje jesenje setve za Кrstovdan, koji је u neku rиku, 
fakticki i simbolicki шedas428 vremena poljoprivredne proizvodnje, 
kao i zelja da se makar simbolicno, pre zime baci seme и "bozji ambar" 
ukazuje da se i jesen, fakticki pocetak proizvodne godine, dodиse 
nenaglaseno, ipak obelezava kao pocetak. 
Као i prilikom jesenje setve, tako i prilikom prolecne, vreme nije 
precizno odredeno.Ono zavisi od meteoroloskih prilika, а "narod ih 
instinktivno oseca" .429 
"U selu Loznici kod Cacka, а svakojako i drugim okolnim selima, 
meseca marta, kada је lepo vreme, pocinju sejati zita i ostalo 
421 Vl. Nikolic, "Etnoloska grada i rasprave iz Lufnice i Nisave", SEZb XV, II 9, Bgd 19 Ј О. s. 
257 
422 Љid. S. 258 
423 Љid. 258 
424 Љid. s . 258 
425 v. SМR pod Кrstovdan 
426 S. Tanovic, "Srpski narodni obl~aji u Devdelijskoj Kazi", SEZb XL, II 16, Bgd 1927. s. 331 
427 I.Franic, "Narodni obl~aji i obredi uz prvo oranje i sijanje u srezu Slavonsko-poteskom", 
GEM 10, Bgd 1910. s. 33-34 
428 U godini se praznuju dva Кrstovdana: jesenji 14/27. IX i zimski 5/18. I. Isti naziv ukazuje na 
njihovu povezanost.Smatra se da su preh.riscanski."Jesenji se praznuje posle kona~ne berbe useva 
... na pot!etku jesenje setve, prvo iz zahvalnosti prema bou.nstvu koje је podarilo i odrfalo Jetinu, а 
drugo - da se pridoblje da odrfi setvu." "Zimski Кrstovdan se praznuje u pocetku nove solame 
godine da Ьi se bounstvo obleno u krstu umilostivilo za opsti napredak u nastupajucoj godini." 
(SМR -Кrstovdan) Tako se, ustvari, jesenja setva preko Кrstovdana, јег su jesenji i zimski 
nesurnnjivo povezani, simЬolit!ki pomera i smeSta u "napovoljnije", tj . "sreano vreme", odnosno 
simЬoblno se vezuje za pocetak solame godine. 
429 1 р · · · 39 
. raruc, ор. c1t. s. 
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semenje."430 U Samoboru kod Zagreba "neki misle da је najpovoljniji 
cas za sijanje kada zemlja cvate."431 "Oni sи иvjereni, da zemlja cvate, 
а to је onda kada se росnи ро povrsini zemlje 'kak nekakvi mali 
trahtuceJci (levci) od zemlje delati'. Onda је najbolje svaku stvar sijati 
ili saditi. "432 Prema ovom zapisи М. Langa, cini se da sama zemlja 
daje znak kad је povoljno vreme za setvu. 
U prolece kao i и jesen bli.Ze orijentire и tom dosta dиgackom 
vremenskom periodи godisnjeg doba, cesto predstavljajи hriscanski 
praznici, koji sи, do nedavno i predstavUali osnovu seljackog kalendara. 
U nekim delovima Bosne i Hercegovine "narod veruje da је za 
oranje i zasijavanje najbolje vrijeme prvi dan poslije katolickog 
Navjestanja Majke Bofje (Blagovesti 15. ПI).Prije toga datuma ne smije 
se ni orati, а jos manje .. zasijavati, 'jer се sjeme и zemlji иnistiti rnraz' 
".433 1 и SrЬiji "od Blagovesti (7. IV) pocinje setva jarih tita" .434 
Kako se moze desiti da se kalendarsJci oznaceno povoljno vreme 
ne poklopi sa konkretnim vremenskim иslovima, и nekim krajevima se 
pafljivo proverava da li је zaista nastupilo prolece i povoljno vreme za 
setvu.U jednom zapisи iz Bosne i Hercegovine nailazimo na sledece: 
Dan ро Blagovestima "krece seljak s volovima, plиgom i sjemenom na 
polje.Sa sobom povede djecaka od 5-1 О godina.Na njivi posadi djete 
bez blaca na zemljи i pokrije ти kosиljicи sa zemljom kоји otkopa sa 
oranice.Tako sjedi djete na goloj zemlji 10-15 casaka, а seljak mirno 
ceka.Nakon izminиca toga vremena zapita djete, da li ти је 
zima.Odgovori li ти dijete nijecno, seljak nalazi da је dosao pravi cas 
... i pocne da ore.Potvrdi li, naprotiv, dijete da ти је zima, razocaran, и 
vecini slиcajeva, okrece volove i vraca se kuci, а da nije zacrtao nijedne 
brazde.Boje se rnraza."435 
U nekim krajevima, и nas kao i и drugih slovenskih naroda, ako 
se meteoroloski иslovi i kalendarski oznaceno povoljno vreme ne 
poklope, to se oznaceno vreme ne propusta, vec se bar simbolicno malo 
zaore. 
Tako Rusi u "Kalиgi pocinju sUati na petnaestu ili sedamnaestu 
nedelju ро Boticu (izmedu 3. i 17. aprila).Ako jos uvek traje zirna i 
plug nUe u mogucnosti da zabrazdi u zemlju, ore se simbolicki na 
430 S. Trojanovic, "Giavni srpsiU zrtveni obicaji",(dalje "SrpsiU frtveni"), SEZb XVII, 1I 10, Bgd 
1911. s. 15 
431 Zanimljivo је da k:roz ovaj izraz "zemlja cvate" proizilazi j edno posebno shvatanje 
zemlje.Ona је f iva, i ona sama је biljka јег "cveta ".U drugim slucajevima, kao u sluiiaju Demetre, 
Zemlja se transponuje u Ьiljku (klas zita), Ьiljka је manifestni oЫik Zemlje, ali sama Zemlja nije 
Ьil~ka niti ima manifestacije Ы~kе. 
43 М. Lang, "Samobor", ZNZOJS XVI, Zgb 1911. s. 265 
433 1. Franic, ор. cit. s. 39 
434 SМR - Blagovesti 
435 1. Franic ор. cit. s. 39 
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tavanи zemlja s kojom је nasиt nadsobnj strop.Jedan drfj rucjce plиga, 
drugi vuce kao konj."436 
Kod nas nalazimo nesto slicno и Boljevcu.Na cisti Ponedeljak 
(ponedeljak iza Bele Nedelje, koja је pokretni praznik) "domacin иstaje 
rano, ра dok jos sunce nije izgrijalo izade na njivu i baci ро njoj 
svakoga fita pomalo, kao da seje. То cini da bi ти radao cist beri6et od 
svake иrodice. Tog dana se orefe par gidfa (cokota) u vinogradu".437 
Iz svega sto smo izlot ili proizilazi da su godisnja doba, jesen i 
prolece и kojima se obavlja setva relativno dugj vremenskj periodi, ра 
se и okviru njih ројаvlјији hriscanski praznici kao bljfe vremensko 
merilo.No, ukoliko se oni ne poklope sa meteoroloskjm uslovima, ро 
pravilи, ne predstavljajи strogo vremensko odredenje. Samo u ponekim 
slucajevima se pazj na to da se kalendarski povoljno vreme iskoristi, ра 
se и nemogucnosti prvog zasejavanja ono obavlja simboljcno. Inace to 
simbolicno, rjtualno, oranje i zasejavanje naj izratenije је и doba zime, и 
okviru tzv. Boficnjeg ciklиsa, tj. u vreme pocetka nove solame godine. 
Kako se fakticno vreme pocetka poljoprivrednih radova ј pocetak 
godisnjeg ciklicnog vremena prouzrokovanog polofajem i kretanjem 
Zemlje oko Sиnca ne podиdarajи, covek, trateci puteve svog uklapanja 
u prirodu i иsaglasavanja s njom, rjtualno ј simboljcno smesta pocetak 
svoje proizvodne godine и kosmicko vreme tj. na pocetak nove solame 
godine. 
- Mesec 
Pri otpocinjanju prvog oranja i sejanja, kao sto smo vec ranjje 
pomenиli, pazi se na meseceve mene, i one predstavljaju veoma vafan 
vremenski orijentir о kome se strogo vodi racиna. 
U Lиtnici i Nisavi pocinje da se seje za mladog meseca;438 и 
Skopskoj kotlini oranje i sejanje se pocinje samo kad Mesec raste, "bar 
dva tri dana posle mladog Meseca", а nikad kad "gine" tj . opada.439 
U Vranjskom Pomoravljи zaoravanje prve brazde vrsilo se иvek 
kad је Mesec риn, "da njiva i 'plemnja' bиdu риnе s' bericet" .440 lsto је 
i u Aleksinackom Pomoravlju.441 
U Slavonijj se ne pocjnje sejati u vereme mesecve mene, tj. kako 
narod kaf e "kad је Mesec prazan". "Sjetva za prazna Mjeseca donijece 
prazno klasje"_442 lvo Franic navodi da iza ovakvog verovanja stoji 
436 1. Franic, ор. cit. GEM 12, Bgd 1937. s. 39 
437 S. Grblc, "Srpski narodni oЬi~aji iz sreza Boljeva~kog", SEZb XIV, П 2, Bgd 1909. s. 37 
438 v. Vl. Nikolic, ор. cit. s. 94 
439 М. Filipovic, "OЬi~aji i verovanja u Skopskoj kotlini", (dalje "OЬi~aji u Skopskoj ... "}, SEZb 
LIV, П 24, Bgd 1939. s. 490 
440 V. Nikolic-Stojan~evic, "Vranjsko Pomoravlje", SEZb LXXXVI, 11 36, Bgd 1974. s. 94 
441 v. D. Antonijevic, "Aleksina~ko Pomoravlje", SEZb LХХХШ, П 35, Bgd 1971 . s. 162 
442 1. Franic, ор. cit. GEM 1 О, s. 34 
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empirijsko zapaZзnje, naime, "zito koje se posijalo u mjesecevoj mjeni i 
cvate u mjeni.A kako је doba mjeseceve mjene obicno promenljivo i 
Iose, cvat fita рао Ьi u nestaЬilno kisno doba.Тako bi dosla u opasnost 
pravilna oplodnja uslijed vremenskih nepogoda".443 
Premda је ovo racionalno objasnjenje mozda tacno, ono sigumo 
nije presudno, jer se isto tako nigde ne zapocinje sejanje u vreme kada 
Mesec opada ili kako se u narodu kaze "gine" ili ide "unatrag". 
Ovo pazljivo uskladivanje po6etka setve sa stanjem mena, ustvari 
se zasniva na verovanju da Mesec ima uticaja na plodnost zemlje.Kako 
је lepo zapazio D. Bandic, u nekim krajevima se prvenstveno pafuja 
obraca na mesecev izgled: tako mlad Mesec "asocira na oskudan, а pun 
Mesec na bogat rod useva", ра se stoga о punom pocinje sejanje; u 
drugim krajevima se, pak, smatra vaznija "dinamicna komponenta 
njegovih mena" ра se za srecno vreme za pocetak setve i sadenje smatra 
vreme njegovog rasta.444 
U svakom slucaju Mesec је sa svojim menama, а zbog svoje 
povezanosti sa zemaljskim vodama ра sarnim tim i plodnoscu, 
predstavljao veoma vazan kosrnicki elemenat za odredivanje povoljnog 
vremena za prvo oranje i setvu. 
- Nedelja 
Vec је ustanovljeno da је Mesec svojim pravilnim ciklicnim 
pojavljivanjem Ьiо osnova i "univerzalno sredstvo mjerenja" 
vremena.Ali Ьilo је potrebno da "primitivni" covek pazljivo posmatra da 
Ьi uocio pravilnost i zakonitost periodicne varijacije Meseca, te da Ьi od 
toga sacinio sistem merenja vremena.RazdoЬije jedne meseceve cetvrti 
traje sedam dana i covek ga је uzeo kao jednu memu jedinicu vremena -
sedmicu (nedelju). Kako је, da Ьi dosao do te meme jedinice covek 
morao da poseduje izvesnu mentalnu sposobnost i ulozi mentalni napor 
-jer, premda је ta jedinica inicirana kosmickim kretanjem, ona mu se 
nije kao napr. dan i noc, svojom ociglednoscu sama ро sebe i nametnula 
- mozemo reci da је odredivanju tog vremenskog segmenta kao meme 
jedinice vremena ucestvovao i covek.Mozda se zbog toga mitsko 
stavaranje sveta u knjizi Postanja odvija bas u okviru sedmice, naime, 
Bog stvara svet, covekov sredeni, odeljeni od haosa prirode, svet za sest 
radnih dana dok је sedmi "proveo ne radeci nista i ucinio ga svetim 
danom" .445 
Verovalo se da su svakog dana u nedelji dogadanja kao i 
covekove delatnosti pod uticajem dnevnog astroloskog znaka i 
443 Љid. s. 34 
444 D. Bandic, "Tabu ... " s. 283 
445 RS pod Sedam 
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bozanstva koje odredena planeta predstavlja, ра је s obzirom na to 
odredeni dan u sedmici povoljan (ili nepovoljan) za odredenu vrstu 
delatnosti. 
I nas narod neke dane и nedelji smatra za "srecne", а druge za 
nepovoljne Ш "nesrecne" dane. Premda su oni и raznim krajevima 
razliCiti, ipak proizilazi da su najcesce ponedeljak, sreda i cetvrtak 
povoljni "srecni" dani u koje velja pocinjati poslove.Za ostale veruju 
sledece: utorak је "nesrecan za pocetak svakog rada"; u petak "nikakva 
sreca coveku nije probltacna", а sиbota је poslednji dan u nedelji i "nije 
dobra za pocetak radova, jer nece napredovati, niti се covek od njih 
irnati koristi; to је dan mrtvih" .446 
Posto se prvom oranju i setvi pridaje najveca vaznost sasvim је 
razumljivo da se pazi kog dana и nedelji се se taj posao zapoceti, jer se 
veruje da се se srecno znamenje odredenog sedmicnog dana preneti i na 
sam posao, odnosno useve.U vecini nasih krajeva (Aleksinackom 
Pomoravlju,447 Backoj,448 Visockoj nahiji,449 Skopskoj kot1ini450 
) zapocinju poslove ponedeljkom i cetvrtkom.U Drobnjaku "najvole 
prvi put da ubrazde u cetvrtak".45l Za razliku od drugih krajeva, na 
Kosovu se иtorak smatra za najsrecniji dan ра "иtornikom pocinje setva 
i rasaduje se rasad" .452 
Ponedeljak је prvi dan и sedmici, ра se on kao pocetak novog 
segmenta vremena smatra "napredicom" .Napomenimo, premda nismo 
nasli pomen о tome u nas, da је ponedeljak dan koji potpada pod uticaj 
Meseca.453 
Cetvrtak је, kao sto se vidi~ u mnogim krajevima smatran za 
srecan dan za pocetak oranja i setve. 
Medutim, paralelno sa ovirn verovanjem postojii shvatanje da ne 
treba od Velikog Cetvrtka ра do Spasovdana, koji је uvek u cetvrtak, ili 
do Trojica, nikako ni orati, ni kopati, niti volove prezati.U slиcaju 
nepostovanja te zabrane grad се иni stiti useve.Narod te cetvrtke zove 
zelenima, а и istocnoj Srblji velikima.454 
Sima Trojanovic је ukazao da ta dva oblcaja nisu u koliziji, jer se 
u cetvrtak posao samo ritualno zapocinje "jer tako valja", а potonjih 
cetvrtaka se ne obavlja. 
446 SМR pod nazivom svakog sedmi~nog dana 
447 D. Antonijevic, ор. cit s. 162 
448 М Bubalo KordunзS, "Narodne praznoverice iz Deronja u Ba~koj", GEM 7, Bgd 1932. s. 86 
449 М. Filipovic, "Zivot i obitaji narodni u Visotkoj nahiji", SEZЬ LXI, П 29, Bgd 1949. s. 201 
450 М Filipovic, "OЬitaji u Skopskoj .. " s. 489 
451 S. Trojanovic, "Srpski trtveni" s. 16 
452 SМR ро Utorak 
453 Zanim1jivo је da је u mnogim jezicima ponede1jak ozna~en kao mese~ev dan kroz sam svoj 
naziv.Tako se za ponedeljak kate u eng1eskom Monday, u nema~kom Montag, u francuskom 
1undi, u ita1ijanskom Iunedi. 
454 s. GrЬic, ор. cit s. 5 1 
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Veliki Cetvrtak Strasne nedelje se u nekim krajevima oznacava 
kao "ratarski pir" ili "tezacka slava" .Tog dana se u manastiru Tronosi 
pali "oracka sveca", а u okolini Sarajeva, gde postoji slican оЬiсај 
"tezacka sveca" se obnavlja na Spasovdan i nosi u litiji.455 
Na osnovu ovih verovanja i оЬiсаја, Spiro Kulisic456 је dosao 
do zakljucka da је i kod Srba, kao i kod drugib naroda,457 cetvrtak Ьiо 
postovan kao dan nekog paganskog nebeskog bozanstva koje upravlja 
vremenskim prilikama, munjom, gromom, ali i kisom i gradom.Kod 
Slovena је to Ьiо, smatra se, Perun~ "personifikacija munje", odnosno 
vrhovni nebeski bog, vladar atmosferskih prilika. 
Dakle, iz svega do sada recenog, proizilazi da је i u nas cetvrtak 
Ьiо dan vrhovnog nebeskog bozanstva koje upravUa atmosferskim 
prilikama.Kako od pravilno rasporedenih padavina umnogome zavisi 
rast useva, razumljiva је povezanost tog nebeskog bozanstva sa 
plodnoscu njiva.Na to nas upucuje оЬiсај "tezacke slave" i paljenje 
"oracke svece" na Veliki cetvrtak.Preko tog оЬiсаја mozemo sagledati i 
da se zeljeno dejstvo, tj. dobra letina, pokusava ostvariti preko 
multipliciranog povezivanja povoljnih znamenja.Naime, ovaj оЬiсај 
svojim imenom upucuje na zeljeni cilj, uspeh u poljodeljskom poslu, а 
vremenom svog upraznjavanja on ukazuje ла mnogostruku vremensku i 
viseslojnu religijsku slozenost. Povezuje se sa cetvrtkom а preko njega 
sa vrhovnim paganskim nebeskim bogom. Zatim, kako Veliki cetvrtak 
pada и prolece, spaja se sa zamisljenom uzlaznom linijom solamog 
vremena (godisnje doba), odnosno, sa vremenom budenja prirode i 
bujanja vegetacije.I na kraju, kako је Veliki cetvrtak deo uskrsnje 
nedelje, povezuje se sa hriscanstvom. Ра ipak, cini se, da pomenuto 
tabuisanje cetvrtka, prakticno do zetve, stavlja u prvi plan vezu 
"tezacaka slava" - pagansko nebesko bozanstvo. 
Stoga је, izgleda, sasvim razumljivo i pozeljno poceti oranje i 
setvu u cetvrtak, jer је tog dana "prisutno" vrhovno nebesko bozanstvo 
od cije milosti umnogome zavisi rast useva, odnosno taj dan је pod 
njegovim neposrednim uticajem ра se i pocetak rada toga dana smatra 
od njega "blagoslovenim". 
Medutiш, koliko god bilo pozeljno poceti rad na dan 
atmosferskog nebeskog boga, toliko bi obavljanje posla na taj dan 
moglo predstavljati nepostovanje tog boga, ра Ьi se on mogao osvetiti i 
gradom i olujom unistiti useve. ZЬog toga se cetvrtak smatra "srecnim" 
danom samo za pocetak oranja i setve. 
455 v. В. Drobnjakovic, "Nekoliko podataka о prilaganju sveca crkvama na Velikj aetvrtak", 
GEM 7, Bgd 1932. s. 115-118; ј D. BoSkovjё, "Tefaaka svjjeca", GEM 7, s. 113-11 5; i S. 
Tr~anovjc, "Vatra u oЬiaajima ј fjvotu srpskog naroda", SEZЬ XLV, П 19, Bgd 1930. s. 204-5 
45 v. ~- Kuljsjc, "0 svetkovanju ёetvrtka", GEM 14, Bgd 1939. s. 93-96; ј SМR pod Cetvrtak 
457 Kod Rjmljana је ёetvrtak bio Jupjterov dan (Jovjs djes), kod Gennana Donarov (Donnerstag); 
engleskj nazjv Thu.rsday u vezi је s grmljavinom.Od slovenskill naroda jedjno kod baltjёkih 
Slovena naziv za ёetvrtak - perendan ili perundan, ukazuje na vezu s Perunom, slovenskim bogom 
mtшje ј groma. 
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Pomenimo samo, da se pored vec pomenutih "nesrecnih" dana, 
pazi na dan koji је Ьilo Usekovanje (29. VШ 1 11 . IX) i toga se dana "ne 
pocinju nikakvi radovi" pogotovo ne setva. 
- Doba dana 
Doba dana se, takode, kako veruJu, mo~e povoljno, odnosno 
nepovoljno odraziti na rast useva. 
Posle ponoCi pocinje novi dan."Ponoc i podne su kao solsticiji u 
godisnjem ciklusu, tocke najjaceg intenziteta ... ali pocetak ... kretanja 
suprotnih principa, jer uzlazna polovica dana ide od ponoci do podneva, 
а silazna od podneva do ponoci .:•458 (Ро tom principu i Hristovo 
rodenje smesteno је u zimski solsticij u ponoc.459) 
Ро principu koji smo vec ranije obrazlo~ili kao povoljno vreme 
oznacen је sam pocetak novog segmenta vremena ili ono vreme za koje 
se smatra da ima uzlazni tok. 
Pocetak novog dana, posle ponoci, pada ustvari u doba mraka.Pa 
premda је to stvarni pocetak novog vremenskog segmenta, to vreme 
fakticki nije podesno ni za kakav posao. Mrak u kome se taj pocetak 
odvija ima prevagu u odredivanju karaktera tog vremena ра se ono kod 
naseg naroda, i ne samo kod njega, smatra opasnim.U to "gluvo doba" 
krecu se vampiri i nocrti demoni koji su nenaklonjeni ljudima. 
Cik zore, pov)acenje mraka pred pojavom svetlosti cini 
prekretnicu oglasenu kukurikanjem petlova i opasno doba pretvara se u 
pozitivno vreme.Ustvari, u narodu se smatra da sa "prvim petlovima" 
pocinje dan."Po jutru se dan poznaje" ka~e se u nssem narodu. 
Jutro "simbolizira doba kada је svjetlo jos cisto, pocetke kada jos 
nista nije iskvareno, izopaceno ili osramoceno.To је i doba ... uzdanja ... 
u ~ivot". 460 
U Vranjskom Pomoravlju se "zaoravanje prve brazde, 'za sretan 
usev' vrsilo uvek 'pre sunca' da ne Ьi oraca ko susreo, da oraca ne 
'oЬirav madije' za koje veruju da mogu uciniti 'losi ljudi' ".461 
1 u Slavoniji orac za prvo oranje "podrani dobro, da mu ne Ьi koja 
zenska presla put"_462 
Zanimljivo је da rani, "pre sunca" odlazak na prvo oranje i setvu, 
u nas narod, uglavnom, objasnjava ne srecnim trenutkom (kao napr. u 
slucaju meseceve mene ili sedmicnog dana) vec izbegavanjem 
nepozeljnog susreta, jer veruje da Ьi se on mogao negativno odraziti na 
458 RS pod Podne (Ponoe) 
459 Љidem 
460 RS pod Jutro 
461 V. NikoliC-Stojan~evic, ор. cit. s. 94; v. D. Antonijevic, ор. cit. s. 162 
462 1. Franic. ор. cit. GEM 1 О, s. 34 
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posao.Narocito nepofeljan је susret sa zenom.ZЬog toga u Skopskoj 
Cmoj Gori "fena nece oracu preCi puta ispred njega, ра makar on Ьiо i 
dve stotine metara ispred nje, sve dok on ne prode sa stokom".463 
No bez obzira na narodno objasnjenje, mofemo konstatovati da 
se u nas na prvo oranje i setvu polazi ranim jutrom. 464 
Ь. Vrsioci 
Setva је vafan posao za svako domacinstvo, ali i za selo kao 
celinu.U krajevima gde se pocetak setve smatra seoskim dogadajem, 
celo selo odredi jednog coveka koji се prvi poceti setvu.U nas se taj 
covek naziva Tezak-basa.Ustanova Tezak-base је prema М. Filipovicu 
Ьila najrazvijenija и srednjoj Bosni i istocnoj Hercegovini.465 
Tezak-basu Ьi birali na "zborovima i sastancima" .466 То је 
oЬicno morao Ьiti cestit, viden i "srecne ruke" covek."On је Ьiо kao 
domacin citava sela."467 OЬicno se ,godinama пјје menjao, а odredivao 
se i "ро sreci kako Ьi rodila ljetina te godine kad је prvi put 
ubrazdio".Menjao Ьi se ako Ьi "izdala godina za njegovog Tezak-
bastva"468 Ш ako Ьi umro. 
Pre Tezak-base niko nije smeo da zabrazdi.469 Ukoliko Ьi 
Tezak-basa ostario "zamolili Ьi ga ... da makar samo malo brazdu dvije 
pusti, da bi oni mogli poceti".470 
463 М. Filipovjc, "ОЬј~ајј u Skopskoj .. " s. 490 
464 1 kod drugih Slovena, ёеhа ј jednog dela Rusa po~inju setvu jutrom "'da se s nadolazecjm 
suncem saglasj uzrast pojedjnih bjljaka', 'da ih niko ne vidi', 'da nekoga sami preteknu' ј da se 
'izbegne svakj neugodnj ј nepovoljni susret'".(I. Franic, ор. cjt, GEM 12, s. 30) 
Jz ovih navoda proizilazi da na izЬor jutra kao povoljnog vremena utj~e vise 
elemenata.Prvj је, svakako, postovanje pravila "uzlaznog" vremena ~јјј se rast prenosj na rast 
useva. 
Drugo Ьi Ьilo sllvatanje da је jutro "neoskmavljeno", jos ne podleglo iskvarenostj, vreme, 
ра se ta ~jstota prenosi, unekoJjko, na samog vr5joca setve na ~jju se obredno-etj~ku ~jstotu i ina~e 
pola!e velika painja. 
T rece је, da se negde veruje da се onaj ko prvi po~ne, priЬavjtj sav "blagoslov vremena", 
odnosno dobar rod.I ~etvrto, vafnost posla ~ini ga podloznim uricanju, ра se, iz predostroznosti, svi 
susreti izbegavaju. 
Medutim, zapadni Rusi u okrugu Vijeka rade seju uve~e "da poslije ovog ~ina ne Ьi mogli 
obavljati vise nijedan drugi posao, 'da ne skrive lo5u fetvu"'.(Љid. s. 30) Pri ovom izboru doba 
dana potpuno је zanemaren uzlazno-silaznj tok dnevnog vremena.U prvj plan је stavljena obredna 
~istota vгSioca setve, ali ne kao kod nas pre ј za vreme obavljanja posla, vec ро obavljenom poslu. 
Tako ј u jednom ј u drugom slu~aju stojj vafuost posla ј njegova zavisnost od ritualne ~istote 
vгSioca.U nas jutro olakSava neogresenje pre posla, а kod Rusa ve~e omogucava neogresenje posle 
obavljene setve.Pridavanje velike vafnosti prvom oranju ј setvi ј zavjsnost uspeha od Ыnostj koja 
је vгSj u оЬа slu~aja (i kod nas ј kod Rusa) је ista. 
~65 v. М. fjJ jpovjc, "Ustanove esnafskog karalctera na selu", Radovi nau~nog drustva ВiН ХVШ, 
Sarajevo 1061. s. 122; ј В. Cupurdjja, "Agrarna magija u tradicionalnoj kulturi SrЬa", EI SANU 
Pos. jzd. knj . 23, Bgd 1982. s. 16-17 
466 Lj. Ресо, "OЬi~aji i verovanja iz Bosne", SEZЬ ХХХП, 11 14, Bgd 1925. s. 274 
467 Љid . s. 274 
468 IЬid . s. 274 
469 М. Filipovic, "Zivot i obl~aji narodni u Viso~koj naћijj", SEZb LXI, ll 29, Bgd 1949. s. 201 
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Javnj karakter setve postojao је i u nekim delovima Rusije gde 
"cijelo selo izabere jednog covjeka 'lagane ruke', cija је tetva Ьila 
najbolja i svi ga znaju kao uredna, marljiva, napredna" i postovana.Ako 
ne namerava jos svoje da ore, on susedima "odore 2-3 brazde i zaseje 
ih"471 ра oni potom nastave.U gubemiji Smolensk prvo sejanje је 
obavljao svestenik semenom sabranim od prvih seoskih domacinstava. 
Za nas је ovde Ьitno da naglasimo da је covek koji је pocinjao 
setvu u ime celog sela morao Ьiti cestit, postovan i dobar domacin4 72 i 
osoba srecne ruke.Jasno је da se verovalo da se osoЬine Tetak-base 
prenose na njegov rad, i na uspesan rast useva. 
On је Ьiо u nekom smislu predstavnik sela u stvaranju novog 
roda, nove letine, а njegove dobre osobine su se, verovali su, magicnim 
putem prenosile na useve. 
U vecini krajeva ipak је uoЬicajeno da prvu brazdu zaore 
staresina kuce ili neko drugi iz porodice.U devdelijskoj kazi se u svakoj 
porodici znalo ko је orac.On је Ьiо na to ponosan i "gledao је samo svoj 
posao: volovi da mu budu siti, da bude 'pud njih cisto', ralo da mu bude 
dobro, bojndruk Garam), pudvezi, zegli i drugo da budu ispravni". 1 on 
sam trebalo је uvek da bude uredan.473 Svuda covek koji се poceti 
setvu podlete odredenim pravilima ponasanja kojih treba strogo da se 
pridrzava da Ьi Ьila dobra letina. 
U okolini Cacka covek koga su u zadruzi odredili da pocne setvu 
"od vremena izbora ра dokle god semena ne poseje ne sme sa zenskom 
imati snosaja, ра razume se ni sa svojom vencanom tenom".474 
Zabrana seksualnih odnosa pred setvu zabelezena је i u nekim drugim 
krajevima (Aleksinacko i Vranjsko Pomoravlje475 ). 
Orac476 (kao i seme477) trebalo је da izbegava neposredan 
dodir sa smrcu. Ukoliko Ьi ipak Ьiо u kontaktu sa umrlim, trebalo је, u 
neЮm krajevima (sela oko G. Milanovca) "da obnovi svoju tivotnu 
snagu" i pre nego pode u setvu da obroci ( ocrveni brocom) svoje 
ruke".478 
470 Lj . Ресо, ор. cit. s. 274 
471 1. Franic, ор. cit GEM 12, s. 31 
472 U Po1jskoj se smatra1o da ne moze "poorati ni zasejavati 1ice koje nema v1astitog posjeda", 
jer Ьј i rezu1tat rada Ьiо njkakav, kao ј 1ice koje је to obav1ja1o.(v. [. Franic, ор. cit. GEM 12, s. 31) 
473 S. Tanovic, "Srpskj narodni oЬicaji u Devde1ijskoj kazi", SEZb XL, 11 16, Bgd 1927. 
474 S. Trojanovic, "Srpski Zrtveni", s. 15 
475 D. Antonijevic, ор. cjt. s. 162; V. Niko1ic-Stojancevic, ор. cit. s. 94 
476 Ne samo orac, vec i ka1emar, ра i onaj ko nasaduje zivinu, а "rukama је dohvatio mrtvaca", 
"nece mu se primati ka1emovi niti се mu se zivina piliti"". 
477 "Kad se primeti da се Ьo1esnik umreti, iz kuce se iznosi seme svih p1odova.Veruju da ako to 
ne urade z setva nece naici'".Uko1iko se seme pozajm1juje i1i kupuje pazi se da to ne bude iz kuce u 
kojoj је neko urnro u toj godini, jer se kaze "da је seme zamr1o", i1i "da nece naici". (v. Р. Tomjc, 
"Bojenje ј saranje јаја", GEM 20, Bgd 1057. s. 7) 
478 IЬid. s. 7; S1icno, premda nije vezano za kontakt sa mrtvacem, u Ceskoj , gde Ьi "zak1a1i na 
lvana G1avoseka gusku."Njenu krv pomesanu sa sircetom Ьi cuva1i, а pre sejanja sejac Ьi u nju 
zamocio desnu ruku, njom tri puta protr1jao levu i poprskao seme z.a setvu.(I.FraniA, ор. cit. GEM 
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Pred setvu orac se morao okupati.Takode је morao оЬисi cistu 
оdеси.479 U Aleksinackom Pomoravljи "orac mora da ima Ьеlи i cistu 
kosиljи",480 а и Vranjskom Pomoravlju ponegde, uz to "veze na glavu 
belo maramce".481 То sve cine da Ьi obezbedili cistotu semena.Dakle, 
moze se reci da cistocom svoga tela i odece zele da dеlији na zito da 
Ьиdе cisto i zdravo, sto se jos pojacava ьelom bojom kosиUe, 
maramceta, ра i nekim drugim belim tekstilom koj i se tom prilikom 
koristi (stolnjakom и koji se stavlja seme, izbeljenim platnom koje se 
stavlja u vrecu sa semenom, ili platnom preko koga sejac izlazi iz kuce). 
1 kod drugih Slovena se prvi dan setve smatrao za praznik, а orac 
se kupao i оЫасiо cisto i svacano (Rиs i); и ponekim delovima Poljske 
"isli su na prvo oranje i sijanje ko na svadbи", а и Ceskoj (zapadnoj) 
"uzimajи na sjetvu dijelove svadbenog odijela"482 
Orac tog dana mora paziti i na svoje ponasanje.Na' dan setve "ne 
smije psovati"_483 On nikada ne kune, vec fucka i pjeva".484 U 
mnogim krajevima postoji i tаЬи govora.Tako и Homolju "prvu brazdи 
izoru cиteci"_485 Isto је i и Vranjskom Pomoravlju,486 а и 
Aleksinackom Pomoravlju ne samo da treba orac da cиti , vec smatrajи 
da је dobro "da drzi srebrni novcic ispod jezika, da Ьi psenica, kako se 
veruje, Ьila na dobroj ceni". 487 
"Onoga dana kada се domacin prvi риt sejati zito - и Boljevcи - i 
domacica ustane rano ocisti kиси i izbaci dиbre i dade domaCinи cistu 
preobиku . "488 
1 и drugim krajevima489 i domacin i domacica иstаји . 
rano."Domacica precisti seme na resetki" ра ga onda zajedno sipajи и 
dzak. 
U Homolju smatrajи da је "spremanje semena za sejanje zenski 
posao" .490 Uz to zena, pred polazak, oraca poprska pokvasenom kitom 
bosiljka. 
12, s. 33)0vde imamo vise elemenata kojima se povecava plodnost semena, no ne treba zanemariti 
Ш to, da crvena Ьоја cesto zamenjuje lcrv u smislu tivotne snage. 
479 I. Franjc,op. cit. GEM 10, s. 34 ј GEM 11, s. 35; S. GrЬic, "Srp. nar. oЬicaji iz sreza 
BoJievackog", SEZb Xiv, П 2, Bgd 1909. s. 262; V. Nikoljc-Stojancevic, ор. cjt. s. 94 
48 D. Antonjjevic, ор. cit. s. 162 
481 v. Mikolic-Stojancevic, ор. cit. s. 94 
482 1. Franic, ор. cit. GEM 12, s. 33 
483 Љid. GEM Ј О, s. 34 
484 Ј. Kotarski, "LoЬor" , ZNZOJS XXI, Zgb 1917, s. 182 
485 S. Milosavljevic, "Srpski narodni obicaji iz sreza Homoljskog", SEZb XIX, П 3, Bgd 1913. s. 
358 
486 V. Nikoljc-Stojancevic, ор. cit. s. 95; Kod Ceha postoji nesto slicno: sejac dr:fi par zma u 
ustima "radj oЫigatne sutnje ј ne smije nijedno da nagrize iJi progutne, јег Ьi mu ptice i misevi i 
d~e stetocine izjele sjeme i ugrozile prirod".(I. Franic, ор. cit. GEM 12, s. 34) 
48 D. Antonijevic, ор. cjt. s. 162 
488 s. GrЬic, ор. cit s.262 
489 S. Tanovic, ор. cit s. 332 
490 S. Мilosavljevic, ор. cit. s. 361 
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U svim slucajevima fena mesi obredni hleb brazdaonicu491 koji 
sa sobom nosi orac, ili mu ga zena nosi na njivu u vreme иZine. 
Iz ovoga sto smo naveli, vidi se da domacica, zena, ustaje 
istovremeno sa domacinom, stara se о cistoci kuce, i cistoci odece koju 
се sejac da obuce.Ona је ta koja, ро pravilu, priprema seme za setvu, а 
ponegde је zena ta koja Ьlagosilja sve vrsioce posla. 
I tako, premda је u ovim svim ritualima i pravilima oko setve 
stavljen akcenat na oraca-sejaca, dakle muskarca kao glavnog vrsioca 
radnje, vidimo da se uz njega, paralelno, uvek pojavljuje i zena. Ona је, 
dodиSe, u senci, ali ipak vazan ucesnik tog obrednog pocetka setve. Jer 
kad znamo koliki se znacaj pridaje semenu za setvu, onda nije 
zanemarljiva uloga onoga ko setveno seme priprema. Na jednom 
drugom planu sasvim је razumljivo da је taj posao dodeUen zeni, jer 
simbolicka veza fena - seme potice jos iz pocetaka agriku1ture.492 
Izlozeni materijal ukazuje da se pri pocetku oranja-sejanja vrsioci 
radnji, pogotovo sam orac, moraju pridrZavati odredenih pravila, а 
najvise se insistira na njegovoj fizickoj i izvesnoj moralno-etickoj 
cistoti, jer се se ona, kako veruju а i objasnjavaju, preneti na samo seme 
i rod. 
То је Ьiо putokaz za istrazivace da сео ovaj sklop оЬiсаја tumace 
imitativnom magijom.Nesumnjivo, to је objasnjenje ispravno.Medutim, 
pitanje је da li је to i jedino objasnjenje, i da li ti oЬicaji imaju i neki 
drugi smisao, znacaj i cilj . 
Poznato је da је simbolika rnnogoznacna, i da jedna stvar 
istovremeno mofe imati vise znacenja, ра је i njeno delovanje 
mnogostruko; а u verbalnim iskazima jedno se iskazuje, bilo zato sto је 
primamo ili је najociglednije ра stoga i najprihvatljivije, dok se drugo 
podrazumeva ili је donekle potisnuto.Primera radi navescemo par takvih 
slucajeva iz setvenih obicaja.Tako se u nekim krajevima (Skopska 
kotlina493 ) и vrecu sa semenom stavlja cesno belog luka da Ьi, kako 
kazu, psenica Ьila bela, а zmo okruglasto i puno.Ali mi znamo da se 
beli luk koristi kao apotropej od zlih demona. Tako se tim cesnom belog 
luka istovremeno seme i stiti.Crveni konac, tako prisutan pri setvi (kaci 
se na vrecu sa semenom, sejac ga vezuje oko prsta desne ruke, ili se 
vezuje desnom volu na desni rog) uglavnom se tumaCi kao apotropej , 
zastita od zlih sila koje bi mogle da ugroze ucesnike posla, oraca, vola, 
ili samo seme.Medutim, kako se vidi iz nekih drugih rituala ( crveno 
uskrsnje јаје koje se zakopava u njivu, "obrocene" ruke sejaca i dr.) 
491 Pogaca koja se obavezno nosi na njivu na prvo oranje i setvu zove se jos: brazdanica, 
podbrazdaonica, ubrazdaonica (SrЬija), podoranica (Cajnjce), maslanica, maslenjca (Bosna}, zelnik 
~Makedonija). 
92 Na povezanost fene ј zemlje, а s tjm ј prve brazde mo!da цkazuje ј to da se ц selu Obrafdu 
slavj "Sveta Obrafda onda, kada se prvj put ore ј brazda brazdi."(S. Trojanovjc, "Srpskj frtveni" s. 
~ч 
49 М. Filipovic, "Obicajj ј verovanja u Skopskoj kotJjni", s. 491 
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crvena Ьоја oznacava i tivotnu snagu.Na isti nacin i сео ovaj sklop 
оЬiсаја oko setve, ova pravila koja se odnose na glavnog vrsioca posla, 
ne samo da se mogu drugacije tumaciti, nego, smatramo, zaista imaju i 
druge konotacije. 
Sam taj rad, sejanje, noseci sobom vamost prezivljavanja, 
odnosno od uspeha tog posla zavisi covekov opstanak, poprima nesto 
sveto.S druge strane, stvaranje uopste, а pogotovo stvaranje zivota, 
cinilo se cudom i Ьito је sveto. covek, orac-sejac, је sudeonik и tom 
stvaranju. Time se on uvrstava u posvecene.A "budиci da је covek 
posvecen, onda i njegov rad sadrti liturgijsku vrednost koja jos i danas 
dosta prikriveno tivi и suvremeшm seljackim populacijama 
Evrope". 494 
Ako iz tog ugla sagledamo ponasanje oraca-sejaca, videcemo da 
ono sadrzi sve elemente koji potvrdиju poimanje ovog posla kao jednog 
veoma vamog religioznog cina za koji је potrebna najveca sveukupna 
cistota. 
Upotreba pluga, vec smo izlozili, donela је promene u poimanju 
sila prirode koje uticu na vegetaciju, posebno na kultivisane 
Ьiljke.Zemlja nije vise smatrana kao samodovoljna, samooplodujuca 
majka.Da Ьi doЬila dete - и nasem slucaju mlado tito - postao је 
neophodan i muskarac. Tako је mlado zito bilo proizvod hijerogamije, 
svetog braka, izmedи Zemlje i Neba.Spajanje Zemlje i Neba ostvarivalo 
se oraщem. 
"Plиg i lopata simboliziraju, poput vecine ostrog oruda, radnju 
muskog principa na pasivnoj zenskoj tvari. ""Prijeci zemlju plиgom 
znaci sjediniti muskarca i zenu, nebo i zemljи; rodenje је kao 
zetva."495 Simbolicki plиg је falиs Nebesa i preko njega se ostvaruje 
hijerogamni brak Neba i Zemlje rezultirajuci novim vegetacionim 
ciklиsom. 
Ponegde nailazimo na оЬiсај da se pre ili ро setvi и njivu zabodи 
ostri gvozdeni predmeti.Tako SrЬi u Madarskoj "prije sjetve zabodи и 
zemlju zeljezni cavao koji sи zene donijele sa sobom и dZ.epи da se ne 
Ьi sjeme iskrivilo" .496 Na istom podrucju kad zavrse setvu Iana i 
konopye "zabodи noz и vrh njive.Na taj nacin nece ptice jesti 
sjemenja" .497 "U Dalmaciji sи osiguravali usjeve tako, da na krajи 
sjetve noz se zabode и polje, а sjekira и zemlju" .498 
Iz ovih nekoliko primera vidi se da narodno objasnjenje ovog 
obicaja nije jedinstveno.Тim cinom se zeli postici dobroЬit i zastita 
иseva.Zatim, cini se, premda nije uvek и podacima precizirano, radi se о 
usevima za сiји setvu se prethodno ne ore, ~· ne koristi se plиg.Na 
494 М. Elijade, "Kovaci i alhemicari", s 157 
495 RS pod Plug 
496 1. Franjc, ор. cit. GEM 11, s. 36 
497 IЬid. s. 36 
498 IЬid. GEM 12, s. 38 
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osnovu toga mo~da mo~emo pretpostaviti da se na te ostre gvozdene 
predmete prenosi (Ш se pojacava) poimanje plиga kao falиsa Neba, 
odnosno ti predmeti treba da predstave (Ш potvrde) hijerogamicni odnos 
Neba i Zemlje koji rezultira rastom useva. 
U daljem rastu иseva veliku ulogu igra ono sto dolazi s Neba -
po~eljna, pravilno rasporedena , kisa i nepo~eljan grad s olujom. 
Preterana kisa ili grad stete usevima.Nas narod, cesto, ritualnim 
radnjama pokusava da otkloni te opasnosti. Tako se sиvisna kisa 
pokusava suzbiti zabadanjem sekire ili no~a и zemljи.U mnogim nasim 
krajevima (od Makedonije do Slovenije) na isti nacin se pokuzava 
spreCiti grad.Ponegde se iznesena sekira ne zabada и zemljи, vec se 
njena ostrica okrece ka nеЬи.499 
Pitanje је da li se ova dva obicaja, istovetna ро cinи, mogu 
dovesti и vezu? 
Pogledajmo sta jos prati ritualnu odbranu od grada.Da Ьi se 
zastitili иsevi pred kucu se iznosi sofra, а na nju se, izmedu ostalog 
stavlja vosak i1i sama slavska, odnosno иskrsnja, sveca; ponegde se na 
oЬlake mase cиvanom polovinom ubrazdaonice kоји sи pri prvom 
oranju delom ukopali и prvи brazdи. U selima kod G. Milanovca "zene 
masu prema oЬlaku jajetom, vencanirn prstenom ili vencem". 500 Sofra 
је povezana sa jelom - hlebom, а ostali predmeti sи noseni na njivu 
prilikom setve da bi pozitivnost, za koju se veruje da роsеdији, preneli 
na serne i zemlju. 
Postojeca naиcna objasnjenja te~e da ove oblcaje tumace 
zamisljenim magijskim delovanjem odredenih predmeta na demone Ш 
neprijateljske sile prirode. 
Medutim nama se neodoljivo namece sledeca misao.U trenиtku 
opasnosti koja preti иsevima sa Neba ovim radnjama (zabadanjem 
siljatЉ gvozdenih predmeta u zernljи) kao da se ~eli obnoviti odnos 
Neba i Zemlje.Mahanjem vencanim prstenom ili vencem ka Nebu kao 
da se Nebo potseca na postojeci brak koji је rezultirao novim 
vegetacionim ciklusom.A predmetima koji sи pri setvi Ьili иz seme kao 
da se opominje Nebo na исеsсе u stvaranju useva, ра i иpozorava da се 
gradom (sиvisnom kisoш) иnistiti svoje sopstveno delo. 
U osnovi оЬа ova oblcaja, cini se, stoji ideja о personifikovanoj 
prirodi, о Nebи-mufu i Zemlji-zeni koji svojim zagrljajem stvaraju novu 
~etvu. 
Dakle, u svom personifikovanju prirode, koje је ipak najиocljivije 
и narodnom literamom tvorastvu, nas narod zamislja Nebo kao 
muskarca, а Zemlju kao zenu.Oni sи cesto predstavljani, kao sto sи 
ranije navedeni primeri pokazali, kako medиsobno razgovarajи kao ти~ 
i zena. 
499 v. В. Cupurdija, ор. cit s. 35-38 
500 Р. Tornic, ор. cit. s. 10 
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· Imajuci sve ovo na umu osmotricemo jos nesto u vezi sa oracem-
sejacem.Pri polasku na oranje-sejanje u mnogim krajevima se stavlja u 
vrecu sa setvenim semenom srebrni prsten.501 U Nisavi i LиZnici, 
pored, iLi umesto, prstena stave srebrnu zensku grivnu ili pojas 
(pafte),502 а u Pecenjevcu srebrni derdan (derdan s novcem).503 Svi 
ovi predmeti su zenski, k:ruZnog oЬiika, povezujuci.U nekim selima 
Skopske kotline504 sejac ро dolasku na njivu stavi taj prsten na prst 
desne ruke i ne skida ga dok ne zaseje. 505 
Prsten ima bogatu simboliku no jedna od osnovnih је oznacavanje 
vezivanja.To vezivanje se moze posmatrati dvojako. Prvo (drugo cemo 
razmotriti malo kasnije), prsten је "znak saveza ... zajednice i 
zajednicke sudblne"506 odnosno, kao vencani znak "vezuje za novo 
stanje sjedinjenosti, potpunosti, ostvarenosti". 507 
Stavljanje prstena (srebrnog zenskog) pre pocetka oranja-sejanja 
simbolicki је isto kao ritual vencanja. 
U jednoj dodolskoj pesmi nailazimo na sledece: 
Mi idemo preko sela 
Ој dodo le 
Мој bozole! 
А оЫасi preko neba 
Ој dodo le 
Мој bozole! 
Iz оЫаkа prsten pade 
Ujami ga kolovoda 
Ој dodo le 
Мој bozole! 
Ој dodo le 
Мој bozole! 
Ро ovoj pesmi, kao sto vidimo, prsten iz neba dopada kolovodi, 
glavnom muskarcu povorke koja od neba moli kisu. 
501 v. Vl. Nikolic, ор. cit s. 259; М. Filipovic. "Obicaji u Skopskoj .. " s. 490-491 ; S. Trojanovic, 
"Srpslci !rtveпi" s. 16; S. Tanovic, ор. cit. s. 332; D. Debeljkovic, "OЬicaji srpskog пaroda па 
Kosovu Polju", SEZb VШ, П 4, Bgd 1907. s. 213 
502 Vl. Nikolic, ор. cit. s. 258 
503 S. Trojaпovic, "Srpski frtveni", s. 16 
504 Novo selo па Vardaru, Sopista, Gornje Lisicje 
505 М. Filipovic, "OЬicaji u Skopskoj .. ", s. 491 ; v. isti "Etnoloske beleske iz severnoveleskih 
sela", GEM 7, Bgd 1932. s. 75 
506 RS pod Prsteп 
507 IETS pod Prsten 
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Prsten moze oznacavati i "zdruZivanje licnosti darodavca i 
primaoca"."Prsten se izjednacava s licnoscu vlasnika, а darovati prsten 
znaCi preneti moc- odnosno- izaslanicko punomocje."508 
Ovde prsten iz neba hvata muskarac, sto znaci da је muskarac taj 
koji doblja punomocje od Neba, i na neki nacin se izjednacava sa 
vlasnikom- Nebom. 
Podsetimo se sada pravila kojih treba pred prvo oranje i setvu da 
se pridclava glavi vrsilac: On treba da bude okupan, da ima cistu odecu, 
cesto svecanu "kao za svadbu", а ponegde nosi cak i deo svadbene 
odece.Tabu seksa ukazuje da on za taj cin -setvu- treba da bude cedan, 
svakako ritualno cist, mozda i da Ьi sacuvao svoju plodonosnu snagu za 
odsudan trenutak. (Rasireno је verovanje u prenos plodnosti coveka na 
Zernlju, i obmuto.) SJicno kao sto onaj ko ucestvuje u stvaranju zivota, 
treba da izbegava dodir sa umrlima da ne izgubl, da mu "ne zamre" 
zivotna snaga; (mozemo povuci paralelu sa trudnicom, koja, zbog 
opasnosti ро cedo, ne treba da dode u dodir sa mrtvacem;).Negde sejac 
sa semenom pri izlasku iz kuce pregazi preko praga prostrto ubeljeno 
platno, а na setvu ide ne osvrcuci se.Ova pravila umnogome asociraju 
na svadbu. 
Ako sada povezemo narodno shvatanje prirode i covekovu 
potrebu, zelju, da svoju delatnost uklopi u okvire tog poimanja prirode, 
otkriva nam se da svojim ponasanjem vrsioci, posebno sejac, pomafu da 
dode do realizacije hirogamije, braka izmedu Neba i Zemlje, а preko tog 
spajanja i do novog vegetacionog ciklusa. Orac је na neki nacin 
opunomocenik nebeskog boga (setimo se prstena s neba), on unekoliko 
predstavlja manifestni vid Neba, раје samim tim, mladozenja Zemlji, 
koja је pak, preko srebmog prstena (grivne, pojasa, derdana) povezana 
sa zenom ( domacicom). 
Posle analize obrednih pravila za vrsioce setvenih poslova 
mozemo zakljuciti da su ona mnogoznacna i da imaju vise pravaca 
delovanja na magijsko-religijskom planu. No ona svojom preciznom 
podelom uloga istovremeno oslikavaju i teze da zadrze postojece 
drustvene odnose. 
Prema funkcionalnoj analizi agramih obreda Dobrila Bratic је 
ustanovila da је latentna funkcUa ovih obreda da se integrise porodica i 
time obezbedi da svaki njen clan izvrsava svoje obaveze, jer Ьi 
narusavanje tog poretka moglo dovesti do destaЬilizacije "prvenstveno u 
procesu proizvodnje, а time i funkcionisanju porodice kao zajednice u 
celini". 509 . 
Strukturalna analiza dovela је, mada iz jednog drugog ugla, do 
slicnog zakljucka. Naime, poremecaj ustanovljenih odnosa u drustvenoj 
508 lETS pod Prsten 
509 D. Bratic. "Promene u agramim obredima", Zbornik EI SANU knj. 17-18, Bgd 1985. s. 142 
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zajednici dovodi, smatralo se, do poremecaja и prirodi, sto mo~e dovesti 
u pitanje opstanak kako Ше tako i ~ire drustvene zajednice.Stoga 
pridnavanje pravila obrednog ponasanja, а s tim i podela uloga u radu, 
veruje se, obezbedиje se uspesnost posla, i и krajnjoj liniji i sam 
opstanak. 
v. Seme 
Briga za seme za novu setvu poCinje vec na samoj ~etvi.510 
Seme iz poslednjeg snopa, iz "boZje brade" Ш iz venca sacinjenog iz 
klasova poslednjeg snopa, cuva se i pred setvu mesa sa setvenim 
semenom. 511 
Za jesenje sejanje sacuva se nekoliko pregrsti psenice "koja је u 
svoje vreme, posle vrsaja petlovom krvlju pokapana, ра se naspe u cist 
Ьео ubrus, а и sredinu se turi jedno jaje.Od ove psenice treba prvo nesto 
posejati".512 Ocigledno је da se smatra da seme iz poslednjeg snopa 
sadr~i posebnи "plodotvornu moc". 513 
Slicno se postupa i sa kukuruzom.U Homolju "kukuruz odaberu 
jos pri branju, spletu korenje u vence i obese na promajno mesto ... Pred 
sejanje kиkuruza ~ene skinu vence i raspletu ih, ne kidajи ih, da ne Ы 
vetar lomio i kidao strukove na njivi.Korenje okrune samo na sredini, 
jer је to zrno najkrupnije i najzrelije.Ostala zrna daju ~ivini da bolje 
nosi, ili stoci sto se muze, da bolje daje mleka.Tиlиske (palusine) 
zajedno sa sasom sto је na njima pustaju, ро zalasku sиncevu, niz reku, 
te da i kukuruz potece (pobuja) iz zemlje kao voda niz reku."514 
Ovaj opis sadr~i u sеЫ racionalne i iracionalne elemente.Odbir 
semena se zasniva na saznanju: dobro seme daje dobar rod, 515 ра se 
vec pri branju kukuruza Ьira onaj koji ima "krupno, jedro i zdravo 
zrno",516 а potom se pri krunjenju za seme ostavlja samo zrnevlje sa 
sredine klipa. 
Na iracionalnom i simbolickom planu, ti klipovi predstavljajи 
plodnost, odnosno posedиju plodotvomu snagu.Ta se snaga preko zma s 
kraja klipa, proba preneti i na, za ishranи va~ne, domace ~ivotinje.A uz 
to, s druge strane, povezivanjem preostalih odabranih Ьiljaka sa onim 
elementima prirode koji imajи znatnog uticaja na rast i bиjnost useva, 
510 S. Мilosav\jevic, ор. cit. s. 361 
511 D. Antonijevic, ор. cils. 163; D. Debeljkovic, ор. cil s. 212-213; S. GrЬic, ор. cit. s. 265 ; Ј . 
Franic, ор. cit. GEM 1 О, s.33 
512 S Т . . ... "S k:i ........ . " "1 
. rOJanovl ... , rps .с.• •vem... s. _ 
513 D. Antonijevic, ор. cit. s. 164 
514 S. Mi\osavljevic, ор. cit. s. 316; v. slicne podatake i za druge krajeve В. Cupurdija, ор. cit. s. 
18 
515 Podsetimo se izreke "Kakvo seme takav klas!"(S. Mijatovic-T. Busetic, "Tehnicki radovi ... " 
s. 11 о 
516 S. Milosavljevic, ор. cit. s. 361 
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pok:usava se osnafjti i povecati plodnost samog semena.StaЬljike i 
klipovi se pиStaju niz rek:u ро zalasku sunca sto asocira na njihov~ 
povezivanje prvenstveno s vodom i zemnom vlagom, ali i sa mracnirn 1 
plodotvomim podzemnim silama same zemlje. 
Rodnost semena se pok:usava osigurati i Ьlagoslovom svestenika 
ili osvecenjem u crkvi. 
Pravoslavni osvecuju seme na sv. Sirneona (Vl4. IX) ili na 
Кrstovdan (14/27. IX), а katolici na sv. Matiju.517 U Skopskoj kotlirU 
је postojao оЬiсај , koji se, kako је M.Filipovic 1939. godine zabelezio, 
napustao, da na sv. Simeona ili Кrstovdan "svestenik u crkvi cita 
pravilo i Ьlagosilja seme od svake vrste zita. Kad se pocne sejati, sejaC 
najpre Ьаса to Ьlagosloveno seme".518 U devdelijskoj Kazi, na 
Кrstovdan, svestenik cita molitvu semenu na sledeci nacin:"domacioa 
napuni ро tanjir svake vrste zita .. .i mece ih na zemlju.U sredini izmedu 
tanjira metne misur s vodom, а na jednom tanjiru prilepi upaljenu 
svecu.Pop sveti vodicu i onda u osvecenu stavi nekoliko zma svakog 
semena.Pored semena mecu casu sa novim vinom (ako ga imaju).Seme 
se vraca u kos, а vino u korito.Ovo se radi da se sve seme i vinO 
osveti". 519 
U Vranjskom Pomoravlju seme se na sv.Simeona nosilo u crkvu 
da ga svestenik ороје i da tamo prenoCi. 520 U Pecenjevcu se, takode , 
nosilo seme u crkvu "na oracki praznik sv. Simeon"; ono se prvO 
zasejavalo. 521 U Nisavi i LиZnici nose "u crkvu u maloj zemljanoj 
panici ili zemljanom tanjiru (koji se zove 'Ьljuce') cistog zita da роР 
ocita ... Donosenje zita u crkvu Ьiva u rnladu nedelju meseca septembl'a 
ili oktobra". 522 
U nekim selima Slavonsko-pozeskog kraja "za prolecno sijanj е 
od prve rukoveti kod zetve ili kosidbe zita odabere se 30 klasova.Izvade 
zmo i odnesu ga zajedno sa glavicom belog luka i s jednim komado:rP 
srebrna novca, da se u crkvi na Ьlagdan sv. Matije posveti.Kod sjetve tO 
nose u onoj vreci iz koje siju.Kad se sjetva okonca sijac pojede malo od 
luka, а ostatak odnese kuci domarima da ga oni pojedu"_523 
Osveeenje semena vrsi se i pred samu setvu.To osvecenje ј е 
arhaicnije, bez svestenog lica; u nekim slucajevima krajnje jednostavno, 
dok је u drugima zamrsenije i kombinovano sa toliko drugih religijskih 
elemenata da је gotovo neprepoznatljivo. 
Ponegde (Misurovac, Nisava) uoci setve ostave u torЬici s.a 
otreЬljenim semenom "bosiljak da prenoci, ра sutra primesaju jos zita i 
5 17 1. Franic, ор. cit. GEM 1 О, s. 33 
518 М. Filipovic, "OЬic:!aji u Slcopskoj .. " s. 490 
519 S. Tanovic, ор. cit. s. 33 1 
520 v. V. Nikoli~Stojanaevic, ор. cit. s. 94 
521 S. Trojanovic, "Srpski ! rtveni", s. 16 
522 Vl. Nikol ic, ор. cit. s. 258 
523 1. Franic, ор. cit. GEM 10, s. 33 
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sеји". 524 Bosiljak је "nasem narodи ... najmilija Ьiljka" i ima, kako 
tvrdi V. Cajkanovic, "izvanredno vafuи ulogu u magiji, religiji, kultu i 
medicini ... srpakog naroda".525 Njemи se pripisиje plodotvoma i 
zastitna snaga, ali ono sto nam objasnjava njegovu primamи иlogu и 
ovom slисаји је verovanje da је "bosiljak Ьођi cvet".Otuda, mo~da, 
potice neko иverenje kao da se preko njega иspostavlja veza sa Bogom, 
te on slmi kao sredstvo za osvecenje, odnosno bosiljak kao da је 
prenosilac bo~jjeg Ыagoslova.Seme koje је prenoCilo u dodiru s 
bosiljkom smatra se podjednako osvecenim kao ono koje је prenocilo и 
crkvi.lli druk.Cije receno "bozji cvet" slicno kao bo~ji hram (ili 
svestenik) osvecиje seme prenoseCi na njega bozj i Ьlagoslov. 
Seme za setvu se kadi i uz njega se stavlja upaljena sveca, sto Ьi, 
takode, spadalo и obred osvecenja semena. 
Ali seme se dovodi u vezu sa vatrom i na drugi nacin. "Da ne Ьi 
psenica imala glamonjice, prti se и vrelom pepelи.Za to и korito sipajи 
seme и koje metnи vreo ререо, ра to dobro promesajи."526 Na 
Blagovesti, kad pocne prolecna setva, "iznose seme na sunce".527 U 
osnovi ovih postupaka је empirija, ра i ukoliko se izvode ritualno, imajи 
prvenstveno prakticni karakter. 
No vratimo se osvecenju semena.U Lи~njci iznese se malo zita iz 
ambara, "ра se onda иpali vostana sveca i metne do zita da gori.Zatim 
se okadi zito tamjanom i onda se na istom mestu zakolje petao". 528 
Neki nadnesu petla, а drugi iz njegove glave nakapljи malo krvi na 
~ito.Na ovo ~ito "koje је kao molitveno" prituri se jos zita koliko је 
potrebno. 529 
U Nisavi је оЬiсај, kako је Vl. Nikolic zapazio, 
"zapleteniji".Tako nad samirn izvadenim ~itom kolju petla ili pile, neki 
tako da glava padne и ~ito, dok drugi samo nakapaju krvi.Zatim u ~ito 
stave neki srebmi predmet (paru, prsten, grivnи ili pafte) i "metnu ga na 
zemlju u kuci i onda zapale vostanи svecu i stave 'ziv иgljen' (zar) na 
raonik te okade njime to zito, i onda presipaju u vrecu ... i nose na 
njivu".530 
Osvecenje semena i kadenje uz upaljenu svecи obavlja se, kako 
" vidimo, u kuci dok seme stoji na zemlji. Zar, ро svoj pril ici, sa ognjista, 
stavlja se na raonik.Time se u ovaj obred ukljucиje zemlja kao izvor 
plodnosti, vatra kao izvor toplote i raonik, koji se tom vatrom, takode, 
prociscиje i osvecиje.To, dakako, asocira na izvesno sjedinjavanje 
~enskog (zemlja) i muskog (raonik - vatra-sunce) principa. Medutim, 
524 Vl. Nikolic, ор. cit. s. 258 
525 V. Cajkanovic, "Re~nik srpskih narodnih verovanja о biljkama" pod Bosiljak s. 41 
526 S. MijatoviC.T. BиSetic, "Tehni~k:i radovi ... ", s. 9 
527 SМR pod Blagovesti 
528 Vl. Nikolic, ор. cit s. 258 
529 IЬid. 258 
530 IЬid. s. 259 
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-cini nam se, da tu treba obratiti paznjи na jos nesto.Zemlja и kиci na 
kojoj ј е seme i zar sa ognjista, а smatra se da је ognjiste sediste dusa 
predaka, kao da povezujи setveno seme, koje се svojom rodnoscu 
omoguciti opstanak porodice, sa precima, zainteresovanim za nastavak 
porodice, koji treba da blagoslove i pospese njegov rast. 
Ovim ritualom kao da se povezujи tri nivoa vremena koji se 
odnose na porodicи (proslost-preci, sadasnjost-vrsioci, bиdиcnost­
porod) sa tri nivoa prostora koji se odnose na prjrodи (zemno, 
podzemno i nebesko). Ти је, svakako, i sjedinjavanje mиskog i zenskog 
principa. 
Sjedinjavanjem ovih sиprotnih, ali komplementamih elemenata, 







Tako se ritualom sjedinjиjи sv j elementi и zeljj da dеlији na 
konkretno seme da da dobar rod. 
Petao se и navedenom primeru kolje nad samjm zitom, а na 
Kosovu Роlји fene za rucak "zakoljи petla na stoferu ... da im psenica 
poraste vjsoko kao sto је stofer i da Ьиdе crvena kao petao". 531 I и 
drugim krajevima, ро pravilи, nosi se petao oracima za rucak uz 
pogacи.Petao se kolje i ро zavrsetku zetve ili vrsidbe ј jede za veceru.U 
selima oko Nisa pri krajи vrsidbe koljи petla na gumnи, odnosno 
stozeru, tako da krv natopi zito koje se pri jesenjoj setvi prvo poseje. 
Na osnovu ovih оЬiсаја i uloge petla (kokosi ј pileta) и 
Bozicnjem ciklиsu оЬiсаја kojima se zeli obezbediti bericetna godjna S. 
Kиlisic zakljиcиje da је i kod nas532 petao "zivotinjski predstavnik 
zitnog demona".533 Stoga se i naglaseno prisиstvo petla и setvenim i 
zetvenim rjtualima turnaci zeljom da on, kao manifestni oЬiik zitnog 
demona, prenese na setveno seme svojи zivotnи snagu. Та zivotodavna 
uloga petla narocito se pojacava nakapavanjem njegove krvi na seme, 
jer "krv se posvuda smatra nosiocem zivota. U mnogjm mitovima krv 
donosi zivot Ьiljkama ра cak i kovinama" .Uz to "ona pripada opstoj 
simbolici crvenog". 534 
531 D. Debeljkovic, ор. cil s. 321 
532 D! . Frezer је u "Zlatnoj grarti" (s. 559) izneo misljenje na osnovu grade drugih naroda, da 
neki oЬi~aji vezani za pos\ednji snop i uЬijanje pevca ukazuje na njegovu identifikaciju sa duhom 
!ita. 
533 v. ~. Kulisic, "lz stare srpske religije", s. 82-90; isti, "Bo!icna pe~enica" , GEM 15, Bgd 1940. 
s. 25; SМR pod Petao 
534 RS pod Кrv 
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Ali, premda је ocigledno da је veza petao - fito nespoma, i da је 
petao и ovom slucaju prvenstveno "fivotinjski predstavnik fitnog 
demona" ipak, cini nam se, ne bi trebalo ispustiti iz vida njegovu 
simbolicku i ritualno-religijsku mnogoznacnost. 
Petao ima fivotodavno svojstvo, ali stice, na osnovu svojih 
specificnih osobina i drugu simboliku. 
Svojim kukurikanjem on najav ljuje sunce, ali i rasteruje nocne 
neprijateljske demone, cime postaje apotropej, tj . zastitnik, ovde 
semena, od zlih sila. 
Na ivici dana i noci petao Ьiva u vezi s nocnim (u grckoj 
mitologiji i boginjma meseca) i htonskim, а kao objavljivac suncevog 
pojavljivanja sa solarnim i nebeskim. 
Jos od davnina petao se javlja kao atriЬut htonskih bofanstava.On 
је atriЬut Persefone (mlado zito) kao i sv. Save.535 Takode se u grckoj 
mitologij i "zbog uloge psihopompa pripisuje Hermesu (Merkuru), 
boZЗnskom glasniku, koji obilazi tri razine svemira iduci od pakla do 
neba".536 
ОЬiсај da se glava pevca zaklanog nad setvenim semenom 
ukopava u njivu537 prиZa mogucnost da petla sagledamo i kao 
medijatora izmedu zasejanog semena u zemlji i sila zemlje koje treba 
plodotvomo da uticu na njega, s jedn,e strane, а istovremeno i kao zrtvu 
tim istim silama s druge strane. 
Као vesnik suncevog dolaska petao је u vezi sa solarnim i 
nebskim.A njegova sposobnost oglasavanja i predvidanja promene 
vremena povezuje ga sa meteoroloskim nebeskim. То se vidi i iz toga 
sto se negde na sv. lliju (2. VШ) kolje petao.Sv. llija-gromovnik se 
slavi u doba zavrsetka zetve sto potvrduje njegovu vezu sa agrikulturom 
i fitom.S. Trojanovic iz toga sto "petao predskazuje vreme od koga 
zavisi letina" i StO је "petao ptica gromovnika, а ОП ,y}ada ob}acima iz 
kojih se moze prosuti blagodet kao i propast"538 zakljucuje da је petao 
zrtva nebeskom bogu gromovniku. 
Proizilazi da је osnovna uloga petla u setveno-zetvenim ritualima, 
Ьilo da је njegovo prisustvo ocigledno (klanje nad semenom ili na 
gumnu), Ьilo da је skriveno (u obliku obaveznog jela), jeste da on 
obezbedi zivotnu snagu semenu.Ali, to ne iskljucuje ostale uloge koje 
proizilaze iz njegove simbolicke polivalentnosti iako one ostaju u 
drugom planu.Petao је, kao rasterivac nocnih demona, zastitnik 
semena.On је medijator izmedu semena i sila koje imaju uticaja na rast 
useva, buduci da је spona izmedu riebeskih, zemпih i htonskih sila i 
bozanstava. Istovremeno petao је i zrtva tim silama. 
535 v )t, ·k · · ·м· · ,. ·· • 380 387 v. . \...ЗЈ anovtc, tt 1 re tgtJa ... , s . , 
536 RS pod Pjetao 
537 Vl. Nikolic, ор. cil s. 259 
538 S. Trojanovic, "Srpsk:i frtveni", s. 22-23 
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U zelji da setveno seme da sto zdraviji, bujniji i krupniji rod, ono 
se mesa Ш se u torbu u kojoj se ono nalazi stavljaju razni predmeti, koji 
putem imitativne magije, veruje se, prenose na njega neke svoje osoblne 
ili treba da ga zastite. 
S obzirom na svoj oЬlik, boju i simboliku nije nikakvo сиdо da se 
јаје javlja kao znacajan elemenat и ritualima oko setve.Jajetom se mesa 
seme da Ьi, taj simbol zivota, preneo svoju zivotnu snagu na seme.Jaje 
је okruglasto, belo i krupno ра se pretpostavlja da се i te svoje osoblne 
preneti na seme, odnosno budиci rod. 
U vrecи sa semenom, pored, vec pomenиtog bosioka, stavljaju i 
neke druge ЬЩkе ili plodove voca.Tako и Homolju u vreci sa semenom 
nose zdravac, (koji svojim imenom asocira na zdrav rod) i koren 
koprive.539 Ро zavrsenom oranju, а pre sejanja, zakopaju ih na sred 
njive "da crvi ne Ьi nagrizali koren".540 U Zeti su stavljali nar da Ьi 
klasovi Ьili puni,541 и devdelijskom kraju kalinku (nar) da zrna bиdu 
krupna,542 а и Skopskoj kotlini neki stavljajи grozde ilijabиku.543 
U Levcu i Temnicu se "za Ьisage Ш vrecи, u kojima se nosi seme, 
veze crvena svila ili konac sa devojacke ili starosvatovske pogacice, 
koji se za to narocito сиvа, jedan novac (ma koji) i olovo.Crvena svila, 
kao i crveni konac oko oracevog prsta, vezuje se "da Ьi psenica ... Ьila 
tako crvena; novac da Ьиdе na dobroj ceni, а olovo - da bude na kantaru 
teska kao olovo". 544 
Pored sve raznolikosti stvari koje se dovode u vezu sa setvenim 
semenom mozemo uociti da se и njega najcesce stavlja "cesaljaka" za 
kudelju da Ьi zito izraslo gusto.Podjednako cesto se тесе i srebmi 
novac ili neki srebmi predmet.To stoga, kako kafu, da zito Ьиdе "cisto i 
sjajno kao srebro". 545 
1 stvamo "Ьijelo i sjajno srebro је simbol cistoce svake vrste .. .1 
sama rijec srebro (argentum) dolazi od sanskritske rijeci koja znaci 
bljelo i sjajno". 546 Tako se narodno objasnjenje za stavljanje srebmine 
и torbu sa setvenim semenom, а kojim se izrazava zelja da novo seme 
539 U verovanju nзSeg naroda "kopriva ima jaku apotropejsku moe". V odom u kojoj је potopljena 
kopriva umiva se na Durdevdan "zdravlja radi".Ona је poznata "kao utuk protiv groma".Njeno 
bujanje predskazuje rodnu godinu.Pokatkad se koristi kao "siЫjika iivota".U nekim prilikama 
koprivom se "ritualno pri~escuje".(v. V.Cajkanovnic, "Re~nik ... о biljkama" pod Kopriva) 
Imajuci u vidu sve ove moci koje se pripisuju koprivi jasna је njena primena i u ovoj prilici. 
540 S. Milosavljevic, ор. cit. s. 361 
541 1. Radulovic, ''Narodna verovanja u Zeti", GEM 11 , Bgd 1 936. s. 55 
542 S. Tanovic. ор. cit. s. 332 
543 М. Filipovic, "Obi~aji u Skopskoj .. " s. 490-491 
544 S. Мijatovic- Т. BиSetic, "Tehni~ki radovi ... " s. 9 
545 v. V. NikoliC-Stojan~evic, ор. cit . s. 95; S. Tanovic, ор. cit. s. 332; S. Trojanovic, "Srpski 
!rtveru" s. 14; М Filipovic, "Beleske о narodnom !ivotu i oЬi~ajima na Glasincu" GZM XINS, 
Sarajevo 1955. s. 132; D. DeЬeljkovic, ор. cil s. 321 ; М. Filipovic, "OЬicaji u Skopskoj .. " s. 490-
491; isti, "О Zivotu .. Vis~koj nahij i" s. 202; Vl. Nik:olic, ор. cit. s. 259 
546 RS pod Srebro 
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Ьиdе belo, sjajno i cisto, poklapa kako sa vidljivim osobinama srebra 
tako i sa njegovim osnovnim simbolickim znacenjem. 
Na jednи manje ociglednи иlogu i znacenje srebrnih predmeta 
(prsten, grivna, pafte) vec smo ranije иkazali. 
Pored toga treba imati na ити da "и sиstavи korespondencije 
kovina i planeta srebro stoji и vezi s Mjesecom.Pripada simbolickoj 
shemi ili lancи Mesec-voda-zenski princip".547 Као sto је poznato 
"Mjesec је simbol Ьioloskog ritma ... ritma zivota" .On raste i iscezava, 
"ali njegova smrt nikada nije konacana"."On иpravlja svim kosrnickim 
razinama sto se podvrgavajи zakonu ciklicne evolиcije: vodom, kisama, 
vegetacijom i plodnoscи". 548 Zato је "ро predaji, za razliku od zlata 
koje је aktivni muski, solami i nebeski princip, srebro pasivni, zenski, 
lunami i vodeni princip". 549 
Sve ovo nas navodi na zakljucak da se seme dovodi u vezu sa 
srebrom iz vise razloga: prvo da Ьi na njega prenelo svoj sjaj i belinu; 
zatim da Ьi obezbedilo prisиtnost zenskog principa neophodnog u 
stvaranju (Ьilo simbolikom samog srebra, Ьilo preko simbolike 
odredenog srebrnog predmeta koji, ро pravilu, pripada zenskoj osoЬi);i 
na kraju da Ьi ga povezalo sa Mesecom550 i njegovim, ро seme 
vafuim i pozitivnim snagama koje on predstavlja. 
Као zakljиcak ovog dela naseg razmatranja mozemo reci da svi 
ovi postupci u pripremanju semena za setvu kako racionalni tako ј 
magijsko-religijski ukazuju na svest о va.tnosti setvenog semena za 
ishod zetve i covekovu teznju da sto vise pospesi njegovu rodnost. 
g. Na njivi 
Prvi dan oranja se smatra nekom vrstom praznika. 551 Za tu 
priliku orac oЬlaci cistu odecu, а .Zena koja mu donosi dorucak se lepo 
obuce.Svecarskom karakteru prvog dana setve doprinosi i 
kicenje.Volovi (konji) i plug (ralo) kite se cvecem.Na rogove volova 
stavlja se "crvena svila" , а tl Fruskoj Gori "ve.ZU za njih i zvoncad".552 
U Vranjskom Pomoravlju se "kitka" koja је bila u semenu zabada i и 
prvu brazdи "kao znak da је izvrseno prvo oranje". 553 
547 RS pod Srebro 
548 RS pod Mjesec 
549 RS pod Srebro 
550 Napomenimo da је Mesec u nasem jeziku (а i nekim drugim jezicima) muskog roda.Medutim, 
simbolika koja se za njega vezuje nosi odlike zenskog principa. 
551 S. Tanovic, ор. cit. s. 332; 1. Franic, ор. cit. GEM 1 О, s. 40 
552 М. Skarcic, "Zivot i obicaji Planinaca pod Fruskom Gorom", SEZb LIX, П 24, Bgd 1939. s. 95 
553 V. NikoliC-Stojancevic, ор. cit. s. 95 
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U Homolju, pri polasku, zene, prekrstivsi se, okvasenom kitom 
bosioka poprskaju sprezare, volove i plug. 554 U Lukama kada dodu na 
njivu, jedan od oraca "ode na Ыifuj i potok i u vedrici donese vode, .. 
umoci bosiljak u vodu i poprska volove i plug" okrenuvsi se prvo 
istoku."Odmah potom pomole se Bogu .. prekrste se i reknu: reBoze 
pomozi, srecan put, u zdravlju da pooremo, da su zdravi plШari i volovi 
i da nam dobro rodi zito!' "555 
I u Skopskoj kotlini "svi bez razlike (SrЬi, Torbesi, Turci) kad 
pocnu sejati pomole se Bogu" .Siicno ј е i u Visockoj nahiji. Pre pocetka 
pomole se Bogu i kafu:"Pomozi Boze!U dobar cas!"; pravoslavac "jos 
doda: 'Воzе, da zdravo pocnemo i da nam zito rodi !' Katolik se prekrsti i 
kaze: 'U ime Isusovo!' i poskropi svetom vodom volove i seme.A 
Muslimani poCinju uz 'Вismillah!' "556 
U Slavoniji "kada orac dode na njivu, prije no sto се da zapocne s 
oranjem, skine kapu, okrene se prema suncu, prekrsti se i pomoli: 'Воzе, 
pomozi i Ыagoslovi moj trud i moju muku! ' " Jos jednom se prekrsti i 
pocne orati."U selu Bolomaca zito sije gologlav."557 "SrЬi iz 
Elinovaca pozdravljaju prije sijanja nj ivu sa 'Dobro jutro!' "558 
Р о zapisima iz 1901. godine Kate Jancarove u Trebarjevu Ьi pri 
polasku na prvo oranje domacica poskropila oraca svetom vodicom, а 
jaram volu ili am konju namazala "fasejnskem mesem".Ona, takode, 
belezi da se ranije na okopavanje kukuruza islo u grupi i tada Ы, 
prekrstivsi se, rekli:"Ejda vu jime Boze!КriZi Boze i Boze pomozi i 
sreca priskoci! , а neko Ьi и sali dobacio:"A, sreca priskoci i tezakom 
cuturu vina natoci!"A sada svako ide sam, sa zaljenjem konstatuje ona, 
ра је "zbunjen i smusen, ne pita za Boga, ni za nike.A de se Bog ne 
postuje tu ne srece ni Ыagoslova! "559 
Seljak iz Lobora pre polaska se poskropi Ыagoslovenom 
vodom.''Na njivi u logozar- iz kog seje- medu sjeme triput hiti pomalo 
zemlje, nacini desnom nogom kriz na njivi, skine skrljak (sesir), prekrizi 
zemlju i pocne sijati rekavsi: 'А Bog pomagaj!'" Takode pred volovima 
" Ьicalom prekriz i ро zemlji, а plиZar jotkom' pri plugu nacini kriz . 
... Kad prvi slog izore... prekrizi ga i veli: 'Те је pervi Bozi, tega 
prekrizimja, а se druge Bog8rekrizi i Ьlagoslovi!' " Ро zavrsetku reknu: 
"Fala Bogu i majki Bozi!"5o 
U selu Кralje pri prvom oranju "gospodar uzme bocu sa svetom 
vodom, prekrsti se, poskropi njivu i govori virovanje" .Na pocetku 
554 v. S. Мilosavljevic, ор. cit s. 258 
555 S. Trojanovic, "Srpski frtveni" s. 14 
556 v. M.Filipovic, "Zivot u Vis~koj .. " s. 201 
557 1. Franic, ор. cit GEM 10, s. 35 
558 Љid. s. 34 
559 К. Jan~arova, "Trebarjevo", ZNZOJS VI, Zgb 1901, s. 214 
560 Ј. Kotarski, "LoЬor", ZNZOJS XXI, Zgb 1917. s. 181·182 
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"rekne se: Ћоtе pomozi i majko Bozja i sv. Ante (patron crkveni) 
pomozi ti nama!'"561 
Prva brazda se, ро pravilи, ore cuteci. 
Cesto se и prvи brazdu zakopava јаје.562 Kako је јаје simbol 
"stvaranja tivota i иskrsnиca" '563 tj. simbol klice Ьиdисеg zivota, ne1ci 
etnolozi pretpostavljajи da ovaj obicaj proizilazi iz verovanja da се јаје 
preneti svojи snagu rodnosti i na polje и koje se zakopava, dok drugi 
smatrajи da је ono zrtva zemlji i demonima.564 
Misljenja smo da nijedno od ova dva tumacenja nije 
netacno.Medиtim, narodno objasnjenje ovog postupka istice и prvi plan 
zastitu иseva od grada. U ne1cim krajevima se pred opasnoscи od 
gradonosnih оЫаkа, izmedи ost.alog, mase prema nebu jajetom.U 
narodnoj obredno-madijskoj praksi nailazimo da se slicnim moze 
proizvesti slicno.U nekim slиcajevima to slicno se prizeljkuje, kao sto 
smo na primeru setvenog semena imali prilike da vidimo.Ali ima 
slиcajeva kada to slicno nije pozeljno ра se tada izbegava.Tako se od 
Velikog cetvrtka do Spasovdana, и tzv. Zelene cetvrtke izbegava pranje 
i prostiranje narocito belog rиЫја, jer bi ono u svom dodiru s vodom, а 
narocito svojom belinom moglo da izazove оlије i grad. 565 
Ali, postoji, istovremeno, i shvatanje, premda је ono na prvi 
pogled и koliziji sa prethodnim, da se slicnim mote odbraniti od 
slicnog.To Ьismo mogli mot da objasniti onom narodnom 
izrekom:''Vrana vrani oci ne vadi!"566 Тај је princip, zapazili smo, 
primenjen u basmama protiv ujeda zmije и stihu "zemlja zemljи 
poljиЬila" ; "zemlja" и prvom slucajи znaci zmija, а u drugom covek, 
dok је "poljuЬila" eufemizam od иjela .Ovakvom formиlacijom se, 
ustvari, pokusava neиtralisati zmijski otrov.Mozemo pretpostaviti da se 
jajetu, koje svojim oЫikom i bojom mote asocirati na grad, ро istom 
principи pripisиje ta uloga zastite.Jaje=grad и zemlji odЬice grad sa 
neba. 
Na pocetku zasejavanja, и mnogim krajevima, prva saka semena 
se baci uvis.Neki to cine da Ьi t ito naraslo visoko, dok је drugi 
namenjujи pticama. U okolini Cack.a sejac prvo zazmиrivsi "baci tri 
риtа semena kao sto seje", а potom nastavi gledajиci.567 U Samoboru 
sejac "zagraЬi saku sjemena i prvu hit baci natrag govoreci: 'То naj Ьи 
ticam'; i drugu hit baci natrag i kate: 'То naj bu rnisem', а trecи hit baci 
561 L Кlaric, "Кralje", ZNZOJS VI, Zgb 1901. s. 281 
562 Т. f>ordevic, "Priroda u verovanju i predanju nasega naroda" , knj. 11, SEZb LХХП, П 33, 
Bgd 1958. s. 81; S. Trojanovic, "Srpski Zrtveni", s. 14; M.Filipovic, "Beleske ... na Glasincu" s. 
132; В. Radovic, "Gajenje i obrada lana i konoplje u nasem narodu", GEM 19, Bgd 1956. s.89 
563 IETS pod Јаје 
564 v. I. Franic, ор. cit GEM 12, s. 32 
565 v. SМR. pod Cetvrtak 
566 Vuk St. Karadfic, "Poslovice" br. 633; sblno:"Vrag vragu o~i ne vadi!"(630) i "Yuk na vuka 
ni u gori nece!" (650) 
567 S. Trojanovic, "Srpski Utveni", s. 15 
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naprijed i veli:'To naj Ьи meni' i seje dalje". 568 Slicno cine i Torbesi и 
Skopskoj kotlini, s sto drиgu saku semena ne namenjиjи misevima vec 
mravima. 569 
Bacanje иvis i rast Ьiljaka koje od svoje podloge-zemlje streme 
ka nеЬи nalazimo i u drugim prilikama, napr. pri okopavanju kukuruza 
lopate se bacaju uvis.Srnisao poruke tih ritualnih pokreta potpuno је 
jasan, naime, njima se izrazava zelja da usevi porastu sto vise.No, 
vidimo, da se prve bacene sake setvenog semena i namenjиjи.l na prvi 
pogled cini se da se samo zrtvuje potencijalnim stetocinama: pticama i 
misevima, ali i mravima.Ali kad imamo na umи slican оЬiсај u Osatи da 
se, ро vadenju semena za setvu iz zitnice, malo zita baci Ьlagu i zivini 
koja је u Ьlizini zato "da da Bog nafaku"570 (prehranu porodici) onda 
upucenje te zrtve doЬija siri smisao.(U konkretnom slucaju иpucivanje 
Zrtve bozanstvu preko doticnih zivotinja.) Za coveka "tradicionalnih 
druStava" Priroda sa svojim naklonostima ili nenaklonostima prema 
coveku је jedinstvena i nju cini celokupno okruZenje, sto znaci i 
zivotinje koje u njoj zive.Dakle, namenjиjиci zrtvu zivotinjama ona se, 
istina posredno, namenjиje Prirodi.To postaje uocljivije kada obratimo 
pafnju na to kojim se zivotinjama zrtva namenjиje: pticama koje se 
svojim letom vezuju za nebesko i misevima i mravima koji su vezani za 
zemno (podzemno).Tako, baceno seme na pocetku zasejavanja mozemo 
posmatrati i kao zrtvu-poruku nebeskim i zemnim silama. 
Za prvi dan setve spremi se Jepsi rucak koji se,po pravilи, sastoji 
od pogace, petla i vina ili rakije. 
Najcesce rucak posleniku nosi domacica571 svecanije 
obucena.Dolazeci na njivu ona recima "Stoj, ne idi 'vamo, teraj na onu 
stranu!"572 pokusava da unapred otkloni opasnost od grada; ili zabada 
u brazdи "kitku" (stapic и ciji је procep иdenиto malo, najcesce crvene, 
vune i cvece)573 ; ili Ьlagosilja oranje.574 
Pogaca se ritualno lomi, Ьilo nad plиgom Ьilo nad volovima.Neki, 
potom, dizu komade uvis govoreCi;"Ovolika nam Ьila psenica!", а neki 
deo te pogace zaoru u brazdи.Time ona poprima obelezje zrtve zemlji, 
zrtve-poruke.No, cak i ako nema bиkvalnog zaoravanja и zemljи, 
pogaca spravljana za prvi dan setve spada u obredne hlebove, а ро 
svojim nazivima: brazdanica, иbrazdaonica, podoranica, zelnik i slicno, 
nesumnjivo је vezana za setvu i rast useva. 
568 М. Lang, "SamoЬor" , ZNZOJS XVI, Zgb 191 1. s. 274 
569 v. М. Filipovic, "OЬi~aji u Skopskoj .. " s. 491 
570 S. Trojanovic, "Srpski !rtveni" s. 15 
571 Ponegde orau nosi ru~ak sa sobom. А kod Ca~ka, ~im ora~ po~n~ drugu brazdu dolazi de~ko 
od sedam godina sa "kola~em od kukuruznog brasna".Cim ga opazi ora~ mu vikne "Stoj!", pric!e 
mu i prelomi kola~ "ра polovinu da detetu da vrati kuci, а drugu polovinu zaore ora~ u njivi.Ona 
zadruta polovina sluzi za suzЬijanje grada".(S. Trojanovic, "Srpski zrtveni" s. 1 5) 
572 D. Antonijevic, ор. cit s. 163 
573 Vl. Nikolic, ор. cit. s. 259 
574 S. Tanovic, ор. cit s. 332 
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Cesto se od te pogace daje onЬna koji su u Ыizini: susedima, 
putniku namemiku ili prosjaku.Tako u Drobnjaku toga dana domacin na 
oranju daje hleba svakome ko naide.U Hercegovini (Popovo Polje) 
svako svraca kod tog domacina "da se dZabe hleba najede".U D. Uncu 
(Кrajina) "о prvom oranju priredi se citava mala gozba".A u Osatu "ako 
toga dana dode siromasak u kucu, nahranice ga i pri polasku udeliti 
mu"575 uprkos rasirenom obicaju da se toga dana nista iz kuce ne daje 
niti pozajmljuje da se ne bi "izneo bericet iz kuce" .Slicno је i u 
Skopskoj kotlini, gde sejac pred rucak "poziva sve one koji su u Ыizini i 
makar nikoga ne video vikace "Hajdete, bujrum, da rucamo na seme da 
ni rodi!"576 
Ovaj oblcaj da se jelo, posebno obredni hleb, podeli sa drugima, 
narocito sa slucajnim prolaznikom ili prosjakom, takode predstavlja 
jedan vid frtve. 
Od davnih vremena postoji verovanje о teofaniji, tj . dolasku 
bogova medu ljude.Iz antickih vremena pomen о tome nalazimo u 
Ovidijevim Metamorfozama, kada preruseni bogovi dolaze u kucu 
starcima Filemonu i Baukidi. 
1 kod nas, iz narodnih pesama i prica, 577 mofemo videti da 
postoji slicno verovanje.Andeli ili sveci (cesto је to sv. Sava) posecuju 
smrtnike kao putnici namernici.Lepim postupkom pokusava se pridoblti 
naklonost andela ili sveca (koji su prikazani cesto kao da imaju moc kao 
sam Bog), а preko njih i samog Boga.Delenje ЫеЬа na prvi dan setve 
sa slucajnim namernikom ima bas taj smisao. 
Vec smo ranije rekli da se pogaca brazdaonica ponegde ritualno 
lomi nad volovima.Njima se, gotovo obavezno i daje malo od te 
pogace.578 
Uopste, u ciklusu оЬiсаја oko setve velika pafnja se posvecuje i 
volovima. 579 Za prvi dan oranja volovi se kite cvecem; oko roga 
desnog vola vezuje se crveni konac.O njegovo celo razbija se јаје, 
kojim se prethodno promesalo seme. 
1 u Boficnjem ciklusu, koji је unekoliko posvecen kultu 
pokojnika, ali u kome se i velikim delom slavi pocetak nove proizvodne 
575 S. Trojanovjc, ор. cjt s. 15 
576 М. FiJjpovjc, "ОЬi~ајј u Skopskoj ... " s. 491 
577 Primera је mnogo.Pomenimo pesme jz П knjjge Vukove: "Dakon Stefan ј dva andela"(3), 
"Kako se krsno jme s1ufj"(20), "Ко krsno ime sLuzi njemu ј pomafe"(21 ), "Svetj Njko1a"(22); 
zatim priau jz Vukove zЬirke "Ко manje iste vise mu se daje" jtd. 
578 v. V1. NjkoliC, ор. cjt. s. 259; D. Antonijevjc, ор. cjt. s. 163; S. Мi1osav1jevjc, ор. cjt. s. 259; 
S. Mjjatovj6-Т. Bu.Setjc, ор. cjt_ s. 107 
579 Premda su se kod nas, cini se, najcesce vo1ovj korjstj1j za oranje (v. l .Franjc, ор. cjt GEM 1 О, 
s. 35) ipak, prema koriscenoj gradi, sem na jednom mestu, njgde se ne pomjnju obredne radnje 
vezane za konje, а znamo da su se i konjj koristi1i u jste svrbe.Moguce objasnjenje 1efi u tome sto 
је vo smatran za senovjtu Ьofju fjvotinju, а "konj se, naprotiv, smatra za demona, ug1avnom 
rdavog".(V. Cajkanovic, "Mit ј religija", s. 604) 
Svakako, treba imati na umu, da su se u okvjru sv jh ovjh оЬiсаја, sa uvodenjem 
mehanjzacjje ј promenom nacina proizvodnje, dogodjJe izvesne promene.O tome v. D. Bratjc, 
navedeno de1o. 
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godine, volи se poklanja znatna paznja.U ponekim slиcajevima on 
predstavlja zivotinjskog polзZajnika;580 daje mu se obrednog hleba, а 
negde se na Badnje vece zapale svece na rogovima vola desnjaka.Sve 
ovo ukazuje da је vo zivotinja koja је veoma иvaZзvana58 1 i direktno 
povezana sa proizvodnjom zita. 
U proиcavanjima tog pitanja S. Kиlisic је izneo rnisljenje da је vo 
u ulozi polazajnika "primamo predstavljao zitnog demona"582 dok 
Cajkanovic smatra da је vo "и dalekoj proslosti bio inkamacija 
pretka"-583 
Pogledacemo jos jednorn postupke koji se primenjиju prema volи 
и setvenom ritualu; razmotricemo elemente s koj ima se on dovodi u 
vezu i njihovo sirnbolicno znacenje, а napravicerno i paralelu s cim se ti 
elementi jos povezuju. 
Oko roga vola se vezuje crveni konac.On zasticиje, alj preko 
crvene Ьоје konotira zivotnost i radost.Crveni konac, t"akode, vezuje 
orac oko prsta desne ruke, kaCi se za vrecи sa semenom ј и vidи "kitke" 
stavlja se и brazdи.Jaje, nosjJac zjvotodavne snage, ali i zrtva, razbjja se 
о celo volu, mesa se njime seme ј stavlja se u zemljи.I na kraju, obredni 
hleb, za koji se (ро Kиlisicu) kao i za cesnjcu, moze smatrati da sadrzj 
"vegetativnu snagu zitnog demona",584 ali koji је istovremeno, 
nesиmnjivo, i Zrtva, а daje se volovima, zatim namemiku, zaorava se u 
njivu i jede ga orac. 
Sematski to Ьismo prikazaJj na sledeci nacin: 
vegetat.snaga 
zivotnost 
crveni konac ~"..- . . / zivotna snaga / z it.demona г~-· о~т~~ ~:~·vо . ј \ ~Uopej ' seme zemlja orac vo 
seme zemlja vo namemik 
(Bog) 
580 U nekjm seljma Jadra је, prema Jjcnim istrafivanjjma, vo jos ј danas (1990 tjh) fivotinjski 
~olafajnjk. 
81 Vo ima ј svoje praznik.e kada se ne hvata u jaram. VjdJjjvo је postovanje vola ј u postuplru oko 
njegove prodaje.U Grufj "kada se volovi povedu na prodaju uvedu se u kucu, u deo u kome је 
ognjjste ра jm se tu da poslednja so ј trice (mekinje).Domacjn ostrufe malo dlake jzmedu rogova, 
ра tu dlaku ulepi u vosak i cuva u lruci.Ovo se cjnj da volovj ne prokunu ukucane kojima su bili od 
znatne koristi".(P.Z. Petrovic, "Grufa", SEZЬ LVIП, П 26, Bgd 1948. s. 329) 
582 ~.Kuljsjc, "lz stare srpske religjje" s. 109; v. 107-114 
583 V. Cajkanovic, "Mjt ј re\jgjja .. " s. 603; 603-604 
584 SМR pod Badnje vece 
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Sta iz ovoga sagledavamo? Sve tri stvari (crveni konac, јаје i 
brazdaonica) simbolicno prvenstveno oznacavajи zivotnost, odnosno 
.Zivotnu snagu.Te tri stvari se и sva tri slиcaja dovode u vezu i sa 
zemljom i sa volom, а dva puta sa semenom.U dva slиcaja tu је i 
orac.Ako prihvatimo da јаје i obredni hleb predstavljaju istovremeno i 
.Zrtvu, onda vidimo da se ona prinosi u оЬа slиcaja i zemlji i volи. 
Iz toga Ьi proizislo da se vo, "koji и simbolici mo.Ze da Ьиdе 
uzajamno zamenjiv s Ьikom",585 smatra manifestnim oЬlikom neke 
va.Zne sile, ili snage, koja ima znatnog иticaja na obnovu vegetacionog 
ciklusa, odnosno na rast zitarica. 
Sagledavajиci sve ono sto prati setvu mo.Zemo zakljиciti da covek 
и delatnosti tako va.Znoj za svoj opstanak koristi svoje znanje i iskustvo, 
ali i sve madijske i religijske pиteve da Ьi njegov trud urodio plodom. 
585 IETS pod Vo 
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ZETVA 
Setva је pocetak, а tetva i vrsidba zavrsetak proizvodnog 
ciklusa.Setva је neizvesnost, tetva izvesnost i, ро pravilu, radost.Setvu 
izvodi domacin-muskarac, dok se tetva obavlja grupno, cesto s mobom; 
и njoj иcestvujи mиskarci i tene, momci i devojke.Seje se cuteci, fanje 
se uz pesmи. 
Pravila ponasanja i tаЬиа uz zetvu је daleko manje nego uz setvu, 
а centralni rituali fetve i vrsidbe иsmereni sи ka osiguranju plodnosti za 
novi proizvodni ciklиs. 
Na simbolickom planu tetva se shvata Ьipolamo.S jedne strane 
ona је simbol plodnosti i obllja.Potvrda је fivotnosti; odnosno 
ciklicnosti fivota. Ovaplocenje је plodnosti Zemlje. Secenje staЬljike 
"koja рориt рирсаnе vrpce povezuje zrno sa Zemljom", majkom i 
hraniteljicom, mofe se porediti sa detetom, koje се, kad dode vreme, 
nastaviti ciklus fivota. S druge strane, f etva је povezana sa smrcu. 
Rezultat је smrti semena. Stavise, samo odsecanje titne staЬljike, vrata 
Ьiljke, moze se shvatiti kao ubljanje zita:"seme osиdeno na smrt - kao 
hrana ili kao seme" .Ali i tako shvacena zetva ipak nije pojmljena kao 
apsolиtna smrt, vec sadrzi "i nadи u ponovno rodenje".586 · 
Razmatrajиci rituale koji prate zetvu trebalo Ьi da imamo na иmu 
njenи simbolicku Ьipolamost, premda је u nas, izrafenija njena fivotna 
komponenta. 
Zetva se obavlja и leto kad tito sazri .Kao i pri setvi, u tom 
relativno dugom razdoЬljи godisnjeg doba, vremenske orijentire 
predstavljajи hriscanski praznici.Na jиgu, u okolini devdelije, zetva 
pocinje jos и таји, а onoga ko ne poznje do Petrovdana (12. VП) 
ismevajи.A и Boljevcи tek tada pocinju sa zetvom; zavrsavajи do sv. 
Ilije (2. VШ). 587 U Homoljи је pocetak na ProkopUa (21 . УП) i ona 
traje sve do preobrazenja (19. VШ).588 Jasno је da ova razlika 
proizilazi iz klimatsko-geografskih uslova koji иticu na sazrevanje 
f itarica, ali svuda su vremenske odrednice hriscanski religijski praznici. 
Prvog dana fetve obraca se pafnja na doba dana, kada poceti, ali i 
kada zavrsiti s radom.Na fetvu se prvog dana polazi posle izlaska 
sunca, а iz njive izlazi pre njegovog zalaska.To cine, kako u 
devdelijskom krajи kafu, zato "da Ьi blebac Ьiо kao sunce". 
Kad dodu na njivu prvo nacupaju zita ili jecma i pletu Шаd 
kojom се snopove povezivati. U Boljevackom kraju to rade 
586 RS pod Srp 
587 v. S. GrЬic, ор. cit. s. 264 
588 v. S. Мilosavljevic, ор. cit. s. 364 
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muskarci, 589 а u Slavonskom selu Otoku иZad pletu zene nikada 
devojke. 590 Као sto је vec ranije pomenuto, kod agrikultumog 
stanovnistva povezanost covek-vegetacija је toliko ukorenjena da se 
veruje u mogucnost prenosa plodnosti sa coveka na vegetaciju i 
obmuto.591 Poznatje оЬiсај da se na mladinoj odeci nista ne vezuje da 
se ne Ьi vezala njena plodnost. Uzadima, koja pletu na pocetku zetvenih 
radova, treba da se veze rod.Analogno tome, kako Ьi vezivanje roda 
moglo da se prenese na one koji to rade, jasno је zasto su devojke iz tog 
posla izuzete. 
U nas se od najstarijih vremena zelo srpom, ра је on Ьiо, do 
uvodenja mehanizacije, najcesce korisceno orude u tu svrhu.U nekim 
krajevima zetva se obavlja kosom.Za srp se vezuju neka verovanja, ра i 
ritualne radnje и toku zetve. 
Prilikom izmene zetelaca u toku rada srp se nikada ne daje iz ruke 
u ruku, vec se baci na zemUu i onaj ko nastavlja posao uzima ga sa 
zemlje.592 OЬicno kafu da to cine "da se ne Ьi posekli" , а и Skopskoj 
kotlini "da se ne Ьi prenela lenjost". 593 Medutim ima i drugih prilika 
kada se orude nikako ne predaje iz ruke u ruku. Kada se pri kopanju 
groba ljudi izmenjиju lopata se ne dodaje, vec onaj sto prekida kopanje 
spusti lopatu na zemlju а onaj sto nastavlja је sa zemlje uzima. Srp 
konotira Ьipolamu simboliku kao i :Zetva.Srpom se sece staЬljika zita, 
sto se unekoliko shvata i kao ubljanje Ьiljke.SpиStanjem srpa na zemlju 
kao da se neutralise to prisustvo smrti, ili mozda, osvetnicka ljutnja 
"duha zita". 
Ovaj postupak иkazuje na izvesno povezivanje zetve sa srnrcu, i 
predstavlja redak slucaj da se u nas :Zetva javlja u tom kontekstu. 
U Evropskoj simbolici antropomorfizovana Srnrt predstavljana је 
sa srpom ili kosom.U nasem jezickom kodu ogleda se ta dvojnost 
poimanja zetve - fokusirana na samo orude kojima se znjevenje 
obavUa.Kaze se: "pokosila ih је srnrt" ili "pali su kao pokoseni" - sto 
pojasnjava da se kosenje ne odnosi na travu vec na zito; ne kaze se: 
poznjela ih је smrt" Ш "pali su poznjeveni", ali se kaze "poznjeo је 
uspeh" .Tako vidimo da saЬiranje zita ima dve konotacije: pokositi -
negativnu, poznjeti - pozitivnu. 
U nekim krajevima594 је оЬiсај da se prvo odsece nekoliko 
klasova koje zetvari zadenu otpozadi za pojas da ih ne Ьi prilikom rada 
589 Љid. s. 364 
590 Ј. Lovretic i Barto1 Juric, "Otok", ZNZOJS 2, Zgb 1897. s. 381 
591 Tako se u Skopskoj kotJini veruje da "zena koja ne rada treba da ugraЬi - prvi rod s vocke i -
da pojede od tog p1oda, a1i to nije doЬro za voelщ treba od prvog p1oda najpre da okusi zena koja 
dosta rada".(M. Fi1ipovi!,"OЬi~ji u Skopskoj ... " s. 489) lz ovoga se sasvim jasno ol!ituje 
verovanje u prenos p1odnosti, odnosno nep1odnosti, l!ovek- vegetacija i vegetacija-rovek. 
592 .М . Fi1ipovic, "Zivot ... u Visockoj nahiji", s. 202; Mijatovic-Busetic, ор. cit. s.39; 1. Franic, 
"J1os1ovenska zetva", Etno1og X-XI, LjuЬljana 1937-1939; P.Z. Petrovic, "GruZз" s . 329 
59 М. Filipovic, "Obil!aji .. u Skopskoj" s. 492 
594 D. Antonijevic, ор. cil s.l63; 1. Franic, "Jug. zetva" s. 266 
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bolela krsta.Na Kosovu cine to isto, ali na taj nacin sto rukama 
okrenutim iza leda odseku tri klasa.595 U Skopskoj kotlini domacin 
prvi izlazi na njivu, pazeci da ga niko ne sretne (narocito ne trudna 
zena) te on prvi zatnje.Prva tri klasa zadene za pojas " а onda cetvrti 
Ьаса u njivu da Ьi mu posao isao dobro".596 
Novo sazrelo zito nije samo hrana za dolazeCi vremenski period, 
vec је ono osnova nove setve i buduce zetve.Tako је na saznajnom i 
realnom planu, а na simbolickom planu plodotvoma snaga novog zita, а 
buduceg semena se koncentrise, zЬija, u prvi, ш jos cesce, poslednji 
snop, odnosno zito na karaju zetve i u venac koji se od tog klasja 
plete.Istrazivaci smatraju da se to verovanje zasniva na animistickom 
shvatanju da u tom zitu boravi "duh zita" ili "zitni demon" koji се svoju 
oplodnu snagu preneti na rnlado zito i omoguciti bogat rod. 
Stoga nije nimalo cudno da su zetveni rituali najvise usredsredeni 
na prvi snop i zito na kraju zetve, odnosno poslednji snop ili venac. 
U Negotinskoj krajini prvi snop usprave i on tako stoji za sve 
vreme zetve, а potom ga pokupe, i bez nekih оЬiсаја, sa ostalima 
odnesu kuci. 597 Isto radi domacin u Boljevcu, а u Aleksinackom 
PomoravUu "to se radi zbog toga da zito u iducoj godini bude jos 
vece". 598 U Leskovackoj Moravi ukrste prve rukoveti da se "krste 
psenice", а prvi uvezani snop zetelac prebaci preko sebe i postavi 
klasom na gore. 599 
Uspravljanje prvog snopa mozemo posmatrati i kao simbolicno, 
ponovno, vertikalom, uspostavljanje veze Neba i Zemlje, i unekoliko 
postavljanje tacke oslonca. 
Medutim, u okviru zetveno-vrsidbenih оЬiсаја "osu sveta" 
predstavlja stozer na gumnu.Takvo poimanje stozera prepoznajemo i u 
svakodnevnom govoru gde se rec "stozer" cesto upotreЬljava kao 
sinonim za centralni oslonac. 
Na osnovu postojecih оЬiсаја ocigledno је da se narocito 
poslednjim rukovetima na kraju zetve pripisuje plodotvorna moc.To 
poslednje klasje је kiceno, i oko njega se obavljaju izvesne ritualne 
radnje. 
Medutim, u daljem postupku nailazimo na dva tipa 
ponasanja.Prvi: to klasje se ostavlja u njivi; drugi: ono se vezuje u snop 
i svecano nosi do ambara gde se stavlja na posebno mesto do setve. 
U Negotinjskoj krajini okiceno klasje ostaje nepoznjeveno na 
njivi.Кicenje cvecem i vezivanje crvenom vrpcom obavljaju cuteci zene 
595 D. DeЬeljkovic, ор. cil s. 322 
596 S. Tanovic, ор. cit. s. 336 
597 D. Maslovaric, "Obicaj 'Bozja brada' i njegova transfonnacija u Negotinskoj krajini", 
"Razvitak" 6 nov.-dec. Zajecar 1973. s. 75 
598 D. Antonijevic, ор. cit. s. 163 
599 v. D. f>ordevic, "Zivot i obicaji narodni u Leskovackoj Moravi", SEZb LXX, 11 31 Bgd 1958. 
s. 544 
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iz domacinove kuce, а potom neka od starijih tena kate: "Treba dati 
njivi njivino!" ili "Neka ostane Bogu!" ili "Ostavimo nesto pticama 
nebeskim!"600 Zakiceno klasje ostavljajи nepotnjeveno na krajи njive 
i и Levcи i Temnicu "da bi dogodine Ьilo bericeta"o601 I и pogranicnim 
selima Aleksinackog Pomoravlja ostavljaju na njivi "botju bradи" "za 
ptice"o602 Ni u GrиZi se ne zanje poslednja rukovet koju zovu "boZja 
brada" 0603 
U focanskom kraju ostavlja se, takode, nepotnjevena rukovet "za 
hranи pticama bozjim", а u Hercegovini ostave nekoliko klasova na sred 
njive "za pticice boZje" OU Bosni (Кrnjic) ostave na svakoj njjvi ро tri 
rukoveti "jednи и sredini а dve u dva uglaoooiz istog uzroka" OU Popovom 
Polju "ostavljajи neotkinut klip kukuruza na staЫjici 'kao dar zemlji' sto 
је pustila da је kukuruz tako uspio" о 604 
Na poslednjoj njivi u devdelijskom kraju, ostave nepotnjeveno 
oko metar kvadratni psenice koji zovu "na dedи Gospud brada" ili 
"BoZja bradicka" о Cim se ostavi brada svaki tetelac Ьаса u vis svoj srp 
uzvikujиci : "Dи godine sиs zdrave!Du godina zivj i zdravi da 
Ьideme!Gosud povikje (povise) da dade!Mija njega sиs torblcka, on nas 
sиs vrejkicka (vrecom)!"605 
So Trojanovic smatra da ovo ostavljeno klasje (kukuruz, grozde, 
voce) predstavlja zrtvu "nekom slovenskom bogu"o"NaZЗlost 
konstatuje on - kod Slovena se nisu ocиvala imena bozanstava kojima 
frtvujи" za razliku od Grka gde su fetvene svecanosti posvecene 
Demetri, ili kod Germana gde su "preostali klasovi na njivj namenjeni 
Donaru ili Vodanu"o606 
Drugi tip ponasanja se razlikuje od prvog ро tome sto se 
preostalo klasje na kraju zetve ne ostavlja na njivi vec se nosi kuci i 
odlaze izdvojeno od ostalog zitao 
Oko poslednje rukoveti u Aleksinackom Pomoravlju svj zeteoci 
stave svoje srpoveo"Najlepsa devojka ili domacica (uglavnom zensko 
celjade) оо о zaveze zito crvenim vunenim koncem i okiti 
cvecemoZatim jednim srpom iz kruga "isece 'ЬoZju bradu' ј ponese је 
kuci" о 607 Sljcno је ј u Boljevcu gde te strukove zita iscиpaju sa z ilama 
600 D. Maslovaric, ор. cit. s. 75 
601 s. Мijatovic-T. Bu!etic, ор. cit. s. 39 
602 D. Antonijevic, ор. cit. s. 164 
603 P.Z. Petrovic, "Grufa", s. 32 
604 I. Franic, "Jug. fetva" s. 270-271 
605 S. Tanovic, ор. cit. s. 336-337. U nekim lcrajevima zapafa se isti postupak i pri branju 
grofda .Poslednji ili najlep~i iiokot ostavi se neobran (okolina Prokuylja i Leskova<!aka Morava); 
ponegde se okite crvenim koncem u koji је vezana kita Ьosi ljka (Zupa), dok ga drugde pokriju 
zemJjom (oko Aleksinca, SokoЬanje i u nekim selima Timo<!ke krajine).(v. В. Cupurdija, ор. cit s. 
27-28) U Osatu (Bosna) slicno postupaju pri branju voaa."Ostave ро <!itavu gran<!icu nedimutu- 'da 
dogodine bude roda'."Kafu "ne treba sve skinuti da јој (voeki) nije fao" .(S. Trojanovic, "Srpski 
!rtveni", s. 20) 
606 S. Trojanovic, "Srpski !rtveni" s. 20 
607 D. Antonijevic, ор. cit. s. \63-164 
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iz zemlje, а kod kuce ih domacin ili domacica "lepo spletu i ostave 
negde na sиvom mestu". 608 U okolini Peci oko, crvenim koncem 
povezane "brade", svi ~eteoci оЬidи tri kruga idиси s desna na levo 
kako se seje.Potom jedan od njih pove~e sve srpove slamom, oЬide oko 
njih tri риtа ра ih baci prema suncи i vraca: "cije se sapiste okrene od 
coveka umrece te godine, а cije prema njemи ~ivece"_609 1 и Skopskoj 
kotlini stavljajи se srpovi oko zakicene "brade" koja se potom iscиpa i 
povete sa srpovima ра је mladic ili devojka, а ponegde devojka ili 
nevesta, cuteci nosi kuci domacina.Negde se ta rukovet pre сираnја 
kvasi vodom.Devojka koja nosi "bradи" dr~i u ustima kamencic koji se 
nasao ispod iscupanog klasja.Kamencic spиsta sa "bradom" u ambar "da 
misevi ne Ьi jeli t ito" .Posto роUиЬi ruku domaCina doЬija dar. 61 О 
Polaganje srpova oko poslednjeg snopa, tj . pravljenje magicnog 
kruga srpovima, njihovo vezivanje sa poslednjim snopoш i svecano 
nosenje kuci иkаzије da srpovi и ovom slucaju oznacavaju plodnost i 
izoЬilj e.To Ьi potvrdio i оЬiсај iz Visocke nahije "gde ро zavrsetku 
tetve 'postadtija' (lice koje Ьиdе prvak u tetvi) okiti srp i nosi ga kuci 
ра ga stavi domacinu о desno rame.Domacin daruje postadtijи 
novcem". 611 
U mnogim krajevima, nezavisno da li se poslednje klasje 
ostavljalo na njivi ili se vezivalo u snop i nosiJo kuci, pleli su se venci 
ili pravili ukrasi od klasja.Ovaj оЬiсај је poznat i sirom Evrope.612 
U Dakovu и Slavoniji "na dan 'dozetve' plete zenskinje venac od 
psenice, koji metnи na glavu domacinи ili najstarijem ~еtеоси, koji 
posto dode kuci, uz svirku gajdasa i pevanje, obesi venac u kuci о 
klin". 613 Slicno је i и Otokи i и Loboru. 
Od poslednjih pofujevenih klasova и Gruti devojke prave venac 
koji uvece daju domacici.614 Oko Leskovca mladarija isplete tzv. 
"ЬоZји bradu" od preostalog zita, zakiti cvecem i crvenirn koncem i 
zajedno odnese domacinovoj kuci, gde stoji pod strehom do setve. "U 
jednoj narodnoj pesmi taj venac se naziva 'venac koledovac"'. 61 5 U 
608 S. GrЬic, ор. cit. s. 264-265 
609 I. Franic, "Jug. fetva" s. 270 
6 10 v. М. Fi1ipovict"0Ьil!ajj u Skopskoj .. " s. 492-493 
611 м F.1 .... ". у· -Xk." '?02 
. 1 lpOvl._, IVOt .. U ISv..; ОЈ .. S. -
Negde feteoci prvog dana fetve ne spu.Staju srp na zem1ju vec ga prj odmoru drfe 
okal!enog о desnom ramenu.Ponegde se srpovi ne razvezuju sve dok se ne zavclj svel!ana gozba u 
l!ast dofetve. 
61 2 v. l . Franic, "Jug. fetva" , s. 268; S. Trojanovjc. "Srpski frtveni", s. 19 
613 S. Trojanovic. "Srpsk:i frtveni", s. 18 
614 P.Z. Petrovic, "Grufa", s. 321 
615 М. Мi1ojevjc, "Pesme ј obll!ajj" 1 s. 228 cjtjrano роМ. V1ajjnac, "МоЬа ј pozaj mica", SEZb 
XLIV, 11 18, Bgd 1929. 
Тај naziv "ko1edovac" povezuje zetveni venac sa ritualnim povorkama - ko1edama.Ne 
ulazeci detaljnije u oЬil!aj koleda, sasvim је ol!igledno da ko1edari sjmbo\j5u plodonosne snage 
prjrode.Takozvana "ЬаЬа", ucesnik povorke, koja se jav1ja u paru s "dedom" jzvodeci opscene 
rjtua1ne pokrete, poseduje -smatraju neki naul!nici - izvesne atriЬute boginje Ve1ike 
Majke.Ko1edarsko noeno, bul!no oglasavanje u doba zimskog solsticija, navodi da ih povefemo i sa 
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Skopskoj Cmoj Gori "najmlada zetvarica isplete 'lesark:u' od psenicnih 
klasova koja se сиvа 1 -3 godine na cardak:u".бl6 I и ostalim selima 
Skopske kotline pletu иkrase "bradи,', "kitk:u" ili "lesи" kоји drze "ро 
k:ucama radi ukrasa";617 а и devdelijskom krajи "brade" obese "pored 
ikona и kuCi".бl8 
Seme poslednjeg (prvog) snopa kao i .zetvenog venca mesa se sa 
setvenim semenom, jer se veruje da се na njega preneti svojи 
plodotvomи moc. 
Ostavljanje zita na DJIVl smatra se arhaicnijim obicajem od 
obicaja nosenja kuёi poslednjeg snopa. Као sto smo ranije pomenиli S. 
Trojanovic је оЬiсај tumacio kao zrtvu "nekom slovenskom bogu". 
Cajkanovic smatra da "i kod nas poslednji otkos, koji se na svecani 
naein pok:upi i oЮti cvecem, i ostavi na stranи za razne religijske 
potrebe, ima smatrati zrtvom Dabogu; ovo ne samo ро analogiji sa 
Vodanovom zrtvom nego i zbog toga s~o se taj poslednji otkos naziva 
'ЬoZjom bradom"'.619 
Frezer koji razmatra obrede oko poslednjeg poznjevenog snopa, 
ne dodirujиci pitanje ostavljanja klasja na njivi, izvoriste ovih rituala 
nalazi и veri и duhove. 
On, na osnovu analogije, izvodi da se isti oplodni иticaj koji se 
pripisivao "duhи drveta" pripisиje i "dиhи zita", tj. taj dиh delиje na 
useve (ali i na zivotinje i ljиde)."Duhovi sи -smatra on - ograniceni и 
svojim funkcijama samo na odredene oЬlasti prirode"; imena i atriЬиti 
sи irn opsti, neindividиalni, а о njihovom poreklи ili zivotu nema 
spomena и tradiciji,te se ро svemи tome razlikujи od bogova.Obredi и 
kojima se to verovanje ispoljava vrse se svuda, tj . nisи vezani za 
odredena mesta ili hramove, а njihovi vrsioci nisи svestenici vec moze 
da ih vrsi svako. 
I zatim zakljиcиje da sи "obredi vezani za poslednji snop (lиtkи, 
venac) zasnovani na madiji а ne па иmilostivljavanjи.Ciljevi se ne 
postizи zrtvama, molitvama i slavopojirna vec ceremonijama za koje se 
.. veruje da иtiси na tok prirode neposredno pиtem fizicke simpatije ili 
slicnosti izmedи obreda i efekta koga obred treba da proizvede". 620 
U ponekim oblastima Evrope- konstatuje Frezer- narod secenje 
(vezivanje, vrsenje) poslednjeg snopa shvata kao nиZno иЬiјаnје "dиha 
zita", verovatno iz иverenja da је "duh zita" tada и punoj snazi, te се se 
tim cinom njegova sacиvana sn.aga moci preneti na sledeci vegetacioni 
ciklиs. 
dusama predaka, za koje se smatra da imaju znatnu ulogu u plodnosti useva.Tako zetveni venac sa 
nazivom "ko\edovac" kao da zatvara plodonosni krug ratarskog (ritualnog) de\ovanja u 
obezbedivanju novog cikJusa tog kruga.(v. SМR pod Ko\ede) 
~ 16 At. Petrovic, "Narodni zivot i oЬicaj i Skopske Cme Gore", SEZb VII, П 4, Bgd 1907. s. 432 
17 М. Filipovic, OЬicaji u Skopskoj .. ", s.493 
618 S. Tanovic, ор. cit s. 33 7 
~19 V. Cajkanovic, "Мit i religija ... " s. 430 
20 Dz.Dz. Frezer, "Zlatna grana" s. 5 15 
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Na osnovu postojecih verovanja i obicaja koje smo izneli 
proizilazi da prvi i poslednji snop, ostavljeno tito na krajи tetve kao i 
tetveni venac imajи, veruje se, suЬlimisanu plodotvomи snagu; 
animisticka predstava oznacena, ро Frezeru, kao "dиh t ita".U nas se ta 
plodotvoma moc usmerava u dva pravca - ka zemlji ili ka kuci i 
Ьиdисеm setvenom semenи.Preko tetvenog venca ta plodotvoma snaga 
mote istovremeno biti usmerena u оЬа pravca. 
S obzirom na nasu temu pozabavicemo se ovde onim elementima 
zetvenih oblcaja koji ukazuju na potisnuti, ali postojeci kult 
ozivotvorene Zemlje (na tragove kulta Velike Boginje), i na one detalje 
koji omogucavaju da se sagleda da је и nas prisutna ideja о lancu 
Zemlja-zena-zito. 
U Slavonф poslednji snop se uspravi i и njega se pazabadaju 
srpovi. "Vezac klekne i pozdravi Gospu, а drugi poklecajи oko snopa i 
mole za njim.Kad ustanu, najstarija zena proturi ruku kroz snop do dole 
ра zagrabl u ruku zemlje; tu zemlju sveze и maramи, ра cuva za lik 
(lek) od matemice; malo te zemlje raskvase, ра napajaju 
bolesnoga."621 
Zemlja је, kao sto znamo, cesto poimana kao opsta 
materica.Novo zito se shvata kao dokaz plodnosti bas te 
zemlje.Plodonosna zemlja prosavsi kroz suЬlimisanu zivotodavnu moc 
poslednjeg snopa kao da doblja lekovito svojstvo za bolesnu matericu 
tene, te na nju prenosi svoju plodonosnи snagu i tako pomate da i ona 
rodi.Samo vadenje zemlje kroz poslednji snop, иnekoliko, kao da 
ritualno oponasa porodaj, а vrsi ga najstarija tena-matrona. 
Kad se zaznje zito prvi put, u devdelijskom kraju, bilo ono suvo 
ili mokro, mora se odmah vezati u jedno "snopce -njiva da se 
zaraduva" .Kad domacin ili domacica donese rucak najmladi tetvar 
ispravi snopce, preko njega stavi neku maramи i kaze mu "Ajrlija 
Ьirikjet!"622 Domacin baci na maramи nesto metalnog novca."Ovo se 
zove 'snop isprauvanje"' .Snop se ne ispravlja samo domacinu, vec i 
svakom drugom ko dode na njivu ili prode pored nje.OЬicaj је svima 
poznat, tako da svako nosi sa sobom nesto metalnog novca, da se ne 
obruka ako mu isprave snop. 623 
Као sto vidimo, ovaj opis vezivanja prvog snopa ukazuje da ga 
poimaju nesto slotenije.Objasnjenje da se to radi zato "da se njiva 
obraduje" i zatim njegovo Ьlagosiljanje i darivanje u vel ikoj meri 
621 Lovretic-Juric, ор. cit. s. 38 
622 Airlija zna~i Ьlgosloven, sre~an; airlija rabota = sre~an posao; neka је airl ija (rabota) = neka 
је srecan (posao).Birikjet zna~i rod, plod, bericet, Ыagodet 
о23 S. Tanovic, ор. cit. s. 336 
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asocira na оЬiсаје oko rodenja deteta, samo u ovom slucaju Zemlja 
(njiva) је majka, а "snopce" је dete.624 
Ро zapisu Sime Trojanaovica u nekim kragujevackim selima 
(Poskuricama i Petrovcu) kad se doznje od ostavljenih klasova "napravi 
se smiljevac Ш trnka, koju okite sarenim cvecem i ostave na njivi da 
ptice pozobaju.Vise iz sale - kaze Trojanovic - ovu su kitku zvali 
mladom а to svedoci i oЬlik smiljevca, jer је smiljevac negda mladina 
kapa ... "625 Naziv "mlada" za poslednji snop koji se nosi kuci 
zabelezen је, ne tako davno (1973.) i u nekim selima Кraljevackog i 
cacanskog kraja.626 Ako uporedimo neke оЬiсаје iz drugiЬ krajeva, 
videcemo da naziv "mlada" u sustini ne predstavlja neku salu, vec 
upucuje na jedno staro, ali zapreteno poimanje sveta. 
U Loboru, posle bacanja zadnjeg snopa u vis s recima:"Bog dej 
visoku pogacu!", plete se venac od klasja i poljskog cveca."Koju deklи 
(devojku) drze za najljepsu, ona mora doneti na njivu svetacko 
(svecano) odijelo, па glavujoj postave vijenac, а uz nju ide mladi decko 
s kiticom za skrljakom (sesirom), oko njih ostale zetetice i cUetim 
putem pjevaju ... Gospodaru se preda vijenac, а on da koji sekster dekli i 
decku, а svima donese vina, da na dvoristu piju prije, nego idu pod krov 
na veceru. "627 
А u okolini Cazme najstarija zetelica poznje klasje od koga neka 
mlada splete venac i nosi domacinovoj kuci. "Kod ulaza u dvoriste 
posipaju је zitom. "628 
1 u ostalim krajevima, mogli smo zapaziti iz navedenih opisa, 
najcesce mlada i lepa devojka, ili neko zensko celjade, vezuje, kiti i nosi 
venac ili poslednji snop. 
Mlada devojka, ponegde svecano оЬисеnа, koja uz pesmu nosi 
venac, koju cak pri иlasku и dvoriste zasipaju zitom, zaista asocira na 
mladu.Kad ove оЬiсаје dovedemo u vezu sa nazivom "mlada" za 
poslednje ukraseno klasje na polju, pomalja se pred nama postojanje 
ideje о mladom zitu, ne samo kao detetu, vec о mladom zitu devojci, 
nevesti, na kojoj pociva nastavak zivota. Та mlada devojka, idejom 
slicno kao Persefona u Grka, је manifestni vid mladog zita, а и krajnjoj 
instanci plodnosti matrone Zemlje.629 
624 Takvo poimanje bi potvrdivao i naziv "babina" koji se zadrfao kod Torbesa u Skopskoj 
kotlini, а ozna~ava "gozbu za po~etak setve, po~etak il i kraj tetve". (М. Filipovic, "Obi~aji u 
Skopskoj .. " s. 493) 
625 S. Trojanovic, "Srpski frtveni" s, 18 
626 D. Maslovaric, ор. cit s. 75 
627 Ј. Kotarski, "Lobor", s. 182-183 
628 1. Franic, "Jug. tetva" s. 270 
629 Na jedan urnnogome razli~it оЬi~ај nailazimo u okolini Кnina, Dalmacija.Tamo se "zadnji 
snop 'dovгSak' spali na vatri smrekovih gran~ica.Oko vatre igraju neotenjeni". (1. Franic, "Jug. 
tetva", s. 271) 
Poslednji snop ovde nije poiman kao plodotvoma moe fita.On је jednostavno "dov!'Sak" i 
kao takav se trtvuje u obliku trtve paljenice mus1com neЬeskom Ьogu. Zrtvu mu prinose mladi 
neotenjeni mиSkarci . Кroz to se ukazuje izvesna paralela.Poslednji snop ili tetveni venac za koji 
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Osvmucemo se jos na nesto. 
U Slavonф ро vezivanju poslednjeg snopa, i uzimanju zemlje 
kroz njega, ~etelice od njega pletu vence. "Negde to cine bez pesme, 
negde uz pesmu.Tamo gde pri pletenju venaca ne реvаји mole se Bogu, 
odnosno Gospu pozdravljaju."630 
Splitanje venca ponegde prate pesme sledeceg tipa: 
Diva Oliva ~ito do~ela 
Zito do~ela, tri vinca splela, 
Zitom ji splela, vinom zalila, 
Prvog је splela ~ita psenice, 
Drugog је splela vina lozice, 
Treceg је splela zdravUa veselja, 
Koji је splela zita psenice 
Onaj nosite u nase polje, 
Ne Ьi 1' nam polje rodilo bolje; 
Koji је splela vina lozice, 
Otaj nosite и nase brdo, 
Ne Ьi 1' nam brdo rodilo bolje; 
Koji је splela zdravlja veselja 
Otaj nosite u nase selo, 
Da nam је selo zdravo, veselo!631 
Ili u drugoj varijanti: 
Djeva Marija zito donela~ 
Zito dozela, tri venca vila ... 632 
Prvo sto и ovim pesmama zapasamo је da se, i pored toga sto se 
poslednji snop i venac nose kuci, zadrzao trag verovanja da njivi, dakle 
zemlji, treba ostaviti nesto zita (grozda) da Ьi Ьilje rodila. 
Medиtim ovde Ьismo obratili paznju na nesto drugo.U drugoj 
varijanti pesmice pevane pri splitanju zetvenog venca nailazimo da је 
"Djeva Marija zito donela" .1 pri setvi i pri zetvi primecиjemo da su 
molitve, relativno cesto, upиcene Majci Bozjoj (Gospi). Time se ona 
direktno vezиje za zito sto potvrduje ranije izneto misljenje da је ona 
primila neke odlike Velike Boginje, odnosno boginje Majke 
Zemlje.Zanimljivo је da se и srpskom pravoslavnom svetackom 
se smatralo (ili se smatra) da treba dati Zemlji da bi bolje radala, vezuje se za devojke, 
potencijalne neveste, dok se poslednji snop koji se ~rtvuje nebeskom muskom bogu vezuje za 
potencijalne mlado~enje.U оЬа slul'!aja se, dakle, poslednji snop dovodi u vezu sa mladima na 
kotima pol'!iva buducnost nastavka !ivota. 
63 М. Vlainac, ор. cit. s. 237 
631 Lovretic, Juric, "Otok", s. 381 
632 М. Vlajinac, ор. cil s. 237 
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panteonu slicne odlike Velike Boginje pпptsuju Ognjenoj 
Mariji.Ognjena ili Blazena Marija (dve svetice koje se cesto preklapaju 
ili uzajamno zamenjuju) је sestra sv_ llije-gromovnika.On, kao nebeski 
meteoroloski bog, ciji se dan slavi 2. avgusta - vreme zavrsetka zetvenih 
radova - neposredno је vezan za zetvu.Ognjena Marija se, svojim 
srodstvom sa sv. Dijom, kao i danom svog praznovanja (30. juli), takode 
vezuje za zito.Nije zanemarljivo ni to sto se njen dan slavi kao 
"Sudenicki dan", dakle dan va2an za porodilje, odnosno zene koje 
radaju. 
Napomenimo jos da se Ognjena Marija mozda moze dovesti и 
neku vezu sa Devicom MafUom-Bogorodicom, jer pored slicnih, ovde 
navedenih odlika, оЬе imaju isto ime "Marija" i obema se pridodaje isti 
atriЬut "Blazena". 
Tako, izgleda, opstaju tragovi starih kultova u svojim novim i 
samo delimicno izmenjenim oЬlicima. 
Ј tako vidimo, а to biva и religijskim shvatanjima, neke religijske 
ideje, iako ро nasoj (naucnoj) logici jedna drugu iskljucuju, opstaju i 
naporedo putuju kroz vreme; nekad postajuci delimicno disharmonican 
detalj novonastalog sistema, а nekad nezavisno paralelno postojeci s 
njim. 
Prema riasim sadasnjim saznanjima zene su Ьile te za koje se 
vezuju poceci zemljoradnje.Njihova uloga i inace znacajna zbog 
sposobnosti radanja time doblja na vafuosti.Kako se sa snazenjem uloge 
zemljoradnje covekov zivot pocinje poistovecivati sa zivotom 
vegetacije, zena se sve vise uporeduje sa zemljom koja rada i hrani, i 
doblja oЬlicje Velike Boginje, а potom Boginje sa mnogo imena. 
Kasnije kada dolazi do upotrebe rala (pluga) i kada muskarac 
preuzima glavnu ulogu u agrikulturnoj proizvodnji, zena Ьiva 
potiskivana, а zenska bozanstva gube od svoje vaznosti .Muskarci i 
muska bozanstva dobljaju primat. 
Medutim, kao sto i u zivotu vaznost zene moze Ьiti potisnuta, ali 
ne i istisnuta, tako i u ritualima oko zetve, videli smo, makar 
sporadicno, nailazimo na tragove koji potsecaju na ranije postovanje 
Zemlje i lanac Zemlja-zena-zito. 
Tim ranijim postovanjem Zemlje mozemo objasniti jos uvek 
postojeci oblcaj ostavljanja klasja na njivi.Ono, ostavljeno zito na polju, 
moze se tumaciti i kao Zrtva-zahvalnica (za dobru zetvu) ili kao zrtva 
poruka (za buducu zetvu).Ali cini se da ono nije samo zrtva.Da је zito 
ostavljeno bas Zemlji vidimo iz sporadicnih objasnjenja:"Treba dati 
njivi njivino!" ili "То је dar zemlji!" (mozda Zemlji). 
Medutim, s druge strane, ostavljeno klasje treba da obnovi 
plodnost zemlje.633 Tako se susrecemo sa jos prisutnom i zivom 
633 Ne smemo zaobici mogucnost da to potiйe iz iskustvenih saznanja prastarih vremena, motda 
~ak iz sakuplja~ke privrede, da kada se sve pokupi novog roda nema. 
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animistickom predstavom о 11 duhu ~ita .. , predstavom о o~ivotvorenoj, 
suЬlimisanoj , plodotvomoj snazi odredenog klasja.Dakle, ostavljeno 
klasje, u kome је plodotvoma snaga zita, се, veruje se, tu svoju moc 
preneti na njivu, odnosno obnoviti rodnost same Zernlje. 
Kasnije, kada muSk:a bozanstva dobijaju primat ostavljeno klasje 
Ьiva posvecivano nekom muskom bozanstvu, а mo~da oznacava i 
prisustvo samog bozanstva, i doЬija naziv 11Ьођа brada11 .634 Kako 
postovanje Zemlje kao bozanstva Ыedi, smisao ostavljanja klasja na 
njivi se guЬi.Njegova plodotvoma snaga se potom usmerava na kucu i 
seme za buducu setvu. 
Cini se da Ьi tako izgledao razvojni put ovih оЬiсаја. 
Tako kroz setvene i jos vise zetvene оЬiсаје mo~emo zakljuciti da 
u nas naporedo postoji animisticka predstava о 11duhu zita .. , ideja о 
ozivotvorenoj Zernlji kao i ideja о nebeskom muskom bogu. 
Prilagodavanje predstave о 11duhu ~ita11 novonastalim, ali 
paralelno postojecim sistemima, mozemo pratШ kroz transformaciju 
naziva poslednjeg klasja u 11mlada11~ а zatim u 11Ьо~ја brada ... Takode 
zapazamo da ideja о ozivotvorenoj Zemlji i iz toga nastali lanac Zemlja-
~ena-zito donekle potisnuta, opstaje, ali se ona istovremeno, bar 
delimicno, prenosi na ~enske licnosti novog, sada hriscanskog panteona. 
DODATAK 
Pazljivo citajuci nasu narodnu pesmu 11Sveci Ьlago dijele11 imali smo 
utisak da ona, istina na jedan drugi nacin, govori о priЬlizno istim stvarima о 
kojima govore i mitovi о Prithivi i Demetri. 
Dva indijska mita zemlji, nazvanoj Prithivi, vezana su za princa Pritha, 
koji је negde njen muf, а negde njen otac. Princa је narod postovao, jer је 
verovao da се ga on spasiti od gladi. Ali Zemlja nije htela da rada. Ljutif 
Prithu pokusava strelom da uЬije Zemlju, а Prithiva, u oЬlicju krave, bezi i 
opominje ga da је greh uЬiti zenku. Na najvisem nebu dolazi do sporazuma da 
on njoj pokloni tele kako Ьi mlekom mogla da poskropi zemlju da Ьi radala. 
Ро drugom mitu zernlju-Prithivu, odbeglu suprugu princa Prithu, koja 
poprima oЬlicje krave, Brama vraca mufu s naredbom da bude pokoma i 
strpljiva kao krava. 
U grckom mitu Demetra, boginja zrelog klasja i zemlje, saznavsi da јој 
је sa Zevsovim odobrenjem Pluton (Наd), gospodar podzemlja ugraЬio cerku 
Koru (Persefonu), u jednom trenutku, zabranjuje semenu da klija. Da Ьi 
prestala glad dolazi do sporazuma da se Persefona vrati majci, ali jedan deo 
634 Kaie se za ne~iju prisutnost:"On glavom i bradom!" 
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godine ipak mora da provede sa svojim mиZem u podzemljи. Umirena 
Demetra poducava ljиde agrikulturi, а zatim odlazi na Olimp. 
1 u nasoj pesmi slican је i odnos prema Zemlji. Naravno nasa pesma ne 
samo da nastala kasnije, vec ukljucuje i neke elemente kojih u mitovima 
nema, kao sto је napr. eticko stajaliste. Tako se u pesmi kaze: "А ne slиSa 
mladi starijega" (П 2) odnosno, "Ne postuje mladi starijega" (П 1) sto 
ukljucuje jedan eticki princip, dok је и mitovima sukob gotovo bez moralnih 
postulata. U pesmi izostajи, pak, neki vazni elementi kao napr. исеnје ljиdi 
zemljoradnji, mada је obrada zemlje kao izvora hrane prisutna. 
Da Ьismo proverili da li је nas utisak opravdan pristupili smo 
strukturalnoj analizi, prvo dva navedena mita, а zatim i nase narodne pesme. 
U оЬа mita na pocetku је sukob koji dovodi do anarhije i gladi. 
sиkob 
1. medu bogovima 
2. izmedu ljudi i bogova 
З. medu samim ljudima 
rezultat: 
glad (anarhija) 
Ako pogledamo izmedи koga dolazi do sukoba videcemo sledece: 
Indijski mit 
mиZ- ~ena 
Prithu - Prithivi 
otac- cerka 
Grcki mit 
zet-mиZ- tasta, majka, cerka 
Plиton - Demetra Kora 
Iz ovoga proizilazi da је sukob prvo па relaciji mиza i zene, а zatim i na 
relaciji najbliZih srodnika od cijeg sklada zavisi dalja reprodukcija. Prekid 
reprodukcije izaziva glad, а glad preti da izazove smrt. U mitovima osobe koje 
su povredene i koje zbog toga izazivaju glad su Prithivi i Demetra, zenske 
osobe koje simbolizuju Zemljи, tj. one jesu Zemlja, Zemlja koja rada i hrani 
bukvalno i figurativno. U mitovima Zemlja је boginja, а boginja је 
personifikovana i telo za sebe (Prithivi kao krava, Demetra kao klas zita, 
odnosno kao skulptura zene), ali је i materijalna zemlja telo boginje Zemlje, tj. 
i materijalna zemlja је boginja, раје samim tim i ta materijalna zemlja sveta i 
prema njoj se treba odnositi s postovanjem. 
Da Ьi glad prestala, da Ьi se reprodиkcija nastavila, zena treba da se 
oseti zenom. Kako је osnovna osobina zene radanje, zena trazi dete. Dete 
dolazi kada se uspostave odredeni odnosi medu ljudima. Tako је ovde u оЬа 
slucaja dete (tele-Kora) i uslov i rezultat uspostavljenih odnosa izmedu mиZa i 
zene, odnosno medu srodnicima (и indijskom mitu izmedu mиZa i zene, 
odnosno оса i cerke, а и grckom izmedu Demetr.e i Zevsa - cerkinog оса i 
Demetre i Plutona, taste i zeta). 
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Ali dobljeno dete (tele-Kora) zahteva izvesnu .trtvu i od same mejke. 
Tako ona mora da podnosi muskarca, jer tek uz njega mo.te doЬiti dete. U 
indijskom mitu је to ociglednije: Pritblvi mora da podnosi ranjavanje, tj . 
oranje, koje simbolise polni akt; а u grckom rnitu Demetra mora da pristane da 
Kora deo godine provodi s mu.tem, а ne s njom. 
Sa uskladivanjem odnosa medu najЬli.tim srodnicima ne samo da dolazi 
do izra.taja plodonosna strana zenskog principa, vec i njena hranilacka 
funkcija, tj , Prithivi-Demetra uce ljude zemljoradnji. Tako se ovde 
zemljoradnja javlja kao pojava koja ima vise funkcija i znacenja. 
Pre svega u mitu to oznacava uskladivanje muskog ј .tenskog principa, 
jer bez toga nema nastanka ni nastavka zivota. Muski princip је, ро pravilu, 
nebeskj bog, а zenski је Zemlja, u mitovima obogotvorena u Prithivi i 
Demetri. 
Muskarac mora da bude svestan da nije dovoljan sam seЬi, dakle mora 
da postuje zahteve .ten(1 (da јој da dete), dok zena mora da se poda muskarcu 
(oranje) i podnese porodajni bol da Ьi postigla svoje ispunjenje, tj. postala 
majka. Dakle, zemljoradnja predstavlja i brak Neba i Zemlje. 
Zatim, to sto boginja poklanja ljudima semenje kultivisanih Ьiljaka i uci 
ih zemljoradnji predstavlja izmirenje na relaciji bogovi - ljudi, jer 
zemljoradnja omogucava sigumiji nastavak zivota. Istovremeno zbog vafuosti 
agrikulture i civilizacije koja је iz nje proizasla, kod ljudj se javlja 
strahopostovanje prema darodavcu, bozanstvu i kultumom heroju 
istovremeno, ali i kultni odnos prema materijalizovanom, prisutnom i 
dostupnom vidu bozanstava, Zemlji. 
I na kraju ako sire shvatimo nebeskog boga kao prirodu, а Zemlju kao 
zemlju ј ljude, onda mozemo protumaciti da ljudi svojim ponasanjem, 
odnosno svojom delatnoscu mogu poremetiti sklad prirode, а poremecaj tog 
sklada vodi ka nestanku zivota. 
Tako је u mitovima i darivanje zemljoradnje ljudima, ustvari, deo 
razresenja konfliktne situacije i to na nekoliko planova. 
А sada cemo preci na analizu nase narodne pesme. Vuk u svojoj drugoj 
knjizi ima dve verzije iste pesme "Sveci Ьlago dijele" (р. 1 i р. 2). Vec smo 
napomenuli da su te pesme nastale kasnije od razmatranih mitova, unekoliko 
su hristijanizovane i stavljaju u prvi plan eticko-moralne sudove. Za nasu 
analizu c ini nam se pogodnija druga verzija (р. 2), jer је zavrsnica pesme 
potpunija, odnosno pru.ta mogucnost da jasnije sagledamo razresenje nastale 
situacije. No, ponegde, gde nam se ucini Ьitno, osvmucemo se 1 na 
altemativnu verziju (р. 1 ). 
Na pocetku pesme sveci su na zboru na kome dele darove, Ьlago koje 
im је Bog poklonio, odnosno kako Ьismo danasnjim recnikom rekli, dele 
nadleznosti. Ako bolje pogledamo - koristeci se obema verzijama - videcemo 
da su ti darovi, to Ьlago, manje-vise, elementi prirode (oluja, munje, grom, 
kisa, voda, prolece, leto, jesen i zima) koji u svom pravilnom smenjivanju, 
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иstvari oslikavajи postojeci prirodni poredak (atmosferski i sezonski) koji 
omogucava tivot na zemlji. Svaki svetac dobija na dar иpravljanje nad jednim 
ili dva ta elementa, ali i иpravljanje nad nekim od kultumih tekovina: 
zemljoradnjom и vidи vina i psenice, trgovinom tj . brodovima i medиljиdskim 
odnosima, tj. pokroviteljstvom nad kumstvom i bratimstvom. То bi ukazivalo 
da se i ovde, kao i u mitovima, odredene kulturne tekovine kao sto sи 
agrikultura i trgovina, dakle civilizacija, smatrajи darovima bogova. 
Zanimljivo је da se и pesmama primarna porodica i materinstvo gotovo ne 
spominje, i da sem и pesmi 2, gde Ognjena Marija doblja "тиn ји i strijelu", 
nema tenske osobe koja иcestvuje u raspodeli. То, pak, иkazuje na veoma 
snatno izraten patrijarhalno ustrojen pogled na svet. U tome је jos jedna 
razlika izmedи nase pesme (pesama) i navedenih mitova. 
Tako, pogledamo li relacije na kojima dolazi do poremecaja odnosa 









roditelji - deca 
brat- brat 
brat - sestra 
dever- snaja 
kum- kum 
blifi, dalji i 
vestacki 
srodnici 
Izostaje sukob na relaciji 
muf- fena 
Nasuprot slozi i redи koji vladaju medи svetiteljima sv. llija govori 
sestri Ognjenoj Marijia 1 Blazena Marija govori bratu sv. lliji о bezakonju 
koje vlada na zemlji, gde se ne postuju roditelji i deca, ne postujи se ni Ьlizi ni 
dalji (vestacki) srodnici, а ni Bogu se ne иkazuje postovanje. 
Tako ovde izostaje sиkob и "gomjem" svetu, medu svecima, Bogom (za 
razliku od mitova), vec se odnos sveci - ljиdi javlja kao opozicija: 











Prekrsaj moralno-etickih normi nufuo izaziva kaznи. Kazna se sastoji и 
uskracivanju poklonjenih Bozijih darova i to onih koji predstavljajи proizvode 
tekovina civilizacije: vino, psenica, brodovi. Ali da Ьi se to moglo oduzeti 
nиZno је иkidanje prirodnog poretka. Bas to sveci sporazurnno (р. 1 uz 
saglasnost Boga) i cjne. Ovako koncipirano kaznjavanje proizilazj jz dosledno 
sprovedene opozicjje, svecj (Bog) nasuprot ljudima, postavljene na pocetku 
pesme. 




u prirodi vodi gladi 
I tako proizilazi da poremecaj odnosa тnedu ljudima, i to prvenstveno 
srodnickih odnosa, i и mitovima i u pesmi dovodi do gladi koja preti 
nastavljanju zivota, preti nestankom sveta. 
Da Ьi prekinuli glad ljudi zele da se dogovore i tako se sakupljaju pred 
crkvom i sedajи ро redu, sto unekoliko predstavlja pocetak uspostavljanja reda 
i izrnirenja s Bogom i medu samim lj иdima. Na skupи se pojavljuje dace 
samouce, koje је neka vrsta izaslanika od Boga, jer је obdareno od Boga. On 
savetuje da se polozi zakletva. 
Kako је zakletva tvorevina kojom se na eticko-moralnim principima 
izbegavajи ili razresavaju konfliktne situacije u medиljudskim odnosima, ona 
se ovde javlja kao simbol ponovnog uspostavljanja odnosa medи ljиdima, 
prvenstveno medи srodnicima, koji omogucavajи dalji nastavak zivota. Kako 
је u pesmi sиkob sagledavan sa moralno-etickog stanovista ј razresenje sukoba 
dolazi preko zakletve, vrhunske tvorevine za иspostavljanje sredenih 
meduljиdskih odnosa, projzasle iz eticko-moralnih principa. 
Tako zakletva u pesmi jma istu funkcjju kao ј dete и navedenim 
mitovima, tj . simbol је иspostavljenog reda. 
Sam cin polaganja zakletve је dokaz uspostavljenih dobrih odnosa medи 
ljиdima, stoga u pesmi izostaje tekst zakletve, jer је on ovde nebltan. 
Medиtim, ne izostaje ritual koji zakletvu pratj. Pratece radnje, ustajanje i 
prиZanje desne ruke predstavlja ј sam akt zakletve ј njenu potvrdи. Drugj deo 
rjtuala, obrtanje Bogu i tri puta lјиЫјеnје cme zemlje ukazuje istovremeno ј 
kome se polaze zakletva i ko је njen jemac. 
Okretanje ljиdi Bogu (neki smatrajи da је to okretanje jstoku, tj . 
jzlazecem sиnси) jstovremeno znaci ponovno иspostavljanje odnosa izmedи 
ljиdi i Boga, odnosno izmirenje. U svakom slисаји, а to је za nas ovde Ьitno, 
time se иkazuje posta nebeskom mиskom Ьоgн. Zatim "ро trj риtа lјиЬе 
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zemljи сmи", а tim cinom se Zemlja, zenski princip и prirodi, izjednacava ро 
vaznosti i svetosti sa nebeskim mиskim bogom. 
Vratimo li se nacas rezultatima analize videcemo da izmedи mitova i 
nase pesme postoje znatne slicnosti: poremecaj medи srodnicima dovodi do 
poremecaja и prirodi, odnosno do gladi koja иgrozava opstanak zivota, tj. 
sveta. Dolazi do razresenja, koje је na prvi pogled razlicito, ali vodi istom 




sukob 2.izmedи ljudi i bogova 
З. medи samim ljиdima 













Davanje majci (Zemlja, 
Prithivi,Demetra) 
- deteta (tele, Kora) 






















Izostaje sиkob na relaciji muz- zena 
kazna: glad 
Zakletva 
- uz obrtanje Bogu(mиskarac) 
- uz trostruko ljиЬljenje 
zemlje (zena) 
(ukidanje opozicije) 
"Svijet se naslijedi" 
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Pristupili smo ovoj analizi sa namerom da pokafemo, а to smo, nadamo 
se, i uspeli, da је i u nasoj pesmi, kao i u mitovima, rec о postovanju Zemlje i 
kao energije fenskog principa u prirodi i kao sveprisutne materijalne zemlje, 





ZEМLJA- МА TERIJA 
Zemlja nije samo nebesko telo u Univerzumu; nije samo zemljiste 
ро kome se covek krece i na kome oЬitava, zemlja nije ni samo njiva iz 
koje nice ~ito. Ona је nesto opipljivo, konkretno. Zemlju, grudvu 
zешЈје, covek mo~e da uzme u ruku, шо~е da prenosi s mesta na шesto. 
Мо~е da је prosejava, gnjeci, oЬlikuje. Zeшlja је materija, koja mo~e 
Ьiti razlicitog hemijskog sastava, Ьоје ili strukture, а ipak se naziva 
jedinstvenim imenom - zemlja. 
Pozabavicemo se, ovde, verovanjima i upotrebom zemlje kao 
materije, koja u svesti coveka predstavlja nesto osnovno i jedinstveno, 
odnosno poimana је kao elemenat. 
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GEOFAGIJA 1 ZEМLJA КАО LEK 
Osvmucemo se, najpre, na fenomen geofagije. 
Putnici, misionari i etnolozi su zapazili kod mnogih naroda na 
gotovo svim meridijanima sveta pojavu da ljudi jedu zemlju. Та pojava 
se naziva geofagija. Ona је zabelezena i u nas. 
Geofagija i njeni uzroci bili su, gotovo vek i ро, predmet 
interesovanja ne samo etnologa, vec i naucnika drugih struka: lekara, 
heшicara, farmaceuta. Pretpostavke su bile razlicite. Trazeni su 
racionalni uzroci, vrsene su hemUske analize, ali etnolozi su belezili i 
0110 sto је pratilo neke s]ucajeve geofagije, i sto se najcesce oznacava 
kao "praznoverica", а sto ukazuje i na magijsku komponentu te pojave, 
barem u nekim slucajevima. Ukrstanjem ta dva gledista mozemo videti 
da је geofagija slozena pojava.Stoga Ьismo prihvatili misljenje 
Stala(Stahl), koji se bavio ovim proЬlemom i koji kaze: "Ьilo Ьi 
pogresno za celokupnu pojavu koju nazivamo geofagijom, traziti za sve 
slucajeve jedan jedini, opsti uzrok nastanka". 635 Zaista, uzroci su 
razni, ali se u mnogim slucajevima i ukrstaju. 
Raznol ikost uzroka geofagije vidimo i iz podataka sa naseg 
podrucja, koje је sakupio Milenko Filipovic, i objavio 1929. godine u 
svom clanku "Geofagija u nasem narodu". 636 Podaci iz tog rada се 
nam poslU.Ziti kao osnova naseg daljeg razmatranja ovog proЬiema. 
Jedenje zemlje zbog gladi zabelezeno је u nekim nasim narodnim 
pesmama. Tako u pesmi "Dn1zina Mihata hajduka" nailazimo na 
sledece: 
Odmetnu se Mijate ajduce, 
Odmetnu se u goru zelenu, 
Od zuluma bega Ljubovica, 
Od gladi је zernlju јео, 
А od :Zedi s lista vodu 
pio637 
635 Stah\ g. "Die Geopbagie", Zeitschrift fur Ethnologie LXIП, Berlin 1932. 
citirano prema Bela Rбemer, "Geopbagie - ein jabrhundertea\tes ProЬ\em der 
Vбe\kerkunde"(Geofagija - vekovni proЫern etnologije), Acta Ethnographica 
Academiae Scientarum Hungaricae, Tomus 24 (3-4) рр. 247-293, Budapest 1975. 
s.282 (Citati u prevodu Z.Brkic) 
636 Mi\enko Filipovic, "Geofagija u nзSem narodu" GEM 4, Bgd 1929. s. lol-lo4 
637 Vuk Kara&ic "Srpske narodne pjesme" knj. П р.63 
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U pesmi iz Makedonije, takode se govori kako је nastala strasna 
glad kad је sv. Nikola иsnиvsi spavao tri godine, ра sи tada: 
Stariot insan trava popasle, 
Sredniot insan drva glodale 
Malite deca pesok 
zobale.638 
Postojanje ove vrste geofagije koja је prouzrokovana gladu, 
poznata је i u drugih naroda. Sacиvana је и pamcenju naseg naroda kroz 
narodne pesme i vezuje se iskljucivo za veliku nevolju, nerodicи i glad. 
Na slicno koriscenje zemlje kao hrane nailaz ili su istra~ivaci i и 
drugim krajevima sveta. Prema Hиmboltovim zapisima i izvestajima iz 
Gиmile (Orinoko 1791. g.) urodenici su spravljali neku vrstu hlepcica od 
mesavine kukuruznog brasna, krokodilske masti i zemlje. 639 
ОЬiсај da se brasnи dodaje glineni prah radi povecanja kolicine 
poznat је na Starom kontinentu jos od antike. Pominje ga Plinije, 
nazivajuci "alica" to brasno mesano sa odredenom vrstom zemlje 
"crete" nabavljane blizu Napulja.640 
U svojoj oЬimnoj studij i "Geofagija - vekovni problem 
etnologije", zagrebacki etnolog i hernicar Bela Remer (Bela Romer) 
konstatuje da zemjи ne mo~emo smatrati hranom u pravom smislи te 
reci. No jedenje zemJje nije stetno za coveka. Stavise, smatra Bela 
Remer, ocigledno је da ona moze u znatnoj meri uЫa~iti osecaj gladi. 
Prema sakupljenim podacima iz celog sveta Bela Remer konstatuje da 
se kao hrana, ili bolje receno kao dodatak hrani najcesce koriste glinaste 
vrste zemlje; а od njih је najvise u upotreЬi bela glina, u herniji 
nazvana grcko-latinskim641 imenom bolus аlЬа. 
Geofagija је, dakle, i kod nas i kod drugih naroda koriscena kao 
sredstvo za иbla~avanje gladi. 1 koliko god se zemlja u tim prilikarna 
koristi kao hrana, na to se u nas gleda kao na nиZno z lo. 
Ali и nasoj narodnoj knji~evnosti obradнje se, iz moralno-
etickog ugla, motiv zamene hleba zemljom kad za to nerna potrebe. 
U poznatoj narodnoj pesmi "Ognjena Marija и paklu"642 
Ognjena Marija nalazi u paklи svoju majku koja је izlo~ena vecim 
mukama od svih ostalih gresnika. Izmedu ostalog ona kazuje kako su је 
pastorcici za majku prirnili, а kad su kod nje dosli: 
638 M.Filipovi!, "Geofagija .. " s. !о 1 
639 B.Roemer, ор. cit. s. 251 
640 IЬid. s. 258 
64 1 Bolos - gr.= gruda zemlje, grumen; alЬus 3 lat. =Ьео 
642 Vuk Karadfic, "Srpske narodne pjesme" knj. П, р. 4 
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Placиci mi starij' govorase: 
Skroj mi, majko, bij elи 
kosиljи. 
Mjerih ти је о kamenи stancи. 
Mladi rece: Daj mi ljeba, 
majko. 
Ја ти dadoh komat zemlje 
сте. 
U varijaciji narodne pesme "Gresnici na onom svijetu"643 
Нristova majka и paklи zatice иdovicи Maru na mиkama jer је 
pastorcetu koje је trazilo hleba: 
Ја mи ne da ona bela leba 
Vec ја uze one zemJje crne: 
Naj ti zemlje, zemlja te pokrila. 
U ovim pesmama razmatra se, svakako, vise moralno-etickih 
principa: odnos zavisnosti pastorka od macehe i иklinjanje nezasticenog 
deteta. Medиtim, kao vrhunac macehinog greha је bespotrebna i 
zlonamema zamena ЫеЬа zemljom. Takva zamena, prema narodnom 
moralno-etickom kodeksи podleze najvecoj mogucoj kazni -najgorim 
mukama u duЬinama pakla. 
Kada se govori о geofagiji koja se javlja и vreme gladi, jasno је 
da је ona povremena, i samo iz nuzde. U ta gladna vremena geofagiji 
moze priЬeci i veci broj ljиdi, naime svi oni koji sи и tom trenиtku 
ugrozeni gladи. Medиtim, М. Filipovic је sakupio, и raznim krajevima 
jиgoslovenskog podrucja, izvestan broj podataka, о pojedincima, 
ljиdima, koji sи, bez nekog vidljivog razloga, bili geofagi. 
"U tursko vreme Ьiо је и Kolicinama (srez skopski), poodavno, 
neki odrastao musliman koji је јео zemljи; on је inace Ьiо итnо i 
telesno normalan .... U selu Bardovica, u neposrednoj Ьlizini Skoplja, 
Ьiо је covek koji је i и svojim tridesetim godinama, idнci za ovcama, 
sakupJjao i јео neku zemljи. U selн Rasatku, takode u skopskom srezu, 
Ьila је jedna devojka, koja је jela zemlju, jer јој је "Ьlaga" (slatka). U 
Novoj Varosi, ranije, neka muslimanka је jela рнn sahan zemlje, i ne Ьi 
mogla zaspati иvесе pre nego sto jede zernlje .... Neka katolkinja ... и 
srezu fojnickom, od detinjstva је navikla, ра se ni kasnije nije mogla 
odviknиti od jedenja zernlje." Slican slucaj је zabelezen i и okolini 
Zepce. "U samom Stocu Ьiо је jedan odrastao muskarac, koji se nije 
mogao odviknuti da ne jede zemlju. Jedan mиsliman u Novom Pazaru 
643 Isti," Srpske narodne pjesme" knj. VI, p.l 
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јео је zетlји sve do zenidbe, 
snazan. "644 
verиJe se da је zbog toga osoЬito 
Ovi podaci иkazuju da је mnogim nasim krajevima medu 
stanovnistvom raznili veroispovesti Ьilo geofaga. U njima је ta pojava 
zapazena i pamcena vise kao neoЬicnost nego nesto za osudu. Za 
geofaga iz Novog Pazara se cak verovalo da је zbog toga veoma snaZan. 
Neki istrazivaci baveci se proЫemom geofagije, medи njima i 
Bela Remer, pokusavali sи da otkriju uzroke njenog nastanka i opstanka 
и cisto racionalnoj sferi. Pretpostavke su Ьile razne. Jedna od 
pretpostavki је Ьila da sи staпovnici odredeпih podrucja па taj nacin 
nadoknadivali maпjak soli и svojoj ishrani. Medиtim hemijska 
ispitivanja sи pokazala da је geofagija samo sporadicпo u vezi sa 
пedostatkom soli "posto glina samo ро izuzetku sadrzi kuhiпjsku 
so".645 Druga pretpostavka tj. geofagija kao posledica potrebe i 
пadomestaпja miпeralnih materija, tj. strucпo "elemeпata и tragovima" 
(tj . elemeпata пeophodпih u veoma malim koliciпama) пiје пi dokazana 
пi оdЬасепа. 
Mozemo pretpostaviti da пavedeпi pojediпacпi primeri geofagije 
и nas tesko da (uvek) imaju пeki racioпalni uzrok. U пekim krajevima 
јеdепје zemlje se prima kao пеоЬiспа пavika, ali kao da se пе osuduje. 
Naspram ovog, da kazemo toleraпtnog gledanja па geofagiju, 
postoji kod nekili skupiпa kao napr. kod Karavlaha u Bosni, ili u пekim 
krajevima u SrЬiji "veliki strah od jedenja zemlje" .646 Ono se, 
unekoliko, smatra patoloskom pojavom, оdпоsпо пekom vrstom 
prokletstva. 
Naime, ako neko hoce da se osveti bremeпitoj zeni, оп се za 
njom baciti zemlje, ра се јој dete jesti zemlje. Takvo verovaпje је 
zabelezeпo u okolini Visegrada ("gde је obicna pojava da deca jedu 
zemlju"647 ), zatim u Homolju i Levcu i Temnicu648 , ali mozemo 
pretpostaviti da ga ima i u drugim krajevima Srbije. М. D. MiliceviC је 
zabelezio da se verнje da se trudnoj zeni moze osvetiti па taj nacin sto 
се se za пјоm baciti zemlja, krec, ugljevlje ili nesto drugo sto se ne jede, 
расе јој dete to jesti.649 
644 M.Filipovic,"Geofagija ... ", s. lоЗ 
645 B.Rбemer, ор cit. s. 282 
646 М. Filipovi~ "Geofagija ... ", s. lоЗ 
647 IЬid, s. 1о3 
648 S. Mijatovic, ''Narodna medicina Srba seljaka и Levcu i Temnicu", SEZЬ ХШ, 
П 7, Bgd 1909. s. 281 ; v. T.Busetic, "Narodna medicina Srba seljaka u Levcu", 
SEZb XVII, ll 1 О, Bgd 1911 . s. 540 
649 M.D.Milicevic, "Zivot Srba seljaka", SEZЬ 1, П 1, Bgd 1894. s. 191 
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Posto se jedenje zemlje smatra kao veoma nepoteljna odlika, и 
ciljи prevencije, i sama trudnica se podvrgava tabu-u - ne sme nista 
Iepiti zemljom. 
Kad imamo na ити ovaj relativno siroko rasprostranjeni strah od 
jedenja zemlje, i kad vidimo da ta nepozeljna pojava da neko jede 
zemljи zavisi od ponasanja majke ili ponasanja okoline prema bиducoj 
majci pre nego sto је dete rodeno, onda se ciпi sasvim u suprotnosti s 
tim strahom, relativno dosta rasprostranjen оЬiсај geofagije u trudnoci. 
М. Filipovic pominje vise krajeva u kojima је ta pojava cesta. "U 
Visockoj nahiji и Bosni, trudna zena ili ona koja hoce da zatrudпi jede 
belu zemlju, jer 'nesto јој srce isce'. Uzima se mala kolicina. То је, 
inace, zemlja koja se upotreЬljava za pravljanje peci ... Јеdпа katolkinja 
iz sela Pirina (srez fojnicki) kad god Ьi Ьila trudna, jela Ьi zешlји: otisla 
Ьi pod hatnbar, ра nabrala ро punu saku 'prpusaste' (suhe, koja ne 
kisne) zemlje i jela. Oko Tarcina (srez sarajevski) tene, narocito и 
drugom stanjи, jedu suhu zemlju od cerpica ili ilovace. U okolini 
Dobruna и istocnoj Bosni, trudne (pravoslavne) zene jedu zemljи. U 
istocnoj Hercegovini tene u drugom stanju jedu ререо, mlevenи kafu i 
'prporastu' zemljи. Retki su, ali ima i и predelu Dubravama i Ьlize oko 
Stoca slucajeva da 'teske' zene jedu zemlju ... Slusao sam samo - pise on 
- da i и Sиmadiji ima slucajeva da trudne zene jedu neku zemljи."650 
Savatije Grbic је zabelezio da u Boljevackom kraju rnnoge trudne zene 
"uzimajи zemlju sa raskrsnice, potope је u vodu i tu vodu piju, da Ьi se 
lako raskrstile" .651 1 и okolini Кragujevca iz istog razloga porodilje 
otpiju tri puta pomalo vode u kojoj ima zemlje sa raskrsnice. 652 
Iz ovih navoda vidi se da је Ьilo zena koje su u vreшe trudnoce 
postajale geofagi. One tom prilikom nisu jele ma koju zemljи, vec su 
konzumirale: belu zemlju, prpusastu zemlju, suhu zemlju od cerpica ili 
ilovace. Dakle, koristile su tacno odredeпи vrstu zemlje. Medutim, ono 
sto gotovo potpuno izostaje u ovim podacima, to је izvorno verbalno 
objasnjenje ovog postupka. Dva navedena objasnjenja, premda оЬа 
ovaj postupak svrstavajи u sferu magije, nekako i u toj шagiji imaju 
razlicita polazista. Mozemo, na osnovu pretpostavljenog zakljucka, koji 
Filipovic iznosi u zagradama pri kraju svog clanka, а koji glasi: 
"Geofagija za vreme trudnoce nesumnjivo је patoloska pojava ili јој је 
uzrok neko verovanje"653 , mozemo konstatovati da on nije иsрео da 
dode do verbalnih objasnjenja ovakvog poпasanja, sto, pak, ukazuje da 
ih u nas, gotovo i nema. 
650 M.Filipovic, "Geofagija ... " s. 103 
651 S. GrЬic, "Srpski narodni oЬicaji iz sreza Boljevackog", SEZb XIV, П 8, Bgd 
1909. s. \05 
652 l. Radulovic, "Narodna medicina u okolini Кragujevca", GEM Ј О, Bgd 1935. 
s. 86 
653 М F·t· . " "G f: . . " 104 • 1 tpovt'-, ео agtJa ... , s. 
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-Tako, na osnovu raspolozivog materijala sa naseg podrucja, cini 
se, kao da trudnicka geofagija nema nikakvu racionalnu osnovu. Ipak 
mozemo uociti da se geofagija javlja kad је zena u stanju graviditeta, i 
da se tada uglavnom koristi odredena vrsta zemlje, pretezno glinasta 
zemlja. 
Kada se neki postupak (u ovom slucaju geofagija) primenjuje u 
odredenim stanjima ( ovde graviditet) i kada se korosti odredena 
supstanca, onda, cini nam se, nije iskljuceno govoriti, u ovom slucaju, 
kao siroko shvacenom medicinskom postupku, а о zemlji kao leku, bez 
obzira kom oЬliku medicine, odnosno etnomedicine pripada. 
' Osvmиcemo se, stoga ukratko, na sistematizaciju etnomedicine 
dr Milorada Dragica, lekara i etnologa, koji se celog svog dugog zivota 
bavio proucavanjem narodne medicine u nas. 
On је razvoj i opstanak etnomedicinske misli svrstao и "cetiri 
hronoloska sloja". 654 
Prvi sloj Ьi, ро Dragicи, predstavljao magicnu etnomedicinu. 
Ona se zasniva na covekovom uverenju da on sam svojim recima i 
cinima moze da utice na tok bolesti i njeno izlecenje. Ро tom shvatanju 
роmоси magicnih reci - basrni -, odgovarajиcih rituala kao i odredenog 
ponasanja moze se postici izlecenje. 
Drugi stupanj Ьi Ьiо animisticka etnomedicina. Ona se zasniva na 
shvatanju da postoje i neke druge sile koje mogu uticati na coveka. "Те 
sile su anima, duhovi, svakako i duhovi predaka ... "655 Anima, 
duhovi, mogu uci и telo i izazvati bolest. Lecenje se sastoj i u tome da se 
011i isteraju (egzorcizam) ili da se privole da napuste telo. Samo lecenje 
ukljucuje i magijsku medicinu. 
Treci stupanj razvoja Ьi Ьiо, ро Dragicu, "faza religiozne 
medicine". Ona se zasniva na verovanju da vecu moc od coveka i 
anima, duhova, imaju "neka jos visa Ьiса, Ьiса bozanskog karaktera, 
prema shvata~jima prvo politeistickih, а zatim i monoteistickih 
religija".656 Covek је podreden svemogucem bogu, ра mu se u 
slucajevima narusenog zdravlja obraca molitvama, zrtvama i zavetima. 
Crkveni rituali koji se obavlj ajи u cilju ozdravljenja cesto imaju 
sJicnosti sa prethodnim fazama. 
Paralelno sa ovima (dakle ne kao hronoloska faza) javlja se 
empirijska etnomedicina. Ona је cesto isprepletena sa magijskom i 
animistickom koncepcijom, ali empirijska medicina predstavlja 
"Prethodnicu naucne medicine"657 
654 Dr M.Dragic, "Etnomedicina", EtnoantropoloSlci proЬ\emi -monografije, knj. 
16, sveska 1, Bgd 1991. s. 19 
655 Thid. s. 2о 
656 Љid. s. 20 
657 Thid. s. 20 
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Na osnovu objasnjenja trudnih zena geofaga sa naseg podrucja 
ovaj obicaj Ьismo mogli, prema Dragicevoj sistematizaciji, svrstati и 
oЬlast cisto magijske etnomedicine. 
Naime, u Visockoj Nablji belu zemljи jedu ne samo trudnice, vec 
i zene koje "hoce da zatrudne". То иkаzије na иverenje da zemlja moze 
иticati na plodnost zene. U prethodnom delu ovog rada smo govorili da 
је plodnost zemlje i plodnost zene dovodena и vezu jos и paleolitu, а da 
је ta ideja doЬila na vaznosti sa razvojem agrikulture. Od tada se zemlja 
smatra simbolom plodnosti, а manifestni vid te plodnosti је zito. 
Boginje Zernlje sи, ро pravilи, i boginje zita, ali i zastitnice materinstva, 
te se stvara simbolicki lanac zemlja-zito-zena. Takode је prisиtno 
verovanje о mogucnosti prenosa plodnosti zemlja-vegetacija-zena и оЬа 
smera. Ritualno zahvacena zemlja kroz poslednji snop slиzi kao 
lek. Rastopljena и vodi daje se kao lekoviti napitak zenama sa bolesnom 
matericom. Sasvim је jasno da se ovde radi о magijskoj medicini: 
dokazano plodonosna zemlja се lekovito иticati na obolelи matericи 
zene i preneti јој svojи plodotvornи moc. 
Otuda је lako pretpostaviti da u osnovi pomenиtog jedenja zemlje 
s ciljem da se zatrudni stoji иverenje и plodotvornu moc zemlje, ali ne 
samo sto је zernlja plodna, vec tu zemljи јеdи i dokazano plodne zene -
trudnice -раје i na tom planu moguca transcedentnost plodnosti. 
Pomenucemo ovde jos jedan nacin lecenja zenske neplodnosti 
zemljom. 
Kad zena posle smrti deteta ne moze ponovo da zanese, treba ona 
sama, ili neka starija zena, da raskopa grob иmrlog deteta, da pomeri 
dete na gore, da uzme malo zemlje i "paиcine" ( ostataka) iz groba i time 
se zapire. 
U ovom primeru, istina, ne radi se о geofagiji, vec se zemlja 
koristi ekstemo. Medиtim, ostavljajuci ро strani slozenost ovog 
ritualnog postupka, kroz njega mozemo sagledati svu duЬinи i 
иkorenjenost иverenja о povezanosti plodnosti zemUe, smrti, ponovnog 
rodenja i mogucnosti uticaja svega toga na zenи роmоси kontaktne 
magije. Premda ovaj postupak nema nikakve racionalne osnove, on 
moze imati psiholoski иcinak, i и slисаји koji smo ispitivali (1982. 
godine; postupak obavljen sredinom sezdesetih godina) njime је 
postignut zeljeni efekat, tj. zena је zatrudnela. 658 
Navedeni prirner, kao i onaj prethodni, ukazuje na postojanje 
jednog sistema u tradicionalпoj medicini (i ne samo пјој), koji је 
proizasao 1z sagledavanja plodonosne snage zemlje, zatim 
poistovecivanja zemljine i zenine sposobnosti radanja i verovanja и 
mogucnost prenosa te moci, odnosno plodnosti. Trudnicka geofagija se 
658 L.Dapovic, "Pokusaj obja5njenja jedoog ritнala" ,EtnoloSke sveske VI, 
Beograd-Svetozarevo 1985. s. 47-51 
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u potpunosti uklapa u taj postojeci sistem i predstavlja samo jedan 
njegov deo. 
Rasirenost trudnicke geofagije navela је i skolovane ljude da se 
pozabave ovim proЬlemom, dajuCi razlicita tumacenja. Neki su smatrali 
da se time uЬla.tava nadra.taj na povracanje i otklanjaju gasovi. Las 
(Lash), 1898. godine, pretpostavlja suprotno: da se time izaziva 
povracanje sto kod poodmakle trudnoce "usled kontrakcije materice 
dovodi do porodaja".o59 Otuda u raznim krajevima sveta - smatra on-
geofagija va.ti kao sredstvo za pospesivanje trudova i olaksavanje 
porodaja. Poneki su tu praksu smatrali veoma stetnom i dovodili је u 
vezu sa litopedijom, patoloskom pojavom okamenjenog ploda. 
Erenberg (Ehrenberg) pominje da su Rimljani kod unutrasnjih 
bolesti pili "samijsku zemlju" koja је sadr.tavala aluminijske 
hidrosilikate i cimolit, а zatim "tvrdi da su hemijske analize pokazale da 
glina koja zasicuje, ne mora bezuslovno da sadrzi aluminijum, nego i 
vece kolicine magnezijumskih soli. Ali razmatrajuCi proЬlem trudnicke 
geofagije on smatтa da ona olaksava porodaj, jer је na taj nacin fetus 
slablje hranjen.660 Lekar i antropolog Plos (Pioss) se pitao "nema li ta 
pojava i neko terapeutsko dejstvo ... narocito kad је u pitanju 
magnezijumska zemlja?"ббl Stal (1932.) trudnicku geofagiju dovodi u 
vezu sa modemom ginekologijom, jer se bremenitim zenama daje 
kalcUum. н662 
Da li na osnovu ovih pretpostavki, hemijskih analiza i 
proucavanja mo.temo zakljuciti da u osnovi trudnicke geofagije stoje i 
neka empirijska saznanja? U tom slucaju, ovaj oЬlik geofagije Ьi 
spadao, prema Dragicevoj sistematizaciji, ne samo u magijsku vec i u 
empirijsku etnomedicinu. 
Do veoma zanimljivil1 otkrica, koja idu u prilog takvom 
misljenju, dosao је rumunski lekar lspasesku, (1968.), proucavajuci 
geofagiju kod rumunskog stanovnistVa, narocito u severnim delovima 
zemlje. 
lspitao је 91 slucaj geofagije kod dece i odraslih. Primetio је da su 
sva deca geofagi "patila od crevnih glista i izbacivala ih posle jedenja 
zemlje kao da su uzimali medicinske preparate protiv glista"_663 
659 Lasb R. "0Ьеr Geopbagie", Mittei1ungen der Antbropo1og1sben Gesellscbaft in 
Wien 1898. Bd XXIII, navedeno prema В. Rбmer, ор. cit. s. 263 
660 Ehreberg C.G., "0Ьеr die rotben Erden als Speise der Gнinea Neger", Phys. 
Abhandlнng d. kбnigl. Akademie d. Wisseshaten zu Berlin 1868. Nr. 1, navedeno 
[>rema B.Rбmer, ор. cit. s. 264 
661 Ploss Н. "Das WeiЬ in der Natur нnd Vбlkerkнnde" Bd. I, Leiozig 1897. 
navedeno prema В. Rбmer, ор. cit. s. 267,268 
662 В. Rбmer, ор. cit s. 27о 
663 Ispasescн А. "Presence de la geopbagie ео Roumanie", Deducations 
etbnoiatrigqнes sнr la geophagie, Etnoiatri~ Napoli 1968. Nr. 2, navedeno prema 
B.Rбmer s. 272 
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Zapazio је da se u tim krajevima "moze naci na stolu u kuhinji kutija и 
kojoj se nalazi gmcarska glina. Clanovi porodice tom glinom uЬlazavajи 
tegobe u varenju." .664 Ispasesku је dokazao da aluminijski silikati 
apsorbиju i neutralizuju sonu kiselinu (pepsin) te se geofagija posle jela 
moze uporediti sa upotrebom sode Ьikarbone. 
Ispasesku konstatuje da zene, koje su i inace geofagi и trudnoci 
konzumiraju povecanu kolicinи zemlje, da Ьi se ро porodaju vratile na 
prvoЬitnu dozu. 
Kada znamo da је jedna od tegoba и trudnoci povecanje zelucane 
kiseline koja moze dovesti do povracanja, а Ispasesku је dokazao da 
gmcarska glina to neutralizuje, onda mozemo sa sigurnoscu tvrditi da 
geofagija u vreme graviditeta ima terapeиtsko svojstvo. 
Bela Remer navodi jos neke podatke и vezi sa ovim proЬlemom. 
On citira Heraklita, koji pri spomenu trudnicke geofagije kaze da 
gravidne zene jedu zemlju i ugalj. Lekovita i apsorbciona svojstva 
aktivnog uglja Ьila sи pozanata jos u Heraklitovo vreme. Aktivni иgalj , 
oЬicno prah drvenog иglja koristio se kao lek kod trovanja pecurkama, а 
koristi se i danas za Iecenje crevnih oboljenja i probavnih smetnji 
(posebno "naduvenosti"). Dokazano је da slicna svojstva poseduje i 
aktivna glina. Ona "se sastoji od sitnih cestica koje pomesane s vodom 
cine koloidni rastvor i posedиju veliku apsorpcionu moc". 665 Istu moc 
ima i talkum i sljиnkovita zemlja (silicijumska zemlja). Prema tome 
glinasta zemlja ne samo da neutraLise visak zeludacne kiseline, vec 
olaksava i stomacne tegobe nastale "nadimanjem". Ne smemo 
zaboraviti ni magnezijиmsku zemljи na kоји је ukazao Plos, jer se i 
danas u naucnoj medicini koriste magnezijumski preparati. 
Sиceljavanje podataka, zatim postojecih pretpostavki i rezultata 
naucnih istrazivanja о trudnickoj geofagiji dovodi do zakljиcka da је ta 
pojava ponikla iz empirijskih saznanja о terapeиtskim svojstvima zemlje 
(gline). 
VracajuCi se na zabelezene podatke о trudпickoj geofagiji sa 
naseg podrucja, videcemo da u пjima nije moguce sagledati ni jedan 
elemenat empirijske etпomedicine, ona је potpuno zapretena magijom, 
tako da Ьismo је lako, а и stvari pogresno, mogli svrstati u cisto 
magijsku etnomedicinu. 666 
664 Thid. s. 268 
665 Thid. s. 249 
666 Sli~an proces uo~en је i sa nekim drugim empirijskim etnomedicinskim 
saznanjima. Istori~ari medicine smatraju da "empirije idu pre madije, da је madija, 
dakle, dosla posle empirije". (s. 77) Dr Dragic .razmatrajuci pitanje belog luka, ~ija 
su terapeutska svojstva nau~no ispitana ј dokazana, konstatuje da је beli luk, koji ро 
narodnom verovanju stiti od vestica, uroka i svakog zla, dobar primer da se vidi 
kako је "madija potpuno iskoristila, а uj edno i potpuno potisnula empirijsku 
vrednost luka .. te ј pored .. empirije, psiholoska magi~a komponenta moze tako 
da prevlada, da dolazi do najdrasti~njjeg izrafaja".(s. 79) Odnosno, ukoljko empjrija 
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-Skrenimo pa~nju da madijsko-animisticka medicina, za razliku od 
naucne, tretira coveka kao celinu - psihosomatski_667 Mnogi rituali, 
obredi ра i postupci imaju za cilj da psiholosko-sugestivnim putem uticu 
na coveka, te, kako је cesto govorio Dragic, predstavljaju "ventil 
sigumosti i stabllnosti dusevnog zdravlja"668 i poma~u covekovoj 
duhovnoj higijeni. Madijsko-animisticka medicina cesto sadr~i psiho-
terapeutsku komponentu, koja је i u slucaju trudnicke geofagije i uopste 
zemlje kao leka za proЬleme materinstva veoma izra~ena. 
Osvmimo se sad na objasnjenje trudnicke geofagije iz 
Boljevackog kraja, naime da bremenita ~ena pije rastvor zemlje sa 
raskrsnice zato da Ьi se lakse "raskrstila" s bremenom. Ovo objasnjenje 
se ne zasniva direktno na magicnosti veze ~ena-zemlja, vec u prvi plan 
stavlja magiju zasnovanu na etimologiji reci. 
Nalazimo је i u drugim slucajeviшa geofagije kao terapijskog 
postupka. Busetic је u Levcu zabelezio postupak koji se primenjuje kao 
"lek od kakve god dugotrajne bolesti : Jedan od bolesnikove porodice 
ode u polje, nade ctugacak sipak (divUu rufu) iskopa, ctonese ga kuci, 
izmeri ga, i odsece od njega onoliko koliki је bolesnik. Тај odseceni 
sipak odnese i zakopa pod zemlju nekog groba iz familije, ali kradom da 
niko ne vidi. Zatim uzme u kasiku malo zemlje sa onog groba i ide 
pravo kuci. Iduci putem ne sme ni reci progovoriti - ni odvud ni otud. 
Tu kasiku sa zemljom donese do bolesnikove vretnice i preko vretnice 
preda је bolesniku, gde ga је ovaj i ocekivao. Bolesnik ode na 
raskrsnicu i izruci zemlju u casu s vinom, kasiku prelomi na pole preko 
glave, komate od kasike baci natrag iza sebe na raskrsnicu ( opet preko 
glave), i onda bezobzirce (ne osvrcuci se) bega kuci. Zatim od onog 
vina pije svako jutro nastinu."669 
Zemlja sa raskrsca је delotvorna za bremenitu ~enu. Medutim, za 
dugotrajnog bolesnika zemlja sa rodackog groba се postati delotvorna 
tek posle rituala obavljenog na raskrscu. Poznato је da је raskrsnica 
unekoliko kultno mesto na kome se, ро verovanju, bolesnici mogu 
"raskrstiti" s bolescu. 1 religijski hriscanski obredi, litije, pred koje su se 
iznosili bolesnici na raskrsnice (а one konotiraju i oЬlik krsta), priklonili 
su se tom prastarom shvatanju. 
No, imajmo na umu, da је JPridavanje terapeutskog svojstva 
odredenom mestu, odavnina prisutno u svim civilizacijama. 
Ali ne samo zemlji sa raskrsnice, vec i zemlji sa ognjista, 
ponekad i praga, kultnih mesta kuce, pripisuje se Jekovito svoj stvo, te se 
ona koristi za lecenje. 
i "predstзvlja primaroi faktor - kзZe Dragic - ona se gubi i biva potiskivana ... od 
madije".(s. 81) M.Dragic, ор. cit. 
667 М D ..... . 35 
. rag~"', ор. ctt. 
668 IЬid. s. 120 
669 T.Bu5etic, Nar. medicina .. u Levcu" s. 564 
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Protiv vrucice (velike bolesti, terleme, tifa) "iz sred ognjista u 
kuci treba izvaditi komadic zemlje, isitniti ga .. u sitan prah i taj prah 
sipati u kupusni raso, koji bolesnik treba da pije ро dve case na dan" .1 
Za spravljanje melema protiv rusa - krasta na glavi Ш licu -
koristi se zemlja ispod ognjista.670 
А mesta na telu gde se osecaju probadi "valja pariti crefom ili 
"nanosom" tj. onom zemljom sto se zbira pored kucnog praga.67 
1 sa pojedinih hriscanskih Ш muslimanskih kultnih mesta, 
grobova svetaca ili grobova sebova, zemUa se smatra lekovitom. 
U se)u Rajatu nalazi se jedna grobnica, ра iako је na njoj arapski 
natpis, pravoslavni veruju da је to prvoЬitno Ьiо grob sv. VasiЩa 
Ostroskog, i da је zemlja sa tog groba lekovita, te se ona "pomalo mece 
u hleb radi leka. lsto tako se uzima zemlja i sa groba sv. Vasilija pod 
Ostrogom".672 
А u Ohridи Turci i Cigani "uzi:maju zemJje sa groba mesne tekije 
... Neki tu zemljи теси и vodu i piju da Ьi Ьili zasticeni od uroka i sviju 
drugih bolesti, а ~ene da Ьi lakse radale". Tu zemlju nose i kao 
hamajliju. 673 
Iz medicinskih rukopisa starih civilizacija vidi se "kako su stara 
farmakopeja i magija bile Ьliske ... " Iz njih proizi lazi da se nije uvek 
smatralo da је lekovito svojstvo neke materije, napr. Ьiljke, prirodna 
moc nje same; "svoja magicka - lekovita - svojstva mo~e ona 
zahvaljivati ... barem dijelom, mjestu gde је rasla ili vremenи kad је 
ubrana" .674 Isti је slиcaj , bar ponekad, i sa lekovitoscи zemlje. 
Da pomenemo jos neke slucajeve u kojima se zemlja koristi kao 
lek 
U devdelijskom kraju u trenutku zemljotresa uzmu malo zemlje 
koju saspu pijancu и vino ili rakijи verujuCi da се se potom "otresti" 
pica.675 А и Levcu i Temnicu "grudvicu zemlje koja sama sa necega u 
zemljotresи padne ... valja cиvati kao lek protiv padavice". Grudvica se 
potopi u vodu koju bolesnik pije. 676 
Milicevic677 је zabele~io da u U~ickom kraju "neki zemlju 
ilovacи mesaju sa ljutom rakijom i to privijaju na ranu". 678 
670 S. Mijatovic, ''Nar. med .... u Levcu ј Temnicu" s. 367 
671 lЬid. 333 
672 M.Filipovic, Geofagija. .. " s. 102 
673 Tih. :Dordevic, "Zle oCi u verovanju muslimana u OЬridu", GEM 9, Bgd 1934. 
s. 26 
674 HCКNR 1 2 s. 425 
675 S,Tanovic, "Srp. nar. oЬicaji u :Devdelijskoj Kazi" s.432 
676 S. Mijatovic, "Nar. med .... u Levcu ј Temnicu" s.41 7 
677 M.:D. Milicevic, "Zivot Srba seljaka" s. 267 
678 Ро ~tumpfovom misljenju sitne cestice gline pokrivaju inficirano mesto, 
zaokrutuju bakterije "odvajaju ih od materije kojom se brane i na taj nai.iin .. 
sprecavaju funkcionisanje i umnozavanje izazivaca bolesti". Sterilisana bela glina, 
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Ро secanjima iz dvadesetih godina ovog veka deca и Dalmaciji na 
povrede zadobljene и decijim nestaslиcima stavljala sи zemljи. Nisи 
poznate negativne posledice. Medиtim, secanja iz Vojvodine govore о 
sasvim sиprotnom iskиstvu, jer sи povrede nastale pri poljskim 
radovima, koje sи Ьile u dodiru sa zemljom cesto zavrsavale sepsom i 
tetanиsom. 
А и Vranjskoj kotlini "na ијеd od pcele stavlja se vlaZпa 
zemlja". 679 
U vise krajeva zemlja se koristi kao lek od ијеdа zmije. 
Zmija, ta cиdna fivotinja, koja se krece puzeci, iz zemlje izlazi i и 
njoj prezimljиje, na jednom, simbolickom, planи, smatra se htonskom 
f ivotinjom, simbolom plodnosti i zastitnikom kuce. Iz toga proizilazi 
jedan poseban odnos covek-zmija. UЬijanje "kиcne" zmije је tabиisano, 
а prekrsaj tog tаЬиа, ро narodnom verovanjи, povlaci za sobom smrt 
domacina ili nekog od иkucana. А ukoliko se naide na zmiju u роlји, 
ona se mofe иbiti, ali је treba zakopati na istom mestu i "postaviti јој 
krst od drveta, da gazda od kuce ne Ьi итrо" . Istovremeno, smatra se da 
zmija koja је ијеlа coveka Ьiva kafujena, postaje "necista" i "nји zemlja 
ne prima"(tj. ne moze prezimiti).680 
Na drugom, realnom planu, zmija је opasna zivotinja na kоји se 
moze neocekivano nabasati, а ciji ијеd moze Ьiti smrtonosan kako za 
coveka tako i za stoku. 
Otuda и narodnoj medicini nailazimo ne samo na vise nacina 
Iecenja od ujeda zmije nego i na kompleksan sistem postupaka и 
lecenjи. Lecenje, ро pravilu, obиhvata: obradu mesta ujeda, ritualne 
pokrete, i izgovaranje magijskih reci i basmi. Postoji veliki broj basrni 
bolus аlЬа, se projzvodila u farmaceutskoj jndustrij j, ј u pocetku koristila samo za 
lecenje rana. 
Stнmpfa је etnografska literatura navela da pocne da koristj bolus аlЬа i 
interno. Uspesi su bili ohrabrujuCi. Kasnije је otkrio da su i anticki 1ekari koristili 
glinu u terapeutske svrhe. 
Zanjm1jjvo је da је ovim metodom dr Sttampfa ( pjjenje rastvora 100 gr. 
bo1us аlЬа u 200 gr. vode, jednom dnevno) leceoa kolera u Srbij j 1913. godine. 
Lecenj su ј brojnj slucajevi djjareje, jzazvane verovatno dizenterijom. Terapjju su 
primenj ivali jedan ruskj i jedan nemacki vojni lekar. Onj su tu bo1us аlЬа 
preporuciva1i ј kao profilaktcko sredstvo. 
Pronalazak i masovna proizvodnja antibiotika potpuno је potisnu1a upotrebu 
gline u naнcnoj medicjni. (Stнmpf Ј. "0Ъеr ein zнver1iissige Hei1verfahren bei der 
asiatiscben Cbolera sowie bei scbweren io felctiбseo Brecbdurcbfalleo" Wi.ijrzburg 
1906. ј "Bo1us fiir mediziniscbe Anwendung" E.Merek's Medjzinische 
Spezia1praparate, Handbнch fiir ihre Verordnung, Darmstadt 1916, navedeno prema 
B.Rбmer, ор. cit. s. 285-290) 
679 Ј. Trifunoski, "EtnoloSke be1eSke jz Vranjske Kot1ine" GEM 19, Bgd 1956. s. 
166; isto ј kod Pelagjca stoj i da нjedeno mesto treba "istrljati hladnom sitnom 
zem1jom".(''Narodni ucite1j", Bgd 1940. s. 200.) 
680 Lj. Radenkovic, "Narodne basme i bajanje", s. 385 
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za lecenje od ијеdа zmije. Neke sи veoma arhaicne i tesko је 
odginetnиti njihov tekstualni smisao. Ali ono sto pada и oci је da se и 
mnogima od njih pominje zemlja i to и cestom stihи "zemlja zemljи 
poljиbila". 
U tim basmama је роmоси jezika sproveden magijski postupak: 
zmija је na osnovu svoje fakticke i simbolicne povezanosti sa zemljom 
s njom poistovecena. Za coveka se smatra da је od zemlje nastao, ра se 
i on s njom poistovecиje (о сети cemo nesto vise govoriti kasnije). 
Time se covek i zmija svode na isto -zemljи. Magijsko dejstvo basme se 
zasniva na shvatanju da se zlo delovanje и okviru iste vrste iskljиcиje. 
Tome је jos dodat eufemizam "poljиbila";postupak cest pri spominjanjи 
bolesti, kojim se zlo prikazиje kao dobro i time pokusava odobrovoljiti 
ili neиtralizovati. 
Ali zemlja se ne spominje samo u basmama. Konkretna zemlja 
se, и vise krajeva, koristi kao lek. Navescemo nekoliko primera. 
Posle izgovorene basme - Lobor vecera, pogovor postelja; sto si 
ga, kurvo, ијеlа, devet puta ljиceg od sebe? - Ьајас uzme za desnи ruku 
иjedenoga, okrene ga oko sebe и sиsret sиnси, hиkne mu и иsta i 
kaze:"zivi!" .Zatim иzme desnom rukom ispod svoje leve noge malo 
zemlje i protrlja ranи иjedenog. Sve se ponavlja tri риtа. 681 
"U nekim delovima Hrvatske deo tela gde se nalzi ијеd zmije 
zakopavajи и zemlju na 24 sata". 682 
U Backoj "kad nekoga zmija ujede za nogu, zakopavaju njegovu 
nogu и futu zemUи i oko njega igraju, svirajи i сирkаји ga da ne 
zaspi". 683 
Ponegde se ujedenoj zivotinji, иz tri okretanja i izgovaranja 
basme- zemlja zemlju poljubila 1 nista nije radila - daje da pojede malo 
zemlje ispod desne prednje noge.684 
U podnozjи Prokletija cobanin cim primeti da је govece ili ovcu 
ијеlа zmija "izbode иjedeno mesto glogovim tmom, zatim ga ispere 
svojom mokracom i dobro istrlja cistom zemljom. Najposle se cobanin 
okrene istoku drzeci zivotinjи s desne strane, i okrene је oko sebe tri 
puta, i pri svakom sastavu kruga duhne mu и иhо izgovarajиci tri puta 
tihim i necujnim sapatom brojanicu: .. "Zemlja zemljи takala i pokrovac 
pokrivac i kolac rfenjac" il i "Rak-mak zemlja zemljи poljиЬila, rogom 
ruca, rogom vecera da ne cuju zle zene по da си ји dobri ljиdi" . 685 
68 1 IЬid. s. 34, 389 
682 IЬid. s. 389 
683 Lj.B. KordunзS, "Narodne praznoverice iz Deronja u Backoj", GEM 7, Bgd 
1932. s. 86 
684 v. Lj. Radenkovic, ор. cit. s. 30, 388 
685 Milisav Lutovac, "Nekoliko stocarsk:ih obicaja u podnofju Prokletija", GEM 5, 
Bgd 193о. s. 109 
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U okolini Кragujevca "kad zmija ujede kozu ili ovcu treba uzeti 
pomalo zemlje sa devet krticnjaka i priviti је na ujedeno mesto". 686 
Сео postupak lecenja od ujeda zmije ima magijski karater koji 
pociva na poimanju zmije kao zivotinje vezane za zemlju i podzemlje. 
Okretanje иjedene osobe (zivotinje) "prema suncu" ili njeno 
postavljanje na pocetku krиZenja s desne strane ima za cilj da se ona 
"otme" od dejstva zmije, htonskog i smrti i vrati suncu, odnosno 
zivotu.687 Glogov trn~ kojim se sprecava povampirenje umrlog, koristi 
se i za teranje zmija68~ ' verovatno zbog toga sto su htonske zivotinje. 
А иjedeno mesto se bode glogovim trnom, dakle, sredstvom protiv 
dejstva zlih bica podzemlja. Ukopavanje ujedenog dela tela и zemlju ili 
trljanje mesta ијеdа zemljom mozemo tumaciti kao konkretnи primenu 
magijskog delovanja koje је и bajalicama sprovedeno na jezickom 
planи. Uz to, zemlja se, u narodnom shvatanju, ne retko, poima kao 
neutralizator, najcesce, zlih uticaja i sila. 
No i pored toga sto celokupni postupak ovo Iecenje svrstava и 
magijsku medicinи, neki elementi mogu иkazivati na njegovu 
empirijsku podlogu. Bodenje иjedenog mesta omogucava izlazak 
otrova. Sam ujed se "dezinfikuje" mokracom. Ujedenom se ne da da 
zaspi. Takvi postupci, u principu sи poznati i и naиcnoj medicini. 
Pitanje је da li zemlja, kojom se pokusava izvuci ili neutralisati 
zmijski otrov, stvarno ima takvo dejstvo? 
Kod Vase Pelagica, izmedu ostalih saveta kako se spasiti od 
zmijskog ujeda, nailazimo na sledece: "Neka se neodlozno ujedeni иd u 
zemljи ukopa i oblozi da jedan sat postoji tako, obavivsi sa dve strane 
ud tako tvrdo, da otrov dalje krv ne truje. Oprobano је to."689 
Odgovor na postavljeno pitanje mozemo naci i kod Galena (131 -
2ol god.), velikana anticke medicine, ciji su spisi bili poznati i cenjeni i 
u srednjem veku hriscanskog i arapskog sveta. On opisuje da је za 
lecenje svezih rana i ujeda zmije koristio zemljи (glinu).690 
Na osnovu recenog mozemo primetiti da је и lecenjи od ujeda 
zmije, kao i u slucajevima trudnicke geofagije, ustvari, empirijsko 
saznanje и potpиnosti potisnuto magijom. 
686 Ilija Radulovic, ор. cit. s. 88 
687 v. SМR - desna i leva strana: RS - desno (lijevo) 
688 v. V. Cajkanovic, "Reёnik ... о bilj kama" pod glog, posebno s. 77 
689 V.Pelagic, "Narodni uёitelj", Bgd 1940. s. 199 
690 В R.. . 287 
. omer, ор. c1t s. 
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ZAМENACOVEКAZEМLJOM 
Promatrajuci svet oko sebe i sebe u tom svetu, covek, istina, 
zapaza slicnosti s njim, ali rnnogo vise uocava razlike koje ga cine 
posebnim i jedinstvenim. On sebe opaza kao najsavrsenije Ьiсе (u 
poredenju s ostalima) sto ga navodi da se srnatra vrhuncemkreacije. 
Time sebe stavUa u centar Sveta, verujuci da је on Ьiсе u kome је 
ostvareno jedinstvo Univerzuma, odnosno sebe polПla kao 
mikrokosmos. 691 
Zato covek о postanku svoJe vrste razmislja kao о posebnom 
dogadaju u stvaranju Sveta. 
Zagonetku tog dogadaja, svog postanka, covek od davnina 
pokusava da razresi kroz svoje mitove i religije na razne nacine. 692 
Predanje da је prvi covek napravljen od gline u koju је udahnut zivot 
potice iz daleke proslosti sumerske istorije. 693 Zamisao је prihvacena 
u Starom Zavetu, u kom stoji: 
"А stvori gospod Bog covjeka od praha zemaljskoga, i 
duhnu mu u nos duh zivotni: i posta covjek dusa ziva." 
I, 217 
"Kad Bog stvori covjeka, ро oЬlicju svojernu stvori 
ga." 
1, 5/1 
Preko Starog Zaveta ta ideja је opstala u celom hriscanskom 
svetu, раје ona prisutna i u паs. 
"Skoro svaki covek - prica se u nas - irna na pupku poneko crno 
zmce koje kao da је od zemlje. Narod veruje, da је Bog stvorio coveka 
691 v. RS - covek; IETS- covek 
692 Kod Elijadea nailazimo na sledece: "Postoje najmanje cetiгi (sumerske) price 
koje objasnjavaju nastanak coveka.One su toliko razlicite da moramo pгihvatiti 
postojanje pluralizma tradicija.Jedan mit govori da su prva ljudska bica iznikla iz tla 
kao biljke.Prema drugoj verziji, coveka је od gline oЬ\ikovao botanski 
umetnik;zatim mu је boginja Namu oЫikovala srce, а Enki mu је dao zivot.Drugi 
tekstovi oznacavaju boginju Aruru kao stvoriteljku ljudskih Ьica.Najzad, ро cetvrtoj 
verziji, covek је stvoren od krvi dva boga Lagma koji su radi toga Ыli 
zrtvovani.("Relig.ldeas" s. 59) 
693 Sumerani "Ьijebu cvrsto uvjereni da је covjek nacinjen od gline ... " S.N. 
Кramer, "Historija pocioje u Sumeru", Zgb 1966. s. 117 
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od zemlje i da su ta zrna u pupku tragovi one zemlje, od koje је prvi 
covek stvoren. н694 
Tako, covek naseg tradicionalnog drustva, iako od krvi i mesa, 
iako roden od fene, negde u dubini svoje svesti sebe povezuje sa 
materijom svog zamisljenog prapocetka - sa zemljom. Prema toj 
zamisli, potekao iz zemlje, on је imenuje majkom. 1 dok postanje svoje 
vrste, sacinjene od zemlje, smesta gotovo na pocetak vremena, svoj 
individualni kraj, prestanak svakog svog pojedinacnog .tivota, covek 
posmatra kao povratak majci ZemUi, povratak u materiju svog postanka, 
pretvaranje u prah. Takvo poimanje svog nastanka i takvo sagledavanje, 
sudbinski neminovnog, svog individualnog, makar i fizickog kraja, 
dovodi do toga da se covek, ponekad, poistovecuje sa zemljom, kao na 
primer u izreci "Zemlja ро zemlji hodi". То, pak, omogucuje (svakako 
fiktivno) konkretno zamenjivanje odredenog coveka zemljom, ро 
pravilu, zemljom s kojom је on Ьiо u nekom kontaktu. 
Uopsteno poistoveCivanje coveka zemljom javlja se na verbalnom 
planu u tvorevinama tradicionalne knji.tevnosti.Na konkretnu zamenu 
odredenog coveka zernljom koja је s njim Ьila u dodiru nailazimo u 
ritualima i vradfbinama. 
Na tome se zasruva saljivost narodne price "Orac, car 
doglavnici": 
Setajuci sa svoja tri doglavnika car naide na 
oraca ра mu rece: 
"Pomozi Bog, zemlja zemlju ore!" 
"Bog ti pomogao, zemlja zemlji gospodare!" 
(Posto је jos malo razgovarao na isti nacin, car 
upita doglavnike da li su razшneli.Kad oni reknu 
da nisu, on im naredi da ga za dan moraju 
rastumaciti ili се ih poguЬiti.Nato oni pohitaju 
seljaku i plate da im razgovor rastimaei.)Te im on 
kafe: 
"Zernlja zemlju ore - covek је od 
zemlje i zernUu ore. Zemlja zernlj i 
gospodar - car је od zemlje i zernlji 
gospodar." 
(I dalje im rastumaci razgovor do 
kraja.)695 
694 S. Mijatovic, "Nar. medicina .. u Levcu i Temnicu" s. 450; isti:"Etnografske 
zabeleSke iz Lev~a. Temniaa, Belice i Resave", GEM 19, Bgd 1956. s. 178 
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Vec smo videli da se i и nekim basmama javlja poistovecivanje 
coveka sa zemljom. Navescemo jos jedan primer: 
Od kostaka (kostobolje) 
Kostak nocom doso, 
Nocom ot' so, 
U morske dиЬine 
Gde majka pecku hleba mesi, 
Kolaca i lepinja ne mesi, 
Gde zvono ne zvoni, 
Gde peto ne poji, 
Gde vaska ne laje, 
Gde macka ne mаисе, 
Gde devojka kosи ne plete. 
Stan glog i cma zemlja. 
Zemlja zemljи tre, 
Zemlja zemlji lek daje. 
Mozemo pretpostaviti da ova basma prati primetanje иgrejanog 
crepa ili zemlje na mesta gde kosti bole "sevajи". U ovoj basmi s jedne 
strane imamo coveka koji se poistovecиje sa zemljom, а s druge strane 
zemlju koja treba da leci, koja је lek. Ро principи "rиka ruku mije", 
magijskim pиtem, zeli se izazvati i postici pozitivno dejstvo. 696 
Zanimljivo је da se, ipak, pre prizivanja dobrog, neиtralisи, 
magijom gloga, potencijalna zla dejstva cme (zle) zemlje ili opakih 
demona cije је ona boraviste. 
U mnogim krajevima је poznat оЬiсај koji se naziva "otvaranje" 
ili "otkupljivanje". U okviru njegovog rituaia· . covek se konkretno 
zamnjuje zemljom. 
ОЬiсај se, ро pravilи, obavlja na groЬljи i sastoji se od magijskih 
radnji i ritиalnog bratimljenja (sestrimljenja) s ciljem da se ugrozena 
osoba oslobodi privlacne snage umrlog. 
Primenjиje se и dva slиcaja. 
695 S. Mijatovic - Т. Busetic, "Tehnicki poslovi Srba seljaka u Levcu i Temnicu" 
SEZb XXXII, П 14, Bgd 1925, s. 116-117 
696 Obratimo pa.Znju na jednu sнstinsku razlikt1. 
U basmama od нјеdа zroije dva neprijate\jska entiteta, radi neнtralisanja zla, 
se svode na ist\1 vrst\1- zemljн. 
U basmi od konstaka, covek se poistovea\Jje, radi ne\Jtralisanja bola, sa 
prijateljskirn elementom - zernljom. 
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Kad u kuci postoje jednomesecici, (deca rodena istog meseca), 
ра jedno od njih umre, veruje se "da се i drugo umreti. Da se to ne Ьi 
dogodilo treba :!ivo dete 'otkupiti od umrlog"' . Pre spustanja u raku u 
jednu kariku konjske bukagije se stavi noga umrlog, а u drugu :!ivog 
deteta i zaklopi. Otkupljivac, prihvatajuci bratimstvo, otvara bukagije i 
na taj nacin "otvara roba od groba". 
"OtkupUivanje".se obavlja i kad neko podu:!e boluje, jer se 
veruje da ga neki pokojnik "mami". "Bolesnik pozove buduceg 
pobratima, ponesu carapu, :!ezlo (Ьukagije) .. .i odu na groЬlje. Carapu 
napune zemljom sa groba onog pokojnika za koga se misli da 'mami' 
bolesnika, ili na neznanom grobu697 ako se ne misli na nekog 
odredenog.carapu ... zaklope u zezlo, ра tako ucine i sa nogom 
bolesnikovom. Tada bolesnik pozove buduceg pobratima tri puta: 
"Primas li Boga i sv. Jovana?!", а pobratim odgovara: "Primam Boga i 
sv. Jovana! "Pobratim:" Otkupljujem roba od groba!" zatim pobratim 
otvori zezlo ... i prospe zemlju iz carape na grob ... в698 
Sastavni deo rituala оЬiсаја ••otkupljivanja" је, kao sto vidimo, 
konkretno zamenjivanje coveka, u ovorn slucaju zпanog ili neznanog 
pokojnika, zemljom. Ро zavrsenom obredu zemUa se prosipa na grob, 
odnosno pokojnik se "vraca" svom rniru. 
U nasem narodu postoji verovanje u varnpire, kao i strah od nj ih, 
jer su oni gotovo uvek neprijateljski nastrojeni prema ljudima, s kojima 
su ziveli, rodacima i svojim seljanima. Ne ulazeci и slozenost ovog 
verovanja, istacicemo samo nacine zastite: sprecavanje povampirenja, 
ogranicavanje kretanja povampirenog pokojnika unistavanje 
(ostecivanje) posmrtnih ostataka umrlog. 
Slobodan Zecevic је pisuci о vampirima zabelezio i sledece: "Do 
40 dana izliva se voda na grob da pokojnik ne Ьi oskudevao u vodi i da 
ne Ьi izlazio da је tra:!i. Posle sahrane u pokojnikovu carapu stavUala se 
zemlja sa groba i bacala u potok ili reku. Onaj ko nosi carapu ne Ьi 
smeo da se osvrce". 699 
U kontekstu u kom је ovaj podatak iznesen, cini se da se ovim 
postupkom (Ьacanjem u vodu carape sa zemljom) zeli spreciti 
povampirenje pokojnika, odnosno izlazak iz groba povampirenog 
pokojnika, jer је zadovoljena njegova potreba za vodom. 
Medutim, poznato је, da se pokojnik vampiri, prema verovanju, 
Ьilo zato sto njegova dusa ne moze da se odvoji od tela, Ьilo zato sto u 
telo umrlog ude neki zao duh. Zemlja sa groba pokojnika stavljena u 
njegovu carapu neosporno zamenjuje urnrlog, ili bar njegovo telo. D. 
Bandic ј е u svojoj studiji dokazao da је vampir zamisljan u izvesnom 
697 S. Grbic, ор. cit. s. 128 
698 Milorad Milosevic, "Narodne praznoverice н kopaonickim selima н Љru", 
GEM 11 , Bgd 1936. s. 51 
699 S. Zecevic, "Mitska Ьiса srpskih predanja", Bgd 1981 . s. 132 
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oЫiku telesnosti zato da Ьi mogao da bude ubljen. 700 Da se ovde ne 
radi samo о "napajanju" pokojnika ukazuje i to sto onaj koji nosi 
carapu, tj. simbolicno telo umrlog, ne sme da se ok.rece. Zabrana 
ok.retanja ili vracanja istim putem ima za cilj da se onemoguci povrtak 
zlim demonima. 
Stoga smatramo da bacanje carape sa zemljom u tekucu vodu 
predstavlja simbolicno udaljavanje tela pokojnika, а samim tim i 
potencijalnog vampira, od ljudi kojima Ьi mogao da naudi. То uЫazeno 
ј simbolicno "ubljanje" vampira obavlja se pomocu zamene coveka 
(pokojnika) zemljom, а iskazuje se kao paznja ј briznost da pokojnik ne 
pati od zedi. 
Ali u narodnim verovanjima ne javlja se zamena zemljom samo 
pokojnika vec i zivog coveka. Najcesce је nalzimo u ljubavnim 
vradzblnama. 
"Kad se zernlja prevme gde је neko stopalom stao, veruje se, (u 
narodnim cinima) da се mu se posle i pamet prevmuti. (Ovo vracaju 
devojke momcima koje vole.)"701 Ili: 
Devojka koja zeli da је momak zavoli i ozeni iskopa malo zemlje 
gde јој d. е dragan desnom nogom stao "ра tu zemlju zakopa pod svoj 
prag".7 2 
Tako, pomocu zamene zemljom, magijskim putem devojka 
usmerava ka sebl Ьilo samog voljenog Ьilo njegovu ljubav. 
Mozemo zakljuciti da i verbalno poistovecivanje i konkretna 
ritualno-magijska zamena coveka zemljom pocivaju na covekovom 
pojmanju samog sebe, tj. da је on, blvajuci stvoren od zemlje, i sam, 
na neki nacin, zemlja. 
700 v. D.Bandic, "Vampir u religijskim sbvatanjima jugoslovenskih naroda", 
"Kultura" 50, Bgd 1980. s. 81- 1 03; isto u "Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko", 
biЬI . ХХ vek, Bgd 1990. 
70 1 S. Mijatovic, "Etnografske zabeleske ... ",GEM 20, Bgd 1957. s. 17 
702 S. Mijatovic, "Nar. medicina ... iz Lev~a i Temnica" s. 
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ZEМLJA- NEUTRALIZATOR 
Zemlja upija kisu, zemlja neutralise zastarsujucu razornost 
nebeske vatre - munje i groma. 
Gromom pogoden "izleci se kad se uput (odmah) iskopa tolika 
jama и zemlji kako Ьi celo telo stati moglo u nju, osim glave, do vrata. 
Telo treba obasuti zemljom i neka stoj i tako dok ozivi, а to се Ьiti za 
dvadeset minuta, samo ako је иput ukopana porazena osoba"_703 
Da li је ovo zapazanje da zemlja izvlaci elektricitet groma ucinilo 
da se, ро analogiji, zemlja pocne smatrati neutralizatorom najcesce zlih 
uticaja i delovanja zlih demona, ili је na to uticalo poimanje zemlje kao 
majke koja zasticuje svoju dеси od svih neprijateljskih sila, mozemo 
samo nagadati. No ma sta da је uzrok, cinjenica је da se zemlja shvata i 
koristi kao mocan neиtralizator. 
Zemlja se stavlja и amajlije i nosi kao zastita od uroka, zlih ociju, 
i svih bolesti. U Levcu i Temnicи, pored rnnogih drugih stvari stavlja se 
i "parce zemlje koja se sama odronila"_704 U Ohridu muslimansko 
stanovnistvo nosi иsivenu u krpice zemJju (pesak) sa grobova svetih 
ljudi kao hamajlijи. U tu svrhи koriste i zemlju sa grobova sehova sa 
ohridskog groЫja.705 "Isto se tako smatra kao dobra zastita protiv zlih 
ociju ljaden, nekakva cma zemlja ili smola koja se od nekud donosi i 
prodaje и trgovinama (ohridskim) za hamaj lije. Izglada da је ljaden 
asfalt, mozda nesto prepariran, koj i su istocni narodi mnogo 
upotreЫjavali u medicini. "706 
U jednoj prici iz Ohrida govori se о zemlji kao sredstvu koje 
moze da zadovolji zavidnost i time zaustavi, spreci, uroklj ivost zlog 
oka. 
Neki bogatas, IЬrahim pasa, izabere jednog dobrog ovna iz svog 
stada za kurban (zrtvu). Medutim, ovan lipse. Kad pasa to cu odmah 
pomisli da је on sam ovna urekao time sto је na njega skrenuo paznjи. 
PrevezujuCi sebl desno ра Jevo oko pri Ьiranju ovпova za kurban pasa 
utvrdi da mu levo oko urice ovnove, te ga sopstveпom rukom izvadi i 
baci psima, ali ga nijedan pas ne htede pojesti. "Videvsi da ga ni psi 
nece, pasa uzme oko i odпese ga kuci, ра dohvati jedne terazije i u 
jedan tas stavi oko, а u drugi zlato, ali se tas sa okom ne pomace. On 
703 v. Pelagic, ор. cit. s. 202 
704 S. Мijatovic, "OЬicaji srpskog naroda iz Levca i Temnica", SEZb VП, П 4, 
B&d 1907. s. 161 
7 5 Tib. Dordevic, "Zle oCi u verovanju rnuslimaoa u Ohridu", GEM 9, Bgd 1934. 
s. 26 
706 Љid. s. 16 
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metne jos zlata u drugi tas, ali se tas sa okom opet ne pomace. Vide to 
njegova .tena, ра ga upita sta radi. On јој isprica kako mu је to oko 
lakomo i kako proba koliko mu treba da se zasiti . 'Kolko god da metnes 
zlata lose oko ne mo.te da se zasiti, nego mesto zlata metni u tas malo 
zemlje, ра ces videti da се se zasititi'. Pasa poslusa .tenu i tas sa okom 
se podiZe. "707 
Zemlja kao zastita i neutralizator uroka koristi se i na sledeci 
nacin: U Loboru "pri okapanju koruze se veli 'Воg pomagaj', а 
gospodar preko ramena tri puta baci malo zernlje da niko ne urece lijepe 
setve". 708 
То verovanje u moc zemJje da za sebe ve.te negativno delovanje 
vidljivo је i u magijsko-animistickim oЬlicima lecenja, ра i prevencije. 
Nalazimo ga kako u basmama tako i u magijsko-ritualnim radnjama 
koje prate lecenje. 
Bajalicama se anima, demon bolesti, najcesce salje negde 
daleko, gde nema znakova koji cine zivot - gde petao ne роје, macka 
ne mjauce, devojka kosu ne plete, idt. Ali postoje i one basme kojima se 
nastoji isterati zli demon iz bolesпikovog tela na taj nacin sto се se 
saterati i vezati za zemlju. 
Пustrovacemo to sa nekoliko primera: 
707 Љid. s. 3-4 
708 Ј. Kotarski, "Lobor", ZNZOJS ХХЈ, Zgb 1917. s. 23 
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Od sudenica 
Sagradi se bela crkva 
gore zelene. 
а pred crkvom selo jedno dace 
strela iz oЬlaka 
i uЬi dace u glavu: 
iz glave u plecku, 
iz plecke и grbinu, 
iz grbine и grudi, 
iz grudi u srce, 
iz srca u k:rsta, 
iz krsta u kukove, 
iz kukova u kolena, 
iz kolena и petu, 
iz pete u prste, 
iz prste u nokte, 
iz nokte u zemlju. 
Da se rasturi boles' !709 
Ili: 
Od rotlova sa pristevi 
S pristevi s rozglavu 
Ti idi u zemlju 
А gde stao tu ne ostao. 
S kocem se opasao 
Sa stranjkom postapao, 
U zemlji ostao, 
Nikog ne nasao, 
Glogov tmak 
Bio ti konak. 
lli: 
Od dobraca (glavobolje) 
U dobraca devet brace, 
Svih devet odose na vojsku. 
Od devet osta osam 
Od dvajedan 
Od jedan 
Ustuk u zemlju!71 О 
nijedan. 
709 Lj. Radenkovic, ор. cit. s. 247 
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I kroz ritualne radnje lecenja zapaZa se isto shvatanje da је zemlja 
neutralizator bolesti. U jagodinskom kraju pri lecenju ".tive strave" 
koriste no.t cmokorac kojim prevlace preko glave, srca, kolena i peta 
izgovarajuci: 
Posla strava i povela stravice, 
Da istera .tivu staravu (ime) 1z 
glave; 
Iz glave u srce; iz srca u kolena; 
Iz kolena u pete; iz peta napolje! 
"Nozem se zatim ubode u zemlju.Tako se ponavlja sve dok se 
'strava' ne istera iz coveka."711 
I pri lecenju od "probada" vrh noza se ubada u zemlju. "Ро 
svrsenom bajanju ostavi se noz poboden u zem1ju."712 Negde se pri 
lecenju od "sekovine" (bolovi u glavi) vrh sekire zabada u zemlju.713 
Milicevic је zabelezio da pri lecenju "micine" (zagaden cir ili 
rana) u okolini Aleksinca i Sumadiji, bajalica dotice bolno mesto 
brusom ра onda stavlja u zemlju.714 
U Timockoj Кrajini lece od uroka gasenjem ugljevlja u vodi 
kojom urecenog potom zapajaju. "Ostatak te vode polivaju mu na ruke 
da se umije ро obrazu, ali vodu s obraza ne sme docekivati na ruke, 
nego pravo s obraza pada na zemlju" .715 Ocigledno veruju da се voda 
sprati bolest koja се otici u zemlju. 
"Neki uzmu glogov kolac, udare malko ро celu bolesnika ( od 
padajuce bolesti) ра onda idu od njega dohvatajuci kocem do zemlje i 
brojeci redom od 1 do 70 ili 80, ра pobiju kolac u zemlju da se ni malo 
ne vidi iz zemlje. Ovo odbroje zato da se 70 ili 80 godina ne pojavi 
bolest. "716 
Slican postupak se primenjuje i kad se pojavi neka epidemija. 
"Kad se cuje - u Tamnavi - da је zaredila kakva bolest, svi ukucani daju 
sa sebe ро tkanicu jednoj .teni, te ona naveze jednu na drugu, ра kraj od 
prve pristine kutnjim vratima i опdа ih sve otegne. Dokle poslednji 
pojas dosegne tu pobije sekirom u zemlju glogov kolac, ра okrenuvsi 
se zapadu rekne: 'Do koca dosla (bolesti), а kolac ne presla, niti mojoj 
kuci dospela!' Zatim razda svakom svoj pojas."717 
710 Vuk KaradZic, "Vukova grada", SEZb L, rv 1, Bgd 1934. s.37-38 
71 1 Р. Momirovic, "Bajanje u Jagodini i okolini", GEM 11 , Bgd 1936. s. 67 
712 Љid. s. 65 
713 v. isti: "Bajanje u na.Sem narodu", GEM 13, Bgd 1938. s. 77 
714 M.D. Мilicevic, "Zivot Srba sejlaka" s. 265 
715 Љid. s. 301 
716 Љid.s.391 
717 Љid. s. 309 
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Svakako se ovaj ritual sastOJI lZ slozene simbolike. Pojas 
zamenjиje sopstvenika, ali konotira i krug; glogov kolac predstavlja 
odbranи od zlih sila ( ovde bolesti); а zaЬijanje koca и zemljи treba da 
onemoguci dalje kretanje bolesti. Ра ipak, posto nije sprovedeno 
okruZivanje, mozemo pretpostaviti - а na osnovи ranijih primera - da se 
veruje da се glogov kolac zaustaviti bolest, а zemlja је neutralisati. 
Slicnи slozenost zeljenog simbolickog delovanja nalazimo i u 
оЬiсаји "volovska bogomolja" kada se, radi zastite od bolesti, stoka 
proteruje kroz prokop u zemlji i izmedu dve zive vatre (koje, ponegde, 
iskljucivo gase zemljom). Ро naиcnom tumacenju time se kroz 
prociscenje i simbolicno ponovno rodenje zeli postici zastita od bolesti. 
Ali proterivanje stoke kroz prokop mozemo posmatrati i kao prolazak 
kroz zemljи za koju se veruje da ima moc da za sebe veze ili neutralise 
dejstva natprirodnih sila, odnosno demone bolesti. 
U ponekim situacijama kada se pretpostavlja prisustvo, 
potencijalno opasnih demona, onda se izbegava davanje predmeta iz 
ruke и ruku. Predmet koji se dodaje ili daje drugoj osoЬi spusta se na 
zemljи i ona је sa zemlje uzima. 
Na taj nacin dodaje lopatu jedan kopac groba drugom 
kopacи.Zetelac predaje srp drugom zeteocи spиstajuci ga na zemljи. 
Naknada vracari za lecenje se ne predaje njoj u ruku, vec se spиsta na 
zemlju.718 
Veruje se da postoji mogucnost da se preko predmeta koji se 
daje prenese na drugu osobu negativno dejstvo pod kojim је, ili pod 
koje је davalac mozda potpao.Spustanjem na zernljи zli иticaji, kako se 
smatra, Ьivаји neиtralisani, а time је i njihov prenos onemogucen. 
U navedenim slucajevima zasticuje se primalac. Medutim, isti 
postupak se primeпjuje i kao zastita davaoca. 
Tako kad prodavac prodatu kravu predaje kирси "poroze" kojim 
vodi kravu ne predaje iz ruke u ruku, vec ga pusti , te ga kupac sam 
dohvati sa zemJje. Ovo prodavac cini da ne Ьi "predao napredak ostale 
stoke" nego da "i za njegovom rukom" ostane napredak.719 
U GrиZi se verovanje u neutralisucu moc zemlje ogleda na jedan 
specifican nacin. "Opste је narodno verovanje da је mrtvac znatno tezi 
nego dok је Ьiо ziv. Zato, kada se mrtvac vozi nocu treba za kola vezati 
718 Prema usmenom kazivanju Lj. Radenkovica.Primanjem naknade sa zemlje 
vracara se za5ticuje, jer se time neutralise opasno dejstvo demona bolesti.Smatra se 
da vracarica nije uvek imuna na bolest.Napr. "bajanje na svetak (praznik) ne samo 
da ne pomзZe, vec Ьolest, kako veruju, odmab prelazi na vracaru".(v. Momirovic, 
"Bajanje u nasem narodu", s. 84) 
719 Lj. Protic, "Neki obicaji oko kupovine, prodaje i trampe", GEM 11, Bgd 1936. 
s. 20 
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konopac da se vuce ро zemlji da Ьi stoka mogla lakse da vuce 
mrvaca. н720 
Mo~da analogijom, а mozda i pod иticajem poimanja zemlje kao 
majke, verovanje и neиtralizatorsku moc zemlje prote~e se i na 
moralno-eticku sferu. I zemlja, kao i majka, poima se kao strogi ali 
milosrdni sиdija ljиdskih postupaka. Ona, nakon neke vrste priznanja о 
иcinjenom prestupи, oprasta (neиtralizuje) greh, pocinioca oslobada 
krivice, ра samim tim on vise ne podleze kazni zamisljenoj ili stvarnoj. 
Rasprostranjeno је verovanje u nasem narodи da се se ako trudna 
zena nesto иkrade poznati na detetu, jer се imati beleg na mestu gde se 
majka prvo dohvatila.721 Da Ьi se to izbeglo trudnica, posto је napr. 
иkrala vocku, treba prvo da dotakne zemljи, ра dete nece imati beleg. 
Dakle, dodirom zemlje trudnica izbegava zamisljenи kaznи, 
odnosno istovremeno priznaje i neиtralise pocinjeni prestup. 
"U okolini Aleksinca zene koje se krivo kunи - svesne svog greha 
- spиste od pojasa do zemlje crni konac da ро njemи krivokletstvo 
otidne и zemljи. н722 
Кrivikletstvo se и narodи smatra za veliki greh koji za sobom 
povlaci kaznи ma i и devetom kolenи. Ali ukoliko greh ode u zemlju 
ona се ga neutralisati,. расе kazna, veruju, izostati. 
Kad neki covek dugo boluje, kaze se da gresan i da zato ne moze 
umreti. Veruju da ga zemlja nece.Zato samrtnika spиstajи neposredno 
na zemlju 723 (premedasu stavljaju zemlju na grudi), da Ьi se oprostio 
greha i lakse umro. 
Zemlji se и ovom slисаји pripisиje иloga vrhovnog sиdije 
covekove ispravnosti u toku zivota; sиdije, ipak spremnog, da ро 
priznanju (spustanje na zemljи) grehe oprosti. 
Medutim, napomenimo da ovde zemljи mozemo posmatrati ne 
samo kao neutralizatora moralno-etickih prestupa, vec i kao 
neutralizatora zivota. u slucaju samrtnika prekid zivota znaci 
prekracivanje njegovih muka, раје "neutralizacija" zivota pozeljna. 724 
UoЬicajeno је Ьilo i ispovedanje zemlji. Smatralo se da ~ena­
vestica posto se pokaje i ispovedi zemlji (svesteniku) prestaje Ьiti "zla 
druga". Na zelenoj padini se iskopa mala rupa i, nagnuvsi se nad n ји, 
tri puta se kaze: "Ispovedam ti se, crna zemljo i zelena travo!" .Potom 
720 P.Z. Petrovic, "Grufa", SEZb LVШ, П 26, Bgd 1948. s. 326 
721 v. А. Petrovic, "Nar. Zivot ј оЬјсајј jz Skopske Crne Gore", SEZb Vll, П 4, 
Bfd 1907. s. 351 
7 2 ТiЬ. Dordevic, "Кriviene praznoverice", G1asnjk skopskog naucnog naucnog 
druStva, knj.XIJ- 6, Skoplje 1933. s. 305 
723 v. SМR- sm.rt 
724 Verovanje u moc zemlje da skrati muke "uzimanjem" 
("neutraljzacjjom")zjvota ogleda se u, ј danas prisutnom, objcaju da se noz kojjm se 
koUe pjle zabode u zemlju da Ьј ооо sto brte jzdabnulo.(Zabelezeno kod 
Milicevjca, Radulovica, Мjjatovjca ј prema licnjro ispjtjvanjjma.) 
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se rupa zatrpa. Motiv ispovedanja zemlji, saljivo obraden, nalazimo u 
prici "U cara Trojana kozije usi". 
Medutim, prema zapisu S. Trojanovica, narod veruje da је 
ispoved zemlji "od Boga primljena kao pred svestenikom svrsena", 
vidimo da је oblcaj hristijanizovan. Ро hriscanskom ucenju vrhovni 
prosuditelj covekovih postupaka је Bog i jedino on moze oprostiti 
grehe. U ovom slucaju, hristijanizacijom se istiskuje verovanje u moc 
zemlje da neutralizuje grehe, а zemlja se svodi samo na ulogu 
posrednika. 
Zemlja se najcesce javlja kao neutralizator ро coveka nepozeljnih 
uticaja i sila i tada је mozemo posmatrati kao pozitivnog neutralizatora. 
Medutim, ona isto tako moze neutralisati nesto pozitivno i pozeljno, ili 
moze, na neki nacin, Ьiti saucesnik u nemoralnom i krivicnom delu. U 
tim slucajevima zemlja doblja odlike negativnog neutralizatora. 
U slucajevima kada postoji potencijalna mogucnost nepozeljnog 
neutralizatorskog delovanja zemlje ono se pokusava spreciti Ш izbeci. 
llustrujmo to s nekoliko primera: 
U principu se smatralo da "prvi detinj i dodir treba da bude sa 
zemljom stoga sto ga ona hrani".725 Medutim, kad se nekome ne drze 
(umiru) deca, onda se, s obzirom na zamisljenu moc zemlje da 
"neutralizuje" zivot, dodir novorodenceta sa zemljom smatra opasnim. 
Stoga na mestu gde је dete pri rodenju udarilo glavom iskopaju rupu. U 
nju stave glavu prednjeg vratila na razboju, srebmu paru, parcence zlata, 
podlogu (zalogu) od opanaka (nadenu na putu) i jednu ciodu govoreci: 
"Zernljo bogomajko! Dadoh glavu za glavu; dadoh telo za telo; dadoh 
zlato za zlato; dadoh paru te otkupih roba od groba, а podlogu u 
zalogu. "726 Zatim rupu zakopaju. 
I kada se ide, ро rodenju deteta, svesteniku, sud sa molitvenom 
vodom nikako se ne spusta na zem1ju, vec se daje iz ruke u ruku "da 
zeшlja rie Ьi primila dete pre vreшena". 727 
Napomenimo jos i ovo: Majka doilja pazi da јој mleko iz sisa ne 
kane na zemlju (ili vatru), jer се јој , kako veruju, nestati mleko.728 
А u Galicniku pridrZзvaju ubrus pri brijanju mladozenje da dlake 
s brade ne Ьi pale na zemlju. PeSkir sa dlakama, bosiokom, kupusnim 
rasadom i bonbonama razvije mladozenja kad ga svedu s mladom. 729 
S obzirom da brada simbolise muskost, mozemo pretpostaviti, da oni, iz 
725 D. Мilojevic-Radovic, "OЬicaji о rodenju i odgoju dece u Porecu", GEM 21, 
B~d 1958. s. 244 
7 6 S. Mijatovic, ''Nar. med .... u Levcu i Temnicu", s. 289 
727 D. Debeljkovic, "ОЬiс. srp. naroda na Kosovu polju", SEZЬ УП, П 4, Bgd 
1907. s. 176 
728 S. Мijatovic, "Nar. med .... U Levcu i Temnicu", s. 396 
729 P.Z. Petrovic, "Svadbeni oЬicaj i u Galicniku", GEM 6, Bgd 1931 . s. 94 
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straha da Ьi zemlja mogla neutralisati potenciju, sprecavaju dodir dlaka 
brade sa zemljom. 
Ponekad se neutralizatirska moc zemlje koristi kao sredstvo 
kojim се Ьiti olaksano pocinjenje prestupa. 
Tako preljubnici veruju da се zemlja sa neznanog groba 
neutralisati budnost pasa.730 А lopovi misle "da ih ukucani nece ni 
osetiti" dok kradu, ako pospu ро kuci zemlje sa neznanog groba.731 
Iz svih navedenih primera mofemo primetiti da se zemlja u 
vecem broju slucajeva posmatra kao elemenat koji ima sposobnost 
neutralizacije odredenih uticaja i sila, ра i samog zivota. Posmatrana 
kao materija, ona mofe Ьiti korisna ili stetna, odnosno mofe neutralisati 
nepozeUne ali i pozeljne uticaje. Na osnovu toga zemljн mofemo 
oznaciti kao pozitivnog ili negativnog neutralizatora. 
Ali kao prosuditelj i neutralizator na moralno-etickom planu 
(moralno-etickih kategorija) zemlja prestaje Ьiti samo mocni elemenat, 
vec doЬija i neke karakteristike bozanstva,slicne onima koje poseduje 
pagansko bozanstvo, koje moze Ьiti i dobro i zlo istovremeno, u 
zavisnosti od naklonosti ili situacije. 
730 М. Мilosevic," Nar. prazn. u kopaonick:im selima na Љru", s. 52 
73 l Љid. s. 52; М. Filipovic, "BeleSke о nar. fiv. i obic. na Glasincu", GZM Х NS, 
Sarajevo 1955. s. 134 
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ZEMLJA -POSREDNIK 
U ponekim prilikama, premda se zemlja-elemenat koristi kao 
neutralizator ili zamena, u prvi plan izbija njena uloga pasivnog ili 
aktivnog posrednika. 
Grudvica zemlje bacena uvis се svojim padom na glavu neke od 
devojaka odrediti lazarku, glavni tenski lik devojackih obrednih povorki 
о sv. Lazaru.732 Zemlja se tu javlja kao posrednik izmedu visih sila i 
ljudi. 
А posredstvom grumena zernlje koji Ьаса svaki pojedinac pri 
sahrani, ponegde veruju, bar kako navodi Mijatovic, oprostice se gresi i 
uvrede: pokojnik drugima i drugi njemu.733 
Као aktivnog posrednika zemlju cesto prizivaju devojke u svojim 
vradtbinama. 
ZaljuЬijena devojka sedne na zemlju i kazuje: "Ne sidim na 
zemlji, vec na pameti Hka moga sudenika, da ga zemlja okrene, da dode 
do mene, svoje sudene. Oso i opet doso. Nek zamnom trune i vene, nek 
је njegova pamet kod mene. Cma zemlj ice, zelena travice, ро Bogu 
sestrice, travo okretna, okreni ga k meni, da budem sritna!734 
А nevoljena devojka tresuci sljivu obema rukama govori: 
732 S. Mijatovic, "Obitaji u Resavi", GEM З, Bgd 1928. s. 33 
733 S. Mijatovic, "Etnografske zabeleSke ... " s. 175 
Videli smo da је zemlja shvatana kao neutralizator greha, ali uopsteno -
prestupa potinjenih u toku Zivota koji drugima mogu Ьiti znani ili neznani . 
Medutim, pored zelje da pokojniku bude laka zemlja, ovaj navod Mijatovica, kao da 
upucuje jos na ne5to. Moglo Ьi se, moZda, tumaciti da bacanjem grudvice и raku 
svaki prisutni, zivi covek pojedinac "izravnava racune" sa pokojnikom i to one 
sporove nastale dok је on Ьiо ziv. Razresavaju se konflikti zivota, te stoga to nije 
komunikacij a zivih sa umrlim u pravom smislu te reci - vec, na neki natin, 
komunikacija izmedu zivih koja је smrcu prekinuta, а preko posredovanja zemlje 
trenнtno omogucena. 
734 Ј. Lovretic, "Otok", ZNZOJS VI, Zgb 1902, s. 188 
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Ја tresem sljivu, 
sljiva trese zemljи, 
Zemlja trese devedeset i devet 
davola. 
Devet da dodu, 
А devedeset nek ostanи; 
1 da povedu vola, 
Sa sest roga 
Ра da idи kod dragog 
Da ga dovedu kod mene 
Da ти se prevme pamet na 
rog 
Те da nema mira da stane 
Ni da spava 
ni da odmori. 735 
u ovoj basmi devojka tresuci sljivu zeli da natera zemljи na 
aktivno posredovanje, tj. da иcini da se voljeni momak (bezrezervno) 
zaljubl u nји. 
Ali ona priziva i sve sile neba, zemlje i podzemlja, i to posredno, 
preko slike sveta ( о kojoj је Ьilo reci u prvom delи ovog rada, posebno 
и odeljku "Model Svemira"). Postavljajuci se и centar Sveta stupa и 
kontakt (spaja se, dolazi u dodir) sa drvetom fivota (sljiva) i osom sveta 
(axis mиndi), koja povezuje sva tri nivoa: nebeski, zemljaski i 
podzemni, koji umnogome, kako se smatra, i omogucuje nastanak i 
opstanak zivota na zemlji. Aktivira se (tresenjem) zemlja, vrhиnski 
plodonosni zenski princip. А radi ostvarenja zeljenog cilja, zdrufuju se 
оЬе varijacije podzemnog dela sveta: staticka sa volom (govecetom) kao 
muskim generativnim principom i dinamicka sa davolom, ovde kao 
simbolom dinamicnosti (modela) Sveta.Aktivne (dinamicne) sile се 
dovesti momka devojci i uciniti da rnu se "prevme pamet na rog" 
(falиsni simbol), te mu strast prema njoj nece dati ni mira ni spokoja. 
I tako kroz poetski izraz rnagije - devojacku basmu -
neocekivano izranja isprepletenost i sva slozenost verovanja i rituala 
vezanih za zemljи. 
735 Lj. Radenkovic, ор. cit. s. 354-355 br.570 
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ZAКLJUCAK 
Na pocetku proucavanja verovanja i rituala vezanih za zemlju 
telja је Ьila da se obuhvate sva, odnosno svi vidovi, verovanja koja se 
odnose na zemlju u nas, i to tako da svako od njih ima svoje mesto i 
bude sastavni deo jedne celine. 
Cinilo se da је dobar put da se to ostvari ako se pode od same reci 
zemlja i svega sto ta rec konotira. Rec zemlja oznacava nebesko telo. 
Zemlja је zemljiste, odnosno prostor ро kome se covek krece i na kome 
obltava. Iz zemye rastu Ьiljke koj ima se hrane fivotinje - а covek i 
Ьiljke i fivotinje koristi za svoju ishranu, ра је tako zemlja izvoriste 
hrane; stavise, tokom vremena covek је pomocu svog iskustva i rada 
postigao da zemlja rada one Ьiljke koje njemи odgovaraju - tako је 
zemlja i njiva. Zemlja је, uslovno receno, i elemenat, materija kоји 
covek mofe da uzme и ruku, prenosi i oblikuje. 
Na osnovu svih tih znacenja koja u sebl sadrf i rec zemlja 
izvrseno је grupisanje verovanja i rituala, te su oni svrstani u cetiri dela 
ovog rada: 
1 Zemlja - planeta 
П Zemlja - staniste 
Ш Zemlja- hraniteljica 
IV Zemlja - elemenat, materija 
U prvom delи proucene sи narodne predstave о polofajи Zemlje и 
Kosmosи. 
Ро tim predstavama Zemlja, kruZna ili cetvorougaona, kvadratna, 
ploca zaиzima centralno mesto u Sverniru. Pravilni oblici odredиjи Svet 
kao nesto lepo, kao red. Red podrazumeva diferencijaciju i orijentaciju. 
Kako је Zemlja-ploca u sredini ispod nje postoje prostori.To omogucava 
orijentacijи i predstavlja diferencijacijи, koja pak dovodi do definisanja 
prostora iznad i ispod Zemlje. Bitno је da na dnи Sveta, tj . te slike Sveta 
kao reda, opstaje Haos koji је sиprotnost reda. Njegova prisutnost, 
premda opasna, smatra se nufuom, jer se Haos poima kao 
svesadctavajиca i omnipotentna pokretacaka snaga. 
Stavljajuci Zemljи и centar Univerzuma covek, posredno, i sebe 
stavlja u srediste Sveta. Diferenciranjem sveokrufujuceg prostora na 
Svet-red i Haos-nered, on uredujuci - Ьilo prostor, Ьilo pravila svog 
zivljenja- savladuje Haos, i samim tim ima aktivnи ulogu u Svetu. 
Tako vidimo kako је covek na ovim prostorima kroz verovanja о 
Zeшlji-planeti, razresio, ne samo pitanje svog polozaja и Univerzumu, 
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vec i kako је osmislio svoju ulogu u njemu, odnosno smJsao svog 
postojanja. 
U drugom delu rada Zemlja- staniste grupisana su verovanja i 
rituali kojima covek odreduje i obezbeduje svoje mesto u konkretnom 
prostoru. 
Postavljajuci u konkretnom, spoznajno mogucem, prostoru tacke 
orijentacije covek ostvaruje svoj Svet. Ali uocavajuci neke neobjasnjive 
pojave, on је uveren da је taj konkretni prostor profet raznim silama i 
nastanjen nevidljivim, ali prisutnim bicima. Stoga covek ritualima 
pokusava da izbegne nepovoljne si]e i neprijateljska Ьiса ili da stupi u 
komunikaciju s njima i pridoЬije ih, te da tako omoguci seЬi i svojoj 
porodici bezbedan prostor za .tivljenje. 
Кroz verovanja i pomocu rituala covek "tradicionalnih drustava" 
na konkretnom prostoru tako stvara svoj Svet. 
Zemlja је oduvek bila hraniteljica coveka. Medutim, covek је 
pocevsi da se bavi zemljoradnjom ucinio da zemlja postane njegovo 
osnovno izvoriste hrane. 
Njegov rad i zainteresovano posmatranje Ьiljaka koje rastu, zriju i 
venu navelo ga је da svoj .tivot uporeduje sa .tivotom vegetacije. Mo.tda 
је uocavanje cinjenice da seme baceno u zemlju ponovo nice omogucilo 
coveku, jedinom Ьicu koje је svesno neizbe.tnosti smrti, da bar donekle 
uЬlafi tu neminovnost i na neki nacin је prevazide verovanjem u ne-
konacnost smrti, verovanjem u neki zivot i posle smrti ili verujuci u 
mogucnost obnovljenog :!ivota. 
Zemlja koja rada i hrani poistovecuje se sa zenom-majkom, i Ьiva 
na jedan specifican nacin smatrana bo:!anstvom, odnosno natprirodnim 
Ьicem. Verovanja i rituali koji prate proizvodnju hrane umnogome se 
oslanjaju na takvo poimanje zemlje. 
Posmatranje celog tog procesa, uzgajanja i rasta Ьiljaka, 
ukljucujuci i sve njegove cinioce, pomafe coveku da sagleda i 
odgoneta neka sustinska pitanja svog sopstvenog zivota i nastanka svoje 
vrste, ра i proЬlem svoje smrti, s kojoj se ne miri, vec pokusava da је 
premosti verovanjem u nastavak nekog :!ivota i posle nje. Sve to utice 
na covekov dusevni i duhovni razvoj potsticuci i njegova stremljenja ka 
transcedentnom i apstraktnom misljenju. 
Covek је svoj nastanak povezao sa zemljom, jednim od cetiri 
osnovna elementa sveta. То verovanje da је covek sacinjen od gline u 
koju је udahnut :!ivot potice iz Sumera, а preko judeo-hriscanstva је 
opstalo do danas. 
Otuda је u nasoj tradicionalnoj knji.tevnosti, kao i u nekim 
ritualima prisutпo zamenjivanje coveka zemljom. 
Zernlja se ponekad jede, koristi kao lek, ili smatra 
neutralizatorom, najcesce, zla. Kroz verovanja i rituale vezane za 
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zemlju-elemenat, materiju, ukrstaju se mnoge, vec pomenute predstave 
i shvatanja о zemlji. 
А zemlja sveokrufujиca, sveprisиtna, apstraktna u svojoj 
ogronшosti i konkretna и svojoj materijalnosti nametnula se i u 
poimanju naseg naroda kao nesto kompleksno. 
Ona је ponekad shvatana kao nefiva, ali mnogo cesce kao fiva. 
Ona је oduhovljena, animizovana materija i energija, ali је istovremeno 
materijalno apstraktvo antropomorftzovano fensko bofanstvo, odnosno 
natprirodno Ьiсе. Zemlja nije boginja sa imenom i likom, ali је prisutna 
kao zensko bofanstvo zvano Majka Zemlja, kamenovi su njene kosti а 
trava је njena kosa. Ona u nas nema vremenski ili prosotmo precizirani 
kult, ali se stuje, prinose јој se Пtve i роsvесији rituali. 
Zemlja poseduje svetost i to kako ona kao energija (najcesce 
plodotvoma) tako i materijalna zemlja na kojoj i od koje se fivi i u kojoj 
se boravi posle fivota. lako postoji svest о njenoj tamnoj strani, 
najcesce vezana za smrt, ona и nas razlicito od vecine drugih naroda, 
gotovo nikad sama ро sebi ne konotira zlo, to jest sama Zemlja nije 
poimana kao zla. 
Tako mofemo reci da је zemlja и nas poimana kao nesto sveto, 
kao ofivotvorena materija, kao oduhovljena energija, kao covecija i 
sveopsta majka. 
Ovako izlozeni svi ritali i verovanja vezani za zemlju odjednom 
prestaju da budu samo to. Jer njima је covek razresavao sustinske 
proЬleme i pitanja svog nastanka, postojanja i иloge u Svemiru; svog 
polozaja i opstanka и prostoru; svog sopstvenog zivota zavisnog 
иnшogome od sopstvenog rada, ali prirodnim zakonitostima i vremenski 
veoma ogranicenim, i prevazilatenjem te ogranicenosti, otvarao put 
transcedentnom i apstraktnom misljenjи. 
Oni nam pruzaju sliku kakvu је covek tradicionalnog drustva 
imao о sebl, osnovne proЬleme koji su ga mиcili i puteve kako ih је 
razresavao. 
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